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a természettud. köréből. XIX, k. 3.
-— A magyarországi pióczák formája. L d .: Közlemények math, és 
természeti.
Apró humoros elbeszélések és rajzok. Tvain Márk, dr Mer- 
zenroth, Schönthan Ferencz, Pötzl Ede és mások után átdol­
gozta Jeszenák Ráfáel. II. kötet. (8-r. 1—77 lap.) Losoncz, 1889. 
Kármán-társaság. 60 kr.
— Gerstácker Frigyes és mások után átdolgozta Jeszenák Ráfáel. 
III. kötetke. (8-r. 78 lap.) Losoncz, 1889. Kármán-társaság.
60 kr.
A rany János hátrahagyott iratai és levelezése. Negyedik kötet. 
Levelezése iróbarátaival. Második kötet. (8-r. 475 lap.) Budapest, 
1889. Ráth Mór. 4 frt. Diszkötésben 5 frt 60 kr.
— Ugyanaz. Teljes. I—IV. kötet. (8-r.) I. köt. Hátrahagyott versei.
(556 lap.) II. köt. Prózai dolgozatok. (573, XLIII lap.) III—IV. 
Levelezés. I-—II. köt. (XIX, 496 és 473 lap.) Budapest, 1889. 
Ráth Mór. 15 frt 60 kr. Diszkötésben 22 frt.
— Ugyanaz. Levelezés. I—II. kötet. (8-r. XIX, 496 és 473 lap.)
Budapest, 1889. Ráth Mór. 7 frt 60 kr. Diszkötésben 10 frt 80 kr. 
Félbőrkötésben 11 frt 60 kr.
— Hátrahagyott versei. Ld. : Családi könyvtár. LXI.
A ranyosi József Celestin. Szív és lant. Versek. (8 r. 250 lap.)
Pozsony, 1889. Stampfel Károly. Bizom. 1 frt 50 kr.
A rany könyv. Leporello-Album. Kemény papiron. (4-r.) Pozsony 
(é. n.) Stampfel Károly. 2 frt 50 kr.
Aschenbrier Antal. A plébániai anyakönyvekről. (8-r. VIII, 151 I.J 
Budapest, 1890. Szüts és Társa. 1 frt.
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Archivum Rákóczianium. II. Rákóczi Ferencz levéltára, bél­
és külföldi irattárakból bővítve. Első osztály. Had- és belügy. 
Szerkeszti Thaly Kálmán. X. kötet. Pótlékok és betűrendes 
név- és tárgymutató. II. Rákóczi Ferencz levéltára első osztály 
I—IX. kötetéhez. Közli Thaly Kálmán. (8-r. 250 lap.) Budapest, 
1889. Akadémia. 1 frt 60 kr.
Athenaeum nagy képes naptára az 1890. évre. Harminczegye- 
dik évfolyam. (8-r. 373 1.) Budapest, 1890. «Athenaeum.» 1 frt
Atticus. Uj korszak és politikai programmja. (8-r. 155 1.) Buda­
pest, 1889. «Athenaeum.» 1 frt 30 kr.
Babik József. A szenvedő Jézus győzelemjelvényei. Nagybőjtí 
beszédsorozat. (8-r. n o  lap.) Miskolcz, 1889. Szüts és társa. 
Bízom. 80 kr.
Bácsi József. A kis magyar, mint köszöntő. Uj, teljes gyűjtemé­
nye, magyar köszöntések- és leveleknek versekben és folyó 
beszédben újév-, születés- és névnapra atya, anya, nagyszülők, 
nagybátya, nagynéne, keresztszülők, gyámok- és jóltevőkhöz, 
valamint iskolai beszédekkel tanítók és növendékek számára. 
Függelékül köszöntések német, franczia, angol, olasz és latin 
nyelven. (16-r. 352 lap.) Budapest, 1889. Lampel Róbert. 
Kötve 80 kr..
Bakó Sándor dr, Báron  Jónás dr, Bross Gyula dr, Grossmann 
Lipót dr, Jdenffy Zoltán dr, Purjesz Ignácz dr, Schächter Miksa 
dr, Szabó Dénes dr, Székács Béla dr, Szili Adolf dr. A gyakor­
lati orvostan haladása. Kiadta a «Gyógyászat» szerkesztősége. 
(8-r. 252 lap.) Budapest, 1890. Franklin-társulat. 1 frt 20 kr.
Baky Gedeon. Az urbér. Elméleti és gyakorlati kézikönyv. Ki­
egészítve a birtokszabályozások folytán szükségessé vált telek­
könyvek átalakítása tárgyában kiadott igazságügyminiszterí 
szabályrendelettel és a telekkönyvi betétek szerkesztéséről in­
tézkedő, 1886: XXIX. t.-cz. az ennek végrehajtása tárgyában 
kiadott utasítással és igazságügyminiszteri rendeletekkel. (8-r. 
507 lap.) Szabadka, 1889. Székely. Bízom. Fűzve 5 frt. Kötve
5 frt 80 kr.
B aksay Sándor. Rudolf királyfi emlékezete. Harmadik kiadás. 
(8-r. 15 1.) Budapest, 1889. Kókai Lajos. 20 kr.
B alassa József. Kereskedelmi Zsebszótár. L d .: Kereskedelmi zsebszótár.
— Kereskedelmi zsebszótár. II. Magyar-német rész. Kereskedelmi
középiskolák és akadémiák használatára. (16-r. 158 lap.) Szé­
kesfehérvár, 1889. Singer Ede. 60 kr.
— Magyar olvasókönyv poétikai és rhetorikai bevezetéssel. Keres­
kedelmi és középiskolák használatára. I. kötet. Az I. osztály 
számára. Budapest, 1890. Lampel Róbert. 1 frt 50 kr.
Balás Árpád. Általános és különleges mezőgazdasági növényter­
melés. Gyakorló és tanuló gazdák használatára. Első kötet : 
Általános növénytermelés. Hensch Árpád közreműködésével 
teljesen átdolgozott, tetemesen bővített és javított második 
kiadás. 258 a szöveg közé iljesztett ábrával és számos táblá­
zattal. (8-r. VII, 515 lap.) M.-Óvár, 1889. Lampel R. bízom. 5 frt. 
Második kötet: Különleges növénytermelés. 533 a szöveg közé 
illesztett ábrával és számos táblázattal. (8-r. XII, 417 lap.) 
M.-Óvár, 1889. Lampel Róbert bizománya. 4 frt. A két kötet 
együtt véve 8 frt.
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Baló Tassilo. A salonok betege. (8-r. 152 lap.) Budapest, 188c 
Lauffer Vilmos. 1 fr
Balog István. Újabb költemények. (8-r. 208 lap.) Budapest, 188c: - 
Nádor Kálmán. i frt 50 kit
Balogh József. Halotti búcsúztatók. (8-r. 95 1.) Székes-Fehérvár
1889. Klökner Péter bizománya. 40 ku
Balogh Tihamér dr. Első segedelem hirtelen előforduló beteg
ségek- és baleseteknél a homöopathiák eljárása szerint (8-r 
38 lap.) Budapest, 1S89. Jármay Gyula gyógyszerész IV. Zöld 
fa-uteza 16. 60 kr:
— Magán-egészségtan. (Diátetika.) Vezérfonal felsőbb leányiskolák:
polgári leányiskolák és tanitónő-képzők számára. (8-r. 157 1. 
Budapest, 1889. Grill Károly. Bízom. 1 frt
Bandi. A kis —, festészeti remekei. (8-r.) Pozsony (é. n.) Stampfe.
Károly. 80 kr
Bánfi János. Gyermekbarát. Mulattatva oktató olvasmányok jc
gyermekeknek. (8-r. 156 lap.) Budapest, 1887. Lampel Róber 
bizománya. Vászonkötésben 1 frt 20 kr
Bánóczy Gyula dr. A gyermek-ápolásról. (K. 8-r. 64 lap.) Buda­
pest, 1889. Révai Leo. 60 kr
Bánóczy József. Emlékbeszéd Greguss Ágoston fölött. L d .: Emlék- 
beszédek. V. k. 8. sz.
Bányafy Frigyes. A használati, fényíízési, vadász- és versenyló 
ápolása és gondozása, a vadász- és versenyló idomitása (Trai­
ning). Vadászatra, sík-, gát- és akadály-versenyekre és vegyese 
czikkek a lótenyésztés és története köréből. (8-r. 373 lap.) 
Szabadka, 1890. Székely Simon. 2 frt 50 kr. Kötve 3 frt 50 kr. 
B ányászati és kohászati zsebnaptár az 1890. évre. Il-ik év­
folyam Kiadja a «Bányászati és kohászati irodalom pártoló 
egyesület». (16-r. 204 lap.) Selmeczbánya, i890.Joerges Ágoston 
özvegye és fia. Bőrkötésben 1 frt 50 kr.
Bárány Ignácz. Olvasó- és nyelvképzőkönyv. II. kötet. Olvas­
mányok. Irály-, költészet-, szónoklattan és irodalomtörténet. 
Átdolgozta Bárány Gyula. Negyedik kiadás. (8-r. 256 1.) Buda­
pest, 1890. Lauffer Vilmos. 1 frt 20 kr.
Barna J. Német nyelvgyakorló különös tekintettel az újabb helyes­
írásra. A népiskolák felsőbb osztályai számára. Á harmadik 
javított kiadás változatlan lenyomata. (8-r. 112 1.) Budapest,
1890. Dobrovvsky és Franke. Kötve 40 kr.
Barna J., Hajnal Á., Sretvizer Lajos és Szőke István. Magyar
olvasókönyv Budapest elemi népiskolái számára. (8-r.) Budapest, 
1888. Dobrowsky és Franke.
II. osztály számára. Kilenczedik kiad. (160 1.) Kötve 36 kr.
III. « « « « (208 1.) « 42 kr.
IV. « « « « (264 1.) « 48 kr.
V/VI. « « « « (527 1.) « 65 kr.
Baróthi. Patrick szigetje. Egy öreg matróz elbeszélése után az 
ifjúság számára leírva (8-r. 150 lap.) Budapest, 1890. Ifj. Nagel 
Ottó. Kötve i frt 80 kr.
Barsinaptár. Kis —. Képekkel az 1890. közönséges évre. II. 
évfolyam. Szerkeszti г Szánthó Ferencz. (8-r. 72 1.) Léva, 1890. 
Nyitrai és Társa. 20 kr.
— Ugyanaz czímtárral bővített kiadás. (8-r. 104 1.) 40 kr.
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Bartók Lajos. Téli regék. Elbeszélő költemények. A rajzokat 
készítette Jankó János, Neogrády Antal, Spányi Béla, Vágó Pál 
és Vastagh György. (4 г. 83 lap.) Budapest, (é. n.) Légrády 
Testvérek. 12 frt.
— Ugyanaz. Diszkötésben 15 frt.
— A méhek. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. (8-r. 205 1.) Budapest,
1890. Légrády Testvérek. 2 frt. Diszkötésben 3 frt.
— Erdőzugás. Költemények. (8-r. 187, V lap.) Budapest, 1889.
Athenaeum. 1 frt 50 kr.
— Haluska Benedek. Bohózat 3 felvonásban. (8-r. 103 lap.) Buda­
pest, 1889. Ifj. Nagel Ottó. 80 kr.
— Haluska Benedek. Ld. : Népszínház műsora. 21.
Báthory Nándor. Állat- és növénytan a reáliskolák alsó osztályai 
számára. A legújabb tanterv és utasítás nyomán. Első kötet 
az I. osztály számára. 1 táblázattal és 226 ábrával. Második, 
lényegében változatlan kiadás. (8-r. 240 lap.) Budapest, 1889. 
Lampel Róbert. 1 frt 20 kr.
-— Ugyanaz. Bekötve 1 frt 40 kr.
— Természetrajz a népiskolák számára. Az előirt tanterv nyomán.
78 képpel. (8-r. 100 lap.) Budapest, 1890. Lampel Róbert. 
Kötve 4° kr.
-  Növénytan. A polgári fiúiskolák, polgári leányiskolák és az 
elsőbb rendű felsőbb leányiskolák számára. Egy gyümölcs-táb­
lával és 220 ábrával. (8-r. VI, 191 lap.) Budapest, 1889. Lampel 
Róbert. Fűzve 1 frt. Kötve 1 frt 20 kr.
B atizfalvy Sámuel. Emlékbeszéd Muraközy Rózsay József fölött. 
L d .: Emlékbeszédek. V. k. 10. sz
B áttaszék i Lajos dr. Mi a teendő a véderőre vonatkozó törvény- 
javaslattal szemben ? (8-r. 22 lap. Arad, 1889. Bettelheim Test­
vérek. 3° kr.
Baumgarten Izidor dr. A tett azonosságának kérdéséhez. Véle­
mény a X. magyar jogászgyülés számára. Különös tekintettel 
a magyar eljárási javaslatokra. (8-r. 86 lap.) Budapest, 1889- 
Pfeifer Ferdinand. 80 kr.
Bayard. Az első férj. L d.: Mükedve ők színpadja. 8.
B ékési Gyula és Illés Gyula. Közönséges számtan középiskolák 
számára. I. füzet. A középiskolák első osztálya számára. (8-r. 
96 lap.) Budapest, 1889. Hornyánszky Viktor. 60 kr.
Belicza József. Népoktatási törvények és rendeletek gyűjteménye. 
Különös tekintettel Budapest tőváros községi tanintézeteire. 
Hivatalos adatok alapján. (8-r. 497 lap.) Budapest, 1889. Hor­
nyánszky Viktor. i frt 60 kr.
Beliczay Jónás dr. Műveltség és nyelvismeret. Felolvasás. (8-r. 
38 lap.) Kecskemét, 1889. Gallia 3° kr.
Benedek Elek. Karácsonyfa. (Képes könyv.) (N. 8-r. 22 1.) Buda- 
pes, (é. n.) Singer és Wolfner. 1 frt 50 kr.
Beniczkyné Bajza Lenke. Szabály ellen Regény. (8-r. 258 lap.) 
Budapest, 1889. Athenaeum. 1 frt 20 kr.
-— A hegység tündére. Ld. : Egyetemes regénytár. V. évf. 1. 2. köt.
K. Beniczky Irma. Gyermekbarát. 186 mese és elbeszélés fiuk 
és leányok számára. Hoffmann, Schmid, Grimm stb. után. 24 
színezett képpel. (N. 8-r. 144 lap.) Budapest, 1890. Eisler G. 
Kötve 2 frt 4° kr.
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К . Beniczky Irma. Százszorszépek. 85 mese és elbeszélés fiuk; 
és leányok számára. Hoffmann, Schmid és mások után átdob 1 
gozva. 12 színezett képpel. Harmadik kiadás. (8-r. 72 lap. 1 
Budapest, 1890. Eisler G. Kötve. 1 frt 40 kr
— Száz egy mese és elbeszélés, fiuk és leányok számára. Hoff­
mann, Schmid, Grimm stb. után 12 színezett képpel. Harmadik! 1 
kiadás. (8-r. 72 lap.) Budapest, 1890. Eisler G. Kötve: vl
i frt 40 kr.,; X
Benke István. Isten országa. Templomi és iskolai beszédek gyer­
mekek és ifjak istenitiszteletére és vallástanitására. Vaughan 
Jakab, Molenkamp C. J. és Stanley Arthur müvei után. 2 kötet. 1 
(8-r. XI, 145, VIII, 148 lap.) Sepsi-Szent-György, 1888. Kókai : 
Lajos. 2 Irt 20 kr. >
Benkő Gyula. Magyar könyvkereskedelmi szokásjog. Külön lenyo- < 
mat a «Jogból». (8-r. 20 lap.) Budapest, 1889. Pallas r.-társaság, g
30 kr. 1:
B enyovszky Móricz gróf életrajza, saját emlékiratai és útleírásai. 1 
Képekkel, térképekkel, autographokkal stb. Életrajz. Második 
kötet. Első fele. Mellékletek: Gróf Benyovszky útjainak tér­
képe. Fókák milliói a Pribilow szigeteken. Japáni ház belseje. ' 
Japáni vizsgáló-biró. Madagaszkári tájkép és kigyóvadászat.
(8-r. 1—256 lap.) Budapest, 1890. Ráth Mór. 2 frt 60 kr. л
Bérezik Árpád. Ä protectio. L d .: Olcsó könyvtár 250.
Berecz Ede és Erney József. Dal-füzér; egy és több szólamú 
dalok gyűjteménye. Harmadik rész. Második bővített kiadás.
(20 háromszólamú női kar.) Szerkesztette: Erney József. (N.
8-r. 48 lap.) Budapest, 1889. Dobrowsky és Franke. 50 kr.
Bereghi József. Magyar könyvészet. Ld. : Magyar kónyvészet.
Berényi Pál dr. A könyvvitel és kereskedelmi levelezés kézi­
könyve. A vallás- és közoktatásügyi m. királyi miniszter 1885. 
évi 29,801. sz. alatt kelt utasítása szerint alsófoku kereske­
delmi iskolák számára. (8-r. 156 lap.) Sopron, 1889. Litfass 
Károly. 70 kr.
Berger Ignácz dr. A csecsemő tápláltatásáról és azon káros ha­
tásokról. melyek a nőre háromolhatnak, ha az nem szoptat, 
habár egészséges azt megengedhetné. Népszerű dolgozat 
gondos anyák számára. (8-r. 29 lap.) Budapest, 1889. Lampel 
Róbert. 40 kr.
Berges P'ülöp. Amerikana. Humorisztikus rajzok az amerikai 
életből. (8-r. 103. lap.) Budapest. 1889. Grimm G. 60 kr.
Bernauer Izidor. Gáz-főző és fütő-készülékek. (8-r. 20 lap.) Buda­
pest, Kilián Fr. Bizom. 30 kr.
Bert Paul. Utazások és vadász-kalandok. Elbeszélések az állatvi­
lágból. Fordította Simonyi Jenő dr. (8-r. 291 lap.) Budapest,
1889. Eggenberger. Diszkötésben 2 frt 20 kr.
B essenyey József. A fényképek előállítása. Kézikönyv a fényké­
pészet kezdő műkedvelői számára. (8-r. 79 lap.) Székes-Fehér­
vár, 1889. Lampel R. Bizom. 60 kr.
Betűrendes jegyzéke. Magyarországi összes vasúti állomások —.
Hátsek Ignácz magyar vasúti térképéhez. Különös tekintettel 
a vonalszakasz-díjszabásra. (8-r. 11 1.) Budapest, 1890. Lampel 
Róbert. 10 kr.
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Bobócsky Lajos. Gazdasági és kertészeti füzetek. I. füzet. Az 
elemi népiskolák III., IV. és ismétlő fi-osztályainak használa­
tára. 3-ik kiadás. (8-r. 28 lap.) Budapest, 1889. Lampel Róbert.
18 kr.
B ogyó Samu. Feladatok a kereskedelmi számtanhoz. Az alsófoku 
keresk. iskolák számára. (8-r. 106 lap.) Budapest, 1889. Kókai 
Lajos. 80 kr.
Bogdánovics György. A bolondot, gazt nem vetik, mégis terem. 
Rajzgyüjtemény. (8-r. 179 lap.) Győr, 1889. Gross Gusztáv.
i frt 20 kr.
B ókái Árpád dr. Vénygyüjtemény. A magyar gyógvszerkönyv 
második kiadása után. (8-r. 199 lap.) Budapest, 1889. Singer 
és Wolfner. Kötve _ 1 frt 60 kr.
Bodogságos szűz Mária naptár az 1890-ik évre. Érdekes olvas­
mányokkal és számos szép képpel. Második évfolyam. (8-r. 32 
lap.) Budapest, 1890. Mehner Vilmos. 20 kr.
Bolgárszeghy Lajos. Magyar czimbalom. Újabb és régibb kedvelt 
magyar népdalok gyűjteménye. I. kötet. (8-r. 176 1.) Brassó,
1888. Zeidner H. 20 kr.
Bónis Károly. Egyetemes számvetés vagy algebra. Középiskolai
és magán használatra. Harmadik, az uj tanterv értelmében 
átdolgozott kiadás. (8-r. 311 lap.) Nagy-Kőrös, 188S. Kókai 
Lajos. Bizom. 1 frt 80 kr.
— Közönséges számvetés. A középiskolák alsóbb osztályai számára.
Második átdolgozott kiadás. (8-r. 171 1.) Nagy-Kőrös, 1889. 
Kókai Lajos. Bizom. 80 kr.
Bonnet J. Az aranykeresők.
— Jáva pálmás partvidék.
— Az elefántvadászok.
— A vadonban.
— A marmokstraati ültetvényes.
— A sziklás hegyvidék.
B orászati naptár iSpo-ik évre. Szerkeszti Nyáry Ferencz dr.
XVII. évfolyam. (8-r. 80 1.) Budapest, 1890. Franklin-Társulat.
80 kr.
Borbás Vincze dr. Vasvármegye növényföldrajza és flórája. (8-r.
395 1.) Szombathely, 1888. Seiler H. özv. Bizom. 3 frt.
Bornem isza Zoltán. Gazdasági állatgyógyászat. Gyakorlati útmu­
tatás a házi állatok belső és külső betegségeinek gyógykeze­
lésére. Gazdák és állattulajdonosok számára. (8-r. 264, VII lap.) 
Ungvár, 1889. Lévai Mór. Bizom. 1 frt 20 kr.
Boros Gábor dr. A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata 
Hatodik javított kiadás. (8-r. 144, 433 és V 1.) Budapest, 1889. 
Lampel R. 2 frt.
Botond. Álmok, árnyak. (8-r. 11 lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel 
Ottó bizom. 60 kr.
B oyesen Hjalmar Hjorth és Heinrich Gusztáv. Goethe Faustja. 
Tanulmányok. (8-r. XVIII, 272 lap.) Budapest, 1889. Révai 
Testvérek. 1 frt 80 kr.
Böhm János dr. A rabszolgaság az ó-korban. (8-r. 85 lap.) Eger,
1889. Szolcsányi Gyula bizom. 50 kr.
Böhm Károly. Logika. Középiskolák használatára. (8-r. VIII, 83 1.)
Budapest, 1889. Kókai Lajos. 60 kr.
Ld. : Magyar ifjúság könyves- 
háza.
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Böngérfi János. Vezérkönyv a magyar fogalmazás tanításához. 
Nép- és alsófoku ipariskolai tanítók számára. (8-r. 194 lap.) 
Budapest, 1889. Lampel Róbert bízom. 1 frt 40 kr.
Brett Mór. Bibliai történet és hittan a zsidó népiskola számára. 
Az általános elfogadott tanterv szerint. II. bővített kiadás. (8-r. 
60 1.) B.-Gyarmat, 1889. Darvai Ármin. 25 kr.
Brett Mór és Singer Adolf. Német nyelvgyakorló nyelvtani alapon 
magyar tannyelvű népiskolák számára. I. évfolyam. (8-r. 33 1.) 
Balassa-Gyarmat, 1889. Darvai Ármin. 15 kr.
Brózik Károly dr. Földrajz a népiskolák IV. osztálya számára. 
(8-r. 45 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. Kötve 20 kr.
— Ugyanaz. V. osztály számára. (8-r. 74 1.) Budapest, 1889. Lampel
Róbert. Kötve 30 kr.
— Ugyanaz VI. osztály számára. (8-r. 31 lap.) Budapest, 1889.
Lampel R. Kötve 20 kr
Brunswik Lajos Korompai. I. Vilmos német császár és porosz 
király nevét viselő 34-ik gyalogezred történetének rövid váz­
lata. Olvasókönyv a legénység számára. Két arczképpel. (8-r. 
66 lap.) Kassa, 1889. Werfer Károly. 60 kr.
Brümmer J. dr. A takarmányozás gyakorlata. A takarmánynemüek 
előkészítése az etetésre, különös tekintettel a takarmánybesa- 
vanyitás legújabb haladására. Átdolgozta Krick Aladár. (8-r. 
VIIÍ, 423, IX—XII lap.) Budapest, 1889. Eggenberger. 2 frt. 
Buckstor. Csiszolatlan gyémánt. Ld.: Műkedvelők színpadja. 5. 
Budapest és vidékének térképe. (1 lap.) Budapest, 1889. Lam­
pel R. 80 kr.
Budapesti kirándulási térkép. Készitette: Hatnék Ignácz. (1 1.) 
Budapest, 1889. Lampel R. 80 kr.
— Ugyanaz. Vászonra huzva tokban. U. o. 1 frt 20 kr.
Budapest térképe házszámok megjelölésével (1: 10,000 mértékű).
Készitette Homolka]Ó7.se{.(i 1.)Budapest, 1890.Eggenberger.8o kr. 
Budapest legújabb tervrajza. Útmutatóval és az utczák jegyzé­
kével. (16-r.) Budapest, 1890. Singer és Wolfner. Vászonkö­
tésben 60 kr.
«Budapest» kis képes naptára az 1890. évre. Szerkeszti Gracza 
György. IX. évfolyam. (8-r. 601.) Budapest, 1890. Lampel R. 30 kr. 
«Budapest» nagy képes naptára az 1890. közönséges évre. 
Szerkeszti Gracza György. XI. évfolyam. (N. 8-r. 96 1.) Buda­
pest, 1890. Lampel R. 60 kr.
Budapest régiségei. A főváros területén talált műemlékek és 
történelmi nevezetességű helyek leírása. Szerkeszti Gömöri 
Havas Sándor. I. Tartalom : Bevezetés. Irta Gömöri Havas 
Sándor. — A legújabb Aquincumi ásatások. 1887 —1888. Irta 
Kuzsinszky Bálint dr. Egy szinnyomatú műmelléklettel, 4 nagy, 
több kisebb fametszetü képpel és számos rajzzal. (N. 8-r. 170 
lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel Ottó bízom. 2 frt 50 kr.
Budapesti útmutató. Legújabb —. Színezett térképmelléklettel 
és jegyzéknaplóval. Szerkesztette Rozsnyai Károly. (16-r. 108 1.) 
Budapest, 1890. Ruzsitska Ármin. Vászonkötésben 30 kr.
Budenz József. Ld. : Közlemények, nyelvtudományi.
Bim Sámuel. Egyszerű és kettős könyvvitel. Kereskedelmi és 
polgári iskolák számára. (8-r. 176 1.) Budapest, 1888. Lampel R.
i frt 20 kr.
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Bun Sámuel Ugyanaz. Alsófoku kereskedelmi és polgári iskolák, 
magán tanulók számára. Második kiadás. (8-r. 138 1.) Budapest, 
valamint 1890. Lampel R. 1 frt 20 kr.
Burnett. A kis lord. Ld. : Egyetemes regénytár. IV. évf. 16. 
Bücher Lujza. Karácsonyi regék, a mi kedves gyermekeinknek 
nyújtja Tatay Karolin. (8-r. 142 lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel 
Ottó biz. Kemény kötésben 1 frt 20 kr.
Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. 1878.
V. törvényczikk a magyar büntető törvénykönyv a bűntet­
tekről és vétségekről kiegészítve a rávonatkozó törvényekkel és 
curiai határozatokkal, valamint betűrendes tárgymutatóval. 
(K. 8-r. 164, XX lap.) Budapest, 1890. Eggenberger. 90 kr. 
Büntető törvénykönyv a kihágásokról. Az 1879 : XL. törvény­
czikk a magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról. Kiegé­
szítve a rávonatkozó törvényekkel és a belügyminiszteri s curiai 
határozatokkal, valamint betűrendes tárgymutatóval. (K. 8.r. 
106 I.) Budapest, 1889. Eggenberger. 50 kr.
Calderon. Saját becsületének orvosa. Ld. : Egyetemes könyvtár. 12. 
Carlyle Th. Burns Róbert. Ld. : Egyetemes könyvtár. 29.
Carme Sylva. A szenvedés földi vándorlása. Fordította Kacsáimé 
Lukács Róza. (8-r. 192 1.) Kolozsvár, 1890. Horátsik János. 1 frt. 
Cellini Benvenuto önéletírása. Olaszból fordította Bisanchi, Came­
rini, Goethe és mások kiadásai után bevezetéssel és jegyze­
tekkel ellátta Szana Tamás. Számos önálló és szöveg közé 
nyomott képpel. Első kötet. (11 képpel.) (8-r. 297 1.) Buda­
pest, 1889. Ráth Mór. 3 frt. Vászonkötésben 4 frt. Vászon­
kötésben arany metszéssel 4 frt 20 kr. Félbőr kötésben
4 frt 40 kr
Cherven T. Uj iskolai atlasz. L d .: Lange Henrik.
Chyle Ferencz. Páris, a franczia nyelv- és sajtó culturális jelen­
tősége. 18-r. 66 1.) B.-Csaba, 1889. Kilián Fr. Bizom. 40 kr. 
Cicero leveleiből. Ld. : Római remekírók. 38.
— Kiszemelt szónoklatai. Ld. : Római remekírók. 5.
Cicero De Imperio C. N. Pompeii. Ld. : Tanulók könyvtára. 50.
— Válog. levelei. L d .: Görög és latin remekírók. 35.
Cicerónak első, második és tizennegyedik philippicája. Ld.: Jeles
Írók iskolai tára. 33.
Compass magyar. Pénzügyi évkönyv. (Horvát-Szlavon országgal.) 
Alapította Mihók Sándor. 1889—1890. XVII. évfolyam. Szer­
kesztik: Armbruster Jakab és dr G. Nagy Sándor. Kiadja 
özv. Mihók Sándorné. (8-r. XII, 688 1.) Budapest, 1889. Ifj. 
Nagel Ottó bizom. Kötve 5 frL
Concha Győző. Újkori alkotmányok. Második kötet. (8-r. XII, 
511 I.) Budapest, 1889. Révai Testvérek. 3 frt-
Conway Hugh. Kényelmetlen örökös. Regény. Két kötet. (8-r. 
230 és 207 1.) Budapest, 1889. Pallas. 1 frt 20 kr.
— Paulina. Ld : Egyetemes regénytár V. évf. 3. 4. kötet.
— Kényelmetlen örökös. Ld : Pallas könyvtár. IV. 11—12 k. 
Cooper F. Az utolsó mohikán. L d : Családi könyvtár. LXIII. 
Corelli Mária. Egy halott története. Regény. Két kötet. (8-r. 204
és 225 lap.) Budapest, 1889. Pallas. 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. Ld : Pallas könyvtár. 6 — 7- 
Corneille. Cid. Ld : Olcsó könyvtár. 259.
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Cortambert. Hazaérkezés. Ld : Monológok. 24.
Courvay de Louvet. Faublas lovag kalandjai. Második átnézett 
kiadás. (8-r. 311 lap.) Kolozsvár, 1889. Stein J. 1 frt 80 kr. 
Családi képes naptár. Magyar és Erdélyországi—. 1890. közön­
séges évre, mely naptár tartalmára nézve oly elkerülhetlen 
házi kincs, mondhatjuk megbecsülhetlen könyvtár, hogy min­
den családban nemcsak az ifjaknál, de korosabbaknál is, hasz­
nos tudományok, valamint szívderítő olvasmányok kézi könyvéül 
szolgálhat. 33. évfolyam. (N. 8-r. 171 lap.) Bpest, 1890. Rózsa 
Kálmán és neje. 80 kr.
Családi könyvtára. A magyar nemzet —. LXI—LXIV. kötet. 
Budapest, 1889. Ráth Mór :
LXI. Arany János hátrahagyott versei. Két kötet. (8-r. 287, 
248 lap.) 3 frt 20 kr.
LXII. Keleti Károly. Hazánk és népe. Uj (czím-) kiadás. (8-r.
511 lap) i frt.
LXIII. Cooper Feminore. Az utolsó Mohikán. Uj (czím-) kiadás, 
(8-r. 431 lap.) i frt.
LXIV. De Főé Dániel. Időgb Robinson Crusoe utazásai, 
élményei és csodálatos kalandjai. Uj (czím-) kiadás. (8-r. 272 
lap.) 90 kr.
Családi naptár. Képes—. 1890-re. Elbeszélésekkel, közhasznú 
tudnivalóval és czímtárral ellátta Darvas Gábor. (N. 8-r. 96 lap.) 
Budapest, 1890. «Pallas.» 30 kr.
Csányi Eerencz. Lapok Somogy megye múltjából. (8-r. 160 lap.)
Kaposvár, 1889. Hagelmann Károly. Bizom. 80 kr.
Csapiár Benedek. Révai Miklós élete. IV. kötet. 8-r. VI. 453.
lap.) Budapest, 1889. Aigner Lajos. 3 frt.
Csapodi István dr. Útmutató a szemészetben. 40 ábrával. (8-r. 
208 1.) Budapest, 1890. Nagel Ottó. Vászonkötésben 1 frt 60 kr.
— Látás-próbán. (N. 8-r. 4 lap. 8 tábla.) Budapest. 1889. Ifj. Nagel
Ottó. 80 kr.
— és Gerlóczy Zsigmond dr. Egészségtan. Polgári és felsőbb
leányiskolák számára (8-r. 115 lap.) Budapest, 1889. Lampel 
Róbert 80 kr.
— Egészségtan. Népiskolák számára. (8-r. 52 lap.) Budapest, 1890.
Lampel R. Kemény kötésben 24 kr.
Csengey Gusztáv. Mocsarak királya. Történeti elbeszélés (8-r. 180 1.) 
Budapest, (é. n.) Lauffer Vilmos. Kemény kötésben 1 frt 60 kr.
— A vadonban. Regény. 2 kötet. (8-r. 304, 298 1.) Budapest,
1889. Athenaeum. 2 frt.
— Elbeszélések. (8-r. 153 lap.) Budapest, 1889. Grimm Gusztáv.
80 kr.
Csengery János dr. Jegyzetek Homeros Odysseiájához. A ho- 
merosi nyelv fő sajátságainak összefoglalásával (8-r. 198 lap.) 
Budapest, 1889. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
— Homeros. Ld : Egyetemes könyvtár. 8.
Cserép József. Értekezés Sallustius történetirásáról, mely a böl- 
csészettudorság elnyerése végett a budapesti tud. egyetem 
bölcsészettudományi karához benyujtatott. (8-r. 26 lap.) Sátor- 
Alja-Ujhely 1883. Szerző sajátja.
Cserháti Sándor. A gabona-félék termesztése. 42 rajzzal. (8-r. 
232 1.) Budapest, 1889. Révai Testvérek 2 frt.
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Cserháti Sándor és K osutány Tamás dr. A trágyázás alapelvei. 
Magyarázó ábrákkal. (8-r. VIII. 408 lap.) Budapest, 1889. Eggen- 
berger. 2 frt.
Csete Lajos. Ld : Kaczagó világ.
Csiky Gergely. Az Atlasz-család. Regény. (8-r. 297 lap.) Budapest, 
1890. Franklin-Társulat. 2 frt.
Csiky Kálmán. Magyar alkotmánytan. A honpolgári jogok és
kötelességek rövid ismertetése. Népiskolák számára. (8-r. 42 1.) 
Budapest, 1889. Lampel R. Kötve 24 kr.
Csiky Lajos. A rokonság és sógorság fokainak számítása tekin­
tettel a magyarországi törvényesen bevett és elismert vallás­
felekezetek jogviszonyaira. Az összes felekezetek, lelkészek és 
világiak használatára. 44 ábrával. (N. 8-r. V, 99 1.) Debreczen, 
1889. Kókai Lajos bízom. 1 frt 25 kr.
Csiki Székely nap tár az 1890.365 napból álló közönséges évre. 
Szerkeszti Lakatos Mihály. (8-r. 80 lap.) Csik-Szereda, 1890. 
Györgyjakab Márton. 20 kr.
Csiszér-Ügróczy Ida. Csillámka egy boldog ország királynője és
a három bűvös strucztojás. Tündér rege. 8 képpel ellátta Széchy 
Gyula. (4-r. 45 lap.) Budapest (é. n.) Lauffer Vilmos. Kemény 
kötésben i frt 20 kr.
Curiai döntvények és elvi jelentőségű határozatok polgári és 
bűnügyekben szakszerű tárgymutatókkal. Negyedik folyam. 
(8-r. iió  és 112 lap.) Budapest, 1889. Singer és Wolfner. 
Kötve 2 frt 40 kr.
Cynikus. Az emelkedő társadalom. Válasz «A sülyedő társadalom» 
czímű röpiratra. (8-r. 44 1.) Budapest, 1889. Kilián Frigyes. Bízom.
30 kr.
Czakó Zsigmond. Végrendelet. Ld : Egyetemes könyvtár. 30.
Czelder Márton. L d : Evangyéliumi lelkészt tár.
Czigány jósnő. A —. I. Kártyahúzás. II. Kártyavetés művészete. 
Negyedik bővített kiadás. (16-r. i n  lap.) Budapest, 1889. 
Lampel Róbert. 50 kr.
Daday Jenő dr. A magyarországi myriopodák magánrajza. A kir. 
magy. természettudományi társulat megbízásából. Három tábla 
rajzzal. (4-r. 126 1.) Budapest, 1889. Kilián Frigyes bízom. 2 frt.
Dallos József dr és Farkas Ferencz. Az isteni kinyilatkoztatás 
szent története. Középiskolai használatra. Uj szövetségi rész. 
Palestina térképével. (8-r. VIII, 142 1.) Szombathely, 1889. 
Seiler H. özvegye. 64 kr.
Danzer Alfons. A mi hadseregünk. Az osztrák-magyar monarchia 
népei fegyverben és zászlók alatt. Szécsi Mór, Bankalasi Gusz­
táv és Rieger Ferencz közreműködése mellett szerkesztette 
Danczer Alfons. Tizenegy szinnyomatu képpel és 139 szövegbeli 
ábrával, Myrbach Felicián báró eredeti rajzai után, (N. 8-r. V, 
588 lap.) Budapest, 1890. Franklin-társulat 6 frt.
Dárdai Sándor dr. Igazságügyi törvénytár. Rendeletek és dönt­
vényekkel kiegészítve. Két köt. (8-r. 662, IV, 365, XII ; 423, X 
és 303, IX 1.) Budapest, 1889. Áthenaeum-társulat. 7 frt.
Darvai Móricz. Üstökös csillagok. Ld : Egyetemes könyvtár. 28.
— Üstökösök és meteorok. Több idevágó munka nyomán össze­
állította —. Átnézte Heller Ágoston. Otvennyolcz rajzzal. (8-r.
VIII. 269 1.) Budapest, 1888. Természettud. társulat. 3 frt.
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Dávid István. Latin olvasó- és gyakorlókönyv az I—IV. gymna- 
siumi osztály számára. Schultz-Dávid latin nyelvtanához. Ötö- 
; ik lényegében változatlan kiadás. (8-r. 311 1.) Budapest, 1890. 
L-mpeí Róbert. 1 Irt 20 kr.
— Latin synonymika (rokonértelmű szók gyűjteménye) és ? latin 
helyesírásnak rövid vázlata. A gymnasiumok III—VIII. osztálya 
és a tanárjelöltek számára. — A latin szótárak és nyelvtanok 
kiegészítéséül és az írásbeli dolgozatokhoz szükséges segéd­
eszközül. (8-r. 76 1.) Budapest, 1889. Lauffer Vilmos. 40 kr.
— és Pozder Károly. Tacitus műveiből való szemelvények. (8-r.
159 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. 1 fri.
Dávidházy János. A lelkipásztor teendői a presbyteriumban és 
az egyházi vagyon ügyéhez tartozó nyomtatványok kezelése 
körül. (N. 8-r. 72 1.) Debreczen, 1889. Kókai Lajos. Bizom. 50 kr. 
Deák Ferencz emlékezete. Levelek 1822—1875. (8-r. 392 lap.) 
Budapest, 1890. Ráth Mór. 3 írt 60 kr. Díszes vászonkötésben 
5 frt 20 kr. Félbőrkötésben 5 frt 60 kr.
Dezső Miklós. A baranyai zöld szőlőojtás és az azzal való szőlő­
telepítés amerikai alapon. 14 ábrával. (8-r. 51 lap.) Pécs, 1889. 
Engel Lajos. 40 kr.
Dobranszky Péter. Teremtsünk ipart! (8-r. 64 lap.) Budapest, 
1889. Ifj. Nagel Ottó. Bizom. 40 kr.
Dóczi Lajos. Beszélyek és vázlatok. 2. kötet. (16-r. 256, 249 1.)
Budapest, 1890. Ráth Mór. 3 frt 80 kr. Díszkötésben 6 frt.
■— Költeményei. (16-r. 260 lap.) Budapest, 1890. Ráth Mór. 2 frt. 
Díszes vászonkötésben 3 frt 20 kr. Félbőrkötésben 3 frt 40 kr.
— Vegyes párok. Színmű három felvonásban. (16-r. 270 lap.) Buda­
pest, 1889. Ráth Mór. i frt So kr. Diszkötésben 3 frt. Fél­
bőrkötésben 3 frt 20 kr.
Don Juan. Csemegék. (Pikáns történetek,) (8-r. 112 1.) Budapest, 
1889. Müller A. antiquarium. 60 kr.
— Tizenhárom próbás hölgyek. (Pikáns történetek.) (8-r. 101 1.)
Budapest, I889. Müller A. 60 kr.
Döme Károly. Magyar nyelvtanítás. (8-r. 81 lap.) Budapest—Po­
zsony, 1889. Stampfel Károly. 60 kr.
Dömény József. Költemények. II. kötet. Veszprém, 1888. Kókai 
Lajos. Bizom. 1 frt 20 kr.
Dömötör Pál. Költemények. Ld. Egyetemes könyvtár. 7. 
Döntvénytár. A m. k. Curia, a budapesti kir. ítélőtábla és a 
pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelentőségű határozatai. 
Kiadja a «Jogtudományi Közlöny» szerkesztősége. Uj folyam. 
XXI. kötet. (XLIX.) folyam.) (8-r. XXXIII, 382 lap.) Budapest, 
1889. Franklin-társulat. 2 frt.
— XXII..kötet. (L. folyam.) (8-r. XXIII, 382 lap.) Budapest, 1889.
U. o. 2 frt.
— XXIII. kötet. (LI. folyam.) (8-r. XX, 376 lap.) Budapest, 1889.
U. o. 2 frt.
Döntvényei. A m. kir. pénzügyi közigazgatási bíróság —, és elvi 
jelentőségű határozatai 1888. évről. Összeállította : Sóváry Ferencz. 
Kiadja : A magy. kir. pénzügyminisztérium. (N. 8-r. XIV, 360 1.) 
Budapest, 1889. Ifj. Nagel Ottó bizom. 90 kr.
Druitt Surgeon. A sebészet kézikönyve. 12. kiadás. Szerkesztette 
Stanley Boyd. Fordította Bakó Sándor dr. Az eredetivel össze-
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hasonlitoatt: Kéczey Imre dr. 373 fametszetű ábrával. Budapest,
1890. Eggenberger.
I. füzet. (8-r. i —320 lap.) 2 frt 50 kr.
II. füzet. (8-r. 321—576 lap.) 2 frt 50 kr.
III. füzet. (8-r. 577—864 lap.) 2 frt 50 kr.
IV. füzet. (8-r. 865 — 1109 lap.) 2 frt 50 kr.
A négy füzet ejyütt (8-r. 1109 lap.) 10 frt.
Dubay Miklós dr. Az idegbetegségek újabb gyógymódja. Metallo- 
therapia. Népszerű ismertetés. (8-r. 16 lap.) Budapest, 1889. 
Szerző.
Dubravszky Róbert. A magyar közigazgatás szervezete és az 
állategészség-rendöri igazgatás. (8-r. VIII, 263 lap.) Budapest, 
1889. M. kir. földmivelési minisztérium. 4 frt.
Duka Tivadar. Emlékbeszéd Grothe Arthur fölött. Ld. : Emlék-
beszédek. V. k. 9. sz.
Dumanoir. Két nő egy férfi ellen. Ld. : Műkedvelők színpadja. 2. 
Dura Máté. Szőke Dunapartról. Költemények. (K. 8-r. 124 lap.)
Budapest, 1889. Grill K. Bízom. 1 frt 20 kr.
Ebers György. Uarda. Regény. A szerző engedélyével a Kis- 
faludy-társaság megbízásából fordította Jónás János. Uj (czím-) 
kiadás. — (A magyar nemzeti családi könyvtára. LXV, LXVI. 
kötet, vagy 199—202 füzet.) 2 kötet. (8-r. XII, 408, 386 lap.) 
Budapest, (é. n.) Ráth Mór. 2 frt 80 kr.
Ébresztő hangok a műveltebb kath. körök számára. Szerkeszti 
Zimándy Ignácz. Tizenegyedik könyv. 1889. évfolyam. Első 
rész. (8-r, 48 lap.) Bpest, 1889. Szüts és társa. Bízom. 20 kr. 
Eger város térképe. A legújabb adatok nyomán szerkeszté: 
Hickmann K. (1 1.) Eger, 1888. Szolcsányi Gy. Bízom. 1 frt.
E gressy Gábor. Ä színészet iskolája. Uj kiadás. (8-r. 230 lap.)
Budapest, 1889. Révai Leo. Bízom 2 frt.
E gyenesadó-törvények és szabályok hivat, összeállítása. Az —.
I. kötet. Második kiadás. (8-r. 293 lap.) Budapest, 1889. Ifj. 
Nagel Ottó. Bízom. 1 frt 50 kr.
Egyetem es könyvtár. Szerkeszti Ferenczy József. 7—30. füzet. 
(16-r.) Győr, 1889. Gross Gusztáv. Füzetje 10 kr.
7- ik füzet. Dömötör Pál. Költemények. (64 lap.)
8- ik füzet. Csengerí János. Homeros. (42 lap.)
9- ik füzet. Katona József. Bánk bán. Dráma öt szakaszban. (159II.)
10- ik füzet. Tükördarabok. Fordította Ferenczy József. (114 lap.)
11- ik füzet. Sebeszta Károly. Gróf Széchenyi István. (76 lap.)
12- ik füzet. Calderon. Saját becsületének orvosa. Színmű 3 felv. 
Spanyolból fordította Beksics Gusztáv. (120 lap.)
13- ik füzet. Heine költeményei. Fordította Endrödi Sándor. (120 1.)
14- ik füzet. Pulszky Ferencz. Publicistikai dolgozatok. (76 lap.)
15- ik füzet. Ferenczy József. Emlékbeszéd Tóth Kálmán felett. 
(38 lap.)
16- ik füzet. Rogeard. Képek a franczia irodalomból. (66 lap.)
17- ik füzet. Kisfaludy Károly. A fösvény. Vígjáték. (44 lap.)
18- ik füzet. Gabányi Árpád. A mama. Elbeszélés. (39 lap.)
19- ik füzet. Heine költeményei. Fordította Endrödi Sándor. II. 
(142 lap.)
20- ik füzet. Ferenczy József. Emlékbeszéd Trefort Ágoston felett 
(44 lap.)
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21- ik füzet. Siemienski Luczián. Két beszélj'. Lengyelből fordította 
Cs. Lechner László. (69 lap.)
22- ik füzet. Szász Károly. Az ember tragédiájáról. (80 lap.)
23- ik füzet. Irmei Ferencz. Juvenál. (49 lap.)
24- ik füzet. Harrach József. Közlemények a zeneművészet köréből. 
(71 lap.)
25- ik füzet. Gaal Mózes. Költemények. (104 lap.)
26- ik füzet. Szalay László. Thiers. (104 lap.)
27- ik füzet. Reviczky Gjmla. Margit szerencséje. Regény. 
(114 lap.)
28- ik füzet. Darvai Móricz dr. Üstökös csillagok. (87 lap.)
29- ik füzet. Carlyle Th. Burns Róbert. Angolból fordította : Koltai 
Virgil ir. (87 lap.)
30- ik füzet. Czakó Zsigmond. Végrendelet. Dráma öt felvonásban. 
(88 lap.)
Egyetemes Regény tár. IV. évf. 9-18. kötet. (8-r.) Budapest,. 
1889. Singer és Wolfner. Vászonkötésben. Kötetje 50 kr. 
IV. évf. 9. kötet. Hemer E. Szent-Mihály. Regény. Első kötet. 
(157 lap.)
IV. évfolyam. 10. kötet. Werner E. Szent-Mihály. Regény. Második 
kötet. (149 lap.)
IV. évf. и .  köt. Werner G. Szent-Miháty. Regény. Harmadik 
rész. (147 lap.)
IV. évf. 12. kötet. Abonyi Lajos. «A pénzes molnár románcza». 
Regény. (150 lap.)
IV. évf. 13. köt. Ohnet Georges. Rameau orvos. Regénjt. Első 
rész. (160 lap.)
IV. évf. 14. kötet. Ohnet Georges. Rameau orvos. Regény. 
Második rész. (150 lap.)
IV. évfolyam 15. kötet. Kazár Emil. A szivárvánjr Elbeszélés. 
(163 lap.)
IV. évf. 16. kötet. Burnett E. H. A kis lord. (151 lap.)
IV. évf. 17. kötet. LetneffY. Anjuta. Regény. Élső rész. (152 1.) 
IV. évf. 18. kötet. Letneff P. Anjuta. Regény. Második rész. 
(146 lap.)
Egyetemes Regenytár. V. évf. 1—9. kötet. (8-r.) Budapest, 1889. 
Singer és Wolfner. Vászonkötésben. Kötetje 50 kr.
— V. évf. i. kötet. Beniczkyné Bajza Lenke. A helység tündére. 
I. kötet. (151 lap.)
— V. évf. II. kötet. Beniczkyné Bajza Lenke. A hegység tündére. 
Regény. II. kötet. (208 lap.)
— V. évf. III. kötet. Convay Hugh. Paulina. (Called Back.) Regény. 
Fordította Fái Béla. I. rész. (149 lap.)
— V. évf. IV. kötet. Conway Hugh. Paulina. (Called Back.) Regény. 
Fordította Fái Béla. II. rész. (136 lap.)
— V. évf. V. és VI. kötet. Almanach az 1890. évre. Szerkeszti 
Mikszáth Kálmán. (260 lap.)
— V. évf. VII. kötet. Tarchetti Hugó. A s z ív  küzdelmei. Regény. 
Olaszból ford. Gauss Viktor. (187 lap.)
— V. évf. VIII. kötet. Ohnet György. Utolsó szerelem. Francziábót 
fordította Tóth Béla. Első kötet. (151 lap.)
— V. évf. IX. kötet. Ohnet Gj'örgjy Utolsó szerelem. Regén)', 
francziából fordította Tóth Béía. Második kötet. (140 lap.)
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E gyetem es közhasznú képes naptár 1890. évre. Szerkeszti; 
Brankovics György. (N. 8-r. 80 lap.) Budapest, 1890. Robicsek 
Zsigmond. .. 40 kr.
Egyházi énekek. Evang. iskolák használatára. Összeállította a 
budapesti evang. néptanító kar. Második kiadás. Magyar-német. 
(8-r. 72 1.) Budapest, 1889. Lauffer Vilmos. Papirkötésben 45 kr. 
Ehrard. A szomszédasszony. L d .: Műkedvelők. színpadja. 10.
Eiffel torony leírása és ismertetése. Az —. (8-r. 31 lap.) Ko­
lozsvár, 1889. Horatsik János. 20 kr.
Ellenzéki naptár. A magyar népet oktatva boldogító —. 1890. 
évre. Szerkeszti Igazfi Árpád. Kiadja a vidéken egyesült ellen­
zék. (N. 8-r. 45 1.) Budapest, 1890. Rózsa Kálmán és neje.
30 kr.
E ltűnt ékszerek. Angol regény. (8-r. 1 — 220 1.) Budapest, 1889. 
Pallas. 60 kr.
— Ld. : Pallas könyvtár. 8.
Ember János. Humanismus az iskolai nevelésben. (8-r. 94 1.) Ungvár,
1889. Lévai Mór. 50 kr.
— A magyar néptanító anyagi helyzete. Második kiadás. (8-r. 94
lap.) Ungvár, 1889. Lévai Mór. 50 kr.
Emericzy Géza dr. Természettan és vegytan a mindennapi és 
ismétlő népiskolák számára. Teljesen átdolgozta Berecz Ede. 
98 a szöveg közé nyomott ábrával. Kilenczedik teljesen át­
dolgozott kiadás. (8-r. 132 lap.) Budapest, 1890. Dobrowsky 
és Franke. Kemény kötésben 40 kr.
— Földrajz a népiskolák IV. osztálybeli növendékei számára.
Magyarország és az öt földrész első ismertetése. Hetedik javí­
tott kiadás. (8-r. 76 lap.) Budapest, 1890. Dobrowsky és Franke. 
Kemény kötésben 20 kr.
— és Kárpáti Endre. Számtani példatár a népiskolák I. évfolyam­
beli növendékei számára. 5., átnézett kiadás. (8-r. 35 lap.) 
Budapest, 1890. Dobrowsky és Franké. 10 kr.
■— Ugyanaz a II. évfolyambeli növendékek számára. 11., átdol­
gozott kiadás. (8-r. 32 lap.) U. o. 10 kr.
— Ugyanaz a III. évfolyambeli növendékek számára. 9., átdol­
gozott kiadás. (8-r. 32 lap.) U. o. 10 kr.
-  Ugyanaz a IV. évfolyambeli növendékek számára. 9., átdol­
gozott kiadás. (8-r. 40 lap.) U. o. 10 kr.
— Ugyanaz az V. évfolyambeli növendékek számára. 8., átdol­
gozott kiadás. (36 lap.) U. o. 10 kr.
- Vezérkönyv a népiskolai számtantanitásban. Tanítók és tanitó- 
jelöltek számára. II. füzet. A népiskola 4., 5. és 6. osztálya 
számára. Harmadik, átdolgozott kiadás. (8-r. 116 lap.) Bpestr
1890. Dobrowsky és Franke. r irt 20 kr.
— és Som ogyi Géza. Természetrajz mindennapi és ismétlő nép­
iskolák számára. Számos ábrával. (A harmadik javított kiadás 
változatlan lenyomata.) Tartalom: A) Állattan., B) Növénytan., 
C) Ásványtan. (8-r. 147 lap.) Budapest, 1890. Dobrowsky és 
Franke. Kemény köt. 50 kr.
Emlékbeszédek. Ám. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott —, 
(8-r.) Budapest, 1889. Akadémia.
— V. köt. 5. sz. Szilágyi Sándor. Emlékbeszéd Hornyik János, a 
m. tud. Ákadémia levelező tagja felett. (8-r. 28 lap.) 20 kr.
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Emlékbeszédek. V. k. 8. sz. Bánóezi József. Emlékbeszéd Greguss 
Ágost, a M. T. Akadémia rendes tagja felett. (23 lap.) U. o.
20 kr.
— V. kötet. 9. sz. Duka Tivadar dr. Emlékbeszéd Grothe Arthur
a m. tud. Akadémia külső tagja felett. (18 lap.) U. o. 10 kr.
— V. kötet. 10. sz. Batizfalvy Sámuel dr. Emlékbeszéd dr Mura­
közi Rózsay József, a m. tud. Akadémia külső tagja felett. 
(26 lap.) U. o. 20 kr.
Emlékbeszédek, melyek tartattak a kolozsvári márczius 15-iki 
emlékünnepélyeken 1873—1884-ig. (8-r. 132 lap.) Kolozsvár,
1885. Lehman és Báldi. Bizom. 40 kr.
Emléklapok dr Gerlóczy Gyulának, mint műegyetemi tanárnak 
25 évi működéséről. (8-r. 64 lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel 
Ottó. 30 kr.
— Ugyanaz. Finom kiadás. 40 kr.
Endrödi Sándor. Tücsök-dalok. (16-r. 92, III lap.) Budapest, (é. n.)
Lampel Róbert. Kötve 1 frt 80 kr.
Eördögh Dániel. Korunk bűnei és az Istentagadás. Tanköltemény.
(8-r. 16 lap.) Miskolcz, 1889. Ferenczi B. 25 kr.
Eötvös József br. költeményei. Gyémánt kiadás. (16-r. 92 lap.) 
Budapest, 1890. Ráth Mór. 60 kr. Díszkötésben 1 frt 80 kr.
— A nővérek. Negyedik kiadás. 1. és 2. füzet. (A magyar nem­
zet családi könyvtára. 217. és 218. füzet.) (8-r. 128 lap.) Buda­
pest, 1889. Ráth Mór. 60 kr.
— A nővérek. Negyedik kiadás. 3. és 4. füzet. (A magyar nemzet
családi könyvtára. 219, 220. füzet.) (8-r. 129—552 lap.) Bpest, 
1890. Ráth Mór. 2 frt.
— A nővérek. Negyedik kiadás. (A magyar nemzet családi könyv­
tára. LXXI. kötet.) (8-r. 552 lap.) Budapest, 1890. Ráth Mór.
2 frt 60 kr. Díszkötésben 3 frt 80 kr.
E ötvös Károly Lajos. Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Nél­
külözhetetlen útmutató lelkészek, bírák, ügyvédek, tanítók és 
egyházi ügyekben működő tisztviselők számára. I. kötet. (8-r. 
XII, 517 lap.) Budapest, 1889. Hornyánszky Victor. Fűzve 3 frt. 
Kötve 3 frt 60 kr.
Ercsey Sándor. Arany János életéből. Gyulai Pál előszavával és 
Arany János hatvan levelével. Uj (czím-) kiadás. (8-r. VI, 211 
lap.) Budapest, 1889. Ráth Mór. 1 frt 40 kr. Díszkötésben
2 frt 60 kr.
Érdekes könyvtár. Szerkeszti és kiadja : Kormos Alfréd. 1. kötet. 
Szomaházy István. A nyíri pajkosok. A miniszter kastélyában. 
(8-r. 63 lap.) Budapest. 1889. Nagel Ottó. Bizom. 50 kr.
— 2. kötet. Reviczky Gyula. Apai örökség. Elbeszélés.’ (8-r. 107 1.)
Budapest, 1889. Ifj. Nagel Ottó. Bizom. 50 kr.
Erdélyi gazdasági egylet irodalmi szakosztályának könyvkiadó 
vállalata. Az —. II. évfolyam. 1—3 füzet. (8-r.) Kolozsvár, 1889. 
Márton Kálmán.
— II. évf. i. füzet. H. Gothard Sándor. A takarmányrépa (42 lap.)
25 kr.
— II. évf. 2. füzet. Hauer Géza. A fejős tehénről. (31 lap.) U. o.
25 kr.
— II. évf. 3 füzet. Hensch Árpád. A szántásvetésről. (8-r. 36 lap.)
U. o. 25 kr.
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Erdélyi országgyűlési em lékek történeti bevezetésekkel. A m. 
tud. Akadémia tört. bizottsága megbízásából szerkeszti Szilágyi 
Sándor. Tizennegyedik kötet. 1664—1669. (8-r. 488 1.) Bpest, 
1889. Hornyánszky Viktor. 3 frt.
Erdődy János. Földrajz a polgári fiúiskolák számára. Első rész. 
Az első osztály számára. A miniszteri tanterv alapján. (8-r. 104 
lap.) Budapest, 1890. Franklin-Társulat. 60 kr.
— Ugyanaz. Második rész. A második osztály számára. (8-r. 80 ].)
U. o. 50 kr.
— Ugyanaz. Harmadik rész. A harmadik osztály számára. (8-r.
64 lap.) Budapest, 1890. U. o. 40 kr.
— Földrajz a polgári leányiskolák szárnára. Első rész. Az első
osztály számára. A miniszteri tanterv alapján. Huszonnégy tér­
képpel. (8-r. 120 lap.) U. o. 60 kr.
— Ugyanaz. Második rész. A második osztály számára. Huszonhat
térképpel. (8-r. 88 lap.) U. o. 50 kr.
Erney József. Dalfüzér. Ld. : Berecz Ede.
Eröss György dr. Gazdasági főkönyv. Második bővített és javított 
kiadás. (Folio-alak, 144 lap.) Kis-Várda, 1889. Berger Ignácz. 
Kötve 2 frt 50 kr.
Erős Gyula. Gyakorlati orvostan haladása. Ld. : Bakó Sándor. 
É rtekezések a bölcseleti tudom ányok köréből. A II. osztály 
rendeletéből szerkeszti Pesty Frigyes. III. kötet 1—2. szám. 
(8-r.) Budapest, 1889. Akadémia.
III. kötet, i szám : Medveczky Frigyes. A normativ elvek jelen­
tősége az ethikában. Székfoglaló. (54 1.) 30 kr.-
— III. kötet. 2. szám. Pauer Imre dr. Uj álláspont, módszer és
irányelvek az ethikában. Székfoglaló értekezés. (59 I.) 30 kr.
É rtekezések a m athem atikai tudományok körébőí. A III. 
osztály rendeletéből szerkeszti Szabó József. XIV. kötet. 2—3. 
szám. (8-r.) Budapest, 1889. Akadémia.
— XIV. köt. 2. szám Hunyady Jenő : Az orthogonalis substitutio
együtt hatóinak paraméteres értékei. (43 1.) 30 kr.
— XIV. köt. 3. szám. Hunyady Jenő. Az orthogonalis substitutio
együtthatóinak paraméteres értékei. (14 1.) 10 kr.
É rtekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Az I. oszt. 
rendeletéből szerkeszti Gyulai Pál. XIV. köt. 11 —12. szám. (8-r.) 
Budapest, 1889. Akadémia.
— XIV. köt. i i . szám. Némethy Geyza uhemeri relique. Collegit, 
prolegomenis et adnotationibus instruxit. (8-r. 103 lap.) 60 kr.
— XIV. kötet. 12. szám. Vikár Béla. Gáti István steganographiája.
Kapcsolatban a modern stenographiával. Gáti István arczké- 
pével. «Fachgraphia vagy szapora irás módja» czimű munkája.
II. kiadásával és 5 stenographiai táblával. (8-r. 44, V lap.) 
U. o. 40 kr.
É rtekezések a társadalmi tudom ányok köréből. A II. osztály 
rendeletéből szerkeszti Pesty Frigyes. X. kötet. 1—6. szám. 
(8-r.) Budapest, 1888. Akadémia.
— X. köt. i. szám. Schwarcz Gyula. Adalék a római alkotmány
politikához és államjoghoz. (68 1.) U. o. 40 kr.
— X. kötet. 2. szám. Sthwarci Gyula. Adalék a magyar állam-
polgári társadalom egysége természetének elméletéhez. (75 1.) 
U. o. 50 kr.
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Értekezések a társadalm i tudom ányok köréből. X. kötet. 
3. szám. Körösi József. Demologiai tanulmányok. I. A szülők 
korának befolyása a gyermekek halálkorára. II. A szülők 
korának befolyása a gyermekek életerejére. (64 1.) U. o. 40 kr.
— X. k. 4. sz. Tóth Lőrincz. A visszaesés okairól és óvszereiről.
(8-r. 81 lap.) U. o. 40 kr.
— X. kötet. 5. szám. Schwarcz Gyula. A király tanácsosainak fele­
lőssége Aragóniában és Magyarországon HÍ. András óta. (78 1.) 
U. (f. 50 kr.
— X. kötet. 6. szám. Vécsey Tamás. Sextus Caecilius Africanus
jogtudós. Székfoglaló értekezés. (96 1.) U. o. 60 kr.
É rtekezések a term észettudom ányok köréből. A III. osztály 
rendeletéből szerkeszti Szabó József. XVIII. kötet. 2—7. szám. 
1888. (8-r.) Budapest, 1888. Akadémia.
— XVIII. kötet. 2. szám. Lendl Adolf dr. A pókok (Aranenia),
különösen a kerek hálós pókok (Epeiridae), természetes osz­
tályozásának kisérlete. (79 lap.) 50 kr.
— XVIII. kötet. 4. szám. Korányi Frigyes dr. Kórodai adatok a 
vegyes fertőzeti betegségek ismeretéhez. (16 lap.) U. o. 10 kr.
— XVIII. kötet. 5. sz. Hő gyes Endre dr. A veszettség gyógyítá­
sáról. Kisérleti és statisztikai tanulmány tekintettel különösen 
a Pasteur-féle prophylaeticus gyógyításra. (125 lap.) 80 kr.
— XVIII. kötet. 6. szám. Régészy Nagy Imre. Kisérleti adatok a
Porlet-féle izomtünemény jelentőségeinek kérdéséhez. (58 lap.) 
U. o. 40 kr.
— XVIII. kötet. 7 szám. Jendrassik Jenő. Dolgozatok a k. m. tud.- 
egyetem élettani intézetéből. Vili. füzet. (41 1.) U. o. 30 kr.
— A III. osztály rendeletéből szerkeszti Szabó József. XIX. köt. 
i —6. szám. Budapest, 1889. Akadémia.
— XIX. kötet. i. szám. Inkey Béla. Az erdélyi havasok az Olt 
szorostól a Vaskapuig. Geotektonikai vázlat. (8-r. 32 1.) 20 kr.
— XIX. kötet. 2. szám. Kövesligeti Radó. A kis-kartali csillag-
vizsgálóról. (8-r. 24 1.) U. o. 20 kr.
— XIX. kötet. 3. szám. 1889. Apáthy István dr. A piócza-félék
külső alaktanáról. (Kivonatos közlés, 27 ábrával) — (Dolgozat 
a budapesti kir. m. tud.-egyetem zoológiái s comparativ ana­
tómiai intézetéből, a nápolyi zoológiái megfigyelő állomáson 
kiegészítve.) (87 1.) U. o. 60 kr.
— XIX. kötet. 4. szám. Klein Gyula. A modern növénytan törek­
vései. (31 lap.) U. o. 20 kr.
— XIX. kötet. 5. szám. Hegyfoky Kabos. A zivatarokról. (71 1.)
U. o. 50 kr.
— XIX. kötet. 6. sz. 1889. Lenhoseék Mihály dr. A gerinczvelői ide­
gek hátulsó gyökereiről (6 ábrával.) (8-r. 45 1.) U. o. 40 kr.
É rtekezések a történelm i tudományok köréből. A II. osztály 
rendeletéből szerkeszti Pesty Frigyes. XIII. kötet. 12. szám és 
XIV. kötet, i—6. szám. (8-r.) Budapest, 1890. Akadémia.
— XIII. kötet. 12. szám. Óváry Lipót. Bethlen Gábor diplomácziai
összeköttetéseiről. (86 1.) U. o. 50 kr.
— XIV. kötet. i. szám. Pulszky Ferencz. Tanulmányok a nép-
vándorlás korának emlékeiről. (24 1.) U. o. 20 kr.
— XIV. kötet. 2. szám. Jakab Elek. Dr. Duka Tivadar könyve 
Körösi Csorna Sándorról. Ismertető értekezés. (67 1.) U. o. 40 kr.
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É rtekezések a történelm i tudom ányok köréből. XIV. kötet. 
3. szám. Acsády Ignácz dr. A magyar jobbágy-népesség száma 
a mohácsi vész után. Székfoglaló értekezés. (8-r. 45 1.) U. o.
30 kr.
— XIV. kötet. 4. szám. Fraknói Vilmos. Carvajal János bibornok 
Magyarországi követségei 1448—1461. (88 1.) U. o. 50 kr.
— XIV. kötet. 5. szám. Pulszky Ferencz. Tanulmányok a népván­
dorlás korának emlékeiről. (55 1.) U. o. 40 kr.
— XIV. kötet. 6. szám. Téglás Gábor. Tanulmányok a rómaiak
dácziai aranybányászatáról. Székfoglaló értekezés, egy térképpel. 
(91 1.) U. o. 40 kr.
Értesítő. Archaeologiai —. Szerkeszti Hampel József. Uj folyam. VIII. 
kötet. 5. szám. 1888 Deczember 15. (N. 8-r. LIX. 385 —448 1.) 
Budapest, 1888. Akadémia. (Kiegészitő része az évfolyamnak.)
i frt 20 kr.
— Archaeologiai —. Szerkeszti Hampel József. Uj folyam. IX. kötet
i — 5 szám. 1889 február 15. (N. 8-r. 96 lap.) Budapest 1889. 
Akadémia. Füzetje 1 frt 20 kr.
— Mathematikai és természettudományi —. Szerkeszti König Gyula.
VIII. kötet. i. füzet. (8-r. 1 — 26 lap.) Budapest, 1888. Aka­
démia. A teljes kötet ára 3 frt.
Eszm ék és emlékek. Gonda Béláné. Nagy Irma irodalmi hagyatékai. 
(8-r. 222 lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel Ottó. Fűzve 2 frt.
Kötve 3 frt.
Evangyélium i lelkészi tár. Szerkeszti és kiadja Czelder Márton. 
1886. évfolyam. (8-r. 348 1.) Budapest, 1889. Kókai Lajos. 3 frt.
— Ugyanaz. 1888. Kilenczedik évfolyam. (8-r. 408 lap.) Kecskemét,
1888. Kókai Lajos. Bízom. 3 frt.
É vkönyv. Magyar statisztikai —. Szerkeszti és kiadja az orszá­
gos m. kir. statisztikai hivatal. Tizenhatodik évfolyam. 1886. 
(N. 8-r.) Budapest, 1889. Országos m. k. statisztikai hivatal. 
Füzetje i frt.
II. füzet. Közegészségügy 1886-ban. (35 láp.)
VII. « A közlekedés 1886-ban. (184 lap.)
XII. « A magyarországi tűzkárok 1886-ban. (21 lap.)
— Ugyanaz. Tizenhetedik évfolyam. 1887.
I. füzet. Politikai felosztás és népesedési mozgalom 1887. 
évben. (125 lap.)
IV. « A bánya- és kohó-ipar 1887-ben. (51 lap.)
V. « Kereskedelmi forgalom 1887-ben. (37 lap.)
VI. (c A hitelintézetek 1887-ben. (121 lap.)
VIII. « Magyarország igazságszolgáltatása és a telekkönyvi 
birtoktestek jelzálogi terheinek ügy- és érték­
forgalma 1887-ben. (301 lap.)
IX. « Egyház- és tanügy 1887-ben. (223 lap.)
X. « Állami pénzügy 1887-ben. (83 lap.)
XI. « Haderő 1889-ben. (35 lap.)
— Ugyanaz. Tizennyolczadik évfolyam. 1888.
Ili. füzet. Mezőgazdaság 1888. évben. Aratás és szüret. Áállat- 
egészségügy. — Piaczi árak. (126 lap.) 
Évkönyve. A kolozsvári kereskedők és kereskedő-ifjak társula­
tának az 1887-iki II. társulati évről. Összeállitota Deák Farkas 
titkár. (8-r. 90 1.) Kolozsvár, 1888. «Magyar Polgár» nyomdája.
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Évkönyve. A magy. kir. földtani intézet —. VIII. köt. 7—8. f. 
ÍN. 8-r.) Budapest, 1889. Kilián F. Bizom.
— Vili. köt. 7. füzet. Kispatics M. dr A Fruska-Góra-hegység szer­
pentinjei és szerpentin-féle kőzeteiről. (191—206 1.) 12 kr.
—  Vili. k. 8. füzet. Halaváts Gyula: A hódmezővásárhelyi két
artézi kút. XXXIII—XXXIV táblával. (204 -222 1.) 30 kr.
Évkönyvei. Jézus szent gyermeksége művének —. Magyarországi 
kiadás. X. évf. I. fűzet. 1889. (8-r. 48 lap.) Esztergom, 1889. 
Buzárovits Gusztáv. 10 kr,
— A magyar tud. Akadémia —. XVII. köt, 7 darab. (4-r.) Buda­
pest, 1889 Akadémia.
— XVII. köt. 7 darab. A Magyar tudományos Akadémia 1889. 
évi május 5-én tartott XLIX-ik közülésének tárgyai. (72 lap.)
80 kr,
— A közmunka- és köziek, m. kir. minisztérium vízrajzi osztályá­
nak—. II. kötet. 1887-iki (második) évfolyam. Szerkeszti "és 
közzéteszi Péch József. (N. 4-r. 120 lap és VI melléklet.) Buda- 
pes, 1889. Kilián Fr. Bizom. 3 frt.
Ezerm ester. A felülmulhatlan —, bűvész-kamrája. Biztos mód 
tiz perez alatt bűvészszé lenni. Kilenczedik kiadás. (16-r. 112 1.) 
Budapest, 1889. Lampel Róbert. 30 kr.
Ezopus-mese. 300—. Az ifjúság számára átdolgozta Boros Gábor dr, 
114 képpel. Második javitott kiadás. (8-r. 186 V lap.) Budapest, 
(é. n.) Lampel Róbert. Kötve 2 frt.
Fali nap tár 1890. évre. (1 1.) Budapest, 1890. Lampel R. 20 kr.
Faludi (Fuchs) János. Számvetési gyakorló könyv különös tekin­
tettel a vidéki városok és más községek iskoláinak szükség­
leteire. I. füzet. Gyakorlatok az 1 — 1 oo-ig terjedő számkörben 
a népiskola II. osztálya számára. Második javitott kiadás. (8-r. 
56 lap.) Budapest 1889. Lampel R. Kötve 15 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. Gyakorlatok az 1000-ig terjedő számkörben 
a népiskolák III. osztálya számára. Harmadik javitott kiadás. 
(8-r. 56 lap.) Budapest, 1889. Lampel Róbert. Kötve 18 kr.
— A polgári jogok és kötelességek vagy rövid alkotmányisme.
Népiskolák használatára. Második, a tanterv értelmében teljesen 
átdolgozott kiadás. (8-r. 56 1.) Budapest, 1889. Lauffer Vilmos. 
Papirkötésben 20 kr.
Falusi gazda naptára. 1890. évre. A magyar gazdák, kertészek, 
lelkészek és tanítók számára. Szerkeszti Sporzon Pál. XXVI. évf. 
(8-r. 96 lap.) Budapest, 1890. P'ranklin-Társulat. 80 kr.
Faragó Gyula dr. A beteg baba. Gondos anyák számára. (16-r. 
96 lap.) Budapest, 1889. Révai Testvérek. 80 kr. Díszkötésben
i frt 50 kr.
— Az egészséges baba. Ifjú anyák számára. (8-r. 71 lap.) Budapest,
1889. Révai Testvérek. 80 kr.
F arkas Elek. Népszerű magyar levelező és házi ügyvéd vagyis 
mindennemű viszonyokban előforduló levelek és okiratok szer­
kesztésére vezérlő segéd-kézikönyv számos példákkal felvilágo­
sítva. Tizenkettedik javitott és a mostani viszonyokhoz alkal­
mazott kiadás. (8-r. 320 1.) Budapest, 1889. Franklin-Társulat. 
Kemény kötésben 1 frt.
F arkas Ferencz. Az isteni kinyilatkoztatás története. Ld : Dallos 
József dr.
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Farkas Géza dr Luther Márton. Életrajz az evangélikus nép 
számára. (8-r. 32 lap.) Nagy-Szombat, 1889. Kókai Lajos. 20 kr.
— Luther Márton. Életrajz az evangélikus nép számára. (8-r. 203 1.)
Mező-Tur, 1889. Kókai Lajos. 1 írt 20 kr.
Farnos Dezső dr. Kritikai észrevétel Petőfi eltűnésének irodal­
mához. 1849 julius 31-ének XL. évfordulója alkalmából. (4-rét 
i ív.) Kolozsvár, 1889. Márton Kálmán. 60 kr.
—  Ld. : Petőfiana.
F ayer László dr. Büntetési rendszerünk reformja. Adalékok a 
btk. módosításához. (8-r. 107 lap.) Budapest, 1889. Pfeifer 
Ferdinand. i frt.
F egyver-utasítás a m. kir. honvéd gyalogság számára. Három 
táblával. Hivatalos kiadás. (8-r. 113 lap.) Budapest, 1889. «Pallas.»
50 kr.
— a cs. és kir. hadsereg gyalogsága és vadászcsapata számára. 
(8-r. 120 lap és 3 tábla.) Budapest, 1889. Grill Károly, Bízom.
80 kr .
Fejes István. A sátoralj a-újhelyi ev. református egyház története 
1522—1889-ig. (8-r. 249 lap.) S.-A.-Ujhely, 1889. Lövy Adolf.
i frt.
F ekete Károly. Kamat-táblázatok, melyek segélyével 1 forinttól 
999-999 forintig terjedő ‘/2 L i ’/a, 2, 2‘/2, 3, з ‘/а, 4, 41/*, 5- 
5V2. 6, 6Vä, 7, 77g, 8, 87g, 9, 972, io°/0 kamata 1 — 184 napra, 
s/4 és i évre összeadás által kiszámítható. (K. 8-r. 20 füzet.) 
Éger. 1888. Grill Károly bizom. 5 frt.
F en yvessy  Adolf. A magyar gyorsírás tankönyve. Stolze elvei 
után irta —. Ötödik kiadás. (8-r. 58 és 39 lap.) Budapest,
1889. Eggenberger. 80 kr.
F en yvessy  Ferencz. Felső oktatásunk reformja. Az ideális re­
form. — A miniszter tervei. — A tanpénz-kérdés. (8-r. 26 lap.) 
Budapest, 1889. Révai Testv. 30 kr.
— Ugyanaz. Válasz az «Egyetértésinek, a «Pester Lloyd»-nak,
a «Budapesti Szemléinek és a «Nemzetinek. (8-r. 24 lap.) 
Budapest, 1889. Révai Testvérek. _ 20 kr.
Ferenczy József. Émlékbeszéd Trefort Ágoston felett. Ld. : Egyetemes 
könyvtár 20.
— Ugyanaz. Tóth K. felett. Ld. : Egyetemes könyvtár 15.
Ferenczy Ödön. Jégvirágok. Költemények. (16-r. 162 1.) Besztercze-
bánya, 1889. Singer Jakab. 60 kr.
F illinger Károly. Az állatok természetrajza. Polgári iskolák számára. 
I. rész. Gerinczes állatok. Negyedik kiadás. (8-r. 140 1.) Buda­
pest. 1889. Eggenberger 80 kr.
— Ugyanaz. II. rész. Gerincztelen állatok. Harmadik kiadás. (8-r.
103 lap.) Budapest, 1889. Eggenberger. 60 kr.
Finály Henrik dr. Hogy is mondják ezt magyarul r (8-r. 296 lap.)
Budapest, 1888. Akadémia. 1 frt 80 kr.
Fischer Károly Antal. A hún-magyar irás és annak fenmaradt 
emlékei. 12 régi magyar alphabettel és 83 különféle ábrával. 
(4-r. 105 lap.) Budapest, 1889. Szerző. Budapest, I. uri-utcza 
12. szám. 3 frt.
Fischer Sándor. Petőfi élete és művei. Előszóval ellátta Jókai Mór. 
Németből fordította Tolnai Lajos. (N. 8-r. IX, 639 lap.) Buda­
pest, 1890. Grill Károly. 5 frt. Díszkötésben 6 frt 50 kr.
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Flesch Miksa. Első oktatás a bibliai történetben az izraelita ifjúság“ 
számára. III. javitott kiadás. I. füzet. Magyar-német. (8-r. 41 1.) 
Budapest, 1890. Kilián Frigyes. 25 kr.
Fleischhacker M. Fridolin és dr Kárpáti Károly. Német nyelvtan. 
Gymnasiumok, reáliskolák, kereskedelmi középiskolák, polgári 
és felső leányiskolák használatára. (8-r. VI, 270 1.) Budapest, 
1889. Lampel R. 1 frt 20 kr.
Follinus Emil. Nevető Magyarország. L d .: Gracza György.
Foe Dániel. Id. Robinson Crusoe. Ld. : Családi kónyvtár LXIV.
Fonyó Pál. A katholikus szertartások elemei. Néptanodáink IV, 
és V. osztálya, úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák szá­
mára. Főpásztori kegyes jóváhagyással. 7. kiad. Pozsony és 
Budapest, 1890. Stampfel Károly. 18 kr.
— Gyakorlati hitelemzések a rom. kath. népiskolák I. osztályában.
Harmadik kiadás. (8-r. V, 416 lap.) Esztergom, 1889. Szüts és 
társa. Bizom. 2 frt.
Forgó bácsi. Ld. : K I slap.
Forrai Soma. Magyar gyorsírás tankönyve Gabelsberger-Markovits- 
rendszer szerint. Iskolai és magánhasználatra. II. kötet. Vitairási 
rész. (8-r. 64 lap.) Budapest, 1890. Lampel Róbert. 60 kr.
Fournier. Zivatar. Ld. : Műkedvelők színpadja  3.
Földes Béla. A bünügy statisztikája. Sociologiai tanulmányok. 
(8-r. 166 lap.) Budapest, 1889. Eggenberger. 2 frt.
Földtani Közlöny. Havi folyóirat. Kiadja : A magyarhoni föld­
tani társulat. Szerkesztik: dr Staub Móricz és dr Szontagh 
Tamás. XIX. kötet. 1889. 1—6. füzet. Január—Junius. (8-r. 
1—240 lap.) Budapest, 1889. Kilián Frigyes. Pro cplt. 6 frt.
Földváry Elek dr. Törvényszéki orvosszakértői eljárás. (8-r. 260, 
IV lap.) Budapest, 1889. Nagel Ottó bizom. 2 frt 60 kr.
Fraknói Vilmos. Cesarini Julian bibornok, magyarországi követ 
élete. (8-r. 137 1.) Budapest, 1890. Hornyánszky Viktor. Vászon­
kötésben i frt.
— Carvajol János bibornok magyarországi követségei 1448—1461. 
L d .: Értek, a tört. tud. köréből. XIV. k. 4.
Frassinetti József. Jézus Krisztus a papok példaképe. (16-r. 126 
lap.) Budapest, 1889. Szüts és társa. Bizom. 40 kr.
Freppel Károly Emil. Az 1789-iki franczia forradalom századok 
évfordulójára. (8-r. 115 1.) Esztergom, 1889. Buzárovits Gusztáv.
i frt.
Friedmann Bernát dr. Észrevételek a magyar bűnvádi eljárási ja­
vaslat irányeszméi felett. (8-r. 54 lap.) Budapest, 1889. Pfeifer 
Férd. Bizom. 50 kr.
Frühwirth S. Liturgia a magyarhoni ág. hitv. evang. egyházban. 
(8-r. 33 1.) Budapest—Pozsony, 1889. Heckenast G. utóda. 60 kr.
Fülöp Sándor. Államnevelészet. (8-r. 163 1) Budapest, 1890. Révai 
Leo. Bizomány. 1 frt 40 kr.
Füredi Ignácz. Magyar-német és német-magyar zsebszctár. Buda­
pest, (é. n.) Mehner Vilmos. I. rész. Magyar-német. (16-r. 391 
lap.) 60 kr.
II. rész. Német-magyar. (16-r. 352 lap.) 60 kr.
A két kötet együtt vászonkötésben 1 frt 60 kr.
-— Magyar-német és német-magyar szótár. I. rész. Magyar-német. 
(K. 8-r. 622 lap.) U. o. i frt.
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II. rész. Német-magyar. (K. 8-r. 564 lap.) U o. 1 frt.
A két kötet együtt vászonkötésben 3 frt.
— (Führer) Ignácz. Világtörténet iskolai és házi használatra a
miniszteri tanterv alapján. (8-r. 116 1.) Budapest, (é. n.) Singer 
és Wolfner. 40 kr.
Füzesi Márton. Csemeték. Elbeszélések, költemények és arany­
kalászok. (8-r. 185 1.) Likér, 1887. Lampel R. Bizomány. 60 kr. 
Gaal Mózes. Költemények. L d .: Egyetemes könyvtár. 25.
— Virág Palkó. A magyar ifjúságnak ajánlva. (8-r. 181 lap.) Buda­
pest, 1890. Mai Henrik. Kötve 1 frt 20 kr.
Gabányi Árpád. A mama. Ld. : Egyetemes könyvtár. 18.
Garand. Mi a jelszó? L d .: Nemzeti színház könyvtára. 61.
Gazdák zsebnaptára 1890. Szerkeszti: Lónyay Ferencz dr. 18-ik 
évfolyam. (16-r. 303 lap és jegyzék-napló.) Budapest, 1890. 
Légrády Testvérek. Vászonkötésben 1 frt 60 kr.
Gelich Richárd. Magyarország függetlenségi harcza 1848/49-ben. 
29—31. füzet. (8-r. 737 — 930 lap és IX, lap.) Budapest, 1889. 
Aigner Lajos. 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. III. kötet. (8-r. IX, 930 lap.) Budapest, 1889. U. o.
6 frt 80 kr.
Gerece Péter dr. Madách Imre és az ember tragédiája. (8-r. 36 1.)
Pécsett, 1889. Engel Lajos. 25 kr.
Gergely János. Magyar nyelvtan. Elemi és népiskoláknak. Hatodik 
olcsó kiadás. (8-r. 168 1.) Kolozsvár, 1890. Stein János. 25 kr. 
Gergely Lajos. Magyar helyesirástan. Tanodái és magán haszná­
latra. Második olcsó kiadás. (8-r. 134 lap.) Kolozsvár, 1889. 
Stein János. 40 kr.
Gerlóczy Zsigmond. Egészségtan. Ld. : Csapódi István.
Gerö Gyula. Eljárás honvéd és csendőrtisztek nősülési ügyeiben.
(8-r. 80 1.) Budapest, 1889. Grill K. Bizom. 60 kr.
Gerö Károly. Az eladó leány. L d .: Nemzeti színház könyvtára. 161.
— Az uzsai gyöngy. Ld. : Népszínház műsora. 20.
Gerö Viktor. A nemzetgazdaság- és pénzügytan vezérfonala szak­
iskolák számára (8-r. 134, IV lap.) Budapest, 1890. Singer és 
Wolfner bizom. 1 frt 50 kr.
Gevich Mihály dr. A felfelé menő láncztörtek analízise. (8-r. 136 
lap.) Beszterczebánya, 1889. Singer Jakab. 1 frt 80 kr.
Gerstácker Frigyes. L d .: Apró humoros elbeszélések. III.
Giess wein Sándor dr. Buddhismus és kereszténység. Vallástudo­
mányi tanulmány. (8-r. 48 lap.) Esztergom, 1889. Buzárovits 
Gusztáv. 50 kr.
Glück Frigyes és Stadler Károly. Az inyesmesterség könyve. 
(8-r. 366 lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel Ottó. Bizomány. 
Kötve f 3 frt 60 kr.
Glück Soma. Ld. : Általános könyvárjegyzék.
Góbi Imre. Poétika. költői műfajok ismertetése. Gymnasiumok 
és reáliskolák használatára. (8-r. 304 1.) Budapest, 1889. Frank- 
lin-társulat. i frt 40 kr.
Goethe. Iphigenie auf Tauris. L d .: Görög, latin és német class, 
gyűjteménye.
Goldzieher Vilmos dr. Az idült ragályos szemgyúladások. — 
A trachoma. Klinikai tanulmány. (8-r. 58 1.) Budapest, 1889. 
Singer és Wolfner. 80 kr.
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Gonda Béláné. Ld. : Eszmék és emlékek.
Gosztonyiné-Biró-Kornélia. A múlt. Eredeti regény. (8-r. 381 1.) 
Budapest, 1889. Pfeifer Férd. Bízom. 2 frt.
Gothard Sándor. A takarmányrépa. L d .: Erdélyi gazd. egylet. II. 
évf. i .
Görög és latin remekírók. Kiadja a m. tud. Akadémiának clas- 
sika-philologia bizottsága. Publius Vergelius Maro Ameise. For­
dította és jegyzetekkel kisérte B arna  Ignácz dr. Bevezetéssel 
ellátta Némethy Géza. (8-r. 348 lap.) Budapest, 1889. Franklin- 
Társulat. 2 frt.
— Ugyanaz latinul és magyarul. (8-r. 648 lap.) Budapest, 1890.
Franklin-Társulat. 3 frt.
Görög, latin és német classikusok gyűjteménye. (8-r.) Buda­
pest, 1889. Lauffer Vilmos. 5. Goethe. Iphigenie auf Tauris. 
Ein Schauspiel. Magyarázta Szemák István dr. (X, 62 1.) 30 kr.
Görög és latin remekírók gyűjteménye. Magyar jegyzetekkel 
iskolai használatra. Budapest, 1889. Lampel Róbert.
27. Homeros Iliása. Magyarázta és bevezetéssel ellátta Veress 
Ignácz. Első füzet. I —III. ének. Második kiadás. (8-r. XXXII. 
112 lap.) Budapest, 1889. 90 kr.
— Ugyanaz. 35 sz. M. Tullius Cicero válogatott levelei. Magya­
rázta Köpesdy Sándor. Harmadik javított kiadás. (X, 186 1.)
84 kr,
Gööz József dr. Budapest története. A magyar nép és ifjúság 
számára. A budapesti (budai) tanitóegylet megbízásából. Má­
sodik olcsó és képekkel díszített kiadás. (8-r. 191 lap.) Buda­
pest, 1890. Franklin-Társulat. 50 kr.
— Magyar olvasókönyv. Ld. : Magyar olvasókönyv.
Gracza György és Follinus Emil. Nevető Magyarország. A leg­
újabb adomák egyetemes gyűjteménye. (8-r. 216 1.) Budapest,
1887. Lampel Róbert. Díszes vászonkötésben 3 frt.
Graf Jakab. Olvasókönyv és nyelvtan a német nyelv gyakorlati 
elsajátítására. Polgári és felső leányiskolák számára. Első rész: 
Az I. és II. osztály számára. (8-r. 184 lap.) Budapest, 1890. 
Franklin-Társulat. 80 kr.
Gréville Henry. A barátnő. Regény. Francziából fordította báró 
О—у. (8-r. 288 1.) Budapest, 1890. «Athenaeum.» 1 frt 20 kr.
Grossmann Lipót. Ld. : Bakó  Sándor.
Grünwald Béla. A törvényhatósági közigazgatás kézikönyve, A
fennálló törvényekből és rendeletekből rendszeresen összeállítva. 
Harmadik, bővített és javított kiadás. 4 kötet. (8-r.) Budapest, 
1889. Franklin-társulat. I. kötet. A közigazgatás feladatai. 
A közigazgatás és a személyi élet. (VIII, 520 lap.) II. kötet. 
A közigazgatás feladatai. A közigazgatás és a gazdasági élet. 
(474 1.) III. kötet. A közigazgatás feladatai. A közigazgatás és 
a  gazdasági élet. (Folytatva.) A közigazgatás és a társadalom. 
Gyámi és gondnoksági ügyek. Igazságszolgáltatás. Katonai 
ügyek. (VIII, 420 1.) IV. kötet. A közigazgatás közegei a tör­
vényhatóság körében. A község. A törvényhatósági joggal fel­
ruházott város. A vármegye. A négy kötet csak együtt kap­
ható. Ára 12 frt.
Grünwald József. Az ipartörvény. (1884. évi XVII. törvényczikk.) 
A törvény hatályba léptének napjától kezdve 1888. év végéig
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kiadott miniszteri rendeletekkel és elvi határozatokkal kiegé­
szítette, valamint egyéb utasításokkal és jegyzetekkel ellátva. 
(N. 8-r. XIII, 420 l.)Debreczen. 1890. Ifj. Csáthy Károly. 2 frt 60 kr.
Guggemberger János. A keresztyén egyházi év és a perikopák. 
Függelék: Dispositio gyűjtemény. (8-r. 136 1) Budapest, 1889. 
Kókai Lajos bizom. 1 frt.
Gulyás Benő. Egyházi beszédek. I. kötet. (8-r. 183 1.) Miskolcz, 
1889. Löwy József fia. 1 frt 30 kr.
Gyakorlati füzet irodai munkálatok számára. Szerkesztette a 
székesfehérvári kereskedelmi akadémia tanári kara. (4-r. 67 1.) 
Székesfehérvár, 1889. Klökner Péter. 50 kr.
Gyakorlati m ezőgazda zsebnaptár i8go. évre. Szerkesztette 
Kovácsy Béla. II. évfolyam. (16-r. 192 lap és rovatolt lapokkal.) 
Kassa, 1889. Koczányi és Vitéz. Kötve 1 frt 50 kr.
Gyakorlati szabályzat a m. kir. honvéd gyalogság számára. 
Az 1875. évi gyakorlati szabályzat harmadik kiadása. (8-r. 297 
lap.) Budapest. 1889. «Pallas.» 35 kr.
— Ugyanaz a lovasság számára. I. rész. Második kiadás. (8-r. XV,
344 lap.) Budapest, 1889. U. o. 60 kr.
Gyarmathy Zsigáné Monostory Katinka. Regény a szabadság­
h o z  idejéből. (8-r. 243 1.) Budapest, 1890. «Athenaeum.» 1 frt.
Gyermekvilág. A —, legszebb képeskönyve. (K. 8-r.) Pozsony, 
(é. n.) Stampfel Károly. 50 kr.
Győrök Leó Gy. Lázadó hajósnép viszontagságai a csendes ten­
geren. Való történet az ifjúság számára. (8-r. 172 1.) Budapest* 
(é. n.) Eggenberger. Kötve 1 frt 50 kr.
Gyulay Béla dr. Gyakorlati irálytan különös tekintettel a levél­
írásra, közéletben előforduló polgári ügyiratokra és a prózai 
műfajokra. A polgári s felső népiskolák és felsőbb leányiskolák 
használatára. Környei János műve nyomán. Hatodik bővitett 
kiadás. Budapest, 1890. Lampel Róbert. 90 kr.
— Irodalomismertető. A költői és prózai műfajok irodalma és 
elmélete a magyar nemzeti irodalom történetének rövid átte­
kintésével. Polgári hu- és leányiskolák s egyéb tanintézetek 
felső osztályai számára és magán használatra. Negyedik átdol­
gozott kiadás. (8-r. 256 1.) Budapest, 1890. Franklin-társulat.
i frt 20 kr.
— Magyar olvasókönyv nyelv- és irálytani feladványokkal. Első
rész. A polgári és felső népiskolák I. és hasonló czélu inté­
zetek megfelelő osztályai számára. (8-r. 159 1.) Budapest, 1889. 
Kókai Lajos. 70 kr.
—  Második rész. A polgári és felső népiskolák II. osztályai szá­
mára. (8-r. 170 1.) U. o. 7c kr.
Gyulai Pál. Vörösmarty életrajza. Harmadik javított kiadás. Vö­
rösmarty arczképével. (8-r. 308 1.) Budapest, 1890. Frankiin- 
Társulat. i frt 50 kr. Vászonkötésben 2 frt.
— Emlékbeszédei. Ld. : Jeles írók iskolai tára. 37.
Gyurátz Ferencz. Kézi agenda. Templomi és halotti imák szer­
tartási beszédekkel. Lelkészi használatra. (8-r. 331 lap.) Pápa, 
1889. Kókai Lajos bizománya. 1 frt 40 kr.
Gyürky Antal. Magyar polgári jogok és kötelességek rövid ismer­
tetése. Teljesen átdolgozott és javított IV .. kiadás. Hoffmann 
Mórtól. (8-r. 48 1.) Budapest, 1890. Franklin-Társulat. 25 kr.
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Hadapród-iskolák czélja, iránya és az azokba való felvételre 
vonatkozó határozványok. A cs. és királyi —. (8-r. 37 1.) Buda­
pest, 1889. Grill K. 25 kr.
D’Hagerue G. de Benguy. Egy jezsuita regénye. Francziából for­
dította Radai István dr. 2 kötet. (8-r. 183, 181 1.) Veszprém, 
1889. Krausz Ármin fia bizománya. 2 frt.
H agyatéki eljárásról szóló törvényjavaslat tervezete. A —.A ma­
gyar királyi igazságügyminiszter ur megbízásából az öröklési 
jogról szóló törvényjavaslatnak a képviselőház igazságügyi bi­
zottsága által megállapított szövege alapján készítette Weinmann 
Fülöp dr. (4-r. 91 1.) Budapest, 1889. Pfeifer Ferdinánd bizom.
50 kr.
Hájek Károly. Földrajz tanmódja különös tekintettel a rajzoló 
módszerre. (8-r. 33 lap és 15 ábra.) Fehértemplom, 1890. 
Dobrowsky és Franke bizománya. 70 kr.
Hajnal A. Magyar olvasókönyv. L d .: B arna  J.
H alász Nándor. Zsidó hit- és erkölcstan. Különös tekintettel a 
gyakorlati vallásos életre. I. rész. (8-r. III, 105 lap.) Budapest, 
1889. Ifj. Nagel Ottó. 70 kr.
— Zsidó hittani katekizmus. Polgári és hasonló fiu-iskolák részére.
l. rész. (8-r. 59 lap.) U. o. Kötve 36 kr.
— Ugyanaz. II. rész. (8-r. 40 lap.) U. o. 36 kr.
-— Ugyanaz. III. rész. (8-r. 67 lap.) U. o. 42 kr.
— Ugyanaz. IV. rész (8-r. 71 lap.) U. o. 45 kr.
— Kincses szekrényke. Oktató, nevelő, mulattató elbeszélések és
költemények a zsidó bölcsek irataiból. (8-r. 168 lap.) Budapest, 
1889. Singer és Wolfner. Kötve 1 frt.
— Zsidó hit- és erkölcstan. Különös tekintettel a gyakorlati val­
lásos életre. Középiskolai növendékek használatára. II. rész. 
(8-r. 72 lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel О. 40 kr.
Halász Sándor dr. A postatakarékpénztár cheque- és clearing 
forgalmáról. Felolvasás; tartatott a magyar csarnok 1889 de- 
czember 28-iki estélyén. (8-r. 22 lap.) Budapest, 1889. Hor- 
nyánszky Viktor. 30 kr.
Halászatról és az ennek végrehajtása iránti rendelet. 1888. évi 
XIX. t.-cz. A —.Hivatalos kiadás. (8-r. 84 lap.) Budapest, 1889. 
Itj. Nagel Ottó. 50 kr.
— 1888. XIX. törvényczikk a —. Jegyzetekkel, utalásokkal és
magyarázattal ellátták: Herman  Ottó és dr Im ling  Konrád. 
Második, a végrehajtási utasítással bővített kiadás. (8-r. 38 és 
28 lap.) Budapest, 1889. Ráth Mór. 80 kr.
— Ugyanaz. Pótfüzet. Végrehajtási utasítás. (8-r 28 lap.) Budapest,
1889. Ráth Mór. 30 kr.
H alaváts Gyula. A hódmezővásárhelyi két artézi kút. Ld. Évkönyv,
m. k. fö ld tan i. VIII. 8.
Hampel József. Ld. : Értesítő, Archaeologiai.
Ham vas Károly dr és Nemess Zsigmond dr. Az állami italmérés 
és a regálejog megváltása. Gyakorlati kézikönyv, iromány­
példákkal. (8-r. 362 lap.) Budapest 1889. Pallas részvény- 
társaság. 2 frt 50 kr.
Hankó Vilmos dr és Szterényi Hugó dr. A chemia elemei. 
Számos a szöveg közé nyomott rajzzal. (8-r. 93, VIII \.) Buda­
pest, 1889. Lampel Róbert. Kötve 90 kr.
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Harrach József. Közlemények a zeneművészet köréből. L d .:
Egyetemes könyvtár. 24.
Hartmann Róbert. Az emberszabású majmok és szervezetük. 
Fordította dr Thirring Gusztáv, eredetivel összehasonlította 
Paszlavszky József. Ötvenhét rajzzal. (8-r. 279 lap.) Budapest,
1888. Természettudományi társulat. 3 írt.
Határidő-naptár mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők,
orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek számára. 1890. évre. 
(16-r.) Budapest, 1890. Franklin-Társulat. Vászonkötésben
i frt 20 kr,
H átsek  Ignácz. Magyarország vasúti térképe. Különös tekintettel 
a vonalszakasz-díjszabásra. Budapest, 1889. Lampel Róbert. 50 kr.
— Magyar sz. korona országainak térképe. Az új megyei beosztás 
tekintetbe vételével. (1 lap.) Budapest, 1889. Lampel Róbert.
20 kr.
—  Ld. : Budapest kirándulási térkép. Magyarország térképe. Megyei 
térképek.
H atvan Ferencz. A német nyelv tanitása a közép- és polgári 
iskolákban, különös tekintettel a kereskedelmi középiskolákra. 
(8-r. 40 lap.) Sopron, 1889. Klenka Ferencz. 30 kr.
Hauer Géza. A fejős tehénről. L d .: Erdélyi gazd. egylet. II. évf. 2. 
H avas Miksa. Kereskedelmi és politikai számtan. > 8-r. IV, 196, 
159, 190, 32 lap.) Pozsony és Budapest, 1890. Stampfel Károly.
4 frt 80 kr.
H avas Sándor. Ld. : Budapest régiségei.
A házasság képzeletben és valóságban. Angol eredeti után 
(4-r. 36 lap.) Budapest, (é. n.) Franklin-Társulat. 1 frt 20 kr. 
Házi naptár 1890. Hasznos tudnivalókkal és mulattató tartalom­
mal. Szerkesztette Kazár  Emil. Számos képpel. Tizenhetedik 
évfolyam (8-r. 144 lap.) Budapest, 1890. Légrády Testvérek.
40 kr.
H egyesi József. A legújabb házi czukrászat kézikönyve. II. kiadás. 
(8-r. 156, Vili lap.) Budapest, 1889. Grünbaum A. 1 frt 20 kr.
— Előétkek. (Asiettek.) 8-r. 112 lap.) Budapest, 1889. Grünbaum
Ármin. Kemény kötésben 80 kr.
H egyesi Márton. Belényes és vidéke. Kilencz képpel. (8-r. 78 lap.)
Nagyvárad, 1889. Ifj. Berger Sámuel bízom. 50 kr.
H egyfoky Kabos. A zivatarokról. Ld. : Értek, a természettud. köréből. 
XIX. k. 5.
Heine költeményei. L d .: Egyetemes könyvtár 13. 19.
Heinrich Gusztáv. A német irodalom rövid története. Középiskolák 
számára. (8-r. 165 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. 1 frt 20 kr.
—- Ld.: Boy esen Hjalmar.
Heinrich Károly dr. Gyakorlati kézikönyv a német nyelv tanítá­
sához. Középiskolai használatra. (8-r. VII, 316 lap.) Budapest,
1889. Kókai Lajos. 1 frt 80 kr.
H ellen rem ekírók magyar fordításban. (8-r.) Budapest, 1889.
Lampel R.
— 23. kötet. Herodot. Ford. dr Télfy Iván. III. füzet. II. könyv,
26—151. fejezet. (193—288 lap.) 40 kr.
— Ugyanaz. 14. kötet. Homer Odysseája. II. füzet. IV, 259—VIII
423 ének. Fordította dr Télfy Iván. Második kiadás. (16-r. 
73—168 lp.) 40 kr.
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Heller Ágost. Az időjárás. Harminczegy rajzzal. (8-r. 408 lap.)
Budapest, 1888. Természettudományi Társulat. 4 frt.
Helmár Ágost. Iskolai atlasz az ókori történelem tanításához.
(8-r. 4 lap.) Pozsony-Budapest, 1889. Stampfel K. 50 kr.
— Iskolai atlasz a középkori történelem tanításához. Tartalom: 
i. A római birodalom Augusztus korától a népvándorlásig. 
Melléktérképek : A Duna és a Rajna vidéke a római császár­
ság korában. 2. Európa a népvándorlás korában. Melléktérképek : 
i. Európa Nagy Theodorich halálakor (526). 2. Európa 600 
(Kr. u.) körül. 3. Európa 750-től 1200-ig. Melléktérképek:
1. Nagy Károly birodalma és ennek felosztása a verduni szer­
ződés szerint. 2. A normanok államai, telepitvényei és fölfede­
zései. 3. Az öt német herczegség 1000 körül. 4. A keresztes 
hadjáratok korszaka. Melléktérkép: A khalifák birodalma. 
5. Európa 1200-tól 1500-ig. Melléktérképek : 1. A calmári unió 
országai és keleti Európa. 2. Svájcz. 3. A mongolok birodalma. 
Ruisbruck útja. 1252—1256. Manó Polo útja. 1271 —1295. Bar­
tolomeo Diaz i486—1487. 6. Magyarors ág 1526-ig. Mellék- 
térkép : A 16 szepesi város. (N. 8-r. 6 térkép.) Pozsony és 
Budapest, 1890. Stampfel Károly. 80 kr.
*— Iskolai atlasz az újkori történelem tanításához. Tartalom: 
i . A f  ölfedezések kora. Melléktérképek. 1. Az amerikai Egyesült- 
Államok keleti része. 2. Keletindia. 3. Nyugatindia és Mexico. —
2. Európa a .XVI. században. Melléktérképek: 1. Németalföld a
XVI. században. 2. A habsburgi család országai V. Károly és 
II. Fülöp korában. — 3. Európa a X V II. században. — 4. Európa  
a X V III. században. Melléktérképek : 1. A főtérkép kiegészítése. 2. 
Lengyelország fölosztásai. — 5. Etirópa ry8q óta. Melléktérképek : 
i. Scandinávia, Dánia és Finnország a bécsi congressus előtt. 
Ugyanezen országok a bécsi congressus után. 2. I. Napoleon 
útja Oroszországban. 3. Közép és déli Európa a franczia for­
radalom előtt. 4. Közép és déli európa Napoleon legnagyobb 
hatalma korában. 5. Közép és déli Európa a bécsi congressus 
után. 6. Európa a directorium bukásakor. 6. Magyarország 1526 
óta. Melléktérkép : Az osztrák-magyar monarchia fejlődése. 
(N. 8-r. 6 térkép.) Pozsony és Budapest, 1890. Stampfel Károly
80 kr
>— Iskolai atlasz a világtörténelem tanításához. Tartalom : 1. Elö- 
ázsia és Aegyptus. Melléktérképek: 1. Palästina. 2. Mereé. 3. Elő- 
india. 4. Á macedóniai birodalom az ipsusi csata után. — 2. 
Görögország és Kisázsia. Melléktérképek: 1. Propontis. 2. Athén 
és környéke. — 3. Itália. Melléktérképek : 1. Latium. 2. Róma. — 
4. A római birodalom Augusztusig. Melléktérképek: 1. Görög 
államok és gyarmatok phöniciai illet, carthagói birtokok. 2. 
Római töltésutak Itáliában. 3. Gallia Caesar korában. 5. A római 
birodalom Augusztus korától a népvándorlásig. Melléktérkép. 
A Duna és a Rajna vidéke a római császárság korában. — 6. 
Európa a népvándorlás korában. Melléktérképek: 1. Európa Nagy 
Theodorich halálakor (526). 2. Európa 600 (Kr. u.) körül. — 
7. Európa 150-től 1200-ig. Melléktérképek: 1. Nagy Károly 
birodalma és ennek fölosztása a verduni szerződés szerint. 2. 
A normannok államai, telepitvényei és fölfedezései. 3. Az öt 
német herczegség 1000 körül. — 8. A keresztes hadjáratok kor-
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szaka. Melléktérképek: A khalifák birodalma. •— 9. Európa 
i200-tól 1500-ig. Melléktérképek : 1. A calmári unió országai 
és keleti Európa. 2. Svájcz. 3. A mongolok birodalma. Ruijs- 
bruck útja 1253—1256. Marco Polo útja 1271—1295. Bartolomeo 
Diaz útja 1486 — 1487. — 10. Magyarország 1526-ig. Melléktérkép : 
A 16 szepesi város. — 11. A fölfedezések kora. Melléktérképek: 
i. Az amerikai Egyes.-Államok keleti része. 2. Keletindia. 3, 
Nyugatindia és Mexico. 12. Európa a XVI. században. Mellék­
térképek : i. Németalföld a XVI. században. 2. A habsburgi család 
országai V. Károly és II. Fülöp korában.— 31 .E u ró p a  a XVII. 
században. —  14. Európa a XVIII. századba}!. Melléktérképek : 1. 
A főtérkép kiegészítése. 2. Lengyelország fölosztásai. — 15, 
Európa lySg óta. Melléktérképek: Scandinávia, Dánia és Finn­
ország a bécsi congressus előtt. Ugyanezen országok a bécsi 
congressus után. 2. I. Napoleon útja Oroszországban. 3. Közép 
és déli Európa a franczia forradalom előtt. 4. Közép és déli 
Európa Napoleon legnagyobb hatalma korában. 5. Közép és 
déli Európa a bécsi congressus után. 6. Európa a directorium 
bukásakor. — 16. Magyarország 1526 óta. Melléktérkép : Az 
osztrák-magyar monarchia fejlődése. (N. 8-r. 16 térkép.) Pozsony 
és Budapest, 1890. Stampfel Károly. Kötve 2 frt 20 kr,
Heltai F erencz. Ld. : Nemzetgazdasági szmele.
Helyiérdekű vasu tak  építésénél és fölszerelésénél irányadó alap­
elvek. A szabványos nyomtávú —. Hivatalos kiadás. (8-r. VI, 
48 lap és i táblázat.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel Ottó. 75 kr.
Hensch Árpád. A szántás-vetésről. Ld. : Erdélyi gazd. egylet. II. 
évfolyam. 3.
H entaller Lajos. Görgey mint politikus. Történeti tanulmány. 
(8-r. 222 1.) Budapest, 1889. Szerző. 1 frt 80 kr,
Herczeg Sándor. A földrajz elemei és a magyar királyság s az 
osztrák tartományok földrajza, bővebb tekintettel az erdélyi 
részletekre. Az I. II. és III. osztályú népiskolák számára. Kilen- 
czedik javitott kiadás. (8-r. 72 1.) Kolozsvár, 1890. Stein János, 
Kötve 20 kr.
H ertelendy Ferencz. Gazdasági könyvviteli zsebnaptár 1890. (16-r. 
293 lap.) Tapolcza, 1890. Lőwy B. Vászonkötésben 1 frt 60 kr.
Herman Lipót. Tövisek. (16-r. 151 lap.) Budapest, 1890. Singer 
és Wolfner, i frt,
D 'Hervilly E. Elkésett ötletek. Ld. : Műkedvelők színháza. 5.
Hitszónok. Gör. szert. kath. Szerkeszti Melles Emil. II. évfolyam, 
III. füzet. Melles Demeter egyházi beszédei. II. k. 3. füzet. (8-r. 
129—192 lap.) Ungvár, 1889. Lévai Mór. Egész évre 2 frt.
Hoch ! Nimet-inneplo, abczugus, magyar nemzeti kalendariom az 
1890. processziós esztendőre. Egyberugdalta s placzra eresz­
tette nömös bugacziés dombszögi Mokány Bérezi a «Nikszdájcs» 
honi asztaltársaság feő-protectora. Segített benne Tarjagoss 
Illés meg az magyar gyéniusz. Rajzolták Jankó János és Homicskó 
Athanáz. Ára 1 szinehagyó kék flóres nikszdájcs értékben. 154 
képpel. Budapest, 1890. «Athenaeum.» 1 frt.
Hogy m ulatnak a gyermekek. Képeskönyv versekkel. Vastag 
papírra felhúzva. (8-r.) Budapest, 1890. Eisler G. Kötve 1 frt 20 kr.
Hoffmann Mór. Közönséges irálytan a levelezés, és ügy rátok meg­
tanulásához. Gyakorlati útmutatás a közéletben előforduló le-
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velek, okiratok, ügyiratok, szerződések és kereskedelmi levelek 
készitésére. Folytonos ujjmutatással az ok- és ügyiratok, szer­
ződések és kereskedelmi levelekre vonatkozó törvényes határoz- 
mányokra. A magy. keresk. törvény (1875 XXXVII. t.-cz.) és 
az új ipartörvény. (1884. XVII. t.-cz.) alapján polgári és rokon 
iskolák használatára. (8-r. IV, 159 lap.) Budapest, 1890. Franklin- 
társulat. 80 kr.
— Német nyelvtan és olvasókönyv, mindkét nembeli polgári
iskolák számára. I. rész. (8-r. 136 lap.) U. o. 80 kr.
— Ugyanaz. II. rész. (8-r. 228 lap.) U. o. 1 írt.
Hoffmann Mór. Magyar olvasókönyv polgári fiu-iskolák számára.
Első kötet. (Az I. osztály számára.) (8-r. 136 lap.) Budapest, 
1890. Franklin-Társulat. 60 kr.
— Német nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák számára. I. rész.
(8-r. 68 lap.) Budapest, 1890. Singer és Wolfner. 25 kr.
— Ugyanaz. II. rész. (8-r. 136 lap.) U. o. 25 kr.
— Ugyanaz. (8-r. 136 lap.) Budapest, 1890. Singer és Wolfner.
Kötve 50 kr.
H ókusz-pókusz! Bűvös képeskönyv elváltozásokkal. (N. 8-r.)
Pozsony, (é. n.) Stampfel Károly. 1 frt 30 kr.
Holub Emil dr. A Fokvárostól a Masukulumbék országába. 
1883—1887. Jogosított kiadás. Körülbelül 160 eredeti famet­
szettel és 2 térképpel. Első kötet. (N. 8-r. VII, 499 1.) Buda­
pest, 1889. Ráth Mór. 4 frt 50 kr.
— A Fokvárostól a Masukulumbék országába. 1883—1887. Jogo­
sított kiadás. Körülbelül 160 eredeti fametszettel és 2 térképpel. 
Első kötet. (8-r. 499 lap.) Budapest, 1890. Ráth Mór. Félbőrbe 
kötve 6 frt 40 kr.
Hom eros Iliása. L d .: Görög és latin remekírók 27.
H om olka József. L d .: Budapest térképe.
Homor István. Az egyszerű könyvvitel alapvonalai. Iparos ta­
nulók részére. (8-r. 24 1.) Szeged, 1889. Endrényi testv. 10 kr. 
Honvédnaptár. Képes —. 1890. közönséges évre. 22 folyam. 
(N. 8-r. 54 1.) Budapest, 1889. Rózsa Kálmán és neje. 40 kr.
— az 1890-ik évre. (Egyúttal katonai naptár.) A magyar nép szá­
mára. Szerkeszti Áldor Imre. XIII. évfolyam. (8-r. 80 1.) Buda­
pest, 1890. Franklin-Társulat. 60 kr.
H oos János. Eredeti magyar daltár. III. évfolyam. VI., VII. füzet. 
(4-r. 213—215 lap.) Déva, 1889. Szerző kiadása. 1 frt.
— Dalkönyvecske. Egy és több szólam, eredeti gyermek-dalok.
Elemi és felső népiskolák használatára. (16-r. 35 lap.) Déva, 
1889. Szerző kiadása. 25 kr.
H orváth Antal. Beszélyek és elbeszélések. Tizenkét nép irodalmából. 
Eredetiekből fordítva. 2 kötet. (8-r. 254 és 248 lap.) Budapest, 
1889. Ifj. Nagel Ottó bizománya. 2 frt 80 kr.
H orváth Cyrill. Temesvári Pelbárt és beszédei. (8-r. 89 1.) Buda­
pest, 1889. Pfeifer F. Bízom. 1 frt.
H orváth Kálmán. Költemények. (8-r. 134 lap.) Budapest, 1889.
Szerző. i frt 20 kr.
H orváth Mihály. A kereszténység első százada Magyarországon. 
Uj (czim-) kiadás. (A magyar nemzet családi könyvtára. 
LXIX. kötet vagy 209—212 füzet.) (8-r. 476 lap.) Budapest, 
(é. n.) Ráth Mór. 2 frt.
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H őgyes Endre. A veszettség gyógyításáról. L d .: Értek, a természet­
tud. köréből. X V I I I .  k.  5.
H ölgyek naptára. Szerkeszti Borostyáni Nándor. XVIII. évfolyam. 
(16-r. 180 lap és jegyzék-napló.) Budapest, 1890. Légrády 
Testvérek. Vászonkötésben 1 frt 80 kr.
H ölgyek  titkára. Legújabb —. Házi tanácsadó és levelező az 
élet minden körülményeire alkalmazható fogalmazványokkal, 
társadalmi, családi és szerelmi levélmintákkal és a levélírás 
szabályaival a női viszonyokban előforduló ügyirat-mintákkal 
és folyamodványokkal minden rangú és rendű nők számára. 
(8-r. 107 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. Kötve 80 kr.
Hörk József. Az ev. Tisza-kerület püspökei (Superintendensek). 
Eredeti fordítások alapján. (8-r. 126 lap.) Kassa, 1889. Kókai 
Lajos bizománya. 1 frt 50 kr.
— Beszédek és értekezések. (8-r. 269 1.) Kassa, 1889. Kókai Lajos
bizománya. 1 frt 60 frt.
Hugo Victor. A párisi Notre-Dame templom. Regény. 5 kötet. 
(8-r. 187, 196, 192, 160 és 131 lap.) Budapest, 1889. Dobrowsky 
és Franke. 2 frt 50 kr.
H unfalvy János dr és Schneider János. Földrajz. A polgári fiú­
iskolák II. osztálya számára. II. rész. Európa és Ázsia földrajza. 
(Az osztrák-magyar monarchia kivételével.) (8-r. 72 1.) Buda­
pest, 1889. Lampel R. Kötve 70 kr.
— Ugyanaz a polgári leányiskolák II. osztálya számára. II. rész :
Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. (8-r. 106 lap.) Budapest, 
1889. Lampel R. Kötve 80 kr.
— Ugyanaz a polgári fiu-iskolák III. osztálya számára. A legújabb
miniszteri tanítási terv nyomán. III. rész : Amerika, Afrika és 
Ausztrália földrajza. A fölfedezések vázlatos története. (8-r. 83 
lap.) Budapest. 1890. Lampel Róbert. Kötve 70 kr.
Hunyady Jenő. Az orthogonalis substitucio együtthatóinak para­
méteres értékei. Ld. : Értek, a math. tud. köréből. XIV. k. 2. 3.
H uszár Károly. Hiterkölcsi tan- és példakönyv, mely az egész 
katekizmust vagyis keresztény katholikus tanítást könnyen és 
érthetőleg előadja. Egy, húsznál többször kinyomatott és több 
kitűnő munka után szerkesztve és kiadva. I. köt. (8-r. З64,
XIII. 1.) Budapest, 1889. Szüts és társa biz. 1 frt 30 kr.
— Viz-kurám, 30 esztendőnél tovább próbálva és írva, a beteg­
ségek és az egészség föntartására. Kneip Sebestyén után —. 
(8-r. VIII, 413 lap.) Budapest, 1889. Szüts és társa. Bízom. 2 frt.
Hutyra Ferencz dr. Útmutatás a marha- és vágóhídi szemle meg- 
ejtésére. Vágóhídi biztosok számára. (8-r. 60 és VIII 1.) Buda­
pest, 1889. Ifj. Nagel Ottó. 75 kr.
— Ld. : Állategészségügyi évkönyv.
Ifjúsági színház. 8—9. füzet. (8-r.) Pozsony—Budapest, 1889. 
Stampfe! Károly.
8. Lőcsei Emma. A rokon. Vígjáték egy felvonásban. (15 lap.)
10 kr.
9. Lőcsei Emma. Jó sz ív . Vígjáték egy felvonásban. (23 lap.)
15 kr.
Igazságügyre vonatkozó rendeleteknek a kir. Curia és a pénz­
ügyi közigazgatási biróság teljes üléseiben hozott döntvények­
nek gyűjteménye. Az —. 1888. évfolyam. Első füzet: A telek­
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könyvi betétek szerkesztéséről szóló 1886. XXXIX. t.-cz. vég­
rehajtási rendeletéi. (8-r. 1 —104. 1.) Budapest, 1889. RáthM. 60 kr.
— Ugyanaz. 1888. évi folyam. Teljes. (8-r. 155 1.) Budapest, 1889.
Ráth Mór. Fűzve 1 frt. Kötve 1 frt 80 kr.
— Ugyanaz. 1888. évi folyam. Függelék: Utasitás az állami ital­
mérési jövedékről szóló 1888. XXXV. t.-cz. némely hatá­
rozatainak végrehajtásáról. Pénzügyminiszteri hirdetmény az 
1888. XXXV. törvényczikk folytán nyújtandó kártalanitási 
igények bejelentése iránt. (8-r. 42 lap.) U. o. 40 kr.
— Ugyanaz. 1889. évi folyam. Első füzet: Utasitás az állami ital­
mérési jövedék behozatala folytán adandó kártalanitásról szóló
1888. évi XXXVI. t.-cz. végrehajtása iránt. (8-r. 92 1.) U. o. 50 kr.
— Ugyanaz. 1889. évi folyam. 2. füzet. (8-r. 93—188 lap.) U. o. 60 kr.
— Ugyanaz. 1889. évi folyam. Pót-füzet. (8-r. 234, VI 1.) U. o.
i frt 50 kr.
Igazságügyi rendeletek 1887. és 1888. (8-r. 208 1.) Budapest,
1889. Franklin-Társulat. 60 kr. 
Igazságügym iniszteri rendelet az 1888. évi XXXVI. t.-czikk
értelmében bírói letétbe helyezett kártalanitási összegekre vo­
natkozó magánjogi igények eldöntésénél s a kártalanitási 
összegek kiutalásánál követendő eljárás szabályozása tárgyá­
ban. Hivatalos kiadás. (8-r. 38 1.) Budapest, 1890. Nagel Ottó 
bizománya. 20 kr.
Illés Gyula. Közönséges számtan. Ld. : Békési Gyula.
Illés Károly dr. A bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló 
magyar büntető-törvénykönyvnek magyarázata tekintettel az 
azokra vonatkozó életbeléptetési és egyéb törvényekre és ren­
deletekre, s a m. kir. Curia döntvényeire és elvi jelentőségű 
határozataira. III. kötet. Első füzet. A bűntettekről és vétsé­
gekről szóló btk. 332—373. §-ai. (8-r. 240 1.) Budapest, 1889. 
Singer és Wolfner bízom. 2 frt 30 kr.
— Ugyanaz. III. kötet. 2. füzet. A bűntettekről és vétségekről
szóló btk. határozatok 373—486.. §-ai. (8-r. IV, 241—616 lap.) 
U. o. 3 frt 70 kr.
Ilosvai Hugó. «Öcsém, ne menj a jégre!» Monolog. (8-r. 14 lap.)
Budapest, 1890. Gerő és Kostyál. 12 kr.
Imrik Péter dr. Választás vagy kinevezés ? Tekintettel a rendre és 
szabadságra. (8-r. 36 1.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel Ottó bízom.
50 kr.
Imrei Ferencz. Juvenál. Ld. : Egyetemes könyvtár. 23.
Inkey Béla. Az erdélyi havasok az Olt szorostól a Vaskapuig.
L d .: Értek, a természettud. kóréból. XIX. kötet. 1.
Ipolyi Arnold magyar történelmi tanulmányai. Uj (czim-) kiadás. 
(A magyar nemzet családi könyvtára. LXVIII. kötet, vagy 
206—268. füzet.) (8-r. 576 1.) Budapest, (é. n.) Ráth M. 2 frt. 
Italm érési jövedékről. 1888. XXXV. t.-czikk az állami —. 1888. 
XXXVI. t.-czikk az állami italmérési jövedékről szóló 1888. 
XXXV. t.-cz. folytán adandó kártalanitásról. Második füzet. 
Végrehajtási rendeletek. (8-r. 42 1.) Budapest, 1889. Ráth M. 40 kr.
— Ugyanaz. Teljes. (8-r. 63 és 42 lap.) U. o. 80 kr
— 1888. XXXV. t.-cz. és 1888. XXXVI. törvényczikk az ital­
mérési jövedékről szóló 1888. XXXV. törvényczikk folytán 
adandó kártalanitásról. Az állami —. Jegyzetekkel, utalásokkal
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és magyarázattal ellátta Fritz Péter. II. Az 1888. XXXV. és 
XXXVI. t.-czikkekre vonatkozó végrehajtási utalásokkal bőví­
tett teljes kiadás. (8-r. 63, 234, VI, 92 lap.) Budapest, 1889. 
Ráth Mór. 2 írt 50 kr.
Italm érési jövedék és az italmérési regale kártalanítása. Állami —. 
Magyarázatokkal, felvilágosításokkal és példákkal. (16-r. 130 1.) 
Budapest, 1889. Lampel R. 50 kr.
-— Behozatala folytán adandó kártalanításról szóló törvény és sza­
bályok. Az állami —. Hivatalos kiadás. (8-r. 175 1.) Budapest, 
1889. Ifj. Nagel Ottó bízom. 1 frt.
István  bácsi naptára, vagyis családos házi gazdáknak és gazd- 
asszonyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosok­
nak és földmi velőknek való képes kalendáriom. 1890. évre. 
XXXV. évfolyam. Alapitá Majer István. Szerkeszti Kőhalmi 
Klimstein József. (8-r. 88 lap.) Budapest 1890. Franklin-Társulat.
50 kr.
Iványi István. Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi hely­
névtára. I. kötet. (8-r. VIII, 155 lap.) Szabadka, 1889. Székely 
Simon. i frt.
Iványi Ödön. A püspök atyafisága. Regény két kötetben. (8-r.
219, 251 lap.) Árad, 1889. Ifj. Klein Mór bízom. 2 frt.
Jakab Elek. Duka Tivadar könyve Körösi Csorna Sándorról.
Ld. : Értek, a tort. tud. köréből. XIV. k. 2.
Jalsov iczky  Géza. A gőzgépek szerkezete és kezelése. Tizenegy 
táblával és 296 szövegbe nyomott ábrával. (8-r. 323 lap.) Buda­
pest, 1890. Kilián Frigyes bizománya. 6 frt.
Janus. Az autonómia ereje. (8-r. 16 1.) Budapest, 1889. Kókai 
Lajos bizománya. 20 kr.
Játék és szavalm ányok tanulók számára. Második füzet. (8-r.
48 lap.) Szeged. 1889. Endrényi testvérek. 30 kr.
Játszó gyermekek. (Képeskönyv.) Kemény papiron. (N. 8-r.)
Budapest, 1890. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
Jász-Kun képes naptár az 1890. közönséges évre, mely 365 
napból áll. (8-r. 32 lap.) Budapest, 1889. Rózsa Kálmán és 
neje. 20 kr.
Jegyzékkönyvecske elemi és polgári iskolai tanulók számára. 
Harmadik évfolyam. Pozsony, 1889. Stampfel Károly. Kötve
16 kr.
Jegyzék-napló mindenki számára. 1890. évre. Tizennyolczadik 
évfolyam. (16-r. 65 lap és jegyzék-napló.) Budapest, 1890. 
Légrády Testvérek. Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
Jegyzék-napló ügyvédek, közjegyzők, bírák és bírósági végre­
hajtók számára. 1890. Szerkeszti Siegmund Vilmos dr. 26. év­
folyam (16-r. 201 lap és jegyzék-napló.) Budapest. 1890. 
Légrády Testvérek. Vászonkötésben 1 frt 40 kr.
Jegyzék-naptár tanítónők számára az 1889'90. iskolai évre. Má­
sodik évfolyam, (16-r. n i  lap és jegyzetek.) Pozsony, 1889. 
Stampfel Károly. Kötve 60 kr.
— felsőbb tanintézetek tanárai részére. 1889/90. tanév. I. évf. (16-r. 
24 lap és üres lapokkal.) Kassa, 1889. Koczányi és Vitéz. 
Kötve i frt 20 kr.
Jekelfalussy József. Ld. : Nemzetgazdasági Szemle.
Jelenffy Zoltán. Gyakorlati orvostan haladása. L d.: Bakó Sándor.
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Jelentése. Az aradi kereskedelmi és iparkamara a kerületét ké­
pező Arad-, Békés-. Csanád- és Hunyadmegyének, továbbá 
Arad sz. kir. városnak általános gazdasági, kereskedtlmi, ipar­
és forgalmi viszonyairól 1888-ban •—. (N. 8-r. 263 lap.) Arad, 
1889. Grill Károly bizom. 1 frt.
Jeles irók iskolai tára. XXXIII—XXXVII. kötet. (8-r.) Buda­
pest 1889. Franklin-társulat.
XXXIII. M  Tullius Cicerónak első, második és tizennegyedik 
philippicája. Magyarázta Jánosi Boldizsár. (171 1.) 50 kr.
XXXIV. Schiller Frigyes. Die Braut von Messina. Ein Trauerspiel 
mit Chören. Magyarázta dr Bauer Samu. (162 lap.) 50 kr.
XXXV. Racine Jean. Athalie. Tragédia. Magyarázta Gärtner 
Henrik. (8-r. 143 1.) 50 kr.
XXXVI. Pázmány válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és 
szótárral. Szerkesztette Bellaagh Aladár. (XX, 204 lap.)
60 kr.
XXXVII. Gyrtlai Pál emlékbeszédei. Tartalom : Kazinczy Ferencz, 
Pákh Albert, br. Eötvös József, Toldy Ferencz, Krizsa 
János, br. Kém ny Zsigmond, Csengery Antal, Arany 
János. (189 lap.) 70 kr.
Jendrassik Jenő. Dolgozatok a k. m. tud, egyetem élettani inté­
zetéből. Ld. : Érlek, a természettud. köréből. XVIII. k. 7.
Jeszenák Rafael. Ld.' Apró humoros elbeszélések. .
Jeszenszky Béla br. A társországok közjogi viszonya a magyar 
államhoz. (8-r. 164 lap ) Budapest, 1889. Ráth Mór. 1 frt.
Jeszenszky István br. A gymnasiumok reformja (8-r. V, 51 lap.) 
Pozsony, 1889. Drodtleff Rudolf. 70 kr.
Jogász-naptár. 1890. évre. Ügyvédek, birák és közjegyzők szá­
mára. Szerkesztő Szántó József. Tizennegyedik évfolyam egy 
czímtárral. (16-r. 180, 146 lap.) Budapest, 1890. «Pallas.» Vászon­
kötésben i frt 40 kr.
Jó gyerm ekek mulatsága. (Képeskönyv.) (K. 8-r.) Budapest, 
(é. n.) Lampel Róbert. Füzetje 20 kr.
i-ső füzet: A ló, a juh, a macska és cziczája. A szelindek. 
A sertés. — 2. füzet. A kenguru, a kecske, a paripa, a szarvas. 
3. füzet: A mókus, a tengeri nyúl, a szarvas, a macska, a 
tehén és az öszvér. 4. füzet: A struezmadár, a hattyú, a sas, 
a páva, a bagoly, a fecske és a vörösbegy. — 5. füzet: Az 
oroszlán, a jeges medve, a barna medve, a tigris, a zsiráf és a 
majom. — 6. füzet: Az elefánt, a zebra, a kancza ló és csikója, 
a szamár, a teve és a dromedár. — 7. füzet. A libák, a kacsák, 
a pulyka, a kakas, az igás ló.
Jókai Mór munkái. 126—131 szám. Népszerű kiadás. (K. 8-r.) 
Budapest 1889. Franklin-társulat.
126—131, szám. Egy az Isten. Regény. Második kiadás. — 
Két kötet. (504 és 342 lap.) 2 frt 40 kr.
— Még egy csókot. Elbeszélések. Uj, olcsó (cirm) kiadás. ^8-r.
280 lap.) Budapest. 1889. Athenaeum. 90 kr.
— A lélekidomár. Regény. Öt kötet. (8-r. 205, 161, 173, 159,
168 lap.) Budapest, 1889. Révei Testvérek. 6 frt. Diszkötés- 
ben. 7 frt 50 kr
— A tengerszemü hölgy. Regény 3 kötetben. (8-r. 179, 151, 161 lap.) 
Budapest, 1890. Révai Testvérek. 4 frt. Diszkötésben 5 frt.
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Jónás János. A kereskedelmi levelezés kézikönyve. (4-r. 137, 98, 
X03 lap.) Pozsony és Budapest, 1889. Stampfel Károly. 7 frt.
— Ugyanaz vászonkötésben 7 frt 80 kr.
— Ugyanaz diszkötésben 8 frt 50 kr.
— Kereskedeimi levelezés. Ld. : Kereskedelmi szakkönyvtár.
— Az államilag segélyezett pozsonyi kereskedelmi akadémia 
negyedik évi jelentése az 1888/89-ik iskolai év végén. (8-r. 80 1.) 
Pozsony, 1889. Drodtleff Rezső.
Judith. Clémence. Eredeti regény. (8-r. 192 lap.) Budapest, 1889. 
Pallas. 60 kr.
— Clémence. Ld. : rallas könyvtár IV, 10.
Ju rány i L. dr. Növénytan. Autogragh nyomat. (4-r. 323 lap.)
Budapest, 1889. Müller A. 5 frt.
Justh  Zsigmon Páris elemei. (K. 8-r. 109 lap.) Budapest, 1889.
Révai Testvérek. 1 frt.
Justus. A phrenelog. Ld. : Nemzeti színház könyvtára 10.
Kabos Ede. Éva. Színmű három feivonásban. (K. 8-r. 92 lap.)
Budapest, 1890. «Athenaeum.» 50 kr.
Kaczagó világ. Legújabb gyűjtemény. A legjobb történeti ado­
mákból s nagy emberek borsos mondásaiból; továbbá válo­
gatott adomák a színész-, katona- és deák-életből; furcsa úti- 
és vadászélmények és mindenféle társadalmi tarka-barkaságok. 
Osszegerebelyélte és kiczirkalmazta : Csete Lajos. (8-r. 176 lap.) 
Bpest (é. n.), Grimm Gusztáv. 80 kr.
Kacziány Géza. Az egyéves önkéntes a közös hadseregben és 
a m. kir. honvédségben. Kézikönyv egyévi önkéntes-jelöltek, 
továbbá papnövendékek, tanítójelöltek, öröklött mezei gazda­
ságok birtokosai, családfentartók és a hatóságok számára. Az 
uj véderő-törvény (1889. VI. t.-cz. alapján) hiteles forrásokból. 
Törvényekből, rendeletekből, szabályzatokból és utasításokból.) 
Irálymintákkal. Harmadik teljesen átdolgozott és tetemesen 
bővített kiadás. I. füzet. (8-r. 144 1.) Budapest, 1889, Franklin- 
Társulat. 80 kr.
— A feketesárga zászló alatt. Elbeszélések a kaszárnya-életből.
(16-r. 187 lap.) Budapest, 18 9. Kun Dániel. 80 kr.
Kádár Imre. Lelki vigasz. Protestáns családi énekeskönyv. (16-r.
i—312 1.) Karczag, 1889. Sződi S. 1 frt.
Kakujay Károly. Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv Magyar- 
ország nem-magyar ajkú népiskolái számára. Első évfolyam. 
A tizedik kiadás változatlan uj lenyomata. (8-r. 47 lap.) Bpest, 
1890. Dobrowsky és Franke. Kötve 30 kr.
Kalauz a nevelés és oktatás terén. Katholikus paedagogiai folyó­
irat. Szerkesztő és kiadó Regény József. III. évfolyam. II—III. 
füzet. (8-r. 81—124 lap.) Nagyszombat, 1889. Horowitz Adolf. 
Egész évre 2 frt.
Kállay István. Egyetemes történelem életrajzokban. Népiskolák 
számára. A tiszántúli reform, egyházkerület népiskolai tanterv 
alapján. Második javított kiadás. (8-r. 89 lap.) Debreczen, 1890. 
Ifj. Csáthy Károly. Papirkötésben 26 kr.
Kálmán bácsi. Szolgáló leányok könyve. Hasznos tanácsadó, 
szolgálatba lépő fiatal leányok részére. Magában foglalja a kü­
lönféle szolgálati teendők körüli részletes utasításokat, intelme­
ket. (8-r. 160 1.) Topolya, 1889. Szüts és Tsa bizománya. 50 kr.
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Kalocsa Róza. A lótuszvirág. Ld. : Magyar ifjúság■ könyvesháza.
Kanter Károly. A budapesti katholikus kör czélja és társadalmi 
jelentősége. Tanulmány. (8-r. VIII. 96 lap.) Budapest, 1889. 
Robitsek Zsigmond. Bizom. 60 kr.
Kápolnay Pauer István. Az 1526. évi mohácsi hadjárat. — Külön 
lenyomat a m. tud. Akadémia hadtudományi bizottsága által 
kiadott «Hadtörténelmi Közleményekéből. (8-r. 54 lap 1 tér­
képpel.) Budapest, 1889. Kilián Frigyes. Bizom. 80 kr.
Kaposvári. De hát igazán nem kapott Hunyady Mátyás pápai 
segélyt? Hozzászólás dr. Török István, kolozsvári ev. ref. kol- 
le iumi igazgató urnák «Mátyás király életrajza» czimü röp- 
iratához. (8-r. 8 lap.) Kaposvár, 1889. Hagelman Károly. 10 kr.
K arácsonyi rege. Kedves kis unokáinak elmeséli a nagyapó. 
(8-r.) Pozsony és Bpest (é. n.) Stampfel Károly. Kemény kötés­
ben i frt 20 kr.
Karczag Vilmos. A kis mama. L d .: Műkedvelők színháza 4.
Kardos Samu dr. A Móricz család tragédiája. A meggyilkolt 
anya és gyilkos leány hulla-fényképével. (8-r. 80 lap.) Bpest, 
1890. Singer és Wolfner. 50 kr.
Kárpáti Endre. Számtani példatár. Ld. : Emericzy Géza.
Kárpáti Károly. Német nyelvtan. Ld. : Fleischhacker M.
Karr Alfonz. Hajnal után ké: héttel. Ld. : Olesó könyvtár 255.
K assay Adolf. Az uj váltótörvény a törvény eredeti szövegével, 
magyarázattal és iratpéldákkal. Birák, ügyvédek, kereskedők 
és a váltó-ügyekkel foglalkozók számára. Egészen újonnan át­
dolgozott és a legújabb curiai döntvényekkel bővített második 
kiadás. (16-r. 164 lap.) Budapest, 1889. Lampel Róbert. Bizom.
80 kr.
— Regálék vagyis a kir. kisebb haszonvételek a mai érvényük­
ben. Második kiadás.' (8-r. 98 és LVI lap.) Budapest, 1889. 
Lampel Róbert. 80 kr.
K atona József. Bánk-bán. Ld. : Egyetemes könyvtár 9.
Kaufmann Dávid dr. A zsidók utolső kiűzése Bécsből és Alsó- 
Ausztriából. előzményei (1625—1670) és áldozatai. (8-r. 205 1.) 
Budapest, 1889. Révai Leo. 1 frt 60 kr.
Kázár Emil. A ma holnap nélkül. Regény (8-r. 207 1.) Budapest, 
1889. Pallas. 60 kr.
— A ma holnap nélkül. Ld.: Pallas könyvtár. 7.
— A szivárvány. L d.: Egyetemes regény tár IV. évf. 15 kötet.
Kazinczy Ferencz. Pályám emlékezete. Ld. : Tanulók olvasótára 8.
Kecskem éti Ferencz. Örök életnek beszéde. Egyházi beszédek.
Szerző tulajdona. (8-r. 230 lap.) Lugos 1889. Kókai Lajos bi- 
zománya. 1 frt 50 kr.
Kégl Sándor. Karnál al-din davűri haját al-hajwátn. (Az állatok 
élete.) (8-r. 35 1.) Budapest, 1889. Révai Leo. Bizom. 40 kr.
K eleti Károly. Hazánk és népe. Ld. : Családi könyvtár LXII.
K eleti virágok. Szépirodalmi folyóirat. Közrebocsátja: Az erdélyi 
irodalmi társaság. I. kötet. 1889. 3. Szeptemberi füzet (8 r. 
101 —148 lap.) Kolozsvár. 1889. Grill K. bizománya. 35 kr.
Kellem es időtöltés. Képes könyv versecskékkel. (8-r.) Pozsony, 
(é. n.) Stampfel Károly. 60 kr.
Kemenes. Jog- és állambclcsészet. Kérdésekben és feleletekben. 
(8-r. 120 lap.) Budapest, 1889. Müller A. 1 frt.
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Kem ény Lajos ifj. Abauj-Torna vármegye az Árpádok alatt.
(8-r. 28 lap.) Kassa, 1888 Maurer Á. bizománya. 30 kr.
Képes családi lapok naptára az 1890-ik évre. Szerkeszti Bran- 
kovics György. II. évfolyam. (N. 8-r. 208 lap.) Budapest, 1890. 
Robicsek Zsigmond. 60 kr.
Képes családi naptár 1890. közönséges évre. Sok képpel. Tizen­
negyedik évfolyam. (8-r. 144 lap.) Budapest, 1890. Mehner 
Vilmos. 60 kr.
Képes-csarnok. Leporello-album. (K. 8-r.) Pozsony, (é. n.)
Stampfel Károly. 80 kr.
K épkedvelö. A —:. Képes könyv apró versecskékkel. (8-r.) Pozsony, 
(é. n.) Stampfel Károly. 60 kr.
— A —. Leporello-albnm. Kemény papíron. (8-r.) Pozsony, (é. n.)
Stampfel Károly. 1 frt 40 kr.
Képes könyv szöveg nélkül. (Leporello album.) (K. 8-r.) Pozsony, 
(é. n.) Stampfel Károly. 70 kr.
Képes Kossuth-naptár az 1890. közönséges évre. Sokféle hasz­
nos és mulattató olvasmányokkal ellátva. Nyolczadik évfolyam. 
(N. 8-r. 48 lap.) Budapest, 1890. Mehner Vilmos. 30 kr.
K épes tündér-naptár az 1890. közönséges évre. 8. évfolyam.
(8-r. 32 lap.) Budapest, 1890. Rózsa K. és neje. 20 kr.
Kérdések és szabályok a m. kir. csendőrség részére fennálló 
szabályok, rendeletek és törvényekből. (8-r. 144 lap.) Szeged, 
1889. Várnai L. 60 kr.
Kereskedelm i szakkönyvtár. III. kötet. (4-r.) Pozsony—Bpest, 
1889. Stampfel K.
III. kötet. 3. rész. Jónás János. A kereskedelmi levelezés kézi­
könyve. (103 lap. 3 melléklet.) Fűzve 2 frt 40 kr. Kötve 3 frt. 
Kereskedelm i tanulók naptára az 1889/90. iskolai évre. Második 
évfolyam. (16-r. 88 lap és jegyzetek.) Pozsony, 1889. Stampfel 
Károly. Kötve 50 kr.
Kereskedelm i zsebszótár I. Német-magyar rész. Kereskedelmi 
középiskolák és akadémiák használatára. ' Összeállította : di. 
Balassa József. (12-r. 174!.) Sz.-Fehérvár. 1889. Singer Ede. 1 frt. 
K eresztény képes naptár az 1890. közönséges évre. Kilenczedik 
évfolyam. (8-r. 32 lap.) Budapest, 1890. Mehner Vilmos. 20 kr.
— Ugyanaz. 1890. közönséges évre. 42. évfolyam (8-r. 32 lap.)
Budapest, 1890. Rózsa K. és neje. 20 kr.
K erékgyártó Árpád dr. A miveltség fejlődése Magyarországban 
889—1301. Uj, olcsó kiadás. (8-r. 559 lap. Budapest, (é. n.) 
Kilián Frigyes. 2 frt
K ertész Ilona. Legújabb magyar képes szakácskönyv. Tartalmaz : 
Több száz megbízható és sok évi tapasztalás után kipróbált 
ételnek készítési módját. Nélkülözhetlen kézikönyv takarékos 
gazdasszonyok és leányok számára. (8-r. 231, VI 1.) Székes- 
Fehérvár, 1890. Singer Ede. Vászonkötésfcen 1 frt 20 kr.
K ertészeti zsebnaptár 1890-re. Irta Pál gazda. (16-r. 255 lap és 
jegyzék-napló.) Budapest, 1890. Légrády testvérek. Vászon­
kötésben i frt 40 kr.
Kiadványai. Az erdélyi muzeum-egylet bölcselet-, nyelv- és tör­
ténelemtudományi szakosztályainak. Szerkeszti Hegedűs István.
VI. kötet. 2. füzet. (8-r. 97—186 lap.) Kolozsvár, 1889. Stein 
János. Bizománya. 50 kr.
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Kicsi babák piczi képes verses könyve. (8-r.) Budapest, 1890. 
Eggenberger. 80 kr.
K icsinyek képeskönyve szöveggel. (K. 8-r.) Pozsony, (é. n.). 
Stampfel Károly. 30 kr.
Kiért emeljük a pohárt ? Magyar felköszöntö könyv. Második 
kiadás. — Szerkesztette Hajgató Sándor. (16-r. 212 lap.) Nagy- 
Kanizsa, 1889. Wajdits József. Kemény kötésben. 80 kr.
K irály Pál. Rendszeres magyar nyelvtan közép- és polgáriskolák, 
valamint szakiskolák számára. (8-r. 215 lap.) Budapest, 1889. 
Mehner Vilmos. 1 frt.
Kirchner Vilmos dr. A jelen idő' következményeinek megfelelő 
tejgazdasága. Átdolgozta dr Szentkirályi Ákos. (8-r. IX, 354 1.) 
Budapest, 1889. Eggenberger. 2 frt.
Kisajátításról. A —. 1881. XLI. törvényczikk. Jegyzetekkel, uta­
lásokkal és magyarázattal. (8-r. 42 lap.) Budapest, 1889. Ráth 
Mór. 40 kr.
Kis Budapesti naptár az 1890. évre. Érdekes olvasmányokkal 
és számos képpel. (8-r. 32 1.) Budapest, 1890. Mehner Vilmos.
20 kr.
Kis fali naptár. 1890. közönséges évre. (1 lap.) Budapest, 1890. 
Rózsa Kálmán és neje. 15 kr,
Kisfaludy Károly. A fösvény. Ld. : Egyetemes könyvtár. 17.
— Irén. Ld. : Tanulók olvasó tára. 9.
Kis gyermekek öröme. Képeskönyv versekkel. Vastag papírra 
felhúzva. (8-r.) Budapest, 1890. Éisler G. Kötve 1 frt 20 kr.
Kis képes mese-naptár az 1890. évre. III. évfolyam. f8-r. 16 1.)
Budapest, 1890. Lampel Róbert. 20 kr.
K is képes naptár az 1890. közönséges évre. Tizedik évfolyam. 
(8-r. 32 lap.) Budapest, 1889. Mehner Vilmos. 20 kr.
— Ugyanaz. 42. évfolyam. (8-r. 32 lap.) Budapest, 1890. Rózsa
Kálmán és neje. 20 kr.
Kis Lap. Képes gyermekujság. Szerkeszti Forgó bácsi. XXXVI. 
kötet. (1— 26.) (N. 8-r. IV, 420 1.) Budapest. 1889. Athenaeum. 
Kötve 3 frt.
Kis tündér naptár az 1890. évre. Első évfolyam. (8-r 16 lap) 
Budapest, 1890. Lampel Róbert. 22 kr.
Kispatic M. A Fruska-Góra hegység szerpentinjei és szerpentin­
féle kőzeteiről Ld. : Évkönyv, m. kir. földtani intézet. VIII. k. 7.
K iss Áron dr. Rövid alkotmánytan a népiskolák VI. osztálya 
számára. VI. kiadás. (8-r. 34 í.) Budapest, 1890. Dobrowsky és 
Franke. Kemény kötésben 15 kr.
— Hazai történelem a népiskolák számára. Hatodik átdolgozott
kiadás. (8-r. 68 lap.) U. o. Kemény kötésben 20 kr.
— József. Költeményei. 1868—1882. Ötödik kiadás. (16-r. 249 l.j
Budapest, 1890. Révai Testvérek. 2 frt 40 kr.
Kleibel Antal. Á német kereskedelmi levelezés kézikönyve. Ma­
gyar tannyelvű kereskedelmi középiskolák és akadémiák hasz­
nálatára átdolgozta : Balassa József dr. ("8-r. 284 lap.) Székes- 
Fehérvár, 1889. Singer Ede. 1 frt 50 kr.
Klein Gyula. A modern növénytan törekvései. L d.: Értek, a ter- 
mészetlud. köréből. XIX. k. 4.
— Jakab dr. A zsidó meg a jótékonyság. Egyszersmind válasz 
Bartha Miklós orsz. képviselőnek az «Éllenzék» 154. számában
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megjelent «Zsidó-nőegylet < czimü vezérczikkére (8-r. 14 lap.) 
Kolozsvár, 1889. Lehmann és Báldi bizománya. 20 kr.
Kneipp Sebestyén. Viz-kurám. Ld. : Huszár Károly.
Knorr Alajos. Ónügyvéd, vagyis gyakorlati útmutatás jogügyletek 
elintézésére, okiratok s beadványok szerkesztésére. A legújabb 
törvények alapján. 420 iromány-példával felvilágosítva. Bírák, 
ügyvédek, jegyzők és felek használatára. Pótkötet a III. újra át­
dolgozott kiadáshoz. (8-r. 254 lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel 
Ottó. 2 írt.
•— Ugyanaz. IV. pótkötettel bővített kiadás. (N. 8-r XVI, 985, 
254 1.) Budapest, 1890. U. o. 9 frt.
— A szerzői jog. (1881. XVI. törvényczikk) magyarázata. (8-r. 246
lap.) U. o. 2 frt 50 kr.
Koch Antal dr. Bánffy-Hunyad vidéke. (N. 8-r. 36 lap.) Budapest,
1889. Kilián Frigyes. 50 kr.
Kodolányi-féle gazdasági zsebnaptár az 1890. évre. Harminczadik
évfolyam. (K. 8-r. 312, VIII, 352 lap és jegyzék.) Budapest,
1890. Eggenberger. Ára a magyar gazdák évkönyvével együtt
2 frt.
K ohn Sámuel dr. A szombatosok történetük, dogmatikájuk és 
és irodalmuk. Különös tekintettel Péchi Simon főkanczellár 
életére és munkáira. í8-r. XVI, 377 lap.) Budapest, 1890. 
«Athenaeum.» 2 frt 50 kr.
Komáromy András dr. Révay Kata Szidónia levelei férjéhez 
1656—1702. (8-r. 88 lap.) Budapest, 1889. Pfeifer Férd. Bizöm.
80 kr.
— Lajos. Magyar nyelvtan, gyakorlati oktatás a helyes beszéd,
helyes irás és fogalmazás elsajátítására. Az elemi népiskolák 
II. osztálya számára. (8-r. 31 lap.) Budapest, 1890. Singer és 
Wolfner. Kemény kötésben 20 kr.
— Ugyanaz a III. osztály számára. (8-r. 58 lap.) U. o. Kemény
kötésben 20 kr.
— Ugyanaz a IV. osztály számára. (8-r. 71 1.) U. o. 20 kr.
Kont Gyula. Elemi fizika polgári fiúiskolák számára. Harmadik
teljesen átdolgozott kiadás. (8-r. IV, 196 lap.) Budapest, 1890. 
Franklin-Társulat. 1 frt.
K ónyi Manó. Deák Ferencz miért nem ment el az 1843-iki or-
szággyülésre ? L d .: Olcsó könyvtár. 257.
Korányi Frigyes. Kórodai adatok a vegyes fertőzeti betegségek 
ismertetéséhez. Ld. : Értek, a természettud. köréből. XVIII. k. 4. 
Korda Imre. Stylistika és verstan. A gymnasiumok és reáliskolák
IV. osztálya számára. > 8-r. VIII, 184 lap.) Halas, 1889. Práger 
Ferencz bizománya. 1 frt 20 kr.
Kossuth-naptár Képes —. 1890 közönséges évre. 21. évfolyam.
(8-r. 32 lap.) Budapest, 1890. Rózsa Kálmán és neje. 20 kr. 
K osutány Géza. Nevezetesebb bűnesetek. Ld. : Nevezetesebb bűn­
esetek.
K osutány Tamás. Trágyázás alapelvei. Ld. : Cserháti Sándor. 
Kótai Lajos. Természetrajz népiskolai használatra. Ötödik kiadás.
(8-r. 64 lap.) Szatmár, 1890. Ungár József. Kemény köt. 28 kr. 
K ovács János. Szeged. Tájékoztató ismertetésül. A város színes 
tér- és 30 látképével. (8-r. 72 !.: Szeged, 1889. Traub B. és 
Társa. 60 kr.
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K ovács Lajos. Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó 
éve 1846—48. 2 kötet. (8-r. '268 és 317 lap.) Budapest, 1889. 
Franklin-társulat. 4 frt.
— Nándor. Betűrendes névmutató Wenzel Gusztáv Árpádkori uj
okmánytárához. (8-r. VIII, 861 1.) Budapest, 1889. Akadémia. 
. . .  5 frt.
— Odón. A mérnöki foglalkozás gyakorlásának törvény utján
leendő szabályozása kapcsolatban a mérnöki kamarákkal. (N. 
8-r. 25 lap.) Budapest, 1889. Kilián Fr. Bizom. 40 kr.
— Pál. Az elektrotechnika kézikönyve. 269 szöveg ábrával. (8-r. 
IV, 244 lap.) Budapest, 1890. Kilián Frigyes bizománya. 6 Irt.
K ovácsy Béla és Monostori Károly, A ló és annak tenyésztése. 
Kézikönyv lótenyésztők, lókedvelők, állatorvosok és mezőgazdák 
számára. 531 ábrával és Magyarország lótenyésztési térképével. 
(8-r. 742 1.) Kassa, 1889. Koczányi és Vitéz. Fűzve 7 frt. Fél- 
bőr diszkötésben 8 frt 50 kr.
— A sertés annak tenyésztése és hizlalása 1—8-ik füzet. (8-r.
i —384 1.) Füzetje 40 kr.
Kozma Gyula. Iskolai atlasz. Közép tanodák, polgári és keres­
kedelmi iskolák használatára. HarminCznégy fő- és negyven 
mellék térkép. Ötödik javított és. bővített kiadás. (4-r. 33 sz.) 
Budapest, 1890. Dobrowsky és Franke. Fűzve 70 kr. Kemény 
kötésben 80 kr.
Kőhalmi-Klimstein József. Vázlatok Haynald Lajos bibornok- 
érsek életéből. 1816—1889. (N. 8-r. VIII, 137 lap és 20 kép.) 
Pozsony-Budapest, 1889. Starnpfel Károly. 2 frt 50 kr.
— Haynald Lajos bibornok-érsek élete. L d .: Magyar sión őrei. 
Költők albuma. Arany László, Ábrányi Emil, Bartók Lajos,
Dóczi Lajos, Endrődi Sándor, Gyulai Pál, Jakab Ödön, Kiss 
József, Komócsy József, Lévay József. Reviczky Gyula, Rud- 
nyánszky Gyula, Szabó Endre, Szász Béla, Szász Károly, Vajda 
János, Várady Antal, Vargha Gyula és számos más jelenkori 
magyar költő verseiből összeállította dr Radó Antal. (K. 8-r. 
XIV, 384 1.) Budapest, 1890. Lampel Róbert. Diszkötésben
3 frt 60 kr.
— Ugyanaz. (Emlék-kiadás.) (K. 8-r. 384 lap.) U. o. Diszkötésben
5 frt-
— Ugyanaz. (8-r. 381 lap.) U. o. Diszkötésben 5 frt.
König Gyula. Ld. : Értesítő, math, és természettud.
Könnye Nándor. Magyar-német és német-magyar zsebszótár. 
Iskolai és magán használatra. (16-r. 323 lap.) Budapest, 1890. 
Grill Károly bizom. Becs, Deubler József. Kötve 90 kr.
K önyvészét. Magyarországi —. 1887. (Melléklet a «Magyar Könyv­
szemle» 1887. évfolyamához.) Összeállította Horváth Ignácz. 
(8-r. CXLVIII lap.) Budapest, 1889. Hornyánszky Viktor. 
Körösi József. Ld. : Statisztikai havi füzetek.
— Demologiai tanulmányok. L d.: Értek, a társad, tud. köréből. X. 3. 
K órössy László dr. Katholikus költők. Irodalomtörténeti antho-
logia. (8-r. XII, 387 lap.) Esztergom, 1889. Buzárovits Gusztáv.
2 frt.
K övesligeti Radó. A kis-kartali csillagvizsgálóról. L d .: Értek, a 
természettud. köréből. XIX, k. 2.
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Közhasznú nagy képes naptár az 1890-ik közönséges évre.
Tizedik évf. (8-r. 120 1.) fBudapest, 1890. Mehner V. 40 kr. 
Közhasznú és m ulattató k is hazai naptár az 1890-ik közön­
séges évre. VIII. évfolyam. (8-r. 35 lap.) Kassa, 1890. Werfer 
Károly. 20 lcr.
K özhasznú zsebnaptár 1890-re. 17. évfolyam. (16-r. 49 lap.) 
Budapest, 1890. Légrády Testvérek. 24 kr.
— mindenki számára, az 1890. évre. Hasznos tudnivalókkal és
jegyzéknaplóval. Kilenczedik évfolyam. (16-r. 111 lap és napló.) 
Budapest, 1890. «Pallas.» Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
K özigazgatási nemzeti kalendárium hivatali és irodai haszná­
latra. 1890-ik évre. Hivatalos adatok nyomán szerkesztette 
Szántó József. Tizedik évfolyam. (8-r. 250 1.) Budapest, 1890. 
«Pallas.» 80 kr.
K özlekedés a közlekedési ügy összes ágait fölkaroló havi folyó­
irat. Szerkeszti Gömöri Lajos. 1. szám. 1889 január. (8-r. 119
1.) Budapest, 1889. Hornyánszky Viktor. 50 kr.
— Ugyanaz. 2. szám. 1889. Február. (8-r. 121—242 lap.). U. o.
50 kr.
K özlekedési naptár 1889-re. Szerkeszti Toldy Ferencz. (K. 8-r. 
284 lap és napló.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel Ottó bizománya.
i frt 50 kr.
Közlemények. Nyelvtudományi —. Szerkeszti Bnienz József.
Huszonegyedik kötet. I. füzet. (8-r. 80 lap.) Budapest, 1889, 
Akadémia. 50 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. (8-r. 81 —160 lap.) U. o. 50 kr.
— az oszták-magyar monarchia vasutairól az 1886. üzleti évre. — 
Statisztikai. (Folio 494 lap.) Bécs, 1888. Statisztikai hivatal.
4 frt.
— Vonatkozólag a hazai viszonyokra. Mathematikai és természet- 
tudományi —. Szerkeszti báró Eötvös Loránd. XXIII. köt. IV. 
szám. (8-r.) Budapest, 1889. Akadémia.
— XXIII. к. IV. sz. Ifj. Apáthy István dr : A magyarországi pióczák
faunája. Rendszertani essay. (303—371 lap.) 60 kr.
Közm ondások, Méretes és rimes —. (8-r. 58 lap.) Budapest, 
1889. Ifj. Nagel Ottó. 50 kr.
K özségi és körjegyzők zsebnaptára 1890. évre. Szerkesztette 
Barta László. Ötödik évfolyam. (16-r. 109, XVI lap és napló.) 
Budapest, 1890. Hornyánszky V. Vászonkötésben 1 frt 20 kr. 
Krassó-Szörény várm egye közigazgatási térképei. III. kiadás.
(1 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. 30 kr.
Kulcsár Endre. Etele. Szomorujáték öt felvonásban. (8-r. 187 1.)
Nagy-Kanizsa, 1889, Fischel Fülöp. Bizom. 1 frt.
Kun László. A királyi táblák decentralisatiója. (8-r. 32 lap.) Buda­
pest, 1889. Szerző. 30 kr.
Kunos Ignácz dr. Török népmesék. Eredetijét gyűjtötte és ma­
gyarra for 'itotta —. Vámbéry Ármin előszavával. (8-r. VIII, 
202 lap.) Budapest, 1889. Hornyánszky V. 1 frt 60 kr,
— Oszmán-török népmesék. L d .: Népköltési gyűjtemény.
Kupái Dénes. Egyházi beszédek. (8-r. 198 lap.) Miskolcz, 1889.
Ferenczi B. 1 frt 50 kr.
Kurz Sámuel. Az életpálya-választásról. (8-r. 19 lap.) Búd pest, 
1889. Kókai Lajos. Bizom. 20 kr.
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Kuttner Sándor. Első oktatás a természetrajzban ismétlő kér­
désekkel. Tekintettel az egészség- és gazdaságtanra. Átdolgoz­
ták Suppan Vilmos és Kozocsa Tivadar. Számos ábrával. Tizen­
egyedik teljesen átdolgozott kiadás. (8-r. 159 lap.) Budapest.
1889. Lampel R. Kötve 40 kr.
-— Első oktatás a földrajzban különös tekintettel a magyar szent
korona országaira. Az elemi népiskolák számára. Teljesen át­
dolgozták Suppan Vilmos és Laukó Albert. Harminczhatodik 
javított, földrajzi képekkel és az osztrák-magyar monarchia 
térképével ellátott kiadás. (8-r. i n  lap.) Budapest, 1889. Lampel 
R. Kötve 30 kr.
— Kis természettan a vegytan elemeivel. Elemi népiskolák szá­
mára. Teljesen átdolgozta Suppan Vilmos. Nyolczadik kiadás. 
(8-r. 94 1.) Budapest, 1889. Lampel R. Kötve 30 kr.
— Első oktatás a magyarok történetében, tekintettel a világtör­
ténet nevezetesebb eseményeire, a népiskolák V. és VI. osztálya 
számára. Teljesen átdolgozták Suppan Vilmos és Laukó Albert. 
Tizennyolczadik Szemlér Mihály rajzaival ellátott kiadás. (8-r. 
88 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. Kötve 30 kr.
— Ugyanaz. Tizenhetedik javított és Szemlér Mihály tanár által 
rajzolt képekkel bővített kiadás. Második lenyomat. Magyar­
német. (8-r. 109 lap.) Budapest, 1890. Lampel R. Kötve 40 kr.
— Első oktatás a földrajzban. Különös tekintettel a magyar szent 
korona országaira. Kérdések és feleletekben. Javította és sajtó 
alá rendezte Suppan Vilmos. Harminczötödik javított, földrajzi 
képekkel és az osztrák-magyar monarchia térképével ellátott 
kiadás. (8 r. 56 lap.) Budapest, 1890. Lampel Róbert. Kötve 30 kr.
— Ugyanaz Második javított lenyomat. Magyar és német nyelven. 
(8-r. 107 lap.) Budapest, 1890. Lampel Róbert. Kötve 30 kr.
Labiche Eugenie. A nászutazás. Ld. : Műkedvelők színpadja. 4.
— Crarachon. Ld : Műkedvelők színpadja. 7.
— Vasárnap délután. Ld. : Műkedvelők színháza. 3.
— Ajánlott levél. L d .: Műkedvelők színháza. 6.
Lakatos Lajos. Bihar vármegye községi és pusztái törvénykezési 
és közigazgatási beosztásának betüsoros névjegyzéke. (4-r. 26 
lap.) Nagyvárad, 1889. Ifj. Berger Sámuel.
Lakits Vendel és Neiger Sándor. Földrajz a népiskolák III, 
osztályai számára. 15-ik javított kiadás. (8-r. 38 lap.) Budapest,
1890. Singer és Wolfner. Kötve 12 kr.
— Ugyanaz a IV. osztály számára. Átdolgozta Kiss Áron dr. 15-ik
javított kiadás. (8-r. 68 lap.) U. o. Kötve _ 28 kr.
— Ugyanaz az V. és VI. osztály számára. Átdolgozta Kiss Áron
dr. 6-ik javított kiadás. (8-r. 90 lap.) U. o. Kötve 36 kr.
Laky Demeter. A női erény és méltóság alapelvei. Nőnevelési tájé­
koztatóul. (8-r. 398 lap.) Győr, 1889. Kilián F. Bízom. 1 frt 50 kr.
—• A női erény és méltóság irányelvei. Nőnevelési tájékoztatóul. 
(8-r. 398 lap.) Győr. 1889. Маха Ferencz. Bizom. 1 frt 50 kr.
Lánczy Gyula. Történeti kor- és jellemrajzok. (8-r. XI, 480 lap.) 
Budapest, 1890. Hornyánszky Viktor. 3 frt.
Láng Mihály. «Mikép tanitandó a népiskolákban a magyar nyelv, 
mint a gyakorlati élet társalgási nyelve?-) A «Délmagyarországi 
tanitóegyiet-) által jutalmazott pályamű. (N. 8-r. 28 lap.) Pan- 
csova, Wittigschlager Károly. 30 kr.
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Lange Henrik dr. Uj iskolai atlasza, huszonhárom szinezett lapon. 
Magyar nyelvre fordította s a hazai iskolák számára alkalmazta 
Ckerven F. dr tanár. 14-ik javított kiadás. (4-r.) Budapest, 1889. 
Lamoel Róbert. 70 kr
Lányi Bertalan. Az elidegenítési és terhelési tilalom. Külön lenyomat 
a «Jog»-ból. (8-r. 135 lap.) Budapest, 1889. Pfeifer Férd. bízom.
80 kr.
Lányok naptára. Zsebkönyv Magyarország leány növendékei 
számára áz 1889/90. iskolai évre. Harmadik évfolyam. Pozsony, 
1889. Stampfel Károly. Kötve 50 kr.
Lasitz Pál. A bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályok 
magyarázata. A hivatalos összeállítás szakaszai és tételeihez, 
(8-r. 512 lap.) Budapest, 1889. Szerző. 3 frt.
(Megrendelések szerzőhöz — pénzügyminisztérium — intézendők, 
ki azt a teljes 25°/0 mellett szállítja; a rendelések bizományos 
utján intézteinek el.)
L átogatás a majorban. (Képeskönyv.) (4-r.) Budapest, (é. n.)
Légrády Testvérek. 90 kr.
Lázár Elek dr és Reiner Ignácz dr. A magy. kir. bíróságok 
szervezete és területi beosztása. Második módosított kiadás, 
kibővítve a Horvát-Szlavonországok területén lévő bíróságok 
szervezete és területi beosztásával, valamint a Bosznia-Hercze- 
govinai bírósági szervezettel. (8-r. VIII, 281 lap.) Budapest, 
1889. Singer és Wolfner. 2 frt 40 kr.
Lázár L. Pál. A lokomobil kezelése. A lokomobil és cséplőgép­
kezelők tanfolyamán tartott előadás nyomán irta —. (8-r. VIII, 
247 lap.) Budapest, 1889. Eggenberger 2 frt
Leányvilág. Képes folyóirat leányok számára. Szerkeszti Kalocsa 
Róza. 1889. Hatodik évfolyam. (N. 8-r. 572 1.) Pozsony—Buda­
pest, Stampfel Károly. Vászonkötésben 6 frt.
Lechner A. Pénzügyigazgatási jogi jegyzet. 3-ik, a legújabb törvények­
kel bővített kiadás. Autograph-nyomat. (8-r. 504 1.) Budapest,
1889. Müller A. antiquariuma. 4 frt.
Léderer Ábrahám. A gyermekek iránti szeretet. (8-r. 22 1.) Buda­
pest, 1889. Lampel R. Bízom. 20 kr.
— A kedély nevelése. (8-r. 30 lap.) Losoncz, 1889. Lampel R.
Bizom. 30 kr.
Legújabb kis képes naptár. Magyar- és Erdélyországi —. Krisztus 
urunk születése után 1890-ik közönséges évre, mely 365 napból 
áll. Mulattató tartalommal. 35. évfolyam. (8-r. 32 1.) Budapest,
1890. Rózsa Kálmán és neje. ~ . 20 kr.
Leffler Sámuel. Római irodalomtörténet. A gymnasiumok felsőbb-
osztályai számára és magán használatra. (8-r. 93 lap és 1 táb­
lázat.) Nyíregyháza, 1889. Tarczali D. Bizom. 1 frt.
Lelkészi tár. Evangéliumi —. Szerkeszti Czelder Márton. 18S7.
évfolyam. (8-r. 376 1.) Budapest, 1889. Kókai L. 3 frt.
Lendl .Adolf. A pókok. Ld. : Értek, a természettudomány köréből. 
XVIII. k. 2.
Lendvay Benő dr. Huszonöt év Márkusfalva életéből. Elbeszélés 
a magyar nép számára. Kiadja az Országos közegészségi egye­
sület. (8-r. 158 lap.) Budapest, 1889. Eggenberger bizom. 30 kr.
— A hülyeség (eretinismus) Csallóközben. (8-r. 52 lap,) Pozsony
1887. Stampfel Károly. Bizom. 60 kr
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Lengyel Béla dr. Chemia. Tankönyv a felső tanintézetek számára. 
Első kötet: Szervetlen chemia. Számos ábrával és egy szinkép 
táblával. (8-r. XIV, 536 lap.) Budapest, 1889. Eggenberger
5 írt 60 kr.
Lengyel Sándor és Gótsch József. Gyakorlati számtan polgári 
és felsőbb leányiskolák számára. A legújabb miniszteri tanterv 
szerint. (8-r.) Budapest, 1890. Dobrowsky és Franke.
I. Rész. Az I. és II. osztály számára. (100 lap.) 60 kr.
II. Rész. A II. és III. « « (116 lap.) 70 kr.
— Gyakorlati számolókönyv polgári fiu-iskolák használatára. Számos
feladattal. Negyedik teljesen átdolgozott kiadás. (8-r.) Budapest, 
1890. Dobrowsky és Franke. 1 frt 20 kr.
Lenhossék Mihály dr. A gerinczvelői idegek hátulsó gyökereiről.
Ld. : Értek, a természettud. köréből. XIX. k. 6.
Lepsényi Miklós. Válasz Masznyik Endre urnák Luther élete 
czimü munkájára. Második kiadás. (8-r. 463 1) Pozsony, 1889. 
Stampfel Károly. 3 frt 20 kr.
Leroy Beaulieu Pál. Az uj socialismus és annak birálata.Ford. Sas­
vári Ármin. (8-r. XII, 496 1.) Budapest, 1889. Révai Testv. 3 frt. 
Lessing. Barnhelmi Mina. L d .: Olcsó könyvtár. 260.
Letneff P. Anjuta. Ld.: Egyetemes regénytár. IV. évf. 17., 18. kötet. 
Letorieres Vicomte. A hálószobából. I. (K. 8-r. 32 lap.) Buda­
pest, 1890. Gerő és Kostyál. 20 kr.
Leutemann Henrik. Házi és vad állatok. (Leporello-album.) (K. 
4-r. Budapest, (é. n.) Lauffer Vilmos. 1 frt 80 kr.
— Képek az emberfajok életéből. Magyarázta Kirchhoff Alfréd dr.
(Kis foho 59 lap.) Budapest, (é. n.) Lauffer Vilmos. Kemény 
kötésben 4 frt 60 kr.
Lidércz-naptár 1890-ik évre. Huszonkilenczedik évfolyam. (8-r.
88 lap.) Budapest, 1890. Franklin-társulat. 60 kr)
Lipcsey Ádám. Gyöngyvirág és kisebb versek. (K. 8-r. 83 lap.
Budapest, 1889. Singer és Wolfner. 1 frt.
Locouteux Ede. A csalamádé és egyéb zöld takarmányok mi- 
velési és besavanyitási módjai. Forditotta Ordódy Lajos. (8-r. 
XII, XI, 317 lap.) Budapest, 1889. Eggenberger 2 frt.
Losonczy László. Magyar nyelv- és irálytan. Gyakorlati alapon. 
A népiskolák II., III., IV., V. és VI. osztályai számára. I. Rész. 
A II., III. és IV. osztály tananyaga. Negyedik átnézett kiadás. 
(Uj változatlan lenyomat.) (8-r. 80 lap.) Budapest, 1889. Dob­
rowsky és Franke. Kemény kötésben 20 kr.
Lőcsei Emma. A rokon. Jó s z ív . Ld. : Ifjúsági színház. 8., 9. 
Lukács Antal dr. Házassági akadályok a róm. kath. egyházban. 
Gyakorlati példákkal felvilágosítva és iratformulákkal ellátva, 
a lelkészkedő papság számára gyakorlati kézikönyvül. Az erdélyi 
püspöki hatóság jóváhagyásával. (8-r. 473 lap.) Budapest, 1889. 
Szüts és társa bizománya. 3 frt 50 kr.
Lunn József. Apró félreértések. L d .: Nemzeti színház könyvtára. 22. 
Magyar ember képes naptára az 1890-ik közönséges évre. Képes 
kalendárium sok hasznos és mulattató olvasmányokkal. (N. 8-r. 
64 lap.) Budapest, 1890. Mehner V. 30 kr.
Magyar ember naptára. A —. Az 1890. évre. Szép történetekkel 
és képekkel a magyar nép számára. Szerkeszti Kurucz Péter.
III. évfolyam. (N. 8-r. 64 lap.) Budapest, 1890. «Pallas.» 30 kr.
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Magyar faj és művelődés eredete. A —. II. füzet. (8-r. 129— 
293 lap.) Budapest, 1889. Révai Leo. Bízom. 1 frt.
Magyar gazda naptára az 1890-ik évre. Érdekes olvasmányokkal 
és szép képpel. (8-r. 32 lap.) Budapest, 1890. Mehner Vilmos.
20 kr.
Magyar gazdák képes naptára az 1890. évre. Szerkeszti Bran- 
kovics György. II. évfolyam. (N. 8-r. 164 lap.) Budapest, 1890. 
Robicsek Zsigmond. 80 kr.
Magyar gazdasszonyok képes naptára az 1890-ik évre. Szer­
keszti Brankovics György. II. évfolyam. (N. 8-r. 146 1.) Buda­
pest, 1890. Robicsek Zsigmond. 60 kr.
M agyar gazdatisztek naptára 1890. évre. (8-r. 164 lap.) Buda­
pest, 1890. Robicsek Zsigmond bizománya. 80 kr.
Magyar géniusz. A —. Rövid tanulmányok nemzetünk művelő­
désének történetéből. Két részben. I. rész. (8-r. 43 1.) Budapest, 
1890. Ifj. NagelOttó bízom. 40 kr.
— Ugyanaz. II. rész. (8-r. 47 lap.) U. o. 60 kr.
Magyar háziasszonyok naptára. Az 1890-ik évre. Szerkeszti: 
Vértess József. VI. évfolyam. (8-r. 236 lap.) Budapest, 1890. 
Robicsek Zsigmond bízom. 1 frt. Diszkötésben 2 frt.
Magyar ifjúság könyvesháza. A — . Szerkeszti Fésűs György dr. 
(K. 8-r.) Pozsony és Budapest, 1890. Stampfel Károly. I. sz. 
Bonnet J. Az aranykeresők. Elbeszélés az ifjúság számára. Má­
sodik kiadás. Négy képpel. (88 1.) Kemény kötésben 50 kr.
II. sz. Bonnet J. Jáva pálmás partvidékein. Elbeszélés az ifjúság
számára. Második kiadás. Két színezett képpel. (95 1.) Kemény 
kötésben 50 kr.
III. sz. Bonnet J. Az elefántvadászok. Elbeszélés az ifjúság szá­
mára. Második kiadás. Képekkel. (88 1.) Kemény kötésben 50 kr.
IV. sz. Bonnet J. A vadonban. Két elbeszélés az ifjúság szá 
mára. Második kiadás. Három képpel. (96 1.) Kemény kötésben
50 kr.
V. sz. Bonnet J. A marmokstraati ültetvényes. Elbeszélés az
ifjúság számára. Második kiadás. Képekkel. (95 lap.) Kemény 
kötésben 50 kr.
VI. sz. Bonnet J. A sziklás hegyvidék gyarmatosai. Elbeszélés
az ifjúság számára. Második kiadás. Képekkel. (80 1.) Kemény 
kötésben 50 kr.
X. sz. Kalocsa Róza. A lótuszvirág. Indus rege. Elbeszélés az 
ifjúság számára. Négy képpel. (88 1.) Kemény kötésben 50 kr. 
XI—XII. sz. Robinson Crusoe vagy egy hajótörött csodálatos 
kalandjai. Defoe első és valódi Robinsonja után az ifjúság szá­
mára újonnan átdolgozva. Öt képpel. (152 1.) Kemény kötésben
i frt.
XXIX. sz. Kiéritz Gusztáv. Columbus Kristóf. Történeti elbe­
szélés a XV. század második feléből. Három színezett képpel. 
(86 lap.) Kemény kötésben 50 kr.
Magyar katonai zsebnaptár 1890. évre. Szerkeszti Kocsis Sándor. 
Negyedik évf. (16-r. 245 1. és jegyzék.) Székes-Fehérvár, 1890. 
Grill Károly bizom. Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
Magyar képes házi naptár, közhasznú házi- és népbarát az 
1890. közönséges évre. XXXI. évfolyam. (8-r. 64 lap.) Kassa, 
1890. Werfer Károly. 30 kr.
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Magyar képes naptár az 1890-ik közönséges évre. Képes kalen­
dárium hasznos és mulattató olvasmányokkal ellátva. Kilenczedik 
évfolyam. (N. 8-r. 48 lap.) Budapest. 189J. Mehner Vilmos. 30 kr. 
Magyar könyvészét. Bibliographia Hungarica 1888. Jegyzéke az
1888. évben megjelent uj vagy újólag kiadott magyar könyvek­
nek és térképeknek az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, 
kiadók és árak felemiitésével és tudományos szakmutatóval. 
A «Csak-szorosan» könyvkereskedő-segédek egylete megbízá­
sából a «Magyar könyvkereskedők egylete» részére összeállí­
totta Bereghi József. XIII. évfolyam. Függelékül: A magyar 
hirlapok és folyóiratok 1889-ben. (8-r. XXI, 114 lap.) Budapest,
1889. «Magyar könyvkereskedők egylete.» 1 frt
Magyar mentor. Középiskolai tanulók zsebkönyve az 1889—1890.
iskolai évre. X. évfolyam. Szerkeszti Mangold Lajos dr. (16-r. 
196 lap) Pozsony és Budapest, 1889. Steiner Zsigmond. 40 kr. 
Magyar meseirókból. I. Ld. : Tanulók olvasótára. 11.
Magyar mesemondó-naptár az 1890. évre. Érdekes olvasmá­
nyokkal és számos szép képpel. (8-r. 32 lap.) Budapest, 1890. 
Mehner Vilmos. 20 kr.
Magyar Miska naptára 1890-ik évre. Szerkeszti Brankovics György.
II. évf. (N. 8-r. 80 1.) Budapest, 1890. Robitsek Zsigmond. 40 kr. 
Magyar nemzeti olvasókönyv. Irta és szerkesztette több tan- 
férfiu. A népiskolák II. osztálya számára. (8-r. 156 lap.) Buda­
pest, 1889. Lampel Róbert. Kötve 34 kr.
— Ugyanaz a III. osztály számára. (8-r. 192 1.) Kötve 40 kr.
— Ugyanaz az IV. osztály számára. (8-r. 243 I.) Kötve 46 kr.
— Ugyanaz az V., esetleg kombinált V—VI. osztály számára.
(8-r. 331 lap.) Kötve 62 kr.
— Ugyanaz A népiskolák VI. osztálya számára. (8-r. 347 1.) Kötve
60 kr.
Magyar népballadák és románczok. Ld. : Tanulók olvasó tára. 14,
Magyar népnaptár 1890-ik évre. Képes kalendárium sokféle 
hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti ifj. Tatár 
Péter. XXXV. évfolyam. (8-r. 40 1.) Budapest, 1890, Franklin- 
társulat. 30 kr.
Magyar nők naptára 1890-ik évre. Szerkeszti Beniczky Irma. 
Huszonkettedik évfolyam. (8-r. 88 1.) Budapest, 1890. Franklin- 
társulat. 60 kr.
Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemléktől a nyelv­
újításig. A magyar tud. Akadémia megbízásából szerkesztették 
Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond. Első kötet. A—J. (N. 8-r. 
XVIII, 1654 1.) Budapest, 1890. Hornyánszky Viktor. Félbőrbe 
kötve 12 frt.
Magyar olvasókönyv. A polgári fiúiskolák első osztálya szá­
mára. Pora Ferencz polg. isk. igazgató közreműködésével szer­
kesztették G'óőz József dr és Tóth J. (8-r. 204 lap.) 60 kr.
— A polgári leányiskolák első osztálya számára. (8-r. 176 lap.)
Budapest, 1889. Lampel Róbert. 60 kr.
Magyar Sión őrei. Magyar főpapok élete vázlatokban. Szerkeszti 
Kőhalmi-Kljmstein József. II. kötet. (8-r.) Pozsony—Budapest, 
1889. Stampfel Károly. — II. kötet. 1. fele. AvAe/wz'-Klimstein 
József. Haynald Lajos bibornok-érsek élete. (Vázlatok.) (VIII. 
157 1. és 20 kép.) i frt 20 kr.
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Magyar szabadsághösök képes emlék-naptára az 1890. közön­
séges évre. 14. évfolyam. (8-r. 32 lap.) Budapest, 1890. Rózsa 
Kál án és neje. 20 kr.
M agyar szent korona országainak térképe. A —. 1889. az
uj megyei beosztás tekintetbe vételével az 1876. XXXIII. 1888. 
LV. és az 1881. LXIV. törvényczikk alapján iskolai és magán 
használatra tervezte és rajzolta Hatsek Ignácz. (1 lap.) Buda­
pest, 1889. Lampel R. 20 kr.
Magyar tud. Akadémia kiadásában megjelent munkák és folyó­
iratok betűrendes czim- és tartalomjegyzéke. A —.(1830—1889 
junius hó végéig.) (8-r. 502 lap.) Budapest, 1890. Hornyánszky 
Viktor. i frt.
M agyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. 
VIII—IX. füzet. 1888. Augusztus-szeptember. (Folio 35 lap.) 
Budapest, 1889. Statistikai hivatal. Teljes évfolyam. 6 frt.
— Ugyanaz. A kereskedelemügyi miniszter ur megbizásából szer­
kesztette és kiadta az országos magyar kir. statisztikai hivatal.
IX. évfolyam. (Nagy folio.) Budapest, 1889. Országos m. kir. 
statisztikai hivatal. Az 1888 julius-deczemberig terjedő félévre. 
(81 lap.) i frt 50 kr. Az 1889 január—junius végéig terjedő fél
évre (81 lap.) U. o. 1 frt 50 kr.
— Ugyanaz. A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter
ur rendeletéből szerkeszti és kiadja az országos magyar kir. 
statisztikai hivatal. 1888. (Folio.) Budapest, 1889. Országos 
m. kir. statisztikai hivatal. Füzetje 1 frt 50 kr.
X. füzet. 1888 október hó. (35 lap.)
XI. « 1888 november hó. (35 lap.)
XII. « 1888 deczember hó. 135 lap.)
— Ugyanaz. 1889.
I. füzet. Január hó. (35 lap.)
II. « Február hó. (35 lap.)
III. (( Márczius hó. (35 lap.)
IV. « Április hó. (35 lap.)
V. (( Május hó. (35 lap.)
VI. « Junius hó. (35 lap.)
VII. « Julius hó. (35 lap.)
VIII. « Augusztus hó. (35 lap.)
IX. « Szeptember hó. (35 lap.)
Maizner János dr. A magyar gyógyszerkönyv (pharmacopoea 
Hungarica) második kiadásának (1888) ismertetése. (8-r. 36 1.) 
Kolozsvár. 1889. Horatsik János. Bizom. 40 kr.
M alonyay Dezső. Pipacsok. (8-r. 167 1.) Kolozsvár, 1890. Horatsik 
János. i frt 20 kr.
Mamelukok naptára 1890-re. Mameluk-szöktető esztendőre. Szerk- 
s a haza bölcseinek, a választóhaluskáknak ajánlja Bolond Istók- 
(8-r. 226 lap.) Budapest, 1890. Robitsek Zsigmond bizom. 1 frt- 
M angold Henrik dr. Balatonfüred gyógyhatásai és gyógyhelyi 
viszonyai. Orvosok és gyógykeresők ssámára. (8-r. 76 lap.) 
Budapest, 1889. Grill Károly. 60 kr.
Mantegazza. A munka öröme és dicsősége. Ifjaink számára át­
dolgozta Kerékgyártó Elek dr. (8-r. 164 lap.) Budapest, (é. n.) 
Lampel Róbert. Vászonkötésben 2 frt 40 kr.
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Marczali Henrik. A legújabb kor története 1825—1880. i —3.
füzet. (8-r. i —120 1.) Budapest, 1890. Révai Testv. Füzetje 30 kr. 
Margitai József. Rövid zsebszótár. Segédkönyv a horvát és ma­
gyar nyelv megtanulására. II. Horvát-magyar rész. (8-r. Г44 1.) 
Nagy-Kanizsa, 1889. Fischel Fülöp. 90 kr.
— Rövid magyar-horvát és horvát-magyar zsebszótár iskolai és 
magán használatra. (8-r. n i  és 144 lap.) Ugyanott. Kötve
i frt 60 kr.
M áriássy Béla. A magyar törvényhozás és Magyarország törté­
nelme. I. Ferencz József. VIII. kötet. (N. 8-r. 402 lap.) Győr, 
1889. Szerző kiadása. 5 frt.
— Ugyanaz. IX. kötet. (8-r. 314 1.) Győr, 1889. Szerző kiadása.
5 frt.
M arkevitch B. A szöghaju. Orosz regény. (8-r. 352 lap.) Buda­
pest, 1889. Athenaeum. 1 frt 20 kr.
Márki Sándor. Földrajz polgári és felsőbb leányiskolák számára 
az 1887. évi tanterv alapján. (8-r. 212 lap.) Budapest, 1890. 
Singer és Wolfner. 1 frt.
— Világtörténelem felsőbb és polgári leányiskolák számára az
1887. évi tanterv alapján. (8-r. 163 lap.) U. o. 1 frt.
Márkus József. A szerelem pillangói. A szerző arczképével. (K. 
8-r. 159^  lap.) Budapest, 1890. Robicsek Zs. 1 frt.
— Mikor Ámor nevet. Ld. : Útközben. IV.
Marlitt összes regéi. Illusztrált kiadás. 1—5. füzet. (A vén kis­
asszony.) (8-r. i—288 1.)) Budapest, 1890. Singer és Wolfner. 
Füzetje 25 kr.
Maurer János és Zsingor Mihály. Magyar-német tornaszótár. (K.
8-r. 63 lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel Ottó. 30 kr.
— A tornázás története, általános előismeretei és módszertana. 
(8-r. V, 168 lap.) Budapest, 1889. Légrády Testvérek 1 frt.
Mauritz Rezső. A természettan elemei. Népiskolák számára. Ha­
todik kiadás. A szöveg közé nyomott 19 fametszettel. (8-r. 
79 lap.) Budapest. 1889. Dobrowsky és Franke. Kötve 40 kr. 
Masznyik Endre dr. A protestáns irodalmi társaság és Debre- 
czen. (8-r. 103 lap.) Pozsony, 1889. Kókai L. 70 kr.
M átyás király naptára. 1890. közönséges évre. 15. évfolyam.
(8-r. 32 lap.) Budapest, 1890. Rózsa Kálmán és neje. 20 kr. 
Mayer Miksa. Történelem a magyarok és más népek múltjából 
vett életrajzokban. Elemi népiskolák számára. Átdolgozta Márki 
Sándor. 10. kiadás. (8-r. 75 lap.) Budapest, 1890. Singer és 
Wolfner. 30 kr.
—1 Rövid alkotmánytan népiskolák számára. XVII., az újabb tör­
vényekkel bővített és javított kiadás. (8-r. 30 lap.) Budapest, 
1889. Lampel Róbert. 16 kr.
M ederschitzky József. A villamos házi távjelző kézikönyve. Nél­
külözhetetlen kalauz minden háztartásban és gazdaságban. 
Mintegy 190 képpel 38 táblán. (8-r. 105, XXXVIII lap.) Nagy- 
Kikinda, 1886. Kilián Frigyes. 1 frt 30 kr.
M ellveczky Frigyes. A normativ elvek jelentősége az ethikában 
Ed. : Értek, a bölcs, tudom, köréből. III. k. 1.
Megyei térképek. 29/30. Somogymegye közigazgatási térképe. Hi- 
vatales adatok alapján rajzolta Hátsek Ignácz. V. javított kiadás. 
(1 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. 30 kr.
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Megyei térképek. 22. Abauj-Tornamegye közigazgatási térképe. 
Hivatalos adatok alapján rajzolta Hátsek Ignácz. IV. javított 
kiadás, fi lap.) Budapest, 1889. Lampel R. 30 kr.
Méhes András. Gyermek-köszöntő 6—12 éves fiú és leány gyer­
mekeknek újévi, születésnapi, névnapi és több más ünnepi 
alkalomra. (12-r. 199. IV 1.) Bpest, 1889. Mehner V. 50 kr. 
Melha Kálmán. A kisajátításról. Hazai törvények és rendeletek, 
tekintettel a külföldi törvényhozásokra és gyakorlatokra. I. r. 
Hazai törvények és rendeletek. (8-r. IV 1—248, 1.) Budapest, 
1889. Pallas. i frt 50 kr.
M ehet! Humorisztikus zónanaptár 1890-re. Szerkeszti Pokrócz 
Ádám. Negyedik évfolyam. (8-r. 89 lap.) Budapest, 1890. Singer 
és Wolfner. 60 kr.
Melles Demeter egyházi beszédei. L d .: Hitszónok.
Mendes Catulle. A meztelen ember. Regény. (8-r. 160 lap.) Buda­
pest, 1889. Ruzicska Ármin. 50 kr.
- Az első szerető. Regény. (8-r. 159 lap.) U. o. 50 kr.
Mendlik Ferencz és dr Schmidt Ágoston. Rajzoló geometria.
III—IV. rész. (8-r. 90 és 53 1.) Budapest, 1883. Lampel R. 1 frt. 
M enyecskék naptára 1890. évre. Szerkeszti Mignon. (8-r. 144 1.)
Budapest, 1890. Robicsek Zsigmond bízom. 80 kr.
Méry Károly. Kis virágok messze tájról. (16-r. 255 lap.) Buda­
pest, 1889. Kun Dániel. 1 frt 50 kr.
Merzenroth. Ld. : Apró humoros elbeszélések II.
M észáros Sándor. Kunországból. Elbeszélések. (8-r. 210 lap.)
Budapest, 1889. Kun Dániel. 1 frt.
M eszes László. A nagyképűek. Eredeti szinmű 3 felvonásban.
(8-r. 144 lap) Budapest, 1889. Lampel R. bízom. 1 frt.
M ezősy László. Egy öreg táblabiró eszméi a felelős kormány és 
az autonomikus megyékről. (8-r. 99 1.) Nyíregyháza, 1889. Fe- 
renczi Miksa. 70 kr.
Michelet. A franczia forradalom története. Ford. De Gerando 
Antonina. Kilenczedik kötet. (8-r. XXXV, 271 1.) Bpest, 1889. 
Révai Testvérek. 2 frt.
Mihók Sándor. Ld. : Compass, magyar.
M ikszáth Kálmán. A beszélő köntös. Regény. (8-r. 209 lap.) 
Budapest, 1889. Révai Testvérek. 2 frt 40 kr.
— Összegyűjtött munkái. I. kötet. A tekintetes vármegye. (8-r. 227
lap.) Budapest, 1889. Révai Testvérek. Fűzve 2 frt. Diszkö- 
tésben 3 frt.
. — Ugyanaz. II. kötet, о Az apró gentry és a nép.» (8-r. 243 lap.) 
U. o. Fűzve 2 frt. Kötve 3 frt.
- Ugyanaz. III. kötet. Nemzetes Uraimék. Regény. (8-r. 226 lap.)
U o. Fűzve 2 frt. Kötve 3 frt.
— Ugyanaz. IV. kötet. Pipacsok a búzában. (8-r. 23ol.)U. o. 2 frt.
Diszkötésben 3 frt.
— Ugyanaz. V. kötet. Tavaszi rügyek. (215 1.) U. o. 2 frt. Vászon­
kötésben 3 frt.
— Magyarország lovagvárai regékben. (8-r. 175 1.) Budapest, 1890.
Révai Testvérek 2 frt.
Diszkötésben 3 frt.
— Tavaszi napfény. (Gyermekversek.) A képeket rajzolta H. M.
Bennett. (К. 4-г.) Budapest, (é. n.) Légrády Test. Kötve 3 frt 60 kr.
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Mindenféle állatképek jóravaló apró népnek. Leutemann 
Henrik stb. képeit versekkel ellátta : Antal bácsi. (Radó Antal.) 
(К. 4-г. 23 lap.) Budapest, 1890. Lampel Róbert. Kemény kö­
tésben i frt 20 kr.
Minden országbeli katonák. Kis vitézek képes könyve. (8-r.)
Pozsony, (é. n.) Stampfel Károly. 50 kr.
Mocnik Ferencz dr. Mértani nézlettan. A polgári iskolák haszná­
latára. A polgári iskolák tantervéhez alkalmazta Lengyel Sándor. 
Tizennyolczadik, a szerző által egyedül jogosított magyar ki­
adás. A polgári fiúiskolák I., II. osztálya számára. 189 a szöveg 
közé nyomott fametszettel és számos feladattal. (8-r. 190 lap.) 
Budapest, 1890. Lampel Róbert. 1 frt.
— Számolókönyv a felsőbb leányiskolák és a polgári leányiskolák 
használatára. «Rechenbuch für Mädchen-Bürgerschulen» czimü 
munka felhasználásával kidolgozta: Orbók Mór. I. kötet. Az 
i-ső és 2-ik osztály számára. Szerző által egyedül jogosított 
magyar átdolgozás. (8-r. 147 1.) Singer és Wolfner. 80 kr.
— Ugyanaz. II. kötet. A 3-ik és 4-ik osztály számára (8-r. 157
lap.) Budapest, 1890. U. o. 80 kr.
— Számolókönyv a népiskolák számára. A t8. eredeti kiadás 
után átdolgozta s a legújabb m. kir. ministeri tantervhez al­
kalmazta : Orbók Mór. — 2 füzet. A II. osztály számára. 
Harmadik, a szerző által egyedül jogosított kiadás. )8-r. 63 
lap.) Budapest és Pozsony, 1889. Drodtleff Rudolf. 20 kr.
— Ugyanaz. 3. füzet. A III. oszt. számára. Harmadik, a szerző 
által egyedül jogosított magyar kiadás. (8-r. 48 1.) U. o. 20 kr.
— Ugyanaz. A 17. eredeti kiadás után kidolgozta s a legújabb
m. kir. ministeri tantervhez alkalmazta: Orbók Mór. IV. füzet. 
A IV. osztály számára. Harmadik, szerző által egyedül jogosí­
tott magyar kiadás. (8-r. 56 lap.) Budapest és Pozsony, 1889. 
Drodtleff Rudolf. Kemény kötésben 20 kr.
— Ugyanaz. 5. füzet. Az V. és VI. osztály számára. Harmadik,
a szerző által egyedül jogosított magyar kiadás. (8-r. 111 lap.) 
Budapest és Pozsony, 1889. Drodtleff Rudolf. 40 kr.
— Ugyanaz. Számtan a középiskolák I., II. és III. oszt. számára.
A 24. eredeti kiadás után a tanítás uj tervéhez alkalmazta 
Schmidt Ágoston dr. Tizenhetedik lényegében változatlan, a 
szerző által egyedül jogosított magyar kiadás. Budapest, 1890. 
Lampel Róbert. 1 frt 20 kr.
Mocsári Béla. Bélyeg- és illetékügyi jogesetek. (8-r. V és 201 és 
72 lap.) Szeged, 1889. Endrényi Testv. 1 frt 50 kr.
Mocsáry Sándor. Földünk fémdarázsainak magyarázata. (N. 4-r.
643 lap és 2 tábla ) Budapest, 1889. Akadémia. 20 frt.
Móka-naptár, az «Üstökös» évkönyve 1890-re. Szerkesztette 
ifjabb Kakas Márton. Temérdek képpel, százannyi élczczel 
(K. 8-r. 96 lap.) Budapest, 1890. Pallas. 50 kr.
Monologok. Vig és komoly magánjelenetek. 22—25. füzet. (K. 
8-r. Budapest, 1889. Singer és Wolfner. Füzetje 15 kr.
22. füzet. Ssécsi Ferencz. Bál után. Monolog. (16 lap.)
23. füzet. Vergonsin Eugéne. A függöny. (10 1.)
24. füzet. Cortambert Richard. Hazaérkezés. (14 lap.)
25. füzet. Porzsolt Kálmán. Az irodában. (12 lap.)
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Monostori Károly. Vezérfonal az állatorvosi tiszti vizsgán. Az 
általános és részletes állattenyésztéstan főbb tételei. Szigor­
latra cs tiszti vizsgára készülő állatorvosok és gazdák számára. 
(8-r. об, II lap.) Budapest, 1889. Szerző sajátja. Kassa, Ko- 
czányi és Vitéz. Bizom. 1 frt.
— A sertés, annak tenyésztése cs hizlalása. Ld. : Kováay Béla.
— A ló és annak tenyésztése. Ld. Aovácsy Béla.
Monumenta vaticana historiam regni hungariae illustrantia.
Vaticani magyar okirattár. I sorozat. 5. kötet. A római szent- 
lélek-társulat anyakönyve. 1446 1523. (4-r. XXIII, 168 lap.)
Budapest, 18S9. Szent-István-Társulat. 3 frt.
Mulatságra üt az óra. (Képeskönyv.) H. M. Bemül rajzaival. 
Csengeni János verseivel. (K. 4-r.) Budapest, 1S90 Eggenberger.
2 frt.
M ulattató képes naptár az 1890-ik közönséges évre. Egy kicsit 
csipkedő, sokat nevettető kalendárium a másokon mulatni 
vágyó közönség számára ; számtalan érdekességgel, keserűséggel 
és mindenféle magyar fűszerrel. Sírva-vigadva cselekedte Víg 
czimbora. Hetedik évfolyam. 18-r. 48 1.) Budapest, 1890 Mehner 
Vilmos. 30 kr.
Murai Károly. Virágfakadás. L d .: Műkedvelők színháza I. 
Műkedvelők színháza. Szerkesztette Adorján Sándor. Tartalom: 
Murai Károly. — Eugéne Verconzur. — André Theurich. — 
Torkos László. — Eugéne Labiche. — Richard Cortambert.
— Porzsolt Kálmán. — E. D. Hervilly. — Jaques Normand.
— Karczag Vilmos. — Emile Najac. — Széchi Ferencz. (8.-1. 
290 lap.) Budapest, 1889. Singer és Wolfner. 1 frt 20 kr.
M űkedvelők színháza. Szerkeszti Adorján Sándor. Egy fölvo- 
násos vígjátékok gyűjteménye. 1—9. füzet. (8-r.) Budapest, 
1889. Singer és Wolfner. Füzetje 30 kr.
i füzet: M urai Károly. Virágfakadás. Vígjáték egy felvonásban. 
(40 lap.)
2. füzet: Theuriet Andre. A szamócza. Vígjáték egy felvonás­
ban. (24 lap.)
3- füzet: Lalíc'ie Eugéne. Vasárnap délután. Vígjáték egy fel­
vonásban. (32 lap)
4. fűzet • Karczag Vilmos. A kis mama. Vígjáték egy felvo­
násban. (23 lap )
5. fűzet: D'Hervilly E. Elkésett ötletek. Vígjáték egy felvo­
násban. (17 lap.)
6. fűzet: Labiche Eugéne. Ajánlott levél. Vígjáték egy felvo­
násban. (26 lap.)
7. füzet: Torkos László. Hármas szövetség. Vígjáték egy fel­
vonásban. (29 lap.),,
8. fűzet: Arajac Emil. Ő. Vígjáték egy felvonásban. (20 lap.)
9. füzet: Normann Jaques. A varázslat. Vígjáték egy felvo­
násban. (24 lap.)
M űkedvelők színpadja. 1—10. sz. Szerkeszti Csiky Gergely. 
(K. 8-r.) Budapest, 1889. Pfeiffer F. Füzetje 4° kt.
1. Polier. Hol a férj? Vígjáték 1 felvonásban. (23 lap.)
2. Dumanoir. Két nő egy férfi ellen. Vígjáték egy felvonásban. 
(18 lap.;
3. Fournier. Zivatar. Vígjáték egy felvonásban. (23 lap )
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M űkedvelők színpadja :
4. L.biche. A nászútazás. Vígjáték egy felvonásban. (23 lap.)
5. sz. Buckstore. Csiszolatlan gyémánt. Vígjáték egy felvonás­
ban (28. lap.)
6. sz. Seribe. Ki a hibás? Vígjáték egy felvonásban. (39 lap.)
7. sz. Labiche. Crarachon őrnagy. Vigj. egy felv.-ban. (28. lap.) 
8 sz. Bayard. Az első férj. Vígjáték egy felvonásban. 131 lap) 
9. sz. Des Roseaux. Az egérke. Vígjáték egy felvonásban. (18 1.)
10. sz. Ehrard. A szomszédasszony. Vígjáték egy felv. (22 1.) 
Müller Lajos. Az illem- és táneztan egyetemes kézikönyve. A leg­
biztosabb tanácsadó szülők, nevelők, tanintézetek, tanítók, 
tanulók s a tánezmüvészet kedvelői számára 48 fametszettel, 
második bővített kiadás. Függelékül: A «rossz testtartás és 
megjavítása» czimü bevezetéssel. (8-r. V, 195 lap.) Budapest, 
é. n. Pfeifer F. Bízom. 2 frt.
Nagy falinaptár. 1890. közönséges évre (1 lap.) Bpest. 1890.
Rózsa Kálmán és neje. 20 kr.
Nagy Ferencz dr. A polgári törvénykezés rendje Magyar rszágon, 
különös tekintettel a bírói gyakorlatra. I. kötet. Bevezetés, 
i. Rész: A polgári törvénykezés szervezete (8-r. IV, 431 1.)
Budapest-Kolozsvár, 1889. Márton Kálmán. 3 frt 60 kr.
Nagy János. Magyar nyelvtan a polgári iskolák első és második 
osztálya számára. Negyedik átdolgozott kiadás. (8-r. 120 lap.) 
Szeged, 1889. Várnai L. 80 kr.
Nagy Imre. Kísérleti adatok a Porlet-féle izomtünemény jelen­
tőségének kérdéséhez. Ld : Értek, a természettud. karéból. 
XVIII. k. 6.
Nagy képes naptár. 1890. közönséges évre. 43. évfolyam. (8-r.
128 lap.) Budapest, 1890. Rózsa Kálmán és neje. 40 kr.
Nagy Mór dr. Visszhang az «Énekek Éneké»-re. (K. 8-r. 24 1.)
Kolozsvár, 1889. Horatsik János. 20 kr.
— Ugyanaz. Kolozsvár, 1S89. Lehmann és Baldi. Bizom. 20 kr.
Nagy Péter. Konfirmácziói kisebb káté. Az erdélyi ev. ref. anya- 
szentegyház számára. Az 1867-ben V.-Szentiványon tartott köz 
szent zsinat által az egész anyaszentegyház számára koszoru- 
zott pályamű. Nyolczadik kiadás. (8-r. 88 lap.) Kolozsvár, 1890. 
Stein János. Kötve 25 kr.
K. Nagy Sándor. Bűn és bünhödés vagy a büntetőtörvény 
példákban. (8-r. 192 lap.) Nagyvárad, 1889. Ifj. Berger
Sámuel. 60 kr.
Nagyszombati naptár teljes czimjegyzékkel 1890. évre. VI. évf. 
Magyar-német szöveggel. (8-r. 120 lap.) Nagyszombat, 1890.
Winter Zsigmond. 36 kr.
Najac Emil. O. Ld : Műkedvelők színháza. 8.
Neiger Sándor. Földrajz. Ld : Lakits Vendel
Németh Béla. Az orgonajáték gyakorlati tankönyve. Egyúttal ve. 
zérkönyv orgonatanitók részére. (8-r. 181 lap.) Pécs, 1889.
Engel Lajos bizom. 1 frt 80 kr-
Némethy Gevza. Uhemeri reliquke. Ld : Értek, a nyelv és széptud. 
köréből. XlV. к. II.
Nem zetgazdasági Szemle. Szerkeszti Heltai Ferencz dr. XII. 
évf., 1888. X—XII. füzet. (8-r. 717—920 lap.) Budapest, 1888. 
Athenaeum. 2 frt 40 kr.
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Nem zetgazdasági szemle. Szerkeszti dr Jekelfalussy József. XIII. 
évf. i —12. füzet. (8-r.) Bpesy 1889. Orsz. statístikai hivatal. 
Füzetje i frt.
Nem zeti kalendárium. Megbő vitelt közhasznú —. Magyar- 
országi és erdélyi katholikusok, evangélikusok, ó-hitüek és 
zsidók számára. 1890. közönséges évre. Hetvenhatodik évf. 
(N. 8-r. 213 lap.) Budapest, 3890. Rózsa Kálmán és neje. 80 kr. 
Nem zeti színház к nyvtára. (8-r.) Budapest, (é. n.) Pfeifer Fer- 
dinánd. Füzetje 40  kr.
10. füzet, Justus. A phrenolog. Eredeti bohózat 1 felvonásban. 
(30 lap.)
22. füzet. Lunn  József. Apró félreértések. Vigjáték 1 felvonás­
ban. Angolból forditotta N. N. (32 lap.)
61. füzet. Garand. Mi a jelszó? Vigjáték 1 felvonásban. Fran- 
cziából forditotta К. T. (19 lap.)
91. füzet. Szigligeti Ede. Szökött katona. Eredeti szinmü 3 fel­
vonásban. 157 lap.)
161. Gero Károly. Az eladó leány. Szinmü 3 felvonásban. 
A m. t. Akadémia által a Teleky-dijjal jutalmazott pályamű. 
(101 lap.)
Nép gazdasági naptára. 1890. évre. Gazdák, földmivesek, kerté­
szet-, szöló'szet-, méhészet-kedvelők stb, számára. Kiválóbb 
vezér-szakemberek arczképeivel, tanulságos működéssel teljes 
életrajzaival, s a főbb teendőkben irányadó. A jók javát min­
denütt feltüntetve. Közhasznú közleményekkel ellátva. Szer­
kesztette Gobóczy Károly. (N. 8-r. 46 lap.) Budapest, 1890. 
Rózsa Kálmán és neje. 40 kr.
Népköltési gyűjtemény. Oszmán-török —. Második kötet: 
Oszmán-török népmesék és népdalok. Forditotta: dr Kunos 
Ignácz. (XXXIV. 420 1.) Bpest, 1889. Akadémia. 2 frt 80 kr. 
Népszínház műsora. 20 - 21. f. (8-r.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel О.
20. fűz. Gerö Károly. Az uzsai gyöngy. Eredeti népszínmű 3 fel­
vonásban. Kézirat gyanánt. (83 lap.) 60 kr.
21. füzet. Bartók Lajos. Haluska Benedek. Eredeti bohózat 
3 felvonásban énekkel és tánczczal. (103 lap.) U. о 70 kr.
Neumann Károly dr. A franczia pairkamara vitái az elsőszülött- 
ségi jogról és helyettesítésről 1825-ben. (8-r. LXXXVII, 536 
lap.) Budapest, 1889. Révai testvérek. 3 frt.
N evezetesebb bűnesetek. Szerkeszti Kosutány Géza. Első kötet.. 
Erney György meggyilkoltatása 1875 augusztus 11-én. — 
I. A bűntény. — II. A gyanú. — III. Az első nyom. — IV. 
A vizsgálat. — V. A vádlottak: 1 Korczynszki László. — 
VI. A vádlottak: 2. Rydel Ignácz. — VII. Az ellentétek. — 
VIII. Az újabb fordulat. — IX. A végtárgyalás. —- X. Az íté­
let. (8-r. 178 lap.) Budapest, 1890. Lampel Róbert. 1 frt.
N évkönyve. A magyar kir. honvédelmi minisztérium, a honvéd­
ség és csendőrség —. 1889. évre. Hivatalos kiadás. (8-r. VII, 
334 lap.) Budapest, 1889. Pallas. Papirkötésben 1 frt 20 kr. 
N évy László. Olvasókönyv az alsófoku kereskedelmi iskolák szá­
mára. II. rész. (8-r. 239 lap.) Bpest, 1889. Kókai Lajos. Fűzve 
i frt 20 kr. Kötve i frt 40 kr.
— Magyar kereskedelmi levelező. Az alsófoku keresk. iskolák 
számára. (8-r. 115 lap.) Bpest, 1889. Kókai L. 80 kr.
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Nieritz Gusztáv. Columbus Kristóf. Ld : Magyar ifjúság könyves- 
háza. 29
Nógrádi naptár az 1890. közönséges évre. I. évfolyam. Érdekes 
és közhasznú olvasmányokkal és képekkel. Szerkeszti Jeszenák 
Rafael. (N. 8-r. 90 lap.) Losoncz, 1890. Kármán-társulat. 36 kr. 
Normana Jaques. A varázslat. Ld : Műkedvelők színháza. 9.
Novák Sándor. A magyar nemzeti irodalom ismertetése a pol­
gári és felsőbb leányiskolák IV. osztálya számára. 2-ik javított 
kiadás. (8-r. VI, 236 1.) Budapest, 1889. Kókai L. 1 frt 20 kr.
— Fogalmazástan. A polgári és felsőbb leányiskolák III. osztálya 
számára. (8-r. 248 lap.) Budapest, 1890. Kókai L. 1 frt 20 kr.
N yerem ény-kölcsönkötvények és az igérvényjegyek forgalma 
tárgyában. A végrehajtási rendelettel, jegyzetekkel és magya­
rázatokkal. 1889. IX. t.-czikk a —• (16-r. 26 lap.) Budapest. 
1889. Lampel R. 20 kr.
Obsitos. Az —. Jókedvű ka’endáriom az 1890-dik esztendőre. 
A magyar nép mulatságára megcselekedte Rokkant huszár. 
Második évf. (N. 8-r. 64 1.) Budapest, 1890. Pallas. 30 kr. 
Ocskay Gusztáv. Ld : Szakaszmenetjegy-árak.
Ohnet Georges. Rameau orvos. Ld : Egyetemes regénytár. IV. évf. 
13, 14. kötet.
— Utolsó szerelem. Ld : Egyetemes regény tár. V. évf. 8., 9. kötet. 
Oláh Gyula dr. Magyarország közegészségügyi viszonyairól. (8-r.
277 lap.) Budapest. 1889. Pallas. 2 frt.
Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. 250—261. szám. (16. r.) 
Budapest, ,1889. Franklin-társulat.
250. Bérezik Árpád. A protekezió. Eredeti vígjáték három felvo­
násban.. (178 lap) 30 kr.
251. Rousseau J. J. A társadalmi szerződés. (212 lap.) 50 kr.
252. Radnai Rezső. Aestetikai törekvések Magyarországon. 1772
— 1817. (327 lap.) 60 kr.
253. Thackeray M. Vilmos. Hiúság vására. Regény, hős nélkül._
Első kötet. (557 lap.) 1 frt 40 kr
254. — Ugyanaz. Második kötet. (336 lap.) 1 frt 60 kr
255. K'arr Alfonz. Hajnal után két héttel. Regény. (100 1) 20 k r
256. Rádai Ráday Pál munkái. Összegyűjtötte és életrajzzal beve
zet'e Négyesy László. (216 lap.) 40 kr»
257. Kónyi Manó. Deák Ferencz miért nem ment el az 1843-iki
országgyűlésre? (105 lap.) 30 kr.
258. Tisza Domonkos hátrahagyott versei. (124 lap.) 30 kr.
259. Comeile Cid. Tragédia öt felvonásban. (100 lap.) 20 kr.
260. Lessing. Barnhelmi Mina vagy a katona-szerencse. Vígjáték
öt felvonásban. (191 lap.) 4<) kr.
261. sz. Andrássy Gy. gr. beszéde a véderő-törvjav. tárgyában. 20 kr.
Operaház könyvtára. A m. kir. 32—35. szám. (K. 8-r.) Buda­
pest, 1889. Pfeifer. 40 kr.
32. A IValkür. Irta Wagner Richard. Opera három felvonásban.
Ford. Csiky Gergely. (92 lap.) 40 kr.
33. A Rajna kincse. Opera négy képben. Irta és zenéjét szer­
zetté Wagner Richard. Fordította Rado Antal. (52 lap.) 40 kr.
34. fűzet. Siegfried. Opera három felvonásban. Irta és zenéjét 
szerzetté Wagner Richard. Ford. R id > Antal dr. (58 lap.) 40 kr.
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Operaház könyvtára :
35. füzet. Lohengrin. Regényes dalmű 3 felvonásban. Szövegét 
és zenéjét irta Wagner Richard. Fordították Böhm Gusztáv 
és Ormay Ferencz (45 1.) 25 kr.
Orbók Mór. Ld. : Paedagogiai Plutarch.
Ormándy Miklós dr. A kender természetrajza. (N. 8-r 55 lap.)
S.-A.-Ujhely, 1889. Lövy Adolf. 1 frt.
Orta-Ojunu. Török népszinjáték. Büjüdzü ojunu (a varázsló). For­
dítással és jegyzetekkel ellátta dr Kunos Ignácz. (8-r. 63 lap.) 
Budapest, 1889. Hornyánszky Viktor. Bizom. 1 frt.
Orvosi zsebnaptár az 1890. évre. Szerkeszti Lőrinczi Ferencz dr. 
2á. évrolyam. (16-r. 135 lap és jegyzék-napló) Budapest, 1890. 
Légrády Testvérek. Vászonkötésben 1 frt 40 kr.
Orvosok Zsebnaptára az 1890-ik közönséges évre. Tizennyol- 
czadik évfolyam. Szerkeszti id. Purjesz Zsigmond. — A leg­
újabb gyógyszerárszabványnyal. Függelékül: Útmutatás a lát- 
élesség vizsgálására. (16-r. 173 lap és jegyzéknapló.) Budapest, 
1890. Eggenberger. Vászonkötésben 1 frt 50 kr.
Osváth Imre. Az állami italmérési jövedékről szóló összes tör­
vények és rendeletek magyarázata. Nélkülözhetlen kézikönyv 
sörfőzők, likőr- és rumgyárosok; bor-, sör-, szeszkereskedők, 
fogadósok, vendéglősök, kocsmárosok, bor-, sör-, pálinkamé­
rők, kis mértékben elárusítók, bortermelők, s az ellenőrzésre 
hivatott pénzügyi és közigazgatási tisztviselők és ügyvédek 
részére. 30 darab irománymintával. (8-r. X, 243 lap.) Budapest, 
1890. Eggenberger. 2 frt.
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Az —. 1 —100.
füzet. (4-r.) Budapest, 1889. Révai Testv. Füzetje 30 kr.
— Ugyanaz. IV. kötet. Felső-Ausztría és Salzburg. (4-r. XIV és 
604 lap.) Budapest, 1889. Révai Testvérek. Fűzve 6 frt. Vászon­
kötésben 7 frt 50 kr, félbőrkötésben 8 frt.
~ Ugyanaz. Hegy-és vízrajzi térképe. Az —•. Iskolai haszná­
latra készítette Hatsek Ignácz. (1 lap.) Budapest, 1889. Lam- 
pel R. 20 kr.
Ó váry Lipót. Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetéseiről. Ld : 
Értek, a fórt. tud. köréből. XIII. k. 12.
Ovidius Naso müveiből való szemelvények. Ld : Tanulók könyv­
tára. 49.
Paedagogiai Plutarch. Szerkeszti Orbók Mór. 21—22. f. (8-r.
i —56 1.) Bpest—Pozsony, 1889. Heckenast G. utóda. 40 kr. 
Paedagogiai zsebnaptár az 1889/90. tanévre. Tanárok, tanítók, 
tanítóképző int. növendékek és felsőbb leányiskolái tanulók 
használatára. Szerkesztette Orbók Mór. Negyedik évfolyam. 
(16-r. 160 lap.) Budapest és Pozsony. 1890. Heckenast G. utódja. 
Vászonkötésben. 60 kr.
Palagyi Lajos. Küzdelmes évek. Költemények. (8-r. 188, IV 1.)
Budapest, 1890. Révai testvérek. 1 frt 20 kr
Pallas könyvtár. IV. évfolyam. 6—12. kötet. (8-r.) Budapest. 
1889. Pallas. Kötve. Kötetje 60 kr,
IV. évf. 6. Corelli Mária. Egy halott története. Regény. Máso­
dik rész. (225 1.)
7. Kazár Emil. A ma holnap nélkül. Regény. (206 lap.)
8. Eltűnt ékszerek. Angol regény. (220 lap.)
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Pallas könyvtár :
IV. évf. 9. Turgenjew Iván. Bazaroff. Orosz regény. (247 lap.) 
IV. évf. 10. Judith. Clémenee. Eredeti regény. (192 lap.)
IV. évf. r í —12. köt. Conway Hugó. Kényelmetlen örökös. 
Regény. Két kötet. (230 és 207 lap.)
Pallas nagy képes naptár az 1890. évre. Szerkesztette Bene­
dek Elek. Ötödik évfolyam. (N. 8-r. 362 lap.) Budapest, 1890. 
Pallas. i frt.
Palóczy Antal. Vignola oszloprendszerei. Módszeres szerkesztés­
ben magyarázva. XII. fototipografozott táblával. (4-r. 15 lap 
és 12 tábla.) Budapest, 1890. Pfeifer Férd. Kötve 2 frt 50 kr. 
Pap József. Tépett rózsák. Költemények. (K. 8-r. 56. 1.) Budapest, 
1889. Ifj. Nagel Ottó. 60 kr.
Papp Károly. Bibliai történetek az ó- és uj-testamentomból. Ve­
zérkönyvül néptanitók számára. (8-r. 120 lap.) Budapest, 1889. 
Kókai Lajos. Bízom. 60 kr.
Parlaghy Kálmán. Kártyajátékok könyve. A legelterjedtebb hazai 
és külföldi kártyajátékok leírása, a hamis játék, a roulette, 
hazárdjátékok s játékbarlangok leírásával, a kártya bűvészke­
déssel, a kártyajátékok történetével és kártya-műszavak szó­
tárával bővítve. Előszóval ellátta Nömös bugaczi és dombszögi 
Mokány Bérezi. Számos képpel. (8-r. 196, VII lap.) Bpest, 1890. 
Lampel Róbert. 1 frt 40 kr. Vászonkötésben 1 frt 80 kr. 
Pauer Imre. Uj álláspont, módszer és irányelvek az ethikában.
Ld : Értek, a bölcs. tud. köréből. III. k. 2.
P aszlavszky  Sándor. A hol a pálinka járja. Oktató elbeszélés a 
magyar nép számára, paprikás versekben. Három képpel. (8-r. 
15 lap.) Budapest, 1889. Löwy Adolf.
Pázmány válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és szótárral. 
Szerkesztette Bellaagh Aladár. (8-r. XX, 204 lap.) Budapest, 
1889. Franklin-társulat. 60 kr.
— Ugyanaz. Ld : Jeles írók iskolai tára. 36.
Péch József. A magyar állam jelentékenyebb folyóiban észlelt 
vízállások. I. kötet. Vízállások a Tiszában 1876—1887. években. 
(N. 4-r. 168 lap.) Budapest, »889. Kilián Frigyes. Bízom. 4 frt.
— Ld : Évkönyvei, a közmunka és köziek, minisztérium — . 
Pécs-Baranyai nagy képes naptár 1890. közönséges évre.
Hatodik évfolyam. (N. 8-r. 68 lap».) Pécs, 1890. Engel 
Lajos. 18 kr.
Pécsi kis képes naptár 1890. közönséges évre. Hatodik évfo­
lyam. (8-r. 63 1.) Pécs, 1890. Engel Lajos. 18 kr.
Pecsétek mutatója. A magyar királyi országos levéltár diplo­
matikai osztályában őrzött —. Tizenkét fénynyomatu táblá­
val. (4-r. 38 lap és 12 tábla.) Budapest, 1889. Ifj Nagel Ottó. 
Bízom. i frt.
Pecz Vilmos. A görög tragoedia. I. köt. A görög tragoedia 
története. (8-r. 383 lap.) Budapest, 1889. Hornyánszky Viktor.
2 fit 40 kr.
Peleskei nótárius naptára. A —. Vagyis sok képpel és kép­
telenséggel teljes igazmondó és szomoruság-kergető kalen­
dárium az ügyes-bajos 1890. esztendőre. Nagyzajtai Zajtay 
István, Istenben boldogult hirneves peleskei nótárius túlvilág­
ról küldözött utasításai szerint megcselekedte ifj. Baczur Gazsi.
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VI. évfolyam. (N. 8-r. 46 lap.) Budapest, 1890. Rózsa Kálmán 
és neje. 30 kr.
Pénzügyi közigazgatási bíróságokról. 1883. XLIII. törvényczikk 
a —. Kózadók kezeléséről. 1883. XLIV. törvényczikk a —. 
Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. Második 
kiadás. (8-r. 127 lap.) Bpest, 1889. Ráth Mór. 80 kr.
Pénzügyi közigazgatás szervezetének változtatásáról 1889. 
XXVIII. törvényczikk. Jegyzetekkel, utalásokkal és magya­
rázattal ellátta Imlirtg Konrád dr. Budapest, 1889. Ráth 
Mór. 40 kr.
Peregriny János. Telekkönyvi törvények. L d : Telekkönyvi tör­
vények.
Peres Sándor. Szünórák. Elegyes költemények (K. 8-r. 138 1.) 
Budapest, 1889. Kármán-társulat. 1 frt.
Péter Dénes (Kiséri). Jó kedvemből. Humoros elbeszélések és
életképek. (8-r. 290 lap.) Budapest, 1889. Singer és Wolfner.
i frt 20 kr.
Petneházy P. O. A közös hadseregben a magyar hadsereg. Fel­
szólamlás gróf Andrássy Gyula ur ő excellencziájának a véd­
erő-törvényről tartott beszédére. (8-r. 31 lap.) Budapest, 1889. 
Révai testvérek. 30 kr.
Petőfiana évkönyv. Kizárólag a költő és müvei szolgálatában. 
Szerkeszti Farnos Dezső. I. kötet. 1888/89. Egy színes műmel­
léklettel Petőfi, illetőleg Julia kiadatlan kézirata. Számo­
zott kiadás. (N. folio, 39 lap.) Kolozsvár, 1889. Márton 
Kálmán. 6 frt.
Petőfi-muzeum. Kiadják : Csernátony Gyula dr és Ferenczi Zol­
tán dr. II. évfolyam. 5. szám. 1889. szeptember 1. Szeptem­
ber—októberi füzet. (8-r. 259—319 lap.) Kolozsvár, 1889. Már­
ton Kálmán. 50 kr.
— Ugyanaz. II. évfolyam. 6. szám. 1889 november 1. Nov—decz. 
füzet. (8-r. 320—383 1.) Kolozsvár, 1889. U. o. 50 kr.
Petőfi-naptár az 1890. közönséges évre. Sokféle olvasmánynyal 
és számos képpel. VII. évfolyam. (N. 8-r. • 38 1.) Budapest, 
1890. Rózsa Kálmán és neje. 30 kr.
Petrik Géza. Bibliographia Hungáriáé. Magyarország Bibliogra- 
phiája 1712 —1860. Könyvészeti kimutatása a Magyarországon 
s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványok­
nak. I. kötet. 3. rész. Cyprianus —. Évkönyve. (8-Г481 720
1.) Bpest, 1889. Dobrowsky Ágost. 3 frt 50 kr.
Petrik Lajos. A hollóházi (Radványi) riolit-kaolin. (8-r. 11 1.) 
Budapest, 1889. Kilián Fr. 15 kr.
P etrovszky József. Közigazgatási törvények és rendeletek kézi­
könyve. A fennálló törvényeket és rendeleteket magában fog­
lalva, jegyzetekkel és hivatkozásokkal ellátva. XVIII. fü­
zet. (8-r. VI. 33—224 lap.) Békés-Csaba, 1889. Lepáge Lajos 
Bízom. 80 kr.
Pikáns naptár az 1890. évre. Szerkesztette Satanello. (8-r. 160 1.) 
Budapest, 1890. Robicsek Zsigmond bízom. 1 frt.
Pisztory Mór dr. Az osztrák-magyar Monarchia statisztikája. Má­
sodik, teljesen átdolgozott és az 1880. évi népszámlálás adatait 
magában foglaló jutányos kiadás. (8-r. XII. 616 lap.) Pozsony- 
Budapest, év n. Stampfel Károly. 2 frt.
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Pisztory Mór dr. Nemzetgazdaságtan tekintettel az államháztar­
tásra és hazai viszonyokra. (8-r. 376 lap.) Pozsony és Budapest, 
1890. Stampfel Károly. 2 frt 60 kr.
Plichta Soma dr. Segélynyújtás életveszélyeknél. (8-r. 55 1.) Lo- 
soncz, é. n. Kármán-társulat. Bízom. 50 kr.
Ploetz Károly dr. Elemi franczia nyelvtan reál-, kereskedelmi-, 
valamint felső-leányiskolák számára. A szerző kizárólagos enge­
délyével magyarositotta Salamin Leo. Második bővített és 
javított kiadás. (8-r. IV, 251 lap.) Budapest, 1889. Lauffer Vil­
mos. Papirkötésben, 1 frt 50 kr.
Plósz Sándor dr. A magyar váltójog kézikönyve. Második át­
dolgozott kiadás. (8-r. IV, 454 lap.) Budapest, 1889. hggen- 
berger. 4 frt.
Plósz Sándor dr. Törvényjavaslat a felebbvitelről a sommás el­
járásban. Előadói tervezet. A magyar királyi igazságügymi­
niszter megbízásából. (4-r. 98 lap.) Bndapest, 1889. Pfeifer Fer- 
dinánd bizománya. 60 kr.
— Ugyanaz. (8-r. 30 lap.) Bpest. 1889. Franklin-társulat. 30 kr.
Podhoray Podhorszky Mária. Egy államfogolynő naplója 1852
október 18-tól 1857 május 24-ig. (8-r. 99 1.) Székesfehérvár 
i Í89. Lampel Róbert bizománya. 1 frt.
Popp Antal. Magyar nyelvgyakorló a magyar és német ajkú nép­
iskolák használatára. I. füzet (a II. osztály számára). Kilencze, 
dik. javított és bővített kiadás. Átdolgozta Kolmár József. Po­
zsony, 1890 Stampfel Károly. 16 kr.
Pora Ferencz. Magyar olvasókönyv. Ld : Magyar olvasókönyv.
Portiér. Hol a férj ? Ld : Műkedvelők színpadja 1.
Porzsolt Kálmán. Az irodában. Ld : Monologok. 25.
Pósa Lajos. Az aranytollu madár nótái Gyermekversek Elischer 
Lajos eredeti rajzaival. (8-r. 58 lap.) Budapest, (é. n.) Légrády 
Testvérek. Kötve 2 frt.
— Dalok, regék az ifjúság számára. Jankó János rajzaival. (8-r.
92 lap.) Szeged, 1884. Stampfel Károly. Pozsony. Vászon­
kötésben i frt 20 kr.
— Virágok. Képeskönyv jó gyermekek számára. (4-r.) Bpest, 1890.
Rigler J. E. Díszes vászonkötésben 3 frt 50 kr.
—1 Gyermekkert. Apró történetek versekben. (K. 4-r.) Budapest, 
é. n. Ifj. Nagel Ottó. Kötve 2 frt 40 kr.
— Virághullás. Újabb költemények. (8-r. 126 lap.) Szeged, 1889.
Endrényi Testvérek. Bízom. 1 frt 50 kr.
Postatakarékpénztár. A m. kir. — cheque- és clearing-for- 
galmáról, ennek használatáról és előnyeiről. Kiadja a m. kir. 
postatakarékpénztár. (8-r. .9 lap és minták.) Budapest, 1889. 
Hornyánszky Viktor. 30 kr.
Posta- és távirda-naptár 1890. évre. Szerkeszti Székely István. 
I. évfolyam. (8-r. 86 és LXXXVI lap.) Budapest, 1890 Hor­
nyánszky V. i frt.
Pozder Károly. Tacitus müveiből való szemelvények L -.Dávid István.
Pozsonyi útmutató. Közhasznú üzleti naptár mindenki számára. 
(Pressburger Wegweiser auf das Gemeinjahr 1890. Ein gemein­
nütziger Geschäfts-Kalender für Jedermann. Versehen mit einem 
vollständigen Adressenbuche Pressburg’s. 39. évf. (8-r. 282 1.)
Pozsony, 1890. Drodtleff R. 65 kr.
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Pötzl Ede. Ld : Apró humoros elbeszélések. II.
P revost Abbé. Manon Lescant és Desgrieun lovag. (8-r. 208 1.) 
Budapest, 1889. Ruzicska Ármin. 1 frt.
Protestáns szemle. Szerkeszti Kenessey Béla. Első évfolyam. 
I., II. füzet. (8-r. 208 lap.) Budapest, 1889. Hornyánszky 
Viktor. 2 frt.
Protestáns árvaházi naptár 1890. évre. Szerkesztette Farkas 
József. 16. évfolyam. (8-r. 63 lap.) Budapest, 1890. Hornyánszky 
Viktor. 30 kr.
Protestáns uj képes naptár 1890. évre. Szerkesztette Dúzs 
Sándor. XXXVI. évfolyam. (8-r. 80 lap.) Budapest, 1890. 
Franklin-társulat. 50 kr.
Pulszky Ágost dr. Az egyetemes kérdések Magyarországon. (8-r. 
64 lap.) Budapest, 1889. Eggenberger. 40 kr.
Pulszky Ferencz. Publicistái dolgozatok. L d : Egyetemes könyv- 
tár. 14.
— Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. Ld : Értek, 
a tört. tud. köréből. XIV, I. 5.
Furjesz Ignácz dr. A gyakorlati fülgyógyászat kézikönyve. Orvo­
sok és orvostanhallgatók igényeihez mérve Kirchner V. egyet, 
mgtnr műve nyomán. Számos ábrával. '8-r. 183 1. Budapest,
1889. Grimm Gusztáv. 2 frt.
— Gyakorlati orvostan haladása. Ld : Bakó Sándor.
Purjesz Zsigmond dr. A belgyógyászat tankönyve. Orvosnöven­
dékek és gyakorló orvosok számára. Második átnézett és javí­
tott kiadás. Két kötet. (8-r. 644 és 672 lap.) Budapest, 1889. 
Franklin-társulat. 12 frt.
Racine Jean. Athalie. Ld : Jeles írók iskolai tára. 35.
Rácz Károly. Reál-Encyclopaedia. Ld : Reál-Encyclopaedia.
Ráday Pál munkái. L d : Olcsó könyvtár. 256.
Radnai Rezső. Aesthetika törekvések Magyarországon. Ld : Olcsó 
könyvtár 252.
Radó Antal. Ld : Költők albuma.
R advánszky Béla báró. Udvartartás és számadáskönyvek. Első 
kötet. Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. (8-r. IX, 415 lap.) 
Budapest, 1888. Athenaeum. 4 frt.
Raiffeisen F. W. Hitelszövetkezetek mint eszközök a falusi né­
pesség bajainak elhárítására. Gyakorlati útmutatás az ily szövet­
kezetek alakítására. Fordították : dr Szabó Ferencz és Pólya Ja­
kab. (8-r. XXI, 383 lap.) Budapest, 1889. Eggenberger. 1 frt.
Rainer Sándor. Gyakorlati összeállítása az állami italmérési jöve­
dékről szóló törvénynek. Kérdések és feleletekben. (8-r. 155
lap.) Zombor, 1889. Szerző. 50 kr.
Rainer Simon. Gyakorlati összeállítása az állami italmérési jöve­
dékről szóló törvénynek. Kérdések és feleletekben. (i6-r. 154 
lap.) Zombor, 1889. Lampel R Bizom 60 kr.
R ákóczy Lajos. Földrajz a népiskolák III. osztálya számára. 
Budapest és környéke. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megyével. Pálya­
nyertes mű. A szöveg közé nyomott ábrákkal. Kilenczedik 
kiadás. (8-r. 47 lap ) Budapest, 1889. Dobrowsky és Franke. 
Kemény kötésben 30 kr.
— Ugyanaz a IV. osztály számára. Második kiadás. (8-r. 75 1.) 
Kemény kötésben. U. o. 30 kr.
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Rákóczy Lajos.Földrajz a népiskolák V.oszt. számára. Harmadik ja­
vított kiadás. (8-r. ioi lap.) Kemény kötésben. U. o. 40 kr.
— Ugyanaz a VI osztály számára. Harmadik kiadás (8-r. 47 lap.)
Kemény kötésben. U. o. 30 kr.
Rákos В.Ча. A sertésorbáncz és annak oltása. Állatorvosok, gaz­
dák, állatorvosi és gazdasági tanintézeti hallgatók számára, 
4 ábrával a szövegben. (8-r. 51 lap.) Kassa, 1889. Koczányi és 
Vitéz. Bízom. 60 kr.
Rapaics Raymund dr. Egyetemes egyháztörténelem. Harmadik 
kötet. Második rész : A franczia forradalomtól napjainkig. (8-r. 
517—851 lap.) Eger, 1889. Szolcsányi Gyula. Bizom. 1 frt 50 kr.
Ransbourgh Zsigmond. Angol olvasókönyv. Iskolai és magán- 
használatra. Adomák, történeti és egyéb elbeszélések gyűjte­
ménye, költemények, továbbá Anglia történetének rövid váz­
lata, az összes angol királyok leszármaztatási táblázatával. Ma­
gyarázó szavakkal és kérdésekkel. Második olcsó kiadás. ('8-r. 
200 lap.) Budapest, 1890. Franklin-társulat 80 kr.
Reál-Encyclopaedia. Gyógyszerészeti —. Gyógyszerészeti tudo­
mányos magyarázó szótár. Összeállította : K. Rácz Károly. III. 
kötet. Leimologiasapopicius. (N. 8-r. 1263—1662 lap.) Buda­
pest, 1889 Eggenberger. 4 frt.
Récsey Viktor Alfonz. Felolvasások és leírások. I. füzet. (8-r. 
156 lap.) Kassa. 1889. Lampel Róbert bizománya. 1 frt.
— Dr Vámbéry Ármin élete és tudományos működése. Máso­
dik javított és bővített kiadás. (8-r. 54 1.) Kassa, 1889. Maurer 
Adolf. 50 kr
Regale-kártalanitási előlegekről. A —. (1889. évi XXXIII. 
törvényezikk. A foganatosítására vonatkozó miniszteri rende­
lettel. 16-r. 19 1.) Budapest, 1889. Lampel Róbert. 20 kr.
R egaletulajdonosoknak nyújtandó előlegekről és az 1889. évi 
XXXIII. törvényezikk végrehajtása tárgyában. A —. 1889. évi 
48,620. sz. a. kiadott pénzügyminiszteri rendelet. A törvény 
és a rendelet eredeti szövegével, magyarázattal és iromány­
példákkal. (16-r. зг 1.) Bpest. 1889. Robicsek Zs. 20 kr.
Regéczy József. A Herbert-iskola nevelési elveinek története, 
kritikája és alkalmazása. Első rész : Herbert és követők (8-r. 
n o  1.) Nagyszombatban, 1889. Horovitz Adolf. 1 frt.
Regélő bácsi naptár az 1890. évre. Egy nagy regénynyel és más 
olvasmányokkal. Hatodik évfolyam. (8-r. 144 lap.) Budapest, 
1890. Mehner Vilmos. 40 kr.
Reiner Ignácz. A m k. bíróságok szervezete és területi beosztása . 
L d .: Lázár Elek.
Rendeletek tára. Magyarországi —. Huszonharmadik évfolyam. 
1889. I —III. füzet. (8-r. 1 — 815 lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel 
Ottó. 2 frt 75 kr.
— Ugyanaz. IV. és V. fűzet. (8-r. XV, 817—1272 lap.) Budapest.
1889. U. o. i frt 80 kr.
— Ugyanaz. VI. és VII. füzet. (8-r. VI, 1273—1766 lap.) Buda­
pest, 1889. U. o. i frt 80 kr.
— Ugyanaz. VIII. fűzet. (8-r. IV. 1767 — 2008 lap.) Budapest. 1889
U. o. i frt
— Ugyanaz. IX és X. füzet. (8-r. IX, 2009—2267 lap.) Budapest
1889. U. o. i frt 50 к
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Rendeletek tá r a :
— Ugyanaz. XI. és XII. füzet. (8 r. 104, 2268—2597. VI. lap.)
U. u. i Irt 65 kr.
R évész Bálint. Egyházszertartási beszédek. Második bővített kiadás. 
(8-r. 344 lap.) Budapest, 18S9. Kókai Lajos. Fűzve frt 40 kr. 
Kötve 3 frt. Kötve aranyvágással és tokkal. 3 frt 40 kr.
R évész Imre egyházi beszédei. III. füzet. Temetési beszedek. (II. 
füzet.) (8-r. 158 lap.) Budapest, 1889. Kókai Lajos. 1 frt 40 kr.
-— Ugyanaz. IV. füzet. Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek. (II. 
füzet.) (8-r. 139 lap) Budapest, 1889. U. o. 1 frt 40 kr.
— Ugyanaz. V. füzet. Ünnepi és közönséges egyházi beszédek.
(III. fűzet.) Kiadta Révész Kálmán. (8-r. 160 lap.) Budapest, 
1889. U. o. i frt 40 kr.
R eviczky Gyula Magány. Újabb költemények. (K. 8-r. VIII, 200 
lap.) Budapest, 1889. Révai Testvérek 2 frt.
— Apai örökség. (8-r. 103 lap.) Budapest, (é. n.) Ifj. Nagel Ottó.
i frt.
— Margit szerencséje. Ld. : Egyetemes könyvtár. 27.
— Apai örökség. Ld. : Érdekes könyvtár. 2.
R évy Ferencz. Magyar olvasókönyv felsőbb és polgári leány­
iskolák I. osztálya számára. Második javított kiadás. (8-r. 176 
lap.) Budapest, 1890. Singer és Wolfner. 80 kr.
Ribáry Ferencz. Világtörténelem polgári fiúiskolák számára. Ötödik 
kiadás. Az 1887-ben kiadott tanterv értelmében átdolgozta Varga 
Ottó. (8-r. 240 1.) Budapest, 1889. Franklin-Társulat. 1 frt
— Világtörténelem polgári és felsőbb leányiskolák számára. Az
1887-ben kiadott tanterv értelmében átdolgozta Vaiga Ottó. 
(8-r. 254 lap.) Budapest. 1890. Franklin-Társulat. 1 frt.
Riedl Frigyes. Poétika és poétikai olvasókönyv. (8-r. 218 lap.) 
Budapest, 1889. Lampel R. 1 frt 40 kr.
Robinson Crusoe. Ld. : Magyar ifjúság könyvesháza.
Róder Flórent. Bibliai föld- és országisme vagyis Palesztina és 
a szentirásban előforduló országok és tartományok földrajzi 
leírása. A felső nép-, polgári és középiskolák számára. (Két 
tervrajzzal és két térképpel.) Második javított kiadás. A fő- 
méltóságu bibornok-herczegprimás érseki jóváhagyásával. (8-r. 
96 lap.) Budapest, 1889. Franklin-Társulat. 50 kr.
R odiczky Jenő dr. A gyakorlati répatermesztő. Útmutatás a ezukor- 
répa helyes művelésére. Számos a szöveg közé illesztett ábrával. 
(8-r. 123 lap.) Budapest, 1889. Pallas. 1 frt 20 kr.
Az ipari növények kézikönyve. 2 kötet. Számos a szöveg közé 
nyomott ábrával. (8-r. 283 és 256 lap.) Kassa, 1889. Grill Károly. 
Bízom. 4 frt.
Rogeard. Képek a franczia irodalomból. L d .: Egyetemes könyvtár. 16.
Rohrbacher Miklós. Tata története. Az Esterházy-grófok alatt 
1727—1848/49. (8-r. 242 lap.) Tata, 1889. Takácsy Béla bízom.
2 frt 50 kr.
— Ugyanaz. II. r. Fénykora (1412—1526/. (8-r. 41—96 lap.) Tata,
1889. Takácsy Béla. Biz. 50 kr.
R óka József. Bélyegilletékek. Kizárólag a bélyegilletékekre vo­
natkozó törvények, miniszteri rehdeletek, pénzügyi közigazgatási 
birósági döntvények és elvi jelentőségű határozatok kézikönyve, 
birósági és közigazgatási tisztviselők, kir. közjegyzők, ügyvéd
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jogtanulók, béiyegszemle-biztosok, pénzintézetek stb. számára. 
(8-r. XVI, 320 lap.) Szabadka, 1889. Székely Simon. 1 frt 50 kr.
— Az önsegélyző szövetkezetek és népbankok bélyeg- és illeték­
kötelezettsége. (8-r. 31 lap.) Szabadka, 1889. Székely Simon.
30 kr.
Roller Mátyás. A méter-mérték a háztartásban és kereskedésben. 
Táblázatok a régi mértékeknek az uj mértékekre való átvál­
toztatására és az árak kiszámítására. — Iparosok, kereskedők 
és gazdák, de különösen a háztartás szükségleteinek tekintetbe 
vételével. Harmadik bővített kiadás. (K. 8-r. 2 i lap.) Budapest. 
1890. Kókai Lajos. Kemény kötésben 25 kr.
Római remekírók magyar fordításban. (16-r.) Budapest, (é. n.) 
Lampel Róbert. Füzetje 40 kr.
38. füzet. Cicero leveleiből. Ford. KempfJózsef. I. füzet. (64 lap.! 
5. kötet. M. T. Cicero kiszemelt szónoklatai. Fordította Sárváry 
Béla. II. füzet. (129—256 lap.)
20. kötet. Virgil Aeneise. Fordította Gvurits Antal. I. füzet. Ne­
gyedik kiadás. (1—96 lap.)
R ónaky Kálmán A községi elöljáróság és a nép legszükségesebb 
tudnivalói az állategészségügyi törvényről. Kérdések- és fele­
letekben. (8-r. 34 lap.) Pécs, 1890. Valentin fia bízom. 35 kr. 
Roseaux des. Az e jérke. Ld. : Műkedvelők színpadja. 9.
Rousseau János Jakab. Júlia, a második Heloi'se. Francziából for­
dította Míhálkovics Árpád. Képekkel díszített kiadás. 1 - 8 füzet. 
(N. 8-r. 578 lap.) Pécsett, 1885. Lampel Róbert biz. 10 frt 50 kr. 
Kötve 12 frt 50 kr. Képek nélkül 7 frt.
— A társadalmi szerződés. Ld : Olcsó könyvtár. 151.
Róth Samu dr. A természetrajz elemei. Felsőbb népiskolák szá­
mára A nm. vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium által 
kiadott tanterv értelmében. (8-r. V, 220 lap.) Budapest, 1890. 
Franklin-Társulat. 80 kr
— Állat- és növénytan. Polgári és felsőbb leányiskolák számára.
A nm. vallás- és közoktatási m. kir. minisztériumtól 1887-ben 
kiadott tanterv értelmében. Száznegyvennyolcz ábrával. 8-r. 159 
lap.) Budapest, 1890. Franklin-Társulat. 80 kr.
Rudnyánszky Gyula. Nyár. Újabb költemények. 1886—1889. ('8-r.
283 lap.) Budapest, 1889. Grill K. 2 frt.
Sacher-Masoch. Az orosz udvar titkaiból. Ld. : Útközben. V. 
Sainte-Beuve.Arczképek az ujabbkori franczia társadalomból. Ford. 
Wohl Janka. (8-r. XIX. 416 lap.) Budapest, 1889. Révai Testv.
2 frt 5c kr.
Salamon Ferencz kisebb történelmi dolgozatai. Uj íczim- kiadás. 
(A magyar nemzet családi könyvtára LXVII. kötet, vagy 
203 — 205. füzet. (8-r. 430 lap.) Budapest, (é. n.) RátfT Mór.
1 frt 40 kr.
Sallustius Catilina. II. füzet. L d .: Tanulók könyvtára. 51. 
Salon-naptár az 1890-ik évre. Szerkeszti Aranyossy Andor. Má­
sodik kiadás. (8-r. 171 lap.) Budapest, 1890. Mai Henrik. Kötve
1 frt 20 kr.
Salzm an G. Keresztély. Hangyakönyvecske, vagy utasítás a tanítók 
észszerű nevelésére. (8-r. Í37 lap.) Csurgó, 1889. Fischel Fülöp.
50 kr.
Schächter Miksa. Gyakorlati orvostan haladása. L d .: Bakó Sándor
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Schack Béla dr. Német olvasókönyv alsófoku kereskedelmi iskolák 
I. és II. osztálya számára. (8-r. 192 lap.) Pozsony és Budapest, 
1890. Stampfel Károly. 80 kr. Kötve 96 kr.
Schambach Gyula. Classica-philologiai szemlélhető eszközök. (8-r. 
13 lap.) Kaposvár, 1889. Hagelmann К. Bizom. 20 kr.
Schenkl Károly dr. Görög elemi olvasókönyv Curtius görög 
nyelvtanához. A 13-ik eredeti kiadást fordította dr. Ábel Jenő. 
2-ik kiadás. (8-r. 263 1.) Budapest, 1889. Lampel R. 1 frt 40 kr.
Schiller Frigyes.Die Braut von Messina. L. -..Jeles írók iskolai tára. 34.
Schmidt Ágoston. Rajzoló geometria. Ld. : Mendlik Ferencz.
Schmid Hugó. Sebészi műtéttan. Orvostanhallgatók és gyakorló 
orvosok számára. A szöveg közt számos ábrával. Első rész. 
(8-r. i —320 1.) Budapest, 1889. Grimm G. 2 frt 40 kr.
Schmid Hugó. Ugyanaz. Második rész. (8-r. 321—544 lap.) Bu­
dapest. U. o. i frt 60 kr.
Schmid Kristóf. Tannenburgi Róza és négy más elbeszélés az 
ifjúság számára. Fordította Győry Ilona. Öt, vizfestmény után 
készült szinnyomatu képpel Offterdinger K. tanár után. Jj-r. 100 1.)
Budapest, (é. n.) Lauffer Vilmos. Kemény kötésben 2 frt 20 kr.
Schmid Mihály. Távirási kalauz. 52 ábrával és 47 mintával ellátva. 
(8-r. XVI. 382 lap.) Kassa, 1887. Koczányi és Vitéz. Bizom.
1 frt 70 kr.
Schneider János Földrajz. D d.: Huufalvy János.
Schönthan Ferencz. Ld. : Apró humoros elbeszélések. II.
Schrattenthal tanulmánya TaineHippolyterólés Schwarcz Gyuláról. 
Fordította Várady Antal. 18-r. 16 lap.) Budapest, 1889. Hor- 
nyánszky Viktor. Bizom 3° kr.
Schulhof Géza dr. A bűntettekről és vétségekről szóló magyar 
büntető-törvénykönyv (1878: V. t.-cz.) és az uzsoráról és káros 
hitelügyletekről szóló törvény (1883 : XXV. t.-cz.) magyarázata, 
tekintettel a magyar királyi Curia elvi jelentőségű határozataira. 
Uj kiadás. (N. 8-r. 298, 404, 551 lap.) Budapest, 1890. Singer 
és Wolfner. 6 frt.
Schulpe György. Felhők és csillagok. Költemények és egy elbe­
szélés. (:6-r. 82 lap.) Budapest —Pozsony, 1889. Heckenast 
Gusztáv utóda. 60 kr.
Schw arcz Gyula. Adalék a római alkotmánypolitikához és állam­
joghoz. Ld.: Értek, a társ. tud. köréből. X. k. 1.
— Adalék a magyar állampolgári társadalom egysége természetének 
elméletéhez. Ld. : Értek, a társ. tud. köréből. X. k. 2.
— A király tanácsainak felelőssége Aragóniában és Magyarországon. 
Ld. : Értek, a társ. tud. köréből. X. k. 5.
Seribe. Ki a hibás ? Ld. : Műkedvelők színpadja. 6.
Sebesztha Károly. Gr. Széchenyi István. Ld.: Egyetemes könyvtár. 11.
Seeburg Ferencz. Egyptomi József. A mi kedves üdvözítőnk Jézus 
Krisztusnak megragadó előképe. A szinnyomatokat Madjera 
Károly és Peszler Ernő képei után fára metszette Knófier Henrik. 
(4-r. 27 1.) Regensburg, 1881. Szent-István-Társulat. Kemény 
kötésben i frt.
Seemann Gábor. Az ásványtan és földtan alapvonalai. A polgári 
iskolák I. és III. osztálya számára. Második, egészen újra dol­
gozott kiadás. 93 ábrával és egy ásványtani térképpel. (8-r. 104 
lap.) Budapest, 1889. Lauffer V. 70 kr.
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Sernler Henrik. A gyümölcsértékesítés és gyümölcstermelés emelése. 
Fordította Gamauf Vilmos. (8-r. III, 204 lap.) Budapest. 1889. 
Eggenberger. 1 frt.
Shakspere színmüvei. Fordítják többen. Bevezetésekkel és jegy­
zetekkel ellátva Csiky Gergely. Javított kiadás. (4-r.) 59'—80. 
füzet. Budapest, 1889. Ráth Mór. Füzetje 40 kr.
59. füzet. (Minden jó, ha jó a vége. 39—45 lap és Téli re<*e 
I—VIII. lap.)
— Ugyanaz. 60. füzet. (4 r. Téli Rege IX, 14 lap.)
— Ugyanaz. 61. füzet. (4-r. Téli rege. 15—30 lap.)
— Ugyanaz. 62. füzet. (N. 4-F. Téli rege 31—45 lap.)
— Ugyanaz. 63. füzet. (4-r. Szeget szeggel. VIII, 1—8 lap.)
— Ugyanaz. 64. füzet. (4-r. Szeget-szeggel. 9—24 1.)
— Ugyanaz. 65. füzet. (4-r. Szeget-szeggel. 25—32I.)
— Ugyanaz. 66—67. füzet (4-r. Szeget-szeggel. 33 — 40 1.. Lear 
király. I—VII. i —16 1.)
— Ugyanaz. 68. füzet. (4-r. Lear király 17—31 lap.)
— Ugyanaz. 69—70. füzet. (4-r. Lear király 32—48 lap. Julius 
Caesar. I—VIII. 1—8 lap.)
— Ugyanaz. 71. füzet. (Lear király. 49—52. Julius Caesar. VIII,
9—24.) (4-r.)
— Ugyanaz. 72—73. füzet. (4-r.) Julius Caesár. 25—28 Athéni 
Tmon. (VII, i—8 lap.)
— Ugyanaz. 74. füzet. (Athéni Timon.) (4-r. 9—24 1.)
— Ugyanaz. 75. füzet. 3. képpel. (Athéni Timon. 4-r. 25—36 1.)
— Ugyanaz. 76. füzet. (Troilus és Kressida.) (4-r. VII. 1—8 lap.)
— Ugyanaz. 77. fü et. (Troilus és Kresida 4-r. 9—24 lap.)
— Ugyanaz. 78 — 79. füzet (Troilus és Kressida. Cymbeline.) (4-r. 
2 5 - 5 0 - VII 1.)
— Ugyanaz. 80. füzet. (Cymbeline.) (4-r. 1 —16 lap.)
— Ugyanaz. Közel 600 illustratióval. (4-r.) Budapest, 1889. Ráth Mór,
VII. Lear király. Fordította Vórösmarthy Mihály. Bevezetéssel,
és jegyzetekkel ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. (VII. 
52 lap.) i frt 40 kr.
VIII. Julius Caesar. Fordította Vórösmarthy Mihály. Bevezetés­
sel és jegyzetekkel ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. ( VIII, 
38 lap.) i frt 20 kr.
IX. Athéni Timon. Fordította Greguss Ágost. Bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. (VII, 36 1.)
i frt 20 kr.
X. Troilus és Kressida. Fordította Fejes István. Bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. (VII, 50 1.)
i frt 40 kr.
XI. Cymbeline. Fordította Rákosi Jenő. Bevezetéssel és jegyzetek­
kel ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. (VII, 32 1.) 1 frt 40 kr.
XII. Perikies. Fordította Lőrincey iLehr) Zsigmond. Bevezetés­
sel és jegyzetekkel ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. 1VII, 
36 lap.) i frt 20 kr.
— Fordítják többen. Bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta Csiky 
Gergely. Javított kiadás közel 600 illustratióval. Tragoediák. 
(II. kötet.) (Tartalom : Lear király. Ford. Vórösmarthy Mihály 
Julius Cea sár. F<)rd. Vórösmarthy Mihály. — Athéni Timon. 
Ford. Greguss A. — Troilus és Kressida. Ford. Fejes J. —
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Shakspere sz ín m ű vei:
Cymbeline. Ford. Rákossy J. — Perikies. Ford. Lőrinczy (Lehr 
Zs.) (4-r. VII, 52. VIII, 38, VII, 36, VII, 50, VII, 52, VII, 36 
lap.) Budapest, 1889. Ráth Mór. Díszkötésben 10 frt 80 kr.
— Ugyanaz. III. kötet. Vig és regényes színjátékok. (I) Tartalom :
A makranczos hölgy. A velenczei kalmár. Vizkereszt. A Szent- 
Iván-éji álom. Minden jó, ha jó a vége. Téli rege. Szeget-szeg- 
gel. (4-r. VII, 37, IX, 38, VIII, 39, VIII, 32, IX, 45, VIII, 40 1.) 
Budapest, 1889. Ráth Mór. Diszkötésben 10 frt 80 kr.
— Macbeth. A velenczei kalmár. Coriolanus. Titis Andronicus. 
(A magyar nemzet családi könyvtára. LXX. kötet, vagy 213— 
216. füzet.) (8-r. 214, 248 1.) Budapest, (é. n.) Ráth Mór. 1 frt 60 kr.
— Minden munkái. Fordították többen. Hetedik kötet. A makran­
czos hölgy. Forditotta Lévai József. Tévedések játéka. Fordí­
totta Arany László. Második kiadás. (8-r. 176 lap.) Budapest, 
1889. Ráth Mór. 80 kr
Siemienski Lucián. Két beszély. L d .: Egyetemes könyvtár 21.
Simonyi Jenő dr. Idegen népek közt messze földön. Úti rajzok 
és életképek kiváló utazók leirásaiból. Számos fametszetü ábrá­
val. (8-r. 264 lap.) Budapest, 1889. Eggenberger. Diszkötésben
2 frt 80 kr.
Sim onyi Zsigmond. Magyar nyelvtört, szótár. Ld. : Magyar nyelv 
történeti szótár.
Sim or János. Ld. : Afrikai rabszolgakereskedésről.
— A Szent-István-Társulat fővédnökének: e társulat nagy gyűlésein
mondott megnyitó beszédei. (4-r. 94 1.) Budapest, 1886. Szent- 
István-Társulat. i frt
Singer Adolf. Német nyelvgyakorló. Ld. ; Brett Mór.
Singer Mihály. Hétszer görbe. Elbeszélés. (8-r. 128 lap.) Győr, 
1889. Grósz Gusztáv. x frt 20 kr.
Somogyi Géza. Természetrajz. L d .: Emericzy Géza.
Soréi Albert. Európa és a franczia forradalom. Első rész. A poli­
tikai erkölcsök és a hagyományok. Ford. Szathmáry György. 
(8-r. VIII, 717 lap.) Budapest, 1889. Révai Testvérek. 4 frt.
S óváry  Ferencz. Ld. : Döntvényei.
Spectator. Parlamentarizmusunk veszedelme. Őszinte szó Apponyi. 
Albert grófról. (8-r. 65 1.) Budapest, 1889. Révai testv. 50 kr.
Spitzer Lipót. Német nyelvgyakorló, magyar tannyelvű népiskolák 
számára, valamint magán használatra. I. rész. IV. javított és 
bővített kiadás. (8-r. 72 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. 20 kr.
— Ugyanaz. II. rész. (8-r. 68 1.J Budapest, 1889. Lampel R. 30 kr.
— Német nyelvnyakorló. Magyar tannyelvű népiskolák számára
Negyedik bővített kiadás. (8-r. 1 —91 1.) Budapest, 1889. Lampel 
Róbert. Kötve 30 kr.
S retv izer Lajos. Magyar olvasókönyv. Ld. : Barna I.
S . . . . . .  r János. A hármas-szövetség és Ausztria-Magyarország
veszedelme. (8-r. 29 1.) Bpest, 1889. Szt-István müintézet. 30 kr
Stadler Károly. Az inyesmesterség könyve. Ld.: Glück Frigyes.
S tauber Antal. A földrajz az iskolában és az iskolán kívül. — 
Koszoruzott pályamű. Forditotta Schürger Ferencz (N. 8-r. XII, 
159 lap.) Ungvár, 1889. Pollacsek Miksa. 1 frt 80 kr.
Statisztikai havi füzetek. Szerkeszti Körösi József. Tizenhatodik 
évfolyam. 1888. (4-r. 481 1.) Bpest, 1888. Grill K. Bízom. 4 frt.
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Stein Lőrincz. Az államigazgatás és igazgatási jog alapvonalai 
folytonos tekintettel Angol-, Franczia és Németország törvény- 
hozása és irodalmára s hazai viszonyainkra és törvényhozásunkra 
való utalásokkal Kants Gusztáv által. Uj kiadás. (8-r. 519 lap.) 
Bpest, 1890. Ráth Mór. 3 frt.
Súly- és ár-átszámitási táblázat. Kilóról fontra és viszont 
4—600-ig. (K. 8-r. 25 1.) B.-Gyarmat, 1889. Darvai Ármin. 20 kr. 
Súly kos J. A mathematikai alap-fa és az újabb mértani felfedezések. 
Symmetrikus rendszerben. (8-r. 16 lap.) Szombathely, 1889.
Özv. Seiler H. 50 kr.
Suppan Vilmos. A mértan és mértani rajz elemei. Első fokú ipar­
iskolák és felső népiskolák, valamint polgári iskolák I. és II. 
osztálya számára. Ä szövegbe nyomott 138 ábrával. (8-r. 76 1.) 
Budapest, 1889. Eggenberger. 50 kr.
Susich Mihály. Indokolás vagy magyar alaposság szóbeliség- és 
Írásbeliségben. Alapeleme: I. Anyagi és alaki igazság. II. A jog­
nak legfőbb alapelve, a jogászbizottság, alárendelt és kieegitő 
elvek. III. Általános és különös személyi, dologi, helyi és idő­
beli körülmények viszonyainak és sajátságainak megkülönböz­
tetése IV. A kimagasló kérdések. Formája: V. A tárgyi tény- 
álladékbóli kiindulás, bizonyítékok mérlegelésével haladás és 
megállapodás. A forma adja meg a dolognak lényegét. Forma 
dat esse rei. (8-r. 23 1.) Temesvár, 1889. Polatsek bizománya.
i frt.
Szabályok, Ideiglenes vonal-fölszerelési —. A m . kir. honvéd 
csapatok számára. Hivatalos kiadás. ^8-r. 191 lap.) Budapest, 
1889. Pallas részvénytársaság. 1 frt 30 kr.
Szabályzat a m. kir. honvéd gyalogság számára. Gyakorlati —.
I. rész. (8-r. 291 és 75 lap.) Budapest, 1889. Pallas. 75 kr. 
Szabó Dénes. Gyakorlati orvostan haladása. Ld. : Bakó Sándor. 
Szabó Endre. Sirva-vigadók. Szatirikus regény. (8-r. 187 1.) Bpest, 
1889. Révai Leo. Bizomány. 1 frt.
Szabó József. Csillagászati földrajz. Polpári és felsőbb leányiskolák 
használatára a miniszteri tanterv alapján. (8-r. 73 1.) Budapest,
1889. Lampel R. 50 kr.
Szabó Károly. A régi székelység. Székely történelmi és jogi tanul­
mányok. (8-r. 223 1.) Kolozsvár, 1889. Stein János. 1 frt 60 kr.
— Székely oklevéltár. Kiadta a székely történelmi pályadij-alapra
felügyelő-bizottság. II. köt. 1520—1571. (8-r. 248 1.) Kolozsvár, 
1876. Márton Kálmán. 2 frt.
— Ugyanaz. III. kötet. 1270—1571. (8-r. 268 lap.) Kolozsvár,
1890. Stein János. 2 frt.
Szabó Lipót. Nógrádmegye földrajza, kapcsolatosan Magyarország,
Ausztria és a föld többi részeinek rövid leírásával. Népiskoláink 
III. és IV. osztálybeli tanulói számára. (8-r. 54 1.) B.-Gyarmat, 
1890. Darvai Ármin. 25 kr.
Szadi. Gulisztán vagy rózsáskert. Perzsából fordította dr Erődi 
Béla. (8-r. XVI, 168 1.) Bpest, 1889. Singer és Wolfner. 1 frt 50 kr. 
Szádilek János dr. A «Margit-legenda» nyelvezete. Nyelvtörté­
nelmi tanulmány. (8-r. 81 1.) Kolozsvár, 1888. Gámán-nyomda- 
Szakácskönyv. Képes budapesti —. Szerkesztette Zemplényi 
Sz. Antónia. Függelékül: A magyar gazdasszony házi kincstára- 
Ötödik javított, számos képpel és uj ételekkel bővített kiadás*
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(8-r. 538, XXVII 1.) Budapest, 1889. Lampel Róbert. 1 frt 40 kr. 
Kötve i frt 80 kr. Diszkötésben 2 frt 40 kr.
Szakaszm enetjegy-árak. Magyar királyi álllamvasutakra. Szer­
kesztették Ocskói Ocskay Gusztáv és Somogyi Henrik. Érvé­
nyes 1889. évi augusztus 1 -tő i. Hivatalból felülvizsgálva. Máso­
dik javított és bővített kiadás (8-r. 78 1.) Budapest, 1889. Lampel 
Róbert bizom. 20 kr.
Szakirodalmi jegyzékek sorozata. I. A m. gazd. szakirodalom 
jelesebb termékeinek jegyzéke 1860—1889. (16-Г.64 l.JKassa, 1889. 
Kóczányi és Vitéz 2; példány 1 frt. 100 példány 3 frt 30 kr. 
Szalay László. Thiers. Ld. : Egyetemes könyvtár 26.
Szalay Pál. Gyakorlati ethimologia vagyis a nemzetek egymáshoz 
való belső viszonya nyelvi tekintetben és annak megoldása. 
Nyelv, nemkülönben vallás- és művelődéstörténeti tanulmány. 
(8-r. IX, 319 lap.) Tata, 1887. Takácsy Béla bizom. 1 frt 80 kr. 
Szam osi János dr. Jegyzetek a Platon müveiből való szemelvény­
hez. Gymnasiumok használatára. (8-r. 134 lap.) Budapest, 1889. 
Eggenberger. * 80 kr.
Szana Tamás. Újabb elbeszélők. Mikszáth Kálmán. — Baksay 
Sándor. — Bodon József. — Petelei István. — Jakab Ödön. 
Tóth Sándor. — Palotás Fausztin. — Tóth József. — Sebők 
Zsigmond. — Gozsdu Elek. — Justh Zsigmond. — Prém József, 
Bródy Sándor. -— (8-r. 120 1.) Budapest, 1889. Hornyánszkv 
Viktor. i frt 50 kr.
Szana Tamás.' L d .: Cellini Benvenuto.
Szántó Kálmán dr. A magyar nemzeti irodalom története. Tanító­
képző intézetek, polgári és felsőbb leánysskolák számára. (8-r. 
142 1.) Budapest, 1890. Franklin-Társulat. 80 kr.
— Irály- és költészettan polgári fiú és felsőbb leányiskolák hasz­
nálatára. Második, átdolgozott kiadás. (8-r. 111 1.) Budapest,
1889. Franklin-Társulat. 60 kr.
— Magyar olvasóköny polgári és felsőbb leány-iskolák használatára.
Első kötet. Az első osztály számára. Második átdolgozott 
kiadás. (8-r. 132 lap.) U. o. 60 kr.
— Ugyanaz. Második kötet a második osztály számára. Második
átdolgozott kiadás. (8-r. 164 lap.) Budapest, 1890, Tranklin- 
Társulat, 80 kr.
Szarvas Gábor. Magyar nyelv tört. szótár. L d .: Magyar nyelv tör­
téneti szótár.
Szász Domokos, Érd. ev. ref. püspök arczképe (1 lap). Kolozsvár, 
1888. Stein János bizománya. 1 frt.
Szász Gerő. Prédikátori tár. Uj folyam. Második kötet. (8-r. 259
lap.) Kolozsvár, 1889. Kókai Lajos bizom. 2 frt.
Szász Károly. Bölcs Salamon. Bibliai dráma négy felvonásban. 
(8-r. IV. 143 lap.) Budapest. 1889. Franklin-Társ. 1 frt 20 kr. 
Diszkötésben. 1 frt 60 kr.
— Az ember tragédiájáról. L d .: Egyetemes könyvtár 22.
P. Szathm áry Károly. Az asszony komédiája. Szini költemény 
tizenkét énekben. (8-r. 133 1.) Bpest, 1889. Révai Leo. 2 frt. 
Szavalókönyv. Szavalásra legalkalmasabb költői és prózai mű­
vekből összeállított gyűjtemény. A magyar ifjúság számára. 
(8-r. 359 lap.) Budapest, 1889. Mehner Vilmos. Kötve 80 kr.
Vászonkötésben. 1 frt.
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Szeberényi Lajos. Luther Márton élete. (8-r. 103 lap.) Budapest,
1889. Kókai L, Bizom. 40 kr.
Széchenyi István gróf levelei. Összegyűjtötte Majláth Béla. I. kötet.
(8-r. XV. 644 1.) Bpest, 1889. Athenaeum. 4 frt.
Szécsi Ferencz. Bál után. Ld. : Mono logok 22.
Székács Béla. Gyakorlati orvostan haladása. L .: Bakó Sándor. 
Szécskay István. A növények természetrajza. A polgári leány­
iskolák I. osztálya számára. I. rész. Harmadik kiadás. (8-r. 86 1.) 
Budapest, 1889. Eggenberger. 60 kr.
Szegő Kálmán dr. A gyermek ápolása az első három év alatt.
(8-r. 40 lap.) Budapest, 1889. Grimm Gusztáv. 40 kr.
Székely (Schwarz) Mór. Számtani gyakorlókönyv az egész számok 
és törtek köréből. Észszerű következtetés alapján fektetve az 
elemi népiskolák IV. osztálya számára. Negyedik lényegében 
változatlan kiadás. (8-r. 51 lap.) Budapest. 1890. Singer és 
Wolfner. Kemény kötésben. 24 kr.
Székely-egylet képes naptára az 1890-ik évre. A központi vá­
lasztmány megbízásából szerkeszti Szádeczky Lajos dr. Kilencze- 
dik évfolyam. (8-r. 80 1.) Bpest, 1890. Franklin-Társulat. 25 kr. 
Szem elvények Jókai Mór müveiből. L d .: Tanulók olvasótára. 7.
— Kármán József műveiből. Ld. : Tanulók olvasótára. 10.
— A magyar meseirókról. Ld. : Tanulók olvasótára. 12.
— A régi magyar népies költészetből. L d .: Tanulók olvasótára 14. 
Szent Alajos a tanuló ifjúság védszentje. Ének é s ' imakönyv a
kath. elem' és népiskolai tanuló ifjúság használatára. (12-r. 
72 1.) Székesfehérvártt, 1889. Klöckner Péter. 10 kr.
Szent család képes naptára. Krisztus urunk születése után
1890. közönséges évre. (N. 8-r. 80 lap.) Budapest, 1889. Mehner
Vilmos. 30 kr-
Szent család képes népnaptára az 1890. évre. Szerkeszti és 
kiadja két pécsmegyei plébános. VII. évfolyam. (8-r. 100 lap.) 
Budapest, 1890. «Szent-István műintézete.» 30 kr.
Szentkirályi Ákos dr. Az erdélyi gazdasági egylet állatkiállitási 
szakosztályának működése 1882 —1889. A szakosztály megbízá­
sából irva. Kiadja az «Erdélyi gazdasági egylet állatkiállitási 
szakosztálya.» (N. 8-r. 127 1.) Kolozsvár, 1889. Márton K. 1 frt. 
Szerelemfy Aladár. Legújabb levelező szerelmesek számára. Le­
velek a szerelmi élet minden körülményeire. 3. kiadás. (16-r. 
X12 lap.) Budapest (é. n.) Révai Testvérek. 50 kr.
Szigligeti Ede. Szökött katona. Ld. : Nemzeti színház könyvtára 91. 
Sziklay János dr. Balatonvidéki Kalauz. Kézikönyv turisták és 
fürdőzők részére. 39 képpel és 1 térképpel. (8-r. 152 1.) Buda­
pest, 1889. ifj. Nagel Ottó. 1 Irt.
— Keresd a férjet! Regény. (8-r. 156 1.) Budapest, 1889. Légrády
testvérek. 1 frt.
— A Balaton és vidéke. A Balaton-vidék föld- és néprajza. Föld­
rajzi, politikai és közművelődési története. Hegy- és vízrajza, 
természetrajza. Jelenkori gazdasági és közművelődési viszonyai. 
Helyrajzi leírás. A Balaton az irodalomban és művészetben. A 
szöveg közé nyomott képekkel és térképekkel. I füzet. (N. 
8-r. 1—32 lap.) Budapest, 1890. Révai Testvérek bizománya. 
Füzetje 40 kr.
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Szilágyi Gyula dr. Az erjedés chemiájának kézikönyve. Szesz- és 
sörgyárosok, gazdák, bortermelők és chemikusok számára. 
A szöveg közé nyomott ábrákkal. (8-r. 191 1.) Budapest, 1890. 
Franklin-társulat. 2 frt.
Szilágyi Sándor. Emlékbeszéd Hornyik János fölött. Ld. : Emlék- 
beszédek. V. k. 5. sz.
— Ld. : Erdélyi orsz. emlékek.
Szili Adolf. Gyakorlati orvostanhaladása. L d .: Bakó Sándor. 
Szirmai József. Magyar nyelvkönyv német tannyelvű népiskolák 
használatára. (A «Magyar nyelvképzőiskola» B. kiadása.) I. füzet. 
(A II. osztály számára.) (8-r. 72 lap.) Nagyszombat, 1890. Ho- 
rovitz Adolf. 20 kr.
— Ugyanaz II. füzet, (a III. osztály számára.) (8-r. 102 lap.) Nagy-
Szombat, 1890. U. o. 25 kr.
— Fali olvasó táblák. (11 tábla.) Budapest, 1890. Franklin-társulat.
i frt.
Szlávik  Mátyás dr. Bölcsészettörténet. I. Görög bölcsészet. (8-r. 
99 lap.) Eperjes, 1888. Kókai Lajos. Bízom. 75 kr.
— Ugyanaz. II. Modern bölcsészet. (8-r. 116 lap.) Pozsony, 1889.
Kókai Lajos. 1 frt 20 kr.
Szom aházy István. A nyíri pajkosok. Ld. : Érdekes könyvtár. 1. 
Szőke István. Magyar olvasókönyv. Ld. : Barna J.
Sztáray gróf család oklevéltára. Kiadja Sztáray Antal gróf. Szer­
keszti Nagy Gyula. Második kötet. 1397—1457. (N. 8-r. 570 1.) 
Budapest, 1889. Pfeifer Ferdinánd bizománya. 8 frt.
Sztehlo András. Evangéliomi keresztyén vallástan, polgáriskolák, 
algymnásiumok, reáltanodák és a confirmatiói oktatás számfra. 
Hatodik kiadás. (8-r. 46 1.) Budapest—Pozsony, 1889. Stampfei К.
20 kr.
Szülésznők zsebnaptára az 1890. évre. Szerkeszti Schwarcz Frigyes. 
Második évfolyam. (16-r. 78 lap és napló.) Budapest. 1890. Ifj. 
Nagel Ottó bizománya. 50 kr.
Tábori Róbert. Kulturképek. Elbeszélések és rajzok. (8-r. 201 1.)
Budapest, 1889. Singer és Wolfner. 1 frt 50 kr.
Tacitus évkönyvei. II. füzet. L d .: Tanulók könyvtára. 52.
Tanári zsebkönyv az 1889/90. iskolai évre. Összeállította Kutrucz 
Dezső. Negyedik évfolyam. (16-r. 59 lap és jegyzetek.) Pozsony> 
1889. Stampfel Károly. Kötve 80 kr.
Tani tők zsebnaptára az 1890. évre. Szerkeszti György Aladár. 
15. évfolyam. (16-r. 170 lap és jegyzék-napló.) Budapest, 1890. 
Légrády-Testvérek. Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
Tankönyv az egyévi önkéntesek számára. A cs. és kir. közös 
hadügyminiszter által kiadott «Instruktion für die einjährig 
Freiwilligen der Infanterie und Jägertruppe v. J. 1889» czimü 
tankönyv hiteles magyar kiadása. (8-r.) Budapest, 1890. «Pallas.»
II. rész. Fegyverszak. 4 táblával. (139 lap.) 1 frt 10 kr.
III. rész. Hadseregszervezet. (214 lap.) 1 frt 10 kr.
V. rész. Műszaki oktatás. (165 lap.) 90 kr.
VI. rész. Katonai ügyirály példa- és feladat-gyüjteménynyel.
(8-r. 84 lap.) 60 kr.
VII. rész. Gazdászatkezelési ügyvitel példa- és feladat-gyüjte­
ménynyel. (8-r. i n  lap.) 65 kr.
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T anterv a nem magyar ajkú elemi népiskolák számára az 1868-ikí 
XXXVIII. és az 1879-iki XVIII. t.-cz. értelmében. Kiadatott a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1879. évi junius hó 
29. napján 17,284. szám alatt kelt rendeletéből. (8-r. 62 lap.) 
Budapest, 1890. Lampel Róbert. 20 kr.
— az elemi népiskolák számára az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. ér­
telmében. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
1877. évi augusztus hó 26 napján 21,678. szám alatt kelt ren­
deletéből. (8-r. 28 lap.) Budapest, 1890. Lampel Róbert. 20 kr.
Tanulók könyvtára. Szerkeszti Dávid István. Latin és görög clas- 
sicusok forditásai és magyarázata. 49—52 füzet. Pozsony, 1889. 
Stampfel Károly. Füzetje 30 kr.
49. füzet. P. Ovidius JVaso müveiből való szemelvények. II. füzet. 
Fordította és magy. Kapossy Luczián dr. (16-r. 65 — 128 lap.)
50. füzet. Cicero. De Imperio C. N. Pompeii, Pro P. Sulla, 
Pro P. Sestio. V. füzet. Ford. és magy. Némethy Géza dr. 
(16-r. 257—318 lap.)
51. füzet. Sallustius Catilina. II. füzet. Ford. és magy. Kapossy 
Luczián dr. (16-r. 65 — 127 lap.)
52. füzet. Tacitus évkönyvei. (Annales.) II. füzet. Ford. és 
magy. Fodor Gyula dr. (16-r. 65—128 lap.)
— naptára az 1889/90. iskolai évre. Gymnasiumi és reáliskolai
tanulók, valamint tanítóképző és gazdasági intéző növendékek 
számára. — Nvolczadik évfolyam. (16-r. 48 lap és jegyzetek. 
Pozsony, 1889. Stampfel Károly. Kötve 40 kr
— olvasó-tára. (K. 8-r.) 7—14. füzet. Szerkesztik : Jancsó Benedek 
dr. és Boros Gábor dr. Budapest. 1889. Lampel Róbert. Füzetje
20 kr.
7. füzet. Szemelvények Jókai Mór müveiből. (108 lap.)
8. füzet. Kazinczy Ferencz. Pályám emlékezete. (Ifjú kora) (91 1.1
9. füzet. Kisfaludy Károly. Irén. Szomorú játék öt felvonásban. 
(88 lap.)
10. Szemelvények Kármán József müveiből. (82 lap.)
11. füzet. AÍagyar meseirókból. I. (Pesti Gábor és Heltai Gáspár.) 
(74 lap.)
12. füzet. Szemelvények magyar meseirókból. (94 lap.)
13. füzet. Magyar népballadák és románczok. (78 lap.)
14. füzet. Szemelvények a régi magyar népies költészetből. Í77 lap.
15. füzet. Tinódi Sebestyén. Szemelvények a magyar epos-irók- 
ból. (79 lap.)
— Ugyanaz. I. évfolyam. Tartalpm : Berzsenyi D., Zrínyi M., Hun-
falvy P., Balassa B., Trefort Á., Pázmány P.. Jókai M., Kazinczy 
F., Kisfaludy K., Kármán J. (8-r. 79, 83, 85, 79, 75, 76, 107, 
91, 88, 82 lap.) Budapest, 1889. Lampel R. Kötve 2 frt.
Tarchetti Hugo. A s z ív  küzdelmei. Ld. : Egyetemes regénytár. V. 
évf. 7. kötet.
Tárcza-naptár. 1890. évre. Nyolczadik évfolyam. (32-r. 30 lap.' 
Budapest, 1890. «Pallas.» 24 kr.
— Ugyanaz. (10 lap.) Budapest, 1890. Mehner V. 20 kr.
Tárgymutató a döntvénytár új folyam XI—XXII köteteihez.
A tárgymutató IV. kötete. Kiadja a «Jogtudományi Közlöny» 
szerkesztősége. (8-r. XIII, 280 lap.) Budapest, 1890. Franklin- 
Társulat. 2 frt 80 kr. Angol vászonba kötve 3 frt 60 kr.
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Technikusok ism étlő könyvtára I. Szilárdságtan kérdésekben 
és feleletekben. Összellitotta: Archimedes. 115 ábrával. (8-r. 
136 lap.) Budapest, 1889. Grünbaum Ármin. 1 frt 20 kr.
Téglás Gábor. Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról.
Ld. : Értek, a tárt. tud. köréből. XIV. k. 5.
Telekkönyvi betétekről és az erre vonatkozó végrehajtási uta­
sítások kiegészítve a benne idézett törvényekkel és rende le­
letekkel. Az 1886 : XXIX. t.-cz. A —. (8-r. 285 lap.) Budapest, 
1889. Eggenberger. 1 frt- 50 kr.
— törvények és rendeletek gyűjteménye. A magyar- és érdél) -
országi —. Kiegészítve a legfőbb itélőszéki döntvényekkel. Fel­
dolgozta dr. Peregriny János. III. r. (1886—1888.) (8-r. 285 1.) 
Budapest, 1889. Eggenberger. 1 frt 50 кг.
T hackeray M. V. Hiuságvására. Ld. : Olcsó könyvtár. 253—254. 
T haly Kálmán. Irodalom és miveltségtörténeti tanulmányok a 
Rákóczi-korból. Toldalékul: Kuruczvilági kiadatlan költemények 
tára. Uj (czim) kiadás. (8-r. VIII, 412 lap) Budapest, 1889. 
Ráth Mór. 2 frt 40 kr.
II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága 1676-1701. Törté inti 
tanulmány. Második javított és bővített kiadás. Három arczkép- 
pel. Pozsony, év n. (1889). Stampfel Károly. 1 frt 50 кг.
— Rodostó és a bujdosók sírjai. Történelmi kutatások a hely­
színen. (8-r. 132 lap.) Budapest, 1889. Grill Károly. 1 frt.
— Ld. : Archívum Rákoczianum.
Theuriet André. A szamócza. Ld. : Műkedvelők színháza. 2. 
T hew rew k István. A mamák. Elbeszélések. (8-r. 93 lap.) Buda­
pest, 1889. Kilián Fr. Bizom. 1 frt.
Thierry Amadé. Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik 
században. Szent Jeromos a Keresztyén társadalom nyugaton. Ford. 
Öreg János dr. (8-r. XXVI, 588 lap.) Budapest, 1889. Révai 
Testvérek. 3 frt 50 kr.
Timon Ákos dr. A vistatio canonica a magyar egyházjogban. (8-r. 
24 lap.) Budapest, 1889. Pallas r.-társ. Bizom. 40 kr.
— A legfőbb kegyúri jog. (8-r. 15 lap.) Bpest, 1889. U. o. 20 kr.
— A germán ősalkotmány. Bevezető tanulmány az európai alkot­
mány történetéhez. (8-r. 98 1.) Budapest, 1881. U. o. 90 kr.
— Az osztrák concordatum és a magyar közjog. (8-r. 16 lap.)
Budapest, 1889. U. o. 20 kr.
Tinódi Sebestyén. Szemelvények a magyar epós-irókból Ld. : 
Tanulók olvasótára. 15.
T isza Domonkos hátrahagyott versei. L d .: Olcsó könyvtár. 258. 
T iszti czim és névtára. Magyararszág —. 1889. V ili. kiadás.
(4-r. VII, 746 lap.) Budapest, 1889. Statiszt. hivatal. Kötve 6 frt. 
Toldy László dr. A budapesti Erzsébet-leányárvaház története 
1861-tői 1886-ig. (N. 8-r. 294 lapj Budapest, 1889. Ifi. Nage! 
Ottó. Bizom. i írt 50 kr.
Tolnai Lajos. A mai Magyarország. Kisebb elbeszélések. Két kötet.
(16-r 177 és 184 lap.) Budapest, 1889. Grill Károly. Bizom. 2 frt. 
— Szegény emberek útja. Regény két kötetben. (16 r. 173, 169 
lap.) Gerő és Kostyál. 1 frt 60 kr.
Tornor Ferencz és Várady Antal. Magyar olvasókönyv a közép­
iskolák III. oszt. számára. Az uj tanterv és minist, utasítás értel­
mében. 5. kiad. (8-r. 224 1.) Budapest, 1890. Lampel Rt-i frt 20 kr.
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Torkos László. Hármas szövetség. Ld. : Műkedvelők színháza. 7. 
Tormay Béla. Nádudvari uramnak «a borjú fölneveléséről» szóló 
elbeszélgetései. (8-r. 31 lap.) Kolozsvárit, 1889. Stein János. 
Bízom. 25 kr.
— Nádudvari uram az álletegészségügyi törvényről a legszüksé­
gesebb tudnivalókat esteli beszélgetések alkalmával megiémer- 
teti. (8-r. VIII, 146 1.) Budapest, 1889. Légrády testvérek 40 kr.
— A szarvasmarha és annak tenyésztése. (8-r. 178 lap.) Budapest,
1889. Eggenberger 2 frt.
Tószögi Andok Titánok. (8-r. 202 1.) Budapest, 1889. Grill K. 2 írt. 
Toth I. Magyar olvasókönyv. Ld : Magyar olvasókönyv.
— Gyermekdalok 100 darabban. Olcsóbb (czim) kiadás. (8-r. 95 1.)
Miskolcz, 1889. Löwy József fia. 40 kr.
Tóth Lőrincz. A visszaesés okairól és óvszereiről. Ld. : Értek, a 
társad, tud. köréből. X. к 4.
Török (Thewrewk) Árpád Ponori. Az internátus/ Szatíra. (Jegy­
zetekkel.) (8-r. 12 1.) Budapest. 1890. Szerző kiadása. (Buda­
pest, II. kér. Széna-tér 1. sz. 30 kr.
— István dr. Mátyás király életrajza. Kiadja a Mátyás szobor 
bizottság. (8-r. 40 lap és 2 kép.) Kolozsvár, 1889. Horatsik J.
10 kr.
Török-magyar naptár az 1890-ik évre. Sok képpel. 12. évf.
(8-r. 48 1.) Budapest, 1890. Rózsa Kálmán és neje. 25 kr. 
Török Zoltán. Eszmék igazságügyi kérdések köréből. (8-r. 44 1) 
Losoncz, 1889. Kármán-társulat. Bízom. 50 kr.
Történelmi tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar törté­
nelmi társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia törté­
nelmi bizottsága. 1888-iki évf. (8-r.) Budapest. 1888. Akadémia.
I. füzet. (Január—márczius) (1—208 lap.) 1 frt 30 kr.
II. füzet. (Április—junius) (209—400 1.) 1 frt 30 kr.
III. füzet. (Julius—szeptember) (401—608 1.) 1 frt 30 kr..
IV. füzet. (Október—deczember) (609—819 1.) 1 frt 30 kr.
— 1889-iki évfolyam. (8-r.) Budapest, 1889. Akadémia.
I. füzet. (Január—márczius) (1—208 1.) 1 frt 30 kr.
II. füzet. (Április—junius) (209—400 1.) 1 frt 30 kr.
III. füzet. (Julius—szeptember) (401—608 1.) 1 frt 30 kr.
IV. füzet. (Október—deczember) (609—823 1.) 1 frt 30 kr.
Törvényczikkek. 1888-ik évi országgyűlési —. Jegyzetekkel,
utalásokkal és magyarázattal ellátv i. IV. füzet. XXVI—XXXVII. 
(8-r. 377-487, IV lap.) Budapest, 1889. Ráth Mór. 80 kr.
— Ugyanaz. Teljes. Olcsó kiadás. (8-r. 487, IV 1.) Budapest, 1889.
U. o. Fűzve 2 frt 60 kr. Kötve 3 frt.
— Ugyanaz. Teljes. (8-r. 487, IV lap.) Budapest, 1889. U. o.
Fűzve 3frt 20 kr. Vászonba kötve 4 frt.
— Ugyanaz. IV. füzet. XXVI—XXXVII. (16-r. 829—1073 VI 1.) 
Budapest, 1889. U. o. 80 kr.
— Ugyanaz. Teljes. (16-r. 1073 lap.) Budapest, 1889. U. o.
Fűzve 3 frt 20 kr. Vászonba kötve 4 frt.
— 1889-ik évi országgyűlési —. Jegyzetekkel utalásokkal és ma­
gyarázatokkal ellátva. I. füzet. I —VI. (8-r. 1—64 1.) Budapest, 
1889. U. o. 50 kr.
— Ugyanaz. (16-r. 1 —132 1.) Budapest, 1889. U. o. 50 kr.
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Törvényczikkek :
— Ugyanaz. Dr Imling Konrád, Fritz Péter és más szakférfiak
közreműködése mellett jegyzetekkel, utalásokkal és magyará­
zattal ellátva. II. füzet. VÍI—XXVIII. t.-cz. (8-r. 65—208 1.) 
Budapest, 1889. Ráth Mór. 90 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. VII—XXXVIII. t.-cz. (16-r. 133—468 lap.)
U. o. 90 kr.
— Ugyanaz. III. füzet. (XXIX—XXXV.) (8-r. 209—244 1.) Bpest.
1889. U. o. 30 kr.
— Ugyanaz. (16-r. 469—540 1.) U. o. 30 kr,
— Ugyanaz. IV. füzet (XXXVI—XLVIII. t.-czikk) (8-r. IV, 245 —
287 lap.) Budapest, 1889. Ráth Mór. 30 kr,
— Ugyanaz. IV. füzet. XXXVI—XLVIII. t.-cz. (16-r. Vili. 541 —
629 lap.) Budapest, 1889. U. o. 30 kr.
— Ugyanaz. 1889. évi. Teljes. Imling Konrád dr. Fritz Péter és más
szakférfiak közreműködése mellett jegyzetekkel, utalásokkal és 
magyarázattal ellátva. (8-r. IV, 287 lap.) Budapest, 1889. Ráth 
Mór. 2 frt.
Vászonkötésben 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz. (16-r. VIII, 629 lap ) Budapest, 1889. U. о 2 frt.
Vászonkötésben. 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz. Olcsó kiadás. (8-r. 287 lap.) Budapest, 1889. Ráth
Mór. i frt 60 kr. Félvászonba kötve 2 frt.
Törvények gyűjteménye. Az i888-ik évi —. Jegyzetekkel és 
magyarázatokkal. IV. füzet. XXXI—XXXVII. (8-r. 369—460 
III lap.) Budapest, 1889. Lampel R. 80 kr-
— Ugyanaz. Teljes (8-r. 460, III lap). Budapest, 1889. Lampe.
Róbert, fűzve 2 frt 80 kr. kötve 3 frt 80 krl
— Ugyanaz. IV. füzet XXXI—XXXVII. (16 r. 753-936 IV. lap..
Budapest, 1889. Lampel R. 60 kr.
— Ugyanaz. Teljes (16-r. 936 IV lap.) Budapest, 1889. Lampe.
Róbert. 2 frt 80 kr)
Vászonba kötve 3 frt 80 kr.
— Ugyanaz. Az 1889-ik évi —. Jegyzetekkel és magyarázatokkal!
I. füzet. (I—XIX. t.-cz.) (8-r. i —104 lap.) Budapest. 1889. 
Lampel Róbert. 60 kr.
— Ugyanaz' II füzet. XX—XLIII. t.-cz. f8-r. 268 II I )U.o. 1 frt 20кг.
— Ugyanaz. Teljes. (8-r. 268. II lap.) U. o. 1 frt 80 kr.
Vászonba kötve 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz. I. füzet. I—IX. t.-cz. (16-r. 1 — 96 lap.) Budapest,
1889. Lampel R. 30 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. (X—XX. t.-cz.) (16-r. 97—208 1.) U. о. 30 кг.
— Ugyanaz. III. füzet. XXI—XLIII. t.-cz. (16-r. 209—536 VI lap.)
U. o. i frt 20 kr.
— Ugyanaz. Teljes. (16-r. 536. VI lap.) U. o. 1 frt 80 kr.
Vászonkötésben 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz. Az 1888. évi —. Hivatalos kiadás. IV. füzet XXX —
XXXVII. t.-cz. (8-r. XXIV. 673—847 lap.) Budapest, 1889. 
Ifj. Nagel О. Bízom. 70 kr.
— Ugyanaz. (16-r. XLVIII. 1037—1325 lap.) Budapest, 1889. Ifj.
Nagel Ottó. 70 kr.
— Ugyanaz. Teljes. (i6r. XXIV. 847 1.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel
Ottó. Kötve. 4 frt 60 kr.
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Törvények gyűjteménye :
— Ugyanaz. Teljes (8-r. XLVIII. 1325 lap.) Budapest, 1889. Ifj.
Nagel Ottó. Kötve 4 írt 50 kr.
— Ugyanaz. Az 1889-ik évi —. I. füzet (I—XIX. t.-cz. (16-r.
i—262 lap.) Budapest, 1889. Ifj. Nagel О. 70 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. XX—XXXV. t.-cz. (16-r. IV. (263—554 1.) 
Budapest, 1889. U. o. 80 kr.
— Ugyanaz. III. füzet. XXXVI—XLVIII. t.-cz. (16-r. XLVIII.
555—657 lap.) Budapest, 1889. U. o. 30 kr.
— Ugyanaz. Teljes. (16-r. XLVIII. 637 1.) Budapest, 1889. U. o,
i frt 80 kr.
Vászonkötésben 3 frt.
— Ugyanaz. I. füzet. I—XIX. t.-cz. (8-r. 1 —153 lap.) Budapest,
1889. Ifj. Nagel О. ‘ 6o kr.
— Ugyanaz. II. füzet. (XX—XXXV. t.-cz.) (_8-г. IV. 155—372 1.)
Budapest, 1889. U. o. 90 kr.
-— Ugyanaz. III. füzet. XXXVI—XLVIII. t.-cz. (8-r. XXVIII. 
373—424 lap.) Budapest, 1889. U. o. 30 kr.
— Ugyanaz. Teljes. (8-r. XXVIII, 424 lap.) Budapest, 1889. U. o.
i frt 80 kr.
' — Vászonkötésben 3 frt.
T ör vény czikkelyek, országgyűlési. 1847 — 8. évi —. Harmadik 
kiadás (16-r. 1 —152 1.) Budapest, 1889. Lampel Róbert 50 kr.
— Ugyanaz. Harmadik kiadás. (8-r. 1—88 lap.) Budapest, 1889.
Lampel Róbert. 50 kr.
Törvényczikk az állami italm érési jövedékről. 1888. XXXV.
1888. XXXVI. törvényczikk az állami italmérési jövedékről
szóló 1888. XXXV. t.-cz. folytán adandó kártalanításról. Jegy­
zetekkel, utasitásitásokkal és magyarázattal ellátta Fritz Péter. 
(8-r. 63 1.) Budapest, 1889. Ráth Mór. 50 kr.
Törvényhatósági nap tár 1890-re, II. évfolyam. Szerkesztette 
Toldy László dr. (16-r. 1140 1.) Budapest, 1890. Ifj. Nagel Ottó 
bizománya. Kötve 2 frt.
T réfa és való. Leporello-Album. Kemény papiron. (8-r.) Pozsony.
(é. n.) Stampfel Károly. 1 frt 40 kr.
Tuboly Viktor. Költeményeim. (8-r. 322 lap.) Nagy-Kanizsa, 1889.
Fischel Fülöp. 2 frt.
Turgenyev Iván. Bazaroff. Orosz regény. (8-r. 247 1.) Budapest,
1889. Pallas részv.-társ. 60 kr.
— Ugyanaz. L d .: Pallas könyvtár IV. 9.
Turista-térkép. Budapesti —. Rajzolta Kogutowicz Manó. Mér­
téke i : 150,000 (1 lap.) Budapest, 1889. Dobrovvsky és Franke.
45 kr.
T ükör Antal. Számtan az alsófoku ipar- és ismétlőiskolák szá­
mára, valamint magánhasználatra, több ezer, az iparos életbe 
vágó s részben kidolgozott példával. A miniszter legújabb tan­
terve alapján, a selmeczbányai ipariskolai bizottság megbízásá­
ból. I. r. (8-r. 108 1.) Selmeczbánya, 1890. Joerges Á. özv. 35 kr. 
Tükördarabok. Ld. : Egyetemes könyvtár 10.
Tw ain Márk. Ld. : Apró humoros elbeszélések II.
Udvarhelyi Gyula. Magyar nyelvtan. Polgári és felső népiskolák 
első osztályának számára (8-r. 81 1.) Budapest, 1889. Franklin- 
Társulat. 50 kr.
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— Ugyanaz. Második osztályának számára. (8-r. 79 lap.) Budapest,
1889. ' U. o. 40 kr. 
Ugor fűzetek. 9. szám. Svéd-Lappo nyelv. III. Ume- és tormo-
lappmarki nyelvtanulmányok. Gyűjtötte és fordította dr. Halász 
Ignácz. (8-r. 192 lap.) Budapest, 1888. Akadémia. 1 írt 20 kr. 
Uhrl Józsa. A női kézimunka-oktatás iskolák számára és magán 
használatra. Módszeresen összeállítva I. füzet : A kötés elemei 
12 ábrával. (8-r. 24 1.) Pozsony—Budapest, 1889. Stampfel K.
30 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. Tartalom: A kötés második foka. — A hor­
golás elemei. 18 ábrával. (N. 8-r. 41 lap.) Pozsony—Budapest,
1890. U. o. 30 kr.
— Ugyanaz. III. füzet. Tartalom: A kötés harmadik foka. —
A horgolás második foka. A jegyzés elemei. 21 ábrával. (8-r. 
32 lap.) Pozsony—Budapest, 1890. U. o. 30 kr.
Uj fali naptár 1890 évre. (Egész iv.) Budapest, 1890. Franklin- 
Társulat. 20 kr.
Uj székely naptár az 1890-ik. 365 napból álló közönséges évre. 
Szerkeszti: Lőcsey Sp. Imre. Második évfolyam (K. 8-r. 72 1.) 
Maros-Vásárhely, 1890. Holczer Gyula. 20 krÁ
Ulbricht Richárd. Adatok a bor- és mustelemzés módszeréhez. 
A kir. magyar természettudományi társulat megbízásából. Hat 
ábrával. (8-r. IV, 116 lap.) Budapest, 1889. Kilián Frigyes. 
Bízom. i frt.
Unitárius kis könyvtár. Szerk. Derzsi Károly. XXIV—XXVII. 
(8-r.) Budapest, 1889. Kókai Lajos.
XXÍV—XXVI. Rövid beszédek gyermekeknek (46 lap). 10 kr.
XXVII. Gyász ima Rudolf hónörökös ö Fenségének elhunyta 
alkalmából (14 lap) 05 kr.
Urbán J. Juvenális. Paedagogiai értekezés. Felolvastatott a hód­
mezővásárhelyi esperességi kerület tanitói gyűlésen. (8-r. 15 1.) 
Szeged, 1889. Várnai L. 20 kr.
U tasitás a magyar kir. népfölkelő tiszti kijelölésre pályázó egyé­
nek számára. (8-r. 1 — 69 1.) Budapest. 1889. Pallas. 40 kr.
— a magy. kir. honvéd gyalogság és lovasság utászainak műszaki
kiképzésére. (8-r. XVIII, 381 lap és 4 tábla.) Budapest, 1889. 
«Pallas » 90 kr.
— A véderőről szóló 1889. évi VI. törvényczikk v grehajtása
tárgyában. II. rész. A szolgálati kötelezettség teljesítése a had­
seregben és a hadi tengerészetben. Hivatalos kiadás. (N. 8-r. 
VII, 171 lap.) Budapest. 1889. «Pallas.» 30 kr.
— az állami italmérési jövedékről szóló 1888. évi XXXV. t.-cz.
végrehajtása iránt. Mintákkal. (8-r. 234 VI, lap.) Budapest, 1889. 
Ráth Mór. i frt 50 kr.
Utazás a világ- körül. (Képeskönyv.) Kemény papiron (N. 8-r.)
Budapest (é. n.), Lampel Róbert. 1 frt 20 kr.
Útközben. (Mulatságos elbeszélések gyűjteménye.) III—V. kötet. 
(8-r.) Budapest, (é. n.). Grimm Gusztáv. III. Zola Emil. A coque- 
ville-i ünnepély. Chabre ur osztrigái. Két elbeszélés. Fordította : 
Udvardy Lajos. (101 lap.) 60 kr.
IV. Márkus József. (Satanello.) Mikor Ámor nevet. (8-r. 155 
lap.) Budapest, é. n. U. o. 80 kr.
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Útközben. V. Sacher-Masoch. Az orosz udvar titkaiból. Novellák.
Ford. Csete Lajos. (105 1.) Budapest, 1889. U. o. 60 kr.
Útmutató a pálya-választás könnyítésére. (8-r. 10 1.) Nagy-Szeben
1889. Schmiedecke A. 20 kr.
Ügyvédi zsebnaptár 1890. évre. Szerkeszté Szántó József. Tizen­
negyedik évfolyam egy czimtárral. (16-r. 182—146 lap.) Bpest,
1890. «Pallas.» Vászonkötésben 1 frt 40 kr.
Vadász-képek. (Képeskönyv.) Kemény papíron. (N. 8-r.) Bpest,
(é. n.) Lampel Róbert. 1 frt 20 kr.
Vadászok zsebnaptára az 1889-dik évre. Szerkeszti: Egerváry 
Gyula és Sárközy J. Ferencz. Harmadik évfolyam. (8-r. 170 1.) 
Bpest, 1890. «Vadász és Versenylap» kiadóhivatala. 1 frt 20 kr. 
Vademecum. Zsebnaptár magyar egyetemek és főiskolák számárai 
1890. évre. (16-r. 89 lap.) Budapest, 1890. Ifj. Nagel Ottó. 
Vászonkötésben 80 kr.
Vajda Pál. Szépirási minták. Az elemi iskolák IV., V. és VI. 
osztálya, továbbá alsófoku ipar- és alsófoku kereskedelmi 
iskolák számára, magyarázatokkal ellátva, módszertanilag ren­
dezve. Magyar és német irás. Budapest, 1889. Lampel Róbert. 
Bízom. Kettős füzet. 20 kr ‘
— Ugyanaz. Magyar irás. Bpest, 1889. Lampel R. Bízom. 15 kr-
— Szépirási minták. Gymnásiumok, reál-, polgári és középkeres­
kedelmi iskolák számára. Magyar és német irás. Kettős füzet 
U. о 40 kr.
— Rondirás. Goth, fraktur és modern betüminták. Budapest 1889.
U. o. 40 kr.
— Rondirás. Góth, fraktur és modern betüminták. Budapest, év n.
U. o. 40 kr.
Vajda Victor. A grande chartreuse és a kartauziak. (K. 8-r. 64 
lap.) Kecskemét. 1889. Szerző.
Valló Vilmos. Habsburgi Rudolf élet- és jellemrajz a magyar 
ifjúságnak elmesélve, 8 képpel ellátta Széchy Gyula. (4-r. 70 1.) 
Budapest, (é. n.) Lauffer Vilmos. Vászonkötésben 2 frt 80 kr. 
Papirkötésben 1 frt 40 kr.
Várady Antal. Magyar olvasókönyv. Ld : Tömör Ferencz. 
Várady Ferencz. Emlékül. (Költemények.) (16-r. 172 lap.) Pécs,
1889. Engel Lajos. 1 frt 20 kr.
Vargyas Endre. A magyarok története. Tekintettel a világtörténet
főbb eseményeire. Életrajzi és korszaki képekben. A miniszteri 
tanítási terv szerint a falusi népiskolák V. és VI. évfolyamai 
számára. Második kiadás. (8-r. 56 lap.) Budapest, 1890. Lampel 
Róbert. Kemény kötésben 20 kr.
— Természetrajz. A miniszteri tanítási terv szerint. Módszeres 
előadásban. A falusi népiskolák V és VI. évfolyamai számára. 
Második, lényegében változatlan kiadás. (8-r. 62 1.) Budapest,
1890. U. o. Kemény kötésben 20 kr.
— Földrajz a ministeri tanítási terv szerint. Módszeres előadásban.
I. rész. A falusi népiskolák III. és IV. évfolyamai számára. 
Harmadik, javitott kiadás. (8-r. 38 1.) Budapest, 1890. Lampel 
Róbert. Kemény kötésben 20 kr.
— Ugyanaz. A falusi népiskolák III., IV., V. és VI. évfolyamai
számára. Harmadik javitott kiad. (8-r. 72 1.) Budapest, 1890. U.
o. Kemény kötésben 20 kr.
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V argyas Endre. Elemi iskolai rendtartási szabályok és értesitő. 
(8-r. 24 1.) U. o. Kemény kötésben 5 кг.
— Veszprém vármegye földrajza a ministeri tanítási terv szerint. 
A Veszprém vármegyei népiskolák harmadik osztálya számára. 
Veszprém vármegye térképével és több ábrával. (8-r. 45 
lap.) Veszprém, 1889. Krausz Armin és fia. Papirkötésben
30 kr.
V ásárhelyi St. Tamás. Mind csak a szerelem. Elbeszélések. (8-r.
174 1.) Maros-Vásárhely, 1889. Reichardsperg József. 1 frt. 
V ass Bertalan dr. A szonett és jelesebb művelői. (8-r. 108 lap.)
Székesfehérvár, 1889. Pfeifer Férd. bízom. 80 kr.
V asúti kalauz. A magyar korona területén létező összes vasutak 
és hajózási vállalatok menetrendé zóna-tarifával. Hivatalos 
adatok alapján. Érvényes 1889 november 1-tői 1890 május i-ig. 
(8-r. 208 1.) Budapest, 1889. ifj. Nagel Ottó biz. 16 kr-
V asuti menet-árszabály. Az 1889. évi augusztus hó i-én életbe 
lépő zóna-rendszabály szerint számítva Nyíregyháza állomásról. 
Nyíregyháza, 1889. Tarczali Dezső. 10 kr.
V écsey Tamás. Sextus Caecelius Atricanus jogtudós. Ld. : Értek, a 
társad, tud. kóréból X. k. 6.
Véderőről. 1889. VI. törvényczikk a —. Jegyzetekkel, utalásokkal 
és magyarázattal ellátta Kasics Péter. (8-r. 55 1.) Budapest,
1889. Ráth Mór. 50 kr.
— 1889. VI. törvczikk a —. Jegyzetekkel, magyarázatokkal és betű­
rendes tárgymutatóval.(i6-r.84 1.) Budapest, 1889. Lampel R. 30 kr.
— Az 1889. évi VI. t.-cz. A —. Kiegészítve a rávonatkozó tör­
vényekkel. (8-r. 60 lap.) Budapest, 1889. Eggenberger. 30 kr.
Vedrödi Viktor dr. Röpirat a gyógyszerészi gyakornokok kiképez- 
tetéséről. (8-r. 16 1.) Debreczen, 1889, ifj. Csáthy Károly. 20 кг. 
Védtör vény és az annak végrehajtására vonatkozó utasítás. Első 
rész. A közös hadsereg és hadi tengerészet és a honvédség 
kiegészítése. Hivatalos kiadás. (8-r. 531 1.) Budapest, 1889. 
Pallas részv. társ. 1 frt 10 kr.
V égrehajtási rendeletek az italmérési jövedék és kártalanítási 
törvények életbeléptetésére. Földbirtokosok, bérlők, pénzügyi 
hivatalnokok, megyei tisztviselők, községek és községi elöljárók 
stb. számára. Iromány-példákkal. (16-r. 96 1.) Budapest, 18S9. 
Lampel R. 40 kr.
— az italméresi jövedék és kártalanítási törvények életbelépteté­
sére. II. füzet. III. Pénzügyminiszteri Utasítás az italmérési kár­
talanításról szóló 1888. évi XXXVI. törvényczikk végrehajtása 
iránt. (1889 február 18. 8368. sz. pénzügymin. rendelet.) Jegy­
zetekkel, iratpéldákkal s betüsoros tárgymutatóval. (16-r. 162 l.j 
Budapest, 1889. Lampel R. 50 kr.
Végrendeletek, öröklési szerződések és halálesetre szóló aján­
dékozások alaki kellékeiről. A — 1876. évi XVI. törvényczikk. 
(16-r. 17 lap.) Budapest, 1889. Ráth Mór. 20 kr.
V erhovay Gyula. Az álarcz korszaka. Negyedik ezer. (8-r. 160 1.)
Budapest, 1889. Szüts és társa. Bízom. 1 frt 20 kr.
V eress Vilmos dr. Politikai számtan. A középfokú kereskedelmi 
iskolák (Akadémiák) második és harmadik osztálya számára. 
A legújabb miniszteri tanterv alapján. (8-r. 144 1.) Kolozsvár,
1890. Lehmann és Baldi. 1 frt 50 kr.
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Vergelius Maro-Aeneise. Ld.: Görög és latin remekírók. 
Vergonsin Eugenie. A függöny. Ld. : Monológók 23.
Yerics S. Milán. Leleplezések a belgrádi konakból. A szerbek 
első királyának élete és működése. (8-r. 96 1.) Budapest, 1889. 
Robicsek Zsigm. 60 kr.
Verus. A szép Mary, f  Mayerling jan. 30. Arczképpel. 4 kiadás.
(8-r. 79 1.) Budapest, 1889. Robicsek Zs. 60 kr.
Vikár Béla. Gáti István steganographiája. Ld. : Érlek, a nyelv- és 
széptud. köréből. XIV. k. 2.
Világ sportja. A —. (Szines képekkel.) (4-r. 12 1.) Bpest, 1890.
Franklin-Társulat. 1 frt 50 kr.
Villás! Pál. A gyümölcsfának tenyésztése és ápolása. Gyakorlati 
útmutatás kertészet és kertészet-kedvelők számára. 105. magya­
rázó ábrával. Uj olcsó (czim-) kiadás (8-r. IV. és 292 lap.) 
Budapest. 1889. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
Virgil Aeneise. Ld. : Római remekírók 20.
Vizjogról. 1885. XXIII. törvényczikk a - .  Jegyzetekkel, utalásoké 
kai és magyarázattal ellátták Kovácsi Sándor és Kvassay Jenő. 
Második kiadás. (8-r. 96 1.) Budapest, 1889. Ráth Mór. 80 kr. 
Vörösmarty epikai költeményei. Rendezte Gyulai Pál. 2 kötet. 
(16-r. 340,328 1.) Budapest, 1889. Mehner Vilmos. Diszkötés-
L d .: Operaház könyvtára 32—35.
ben 4 frt.
W agner Richard. A Walkür. j
— A Rajna kincse.
— Lohengrin.
-— Siegfried. I
W alter Gyula dr. Dr. Zádori Ja'nos élete. Második újonnan átdol­
gozott és bővített kiadás. Arczképpel. (8-r. 128 1.) Esztergom. 
1889. Szerző. i frt.
Weber-Rumpe Hugó. Mnemonikai levelek az emlékező tehetség 
kiképzésére (gyors tanmód. Teljes 10 levél) (8-r. 160 1.) Bpest 
1889. Grimm Gusztáv. 2 frt.
W ein Manó dr. A mindennapi sebészet. Első kötet. Számos fa-
metszetü ábrával a szöveg közt. (8-r. 446 1.) Budapest, 1889. 
ifj. Nagel Ottó bizománya. 4 frt 50 kr.
W einmann Fülöp. Ld. : Hagyatéki eljárásról.
W erner E. Szent Mihály. Ld. : Egyetemes regénytár IV. évfolyam. 
9—и . kötet.
Wilbrandt Adolf. A kasznár. Elbeszélés. Szerző engedélyével 
fordította Zunft Antal. (8-r. 116 lap.) Lugos, 1889. Zunft Antal.
80 kr.
W ilheim József. Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. 
Gyakorlati rész. Feladatok a könyvvitel tanításához. Kereske­
delmi iskolák használatára. (8-r. 192 1,) Budapest, 1889. Lampel 
Róbert. i frt 50 kr.
- Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. Elméteti rész. 
Egyes és összefüggő példákkal. Kereskedelmi iskolák hasz­
nálatára. (8-r. 190 1.) Kolozsvár, 1888. Lampel Róbert. Bízom.
i frt 50 kr.
W irth Keresztély. A nyelv eredetének kérdése. Kísérlet az emberi 
méltóság bölcsészeiének megállapitására. Ford. Szemík István 
dr. Második kiadás. (8-r. 72 1.) Bpest. 1889. Lauffer Vilmos 60 kr.
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W ohlrab Flóris dr. Szemléltető geometria polgári főiskolák szá­
mára. Első füzet: Planimétria és stereométriai elemek. (Az I. 
és II. osztály tananyaga.) (8-r. 156 1.) Budapest, 1890. Franklin- 
Társulat. 80 kr.
-— Ugyanaz. Második füzet: Constructiv planimétria a terület és 
a térfogat mérésével. (A III. és IV. osztály tananyaga.) (8-r. 
159 1.) Bpest, 1890. U. o. 80 kr.
W olff Emil dr. A gazdasági haszonállatok okszerű takarmányozása 
az újabb állat-physiologia kutatásokra alapítva a takarmányo­
zástan könnyen érthető vezérfonala. Fordította dr. Kossutány 
Tamás. (8-r. Vili. 254 és XXV lap.) Budapest, 1889. Eggen- 
berger. 2 frt.
W osinsky Mór. Karczolatok dán- és svédországi utamból. (8-r.
85 1.) Szegszárd, 1889. Szüts és társa bizom. 80 kr.
Y anga dr. A szépség titkai. 6-ik bővített kiadás. (8-r. 64 lap.)
Szeged, 1890. Endrényi Testvérek. 1 frt.
Zemplényi Sz. Antónia. Szakácskönyv. Ld. : Szakácskönvy. 
Zimándy Ignácz. Ld. : Ébresztő hangok.
Zola Emil. A coquevil!e-i ünnepély. Chabre dr osztrigái. Ld. :
Útközben III.
Zóna-árszabvány és zóna-tábla. Magyar és német tzöveggel (16-r.
820 1.) Budapest, 1889 Robicsek Zsigmond. 10 kr.
Zóna szerinti menet-dijszabás, Budapestről vagy Budapestre.
(32-r.) Budapest. 1889. Robicsek Zsigmond 10 kr.
— Ugyanaz. (1 lap.) U. o. 5 kr.
Zöldi Márton. Az Éiffel-torony kisasszonya. Bohózat 2 felvonásban 
(8-r. 63 lap.) Budapest, 1889. Ruzitska Ármin. 30 kr.
Z sasskovszky  E'erencz és Endre. Egri dalnok. I. füzet V. vál­
tozatlan kiadás. (16-r. 44 lap.) Eger, 1889. Szolcsányi Gyula. 
Bizom. 30 kr.
Zsebnaptár tanítók számára az 1889/90. iskolai évre. Második 
évfolyam. (16-r. 101 1. és jegyzetek. 1 Pozsony, 1889. Stampfel 
Károly. Kötve 60 kr.
Zsengeri Samu dr. Barmicza-oktatás. A Barmicza előkészítésére 
szükséges szabályok s tantételek, Barmicza és iskolai beszédek, 
valamint családi ünnepélyekre való üdvözletek. (8-r. 1—88 1.) 
Budapest, 1889. Benkő Gyula. Kötve 50 kr.
Zsilinszky Mihály. Egy forradalmi zsinat története. (1705—1715) 
(8-r. IV, 134.) Budapest, 1889. Hornyánszky Victor. 1 frt 40 kr 
Zsidó közigazgatási naptár az 5650-iki évre (1889/1890,) (8-r 
212 lap.) Budapest, 1889. Athenaeum. 90 k.r
Zsingor. Mihály. Magyar-német tornaszótár. Ld. ; Maurer János
A magyar hírlapirodalom
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I. Politikai napilapok.
II. Politikai hetilapok.
III. Vegyes tartalmú képes hetilapok.
IV. Egyházi és iskolai lapok.
V. Szépirod. és vegyes tartalmú lapok.
VI. Kumorisztikus lapok.
Az árak egész évre szólanak.
I. POLITIKAI NAPILAPOK. **
Budapesten.
Pesti Napló. Szerk. ifj. Ábrányi Kornél ; kiadó-tulajdonos az 
Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytárs. XLI. évf. (Reg­
geli és esti kiadás.) Ára egész évre 18 frt.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Salamon Ferencz. 
XXIV. évf. Kiadja az Athenaeum. Ára a «Hivatalos Értesitő»- 
vel együtt 20 frt.
Egyetértés. Szerk. Csávolszky Lajos; kiadó-tulajdonos Pallas 
irodalmi és nyomdai részvénytársaság. XXIV. évf. Ára 20 frt.
. M agyar Állam,. (Idők tanúja. Szerk. dr. Hortoványi József és 
Szemnecz Emil; laptulajdonosok: Lonkay Antal örökösei. 
XXIII. évf. Ára 20 frt.
Budapest. Szerk. Gracza György ; kiadó-tulajdonos Wodianer F. 
és fiai. XIV. évf. Ára 12 frt.
Pesti Hirlap. Főszerk. Légrády Károly; szerk. dr. Kenedi Géza; 
kiadják a Légrády testvérek. XII. évf. Ára 14 frt.
Budapesti Hirlap. Szerk. Csukássi József; kiadók és laptulajdo­
nosok Csukássi József és Rákosi Jenő. X. évf. Ára 14 frt.
Nemzet. Főszerkesztő Jókai Mór; felelős szerk. Gajári Ödön; 
kiadó-tulajdonos az Athenaeum. IX. évf. (Reggeli és esti ki­
adás.) Ára 24 frt.
Budapesti Újság. Szerk. Ábrányi Emil. IV. évf. Ára helyben 
10 frt; vidékre 12 frt.
Kis Újság. Szerk. Pap László ; kiadó-tulajdonosok Wodianer F. 
és fiai. IV. évf. Ára helyben 7 frt 20 k r.; vidékre 9 frt.
* Idó'sb Szinnyei József ur szives engedelmével annak összeállítása után.
(«Vasárnapi Újság« 1890. évi 5-ik száma szerint)
** Az egyes szakokban a lapok keletkezési idejök szerint vannak
V IГ. Szaklapok.
VIII. Vidéki lapok (nem politikai ta rta­
lommal).
IX . Hirdetési lapok.
X. Folyóiratok.
XI. Vegyes melléklapok.
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) idéken.
Szegedi Híradó. (Szeged.) Szerk. Mócs Zsigmond; kiadó-tulaj­
donos Burger Gusztáv. XXXII. évf. Ara 15 frt.
Alföld. (Arad.) _ Szerk. Vörös Vidor; kiadja Réthy Lipót és fia 
XXX. évf. Ara helyben 12 frt, vidéken 14 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Hügel Ottó. 
XXI. évf. Ára helyben 10 forint, postán küldve 12 frt.
Szegedi Napló. (Szeged.) Szerk. Kulinyi Zsigmond ; kiadó Bába 
Sándor. XIII. évf. Ára 14 frt.
Délm agyarországi Közlöny. (Temesvár.) Szerk. Tábori Róbert, 
főmunkatárs Lendvai Miklós ; kiadó-tulajdonos Magyar Test­
vérek. XI. évf. Ára 14 frt.
Ellenzék. (Kolozsvár.) Szerkesztő Bartha Miklós ; kiadó-tulajdo­
nos Magyary Mihály. XI. évf. Ára 16 frt.
Arad és Vidéke. (Árad.) Szerk. Méray Horváth Károly; kiadó- 
tulajdonos Gyulai István. X. évf. Ára helyben 12 frt, postán 
küldve 14 frt.
Szabadság. (Nagyvárad.) Szerk. Rácz Mihály; laptulajdonos és 
kiadó Laszky Ármin. X. évf. Ára helyben 10 frt, vidéken 
12 frt.
Aradi Közlöny. (Arad.) Szerk. Boros Vida; 'kiadja az «Aradi 
nyomdatársaság» ; V. évf. Ára helyben 12 frt. vidékre 14 frt.
Kolozsvár. (Kolozsvár.) Szerk. Petelei István ; kiadja Ajtai K. 
Albert. IV. évf. Ára 16 frt.
Erdélyi Híradó. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajdonos Korbulv 
József. III. évf. Ára 16 frt.
Magyarság. (Kolozsvár.) Szerk. Bródy Sándor ; kiadó-tulajdonos 
Peielle Róbert ; II. évf. Ára 14 frt.
A'ölföklön.
Párisi Magyar Értesítő. 1 Paris.) Szerk. és' kiadja Saissy A. 
III évf.
Összesen — 23. I.
II. POLITIKAI HETILAPOK.
^Budapesten.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos 
a Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
XXXVI. évf. Ára 6 írt: a «Vasárnapi Újság)-gal együtt 12 frt. 
Hírmondó. Szerk. és tulajdonos Komócsy József. XXIII. évf. 
Ára 4 frt.
Képes Néplap és Politikai Híradó. Szerk. Nagy Miklós; ki­
adja a Franklin-Társulat. XVIII. évf. Ára 2 frt, a «Világkró- 
niká»-va! együtt 4 frt.
Nemzeti Hirlap. Szerk. Kulcsár Ernő ; laptulajdonos Rózsa Kál­
mán és neje VI. évf. Hetenkint kétszer. Ára 4 frt.
A Nép Zászlója. Szerk. és kiadó-tulajdonos Lukáts Gyula. V 
évf. Ára 4 frt.
K eresztény M agyarország, Szerk. és kiádó-tulajdonos Clair 
Vilmos. II. évf. Ára 4 frt.
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yidéken.
Győri Közlöny. (Győr.-) Szerk. dr Katona Mór; kiadó-tulajdonos 
Surányi János. XXXV. évfolyam. Hetenkint háromszor. Ára 
то frt.
Eger. (Eger.) Szerk. Szabó Ignácz ; kiadó-tulajdonos az egri érsek 
lyceumi nyomda. XXIX. évf. Ára 5 frt.
lűáramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Vékony Antal, főmunka­
társ Dobay Sándor ; kiadja Sichermann Mór. XXVI. évf. Ára 
6 frt.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és tulajdonos Roboz István ; lapki­
adók Roboz István és Hagelmann Károly. XXVI. évfolyam. 
Ára 5 frt.
Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Bertalanffy József. XXIV. évfolyam. Hetenkint kétszer. Ára 
8 frt.
Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Habina János. XXIII. 
évf. Ára 5 frt.
Debreczen. (Debreczen.) Főszerk. Szinay Gyula. Felelős szerk. 
Kosa Barna; kiadó-tulajdonos Kutasi Imre. XXII. évf. Heten­
kint ötször. Ára 10 frt.
Egri népújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László. 
XXI. évf. Ara 2 frt.
Maros. (Makó.) Szerk. Kristóffy József; kiadó-tulajdonosok Gaál 
és Gömöry. XXL évf. Hetenkint kétszer. Ára 5 frt.
Abauj-Kassai Közlöny. Kassa.) Szerk. Deil Jenő; kiadó-tulaj­
donos Timkó József. XXI. évf. Ára 6 frt.
Kecskemét. (Kecskemét.) Szerk. dr. Horváth Ádám ; kiadó-tulaj­
donos Szilády László. XXI. évf. Ára 5 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.). Szerk. Várady Ferencz; lapvezér Kis 
József; laptulajd. Nagy. Ferencz. XVIII. évf. Ára 5 frt.
Nógrádi Lapok és Honti Hiradó. (B.-Gyarmat.) Szerk. Horváth 
Danó ; kiadó-tulajdonos Kék László. XVIII. évf. Ára 6 frt.
Debreczeni Ellenőr. (Debreczen.) Sz.rk. és kiadó-tulajdonos 
Vértesy Arnold;_ főmunkatárs Karczag Vilmos. XVII. évf. He­
tenkint ötször. Ára 10 frt.
Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. és kiadó Varga Lajos; társszerk. 
Szalay Sándor; laptulajdonos Fischei Fülöp XVII. évf. Ára 
5 frt.
Békésmegyei Közlöny. (Békés-Csaba.) Szerk. dr. Zsilinszky 
Endre ; kiadja a «Corvina» könyvnyomda. XVII. évf. Hetenkint 
kétszer. Ára 6 frt.
Jász-Nagykun-Szolnok. (Szolnok.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
ifj. Scheftsik István. XIV. évf. Ára 4 frt.
Újvidék. (Újvidék.) Szerk. Zanbauer Ágoston. XV. évf. Ára 6 frt.
Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. Molnár István Lajos ; laptulajdonos 
és kiadó Bittermann Nándor. XIII. évf. Hetenkint kétszer. 
Ára 6 frt.
Kalocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerk. Mócsy Antal; XIII. évf. 
Ára 2 frt.
Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsony.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Ardényi Dezső. X. évf. Hetenkint ötször. Ára 12 frt
Nyitramegyei Közlöny. (Nyitra.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
dr. Bangha Sándor. X. évf. Ára 6 frt.
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Dunántúl. (Szombathely.) A függetlenségi és 48-as párt közlönye. 
Szerk. dr. Kölesvölgyi József; kiadja Gábriel és Poszlavszky. 
IX. évf. Ára 5 frt.
Pécs. (Pécs.) Szerk. és laptulajdonos Feiler Mihály; IX. évf. 
Ára 5 frt.
Székelyföld. (Kézdi-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos ifj. 
Dobay János. IX. évf. Hetenkint kétszer. Ára 6 frt.
Zombor és Vidéke. (Zombor.) Szerk. és laptulajd. dr. Molnár 
Gyula; kiadja Oblát Károly. IX. évf. Hetenkint kétszer. Ára 
8 frt.
Székely Nemzet. (Sepsi-Szent-György.J Szerk. Málik József; társ- 
szerk. T. Nagy Imre és Szent-Királyi Árpád ; laptulajdonos és 
kiadó a «Jókai-nyomda-részvénytársulat.» VIII. évf. Hetenkint 
négyszer. Ára 10 frt.
Szolnoki Híradó. (Szolnok.) Szerk. és kiadja Herendy József.
VIII. évf. Hetenkint kétszer. Ára 8 frt. (Múlt évben mint nem 
politikai lap jelent meg.)
Brassó. (Brassó.) Szerk. kis-tétényi Walther Béla ; Harmath La­
jos ; kiadó Alexi könyvnyomdája. VI. évf. Hetenkint három­
szor. Ára 7 frt.
M áramarosi Lapok. (М.-Sziget.) Szerk. Szépfaludi Örlősy Ferencz ; 
kiadja Sichermann Mór. V. évf. Ára 6 frt.
Félegyháza és Vidéke. (Félegyháza.) Szerk. dr. Fazekas Kál­
mán. IV. évf. Ára 4 frt.
Gyulafehérvár. (Gyula-Fehérvár.) Szerkesztő és laptulajdonos 
Áved Jákó ; segédszerk. Zlamál Ágoston ; kiadók Papp és Fer- 
dinánd. IV. évf. Ára 4 frt.
Makói Hírlap. (Makó.) Szerk. Wizinger Károly és Csukási Mór; 
kiadó-tulajdonos Neumann József. IV. évf. Ára 4 frt.
Pancsova és Vidéke. (Pancsova.) Szerk. és tulajd. dr. Vizoly 
Zakariás. IV. évf. Ára helyben 5 frt. vidékre 5 frt 50 kr.
Pozsonymegyei Közlöny. (Pozsony.) Szerk. és laptulajdonos dr. 
Vutkovich Sándor. III. évf. Hetenkint kétszer. Ára 5 frt.
Vasvárm egye. (Szombathely.) Szerk. Kőváry Kaffehr Béla; ki- 
adó-tulajd. Kaffehr E. II. évf. Ára 6 frt.
K árpátalja. (Munkács.) Szerk. Csomár István; kiadó-tulajdonos 
Farkas Kálmán. II. évf. Ára 5 frt.
Összesen =  43. I.
III. VEGYES TARTALMÚ KÉPES HETILAPOK
B u d a p es ten .
V asárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos a 
a Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
XXXVII. évf. Ára 8 frt; a «Politikai Ujdonságok»-kal együtt 
12 frt.
Képes Családi Lapok. Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Murányi 
Ármin ; szerk. Brankovics György ; főmunkatárs Tolnai Lajos. 
XII. évf. Ára a «Hölgyek Lapja» havi melléklappal 6 frt. 
Ország-Világ. Szerk. Benedek Elek; kiadó-hivatal a Pallas iro­
dalmi és nyomdai részvénytársaság. XI. évf. Ára 10 frt. 
Összesen =  3.
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IV. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAPOK.
'Budapesten.
Religio. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr Breznay Béla. XLIX. évf.
Hetenként kétszer. Ara 10 forint.
P rotestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajd.
Szőts Farkas. XXXIII. évf. Ára 9 frt.
Népnevelők Lapja. Szerk. Sornlyay József; kiadó Lampel Ró­
bert laptulajdonos a «Népnevelők budapesti egyesülete». XXV. 
évf. Ára 4 frt.
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium. Szerk. Gyertyánffy István. XXIII. évf. Hetenként 
kétszer. Ára 4 frt.
Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf); kiadó-tulajd. az 
Athenaeum. XIX. évf. Ára 5 frt 60 kr.
Has znos Mulattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. XVIII, évf. 
Havonként kétszer. Ára 6 frt.
Lányok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dolinay Gyula. XVI.
évf. Havonként kétszer. Ára 6 frt.
Téli Újság. Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép számára. 
Szerk. Csécsi Miklós ; kiadja a vallásos iratokat terjesztő egye­
sület. XII. évf. Decz., jan. és febr. hónapokban minden szer­
dán. Egyes számnak ára 2 kr.
Ö sszetartás. Katholikus közlöny. Szerk. Szüts Emil; kiadó-tulaj­
donosok Szüts és társa. IX. évf. Minden hó i-én és 15-én. 
Ára 3 frt 50 kr.
Népnevelő. Kath. nevelés-oktatásügyi közlöny. Szerkesztő és 
tulajdonos dr. Komlóssy Ferencz ; főmunkatárs Zelliger Vilmos.
IX. évf. A nagy szünidőt kivéve havonként kétszer. Ára 4 frt. 
Leányvilág. Szerk. és kiadó-tulajd. Kalocsa Róza. VII. évf. Ha­
vonként kétszer. Ára 5 frt.
Magyar Ifjúság. Szerkesztő Radó Antal. VII. évf. Ára 6 frt. 
Egyetemi Lapok. Szerkesztő Eötvös Bálint; kiadó-tulajdonosok 
Eötvös Bálint, Gonda Dezső és Gorove László. III. évf. Ára 5 frt. 
Egyházi Közlöny. Szerk. és kiadó Dedek Crescens Lajos. IL 
évf. Minden hó 4. és i9-én. Ára 2 frt.
Egyetemas K özoktatásügyi Szemle. Szerk. dr. Jancsó Bene­
dek ; kiadja Wodianer F. és fiai. II. évf. Havonként kétszer. 
Ára 4 frt.
Hunyadi Mátyás. Szerk. és kiadó Huszár Károly. II. évfolyam. 
Ára 2 frt.
Az én Újságom. Szerk. Benedek Elek és Pósa Lajos; kiadó 
Singer és Wolfner. I évf. Ára 4 frt.
Nemzeti Iskola. Szerk. dr Kerékgyártó Elek; kiadó-tulajdonos 
Méhner Vilmos. I. évf. Havonként kétszer. Ára 4 frt.
} ideken.
Néptanoda. (Pécs). Kiadó-tulajd. és szerkesztő Schneider István. 
XXlII. évf. Hetenként egyszer; jul. és aug. hónapokban szü­
netel. Ára 4 frt.
Egri Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerkesztő dr. Böhm 
János. XXII. évf. Minden hó i-én és 16-án. Ára 2 frt.
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Népiskolai Tanügy. (Eger.) Szerk. Katinszky Gyula; főmunka­
társak : Schultz Imre és Boromisza István XX. évf. Ára a 
«Ceciliá»-val 5 frt.
P rotestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó Szász Gerő.
XX. évf. Ara 6 frt.
Család és Iskola. (Kolozsvár.) Szerk. Fazekas József; kiadja a 
kolozsmegyei tanító-testület XVI. évf. Jul. és aug. hónapokat 
kivéve, havonként kétszer. Ára 3 frt.
Közművelődés. Gyula-Fehérvár.) Szerk. Pál István; kiadja az 
erdélyi róm. kath. irodalmi társulat. XIII. évf. Ára 4 frt.
Debreczeni Protestáns Lap. (Debreczen.) Szerk. és laptulajdo­
nos Csiky Lajos. X. évf. Ára 5 frt.
Iskolai Szemle. (Csurgó) Szerk. és kiadó Adorján Miklós ; 
szerk.-társ Bárány Gyula és Pethes János. X. évfolyam. Jul. 
és aug. hónapokat kivéve, minden hó 10-én és 25-én. Ára 
3 frt.
Sárospatak i Lapok. (Sárospatak.) A protestáns egyházi és isko­
lai élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye. Szerk. 
Radácsi György ; főmunkatárs Búza János. IX. évfolyam. Ára 
5 frt.
Evangélikus Egyház és Iskola. (Pozsony.) Szerk. és kiadó 
Trsztyénszky Ferenrz. VIII. évf. Ara 6 frt.
Népiskola. (Felső-Lövő.) Szerkeszti Ebenspanger János. VII. 
évfolyam. Ára 3 frt 20 kr. (Megjelen magyar és német szö­
veggel.)
Dunántúli P rotestáns Közlöny. (Győr.) Szork. és tulajdonos 
Pereszlényi János ; kiadó Gaar Iván. VI. évf. Havonként két­
szer. Ára 4 frt.
Szabad Egyház. (Lugos.) Szerk. Rácz Károly ; kiadja Traunfelner 
Károly. VI. évf. Minden hó i-én és 16-án. Ára 2 frt.
M agyar Tanítóképző. (Déva.) Szerk. Hetyey Gábor és Szitás 
János; kiadja a dévai állami tanitóképezde tanári kara. V. évf. 
Minden hó 15-én és 30-án. Ára 3 frt.
Őrangyal. (Győr.) Szerk. és kiadó Weninger Ernő. V. évf. Ha­
vonként kétszer. Ára 80 kr.
P ro testáns Néptanító. (H.-Böszörmény.) Szerk. Sólyom Antal ; 
laptulajdonos és kiadó a «Protestáns Néptanító» fentartó tes­
tületé. IV. évf. Ára 4 frt.
Kelet. (Ungvár.) Magyarországi görög-katholikusok érdekeit kép­
viselő hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Drohobeczky Gyula. III. 
évf. Ára 4 frt.
Téli Esték. (Szatmár.) A keresztény családok lapja. Szerk. Bod­
nár Gáspár; kiadó Molnár János. III. évf. November—február 
hónapokban. Ára 1 frt.
Felvidéki Sión (Ungvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Mikita Sándor.
II. évf. Minden hó, 10., 20 és 30-án. Ára 4 frt.
Közpapok Lapja. (Ér-Szentkirály.) Szerk. Péntek Ferencz; fő­
munkatárs Kosa E de; kiadó-tulajdonos Seper Kajetán. II. évf. 
Ára 4 frt.
Dunntuli P rotestáns Lap. (Pápa.) Szerk. Révész Kálmán ; kiadó- 
tulajdonos : a pápai főiskola tanári kara. I. évf. Ára 4 frt.
P ro testáns Népújság. Veszprém.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Bényei Gábor. I. évf. Havonként kétszer. Ára 4 frt.
Összesen:-40.
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V. SZÉPIRODALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ LAPOK.
Budapesten.
Fővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly; kiadó-tulajdonos az 
Athenaeum. XXVII. évf. Mindennap. Ára 16 frt.
Magyar Bazár mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka 
kiadja az Athenaeum. XXV. évf. Minden hó i-én és 16-án. 
Ára 10 Irt.
Budapesti Bazár. Szerk. és kiadó-tulajd. Király János. XVIII.
évf. Havonként kétszer. Ára io frt.
Nemzeti Könyvtár. Szerk és kiadja Aigner Lajos. XII. évf. 
Két hetenként. Ára 7 frt 20 kr.
Olvasó Kör. Szépirodalmi regényfolyóirat. Szerk. Fülöp György ; 
kiadó-tulajdonos Kormányos Róza. XI. évf. Minden hó i-énés 
15-én. Ára 6 Trt.
Egyenlőség. Társad Imi hetilap. Szerk. Szabolcsi Miksa. IX. évf. 
Ára 7 frt.
Magyar Figaro (Pikáns Lapok.) Fő-szerk. Satanello (Markus 
József); szerk. Passe-partout; kiadótulajdonos Kunosy Vilmos 
és Frigyes. VII. évf. Ára 8 frt.
Jókai Mór újabb regényei. Szerk. és kiadják a Révai testvérek,
VI. évf. Évenként 30 füzet. Ára 6 frt.
Olvasó Kör. Rendkívüli folyam. Szerk. Fülöp György; kiadja 
Kormányos Róza. IV. évf. Havonként kétszer. Ára 6 frt. 
Divat-Tükör. Szerk és kiadó-tulajdonos Király Pál. II. évf. Ha­
vonként kétszer. Ára 5 frt.
M agyar Szemle. Szerk.-tulajdonos Rudnyánszky Gyula ; szerk - 
társ és kiadó-tulajd. Kaczvinszky Lajos. II. évf Ára 6 frt. 
Vasárnapi Estilap. Szerk. Bogdányi Mór. II. évf. Ára 2 frt. 
Venus. Szerk. Rózsa Zoltán ; kiadó-tulajd. Krak Endre. II. évf. 
Ára 8 frt.
A Hét. Szerk. és kiadó-tulajd. Kiss József. I. évf. Ára 10 frt. 
Közérdek. Szerk. Kováts Ferencz. I. évf. Havonként 3-szor.
K ülföldön.
Amerikai Nemzetőr. (New-York.) Kiadó-tulajd. Erdélyi Sz. Gusz­
táv. VII. évf. Ára 5 frt.
Összesénél 5. VI.*X
VI. HUMORISZTIKUS LAPOK.
B udapesten.
Üstökös. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szabó Endre. XXXIII. évf.
Ára 8 frt.
Borsszem Jankó. Szerk. Csicseri Bors (Dr. Ágai Adolf) ; kiadó-
tulajdonos az Athenaeum. XXIII. évf. Ára 8 frt.
Bolond Istók. Szerk. és tulajdonos Don Pedrő (Bartók Lajos.)
XIII. évf. Ára 8 frt.
Urambátyám. Szerkesztő és laptulajdonos Baróti Lajos. V. évi. 
Ára 8 frt.
M átyás Diák. Szerk. Mátyás Diák. III. évf. Ára 4 frt.
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Vidéken.
Torma. (Szombathely-) Szerk. és kiadó-tulajdonos Kun Samu. 
IX. Ára 6 frt.
Veréb Jankó. (Pécs.) Szerk. és laptulajdonos Várady Ferencz. 
VI. évf. Ára 6 frt.
Csirip-Csirip. (Miskolcz.) Szerk. Veréb Jankó ; kiadó-tulajdonos 
Ruttkay Menyhért. IV. évf. Ára 4 frt.
Hüvelyk Matyi. (Szeged.) Szerk. Hüvelyk Matyi; kiadó-tulajdo­
nos Bánfalvy Lajos. II. évf. Ara 5 frt.
Szögedi Paprika. (Szeged.) Szerk. Paprika János ; kiadó-tulajdo­
nos Burger Gusztáv. II. évf. Ára 4 frt.
Bohó Misi. (Győr.) Szerk. és tulajd. «BohóMisi»: kiadja Surányi 
János. II. évf. Ára 4 frt.
Kamukéró. (Szolnok.) Szerk. és tulajd. Ballier Sándor. I. évf. 
Ára 6 frt.
Tövis. (Székesfehérvár.) Szerk. Báthory Miklós. I. évf. Ára 4 frt. 
Összesen^! 3.
VII. SZAKLAPOK.
'Budapesten.
Gazdasági Lapok. Szerk. és laptulajdonos Ordódy Lajosa szerk- 
társak Baranyay István, Szemere Huba. XLII. évf. Ára 8 frt.
Orvosi Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajdonosok Högyes Endre. 
XXXIV. évf. Ára 10 frt.
Vadász- és Verseny-Lap. Szerk. Pulay Kornél; laptulajdonosok: 
Sárkány Ján. Ferencz és Pulay Kornél. XXXIV. évf. Ára 12 frt.
Gyógyászat. Szerk. és kjadó Schächter Miksa tr., laptulajdonos 
Kovács József tnr. ; főmunkatárs Szénásy Sándor tr. XXX. 
évf. Ára 10 frt.
Gyógyszerészi Hetilap. Szerk. és kiadótulajd. Schédy Sándor. 
XXIX. évf. Ára 10 frt.
Jogtudom ányi Közlöny. Szerk. dr. Dárday Sándor, főmunkatárs 
dr. Fayer László, kiadó-tulajd. a Franklin-Társulat. XXV. évf. 
«Curiai Határozatok*) melléklappal. Ára 12 frt.
Posta-Közlöny. Szerk. Jancsó Dezső ; kiadó-tulajdonosok Böször­
ményi Kálmán és Botár János. XXIV. évf. Ára 6 frt.
A M agyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek-Tára. Kiadja 
a kereskedelemügyi m. k. minisztérium. XXIV. évf. A postai 
és távirdai hivataloknak ingyen küldetik.
Typographia. Szerk. Zaka Lajos; kiadó-tulajd. a magyarországi 
könyvnyomdászok és betűöntők egylete. XXII. évf. Ára 4 frt. 
(«Guttenberg» német melléklettel.)
Színpad. Szerk. és kiadó-tulajdonos Rajkai F. I. XXII. évf. Ára 4 frt.
Vasúti és közlekedési Közlöny. Szerk. és kiadótulajdonos 
dr. Heltai Ferencz. XXI. évf. Hetenként 3-szor. Ára 12 frt.
H ivatalos Rendőri Közlöny. Kiadja a m. kir. belügyminisz­
térium. XX. évf. Valamennyi törvényhatóságokhoz ingyen kül­
detik. Naponként. Ára 3 frt
Sorsolási Tudósitó. Szerk. és kiadja Aradi Resző. XX. év f 
Minden húzás után magyar és német szöveggel. Ára 1 frt.
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A budapesti áru- és értéktőzsde árjegyzései. Kiadja a minisz­
teri tőzsdebiztos. XVII. évf. Minden tőzsdenapon. Ára 8 frt; 
pÓStán 12 frt.
S tatisztikai Heti K imutatás. Szerk. Körösi József ; kiadja a 
fővárosi stat. hivatal. XVIII. évf. Ára 3 frt.
Földmivelési Érdekeink. Szerk. és kiadó-tulajd. Bosányi Endre.
XVII. évf. Ára 6 frt, a «Falusi Gazdá»-val 8 frt.
Falusi Gazda. Szerk. és kiadó-tulajd. Bosányi Endre. XVII. évf. 
Havonként kétszer. Ara 3 frt.
Borászati Lapok. Szerk. és kiadja Baross Károly. XVII. évf. 
Ára s frt.
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a m. kir. pénzügyminisztérium. XVII. 
évf. Havonként többször.
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. XVI. 
évf. Megjelen havonként 2—3 szám.
Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. és kiadja Politzer Zsig­
mondi XVI. évf. Minden húzás után magyar és német szöveg­
gel. Ára 2 frt
Központi Értesítő. Kiadja a földművelés-, ipar- és kereskedelmi 
m. k. minisztérium. XV. évf. Hetenkint kétszer, évenként 
mintegy 250 iv. Ára helyben 8 f r t; vidéken 10 frt.
Építő Ipar. Szerk. Ney Béla; főmunkatárs Mihályfi József; a kiadó- 
tulajdonosok képviselője Pártos Gyula. XIV. évf. Ára 8 frt.
Népszava. A magyarországi átalános munkáspárt központi köz­
lönye. Szűk. és kiadó Ferenczi József; XIV. évf. Ára 2 frt 40 кг.
Gazdasági Mérnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Gonda Béla.
XIV. évf. Ára 12 frt.
Corvina, A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk. 
Aigner Lajos. Tulajd. a magyar könyvkereskedők egylete. 
XIII. évf. Minden hó 10., 20. és 30-án. Az egylet tagjai ingyen 
kapják
Közegészségügyi Kalauz. Szerk.-tulajd. dr. Lőrinczy Ferencz. 
XII. évf. Minden hó i-én és 15-én. Ára 6 frt.
Magyar Föld. Közgazdasági lap. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Dapsy László. XI. évf. Hetenként háromszor. Ára 12 frt.
Községi Közlöny. Szerk. Barta László, _ laptulajd. és kiadó az 
orsz. központi jegyzői egylet. XI. évf. Ára 6 frt.
Magyar Ipar, Az országos iparegyesület közlönye. Szerk. Mudrony 
Soma ; főmunkatárs Gelléri Mór. XI. évf. A hó első és második 
felében. Ára nem tagoknak 3 frt.
Magyar Tisztviselő. Szerk. és kiadó-tulajdonos Csikvári Jákó. 
XÍ. évf. Ára 5 frt.
Vadász-Lap. Szerk. és kiadó-tulajd. Sárkány János Ferencz és 
egervári Egerváry Gyula. Minden hó 5., 15. és 25-én. XI. évf. 
Ara 6 frt.
A Vállalkozók Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Lakatos L .; 
társ-szerk. Bendik Géza. XI. évf. Ára 8 frt.
Büntető Jog Tára. Szerk. és kiadja Németh Péter ; belmunka- 
társ Baumgarten Károly ; XI, évf. Ára 8 frt.
Budapesti Lloyd Hiteles sorsolási tudósitó. Szerkeszti Engel 
Zsigmond. XI. évf. Havonként 3—4-szer. Ára 1 frt 50 kr
Magyar Mercur- Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadó és tulajdonos 
Lőry J. bankár. XI. évf. Minden húzás után magyar és német 
szöveggel. Ára 2 frt.
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Magyar K ereskedők Lapja. Szerk. Kormos Alfréd és Kende 
Zsigmond ; X évf. Ára 8 frt.
Magyar Pénzügy. Szerk. Kormos Alfréd. X. évf. Ára a «Hiteles 
Sorsolási Tudósitó »-val io frt.
O rszágos Törvénytár- Kiadja a m. kir. belügyminisztérium IX.
évf. Evenként 20—24 szám. Ára 4 frt.
Közgazdasági Értesítő. A földmivelés-, ipar- és kereskedelem­
ügyi m. kir. minisztérium közlönye. IX évf. Ára 10 frt.
A M. Mérnök- és Épitésa-Egylet Heti Értesítője. Szerk. Ney 
Béla ; kiadja : a Magyar Mérnök- és Epitész-Egylet. IX. évf. 
Az egyesület tagjainak minden utánfizetés nélkül küldetik. 
M agyar Háziasszony. Szerk. Andrea; kiadó-tulajdonosok: 
Eisner S. és Vértess J. IX. évf. Ára 6 frt.
A Jog, Szerk. és kiadják dr. Révay Lajos, és dr. Stiller Mór 
IX. évf. Ára 6 frt.
Unió. Hiteles sorsolási Hírlap. Kiadja Beifeld József. IX évf. Meg­
jelen minden húzás után. Ára 1 frt.
Magyar Szeszterm elők Lapja. A magyar szesztermelők országos 
egyesületének közlönye. Szerkeszti Bosányi Endre. VIII. évf. 
Havonként kétszer. Ára 4 frt.
M agyar Közigazgatás. Szerk. és kiadótulajdonos Boncza Miklós
VIII. évf. Ára 8 frt.
É rtesítés a budapesti hitelezői védegylet tagjaihoz. VIII. évf.
Havonként kétszer. Az egylet tagjainak ingyen küldetik. 
Színészek Lapja. Szerk. Bényei István kiadja a magyar színész- 
egyesület központi igazgató-tanácsa. VIII. évf. Ára 6 frt. 
Magyar Nemzetgazda. Szerk. és laptulajdonos. Mende Bódog.
VII. évf. Ára 10 frt.
Aesculap. Organum Pharmaciae. Szerk. és tulajdonos Rácz Károly;
kiadó-tulajd. Schlenker és Kovács. VII. évf. Ára 8 frt. 
Herkules. Testgyakorlati közlöny. Szerk. Porzsolt Jenő és Porszolt 
Kálmán ; VII. évf. Megjelen havonként kétszer. Ára 4 frt. 
Magyar Dohány-Újság. Szerk. és kiadó-tulajdonos Daróczi Vil­
mos. VII. évf. Megjelen havonként kétszer. Ára 4 frt. 
Pannonia. A fővárosi váltóüzlet-társaság, Adler és társa, sorsolási 
tudősitója. VII. évf. Havonként 2—3-szor. Ára 2 frt. 
Ügyvédek Lapja. Szerk. dr. Wolf Vilmos és dr. Löwy Gábor.
VII. évf. Ára 6 frt.
Vendéglősök Lapja («Pinczérek Lapja») Szerk. és laptulajdono 
Ihász György. VII évf. Havonként 2-szer. Ára 6 frt.
A Főváros. Szerk. és kiadó-tulajdonos Pichler N. István. Vl. 
évf. Ára 6 frt.
G y ó g y sz e r é sz i  Közlöny. Szerk.és kiadja Csurgay Kálmán. VI 
évf. Ára 8 frt.
A M agyarországi Borbélyok és Fodrászok Lapja. Szerk. és 
kiadja Fóliák József; lapvezérek Mezey Péter, Dankovszky 
István és Breítfeld Alajos. VI. évf. Minden hó 1. és 13-én.
Ára 5 frt.
K atonai Lapok. Szerk. Bolgár Eerencz. V. évf. Minden hó 1.
10. és 20-án. Ára 8 frt.
Magyar K irályi Póstatakarékpénztári Közlöny. Kiadja a 
«m. kir. posta' akarékpénztár». V. évf.
Zenelap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Ságh József. V. évf. Havon­
ként háromszor. Ára 6 frt.
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Főnyeremény. Sorsolási tudósitó. Kiadó Wohl Ignácz. V. évf.
Havonként kétszer. Ára i fit 80 kr.
Orvosi Heti Szemle. Szerk. és kiadók: dr. Flesch Nándor és 
Heltai Manó. V. évf. Ára 8 frt.
Szerencse-Hirnök. Kiadja Ernyei A. H. V. évf. Minden húzás 
után. Ára 2 frt.
Házi Szárnyasaink. Szerk. és kiadó-tulajdonos Parthay Géza.
IV. évf. Havonkét kétszer. Ára 4 frt.
Iparügyek. Szerk. Ráth Károly. IV. évf. Havonkét kétszer. 
Ára 4 frt.
Magyar Czipészek Lapja. Szerk. Ruzsonyi József; főmunkatárs 
Dépold J. IV. évf. Minden hó i-én és 15-én magyar és német 
szöveggel. Ára 4 frt.
Magyar Kir. Á llam vasutak H ivatalos Lapja. Kiadja a magy. 
királyi államvasutak igazgatósága. IV. évf Havonként 4—5 
szám. Hivatalból küldetik.
Budapesti Lakáshirdető. Szerk. és laptulajdonos Weiss Mór.
III. évf. Havonként hátomszor magyar és német nyelven. 
Egyes szám 10 kr.
Budapesti «Mercur». Szerk. és kiadó Politzer Zs. IV. évfolyam. 
Minden húzás után magyar és német szöveggel. Ára 2 forint. 
Ugyanezen szöveggel:
Fővárosi Merkur.
Magyar Fővárosi Merkur.
Pénzügyi Merkur.
Pesti Merkur.
Sorsolási Merkur.
Tőzsdei Merkur.
Uj Merkur.
Sorsolási Közlöny. Kiadó-tulajdonos Beimel Lajos. IV. évf. 
Minden húzás után. Ára 1 frt.
Uj Magyar Merkur. Szerk. és kiadja Kőváry Armin. IV. évf. 
Minden húzás után. Ára 2 frt.
Pénzügyi Útmutató. Szerk. és kiadó-tulajdonos Lendvay Sándor.
IV évf. Minden húzás után. Ára 2 frt.
Ellenőr. Szerk. és laptulajdonos Preisz Ármin. Hetenként magyar 
és német szöveggel. IV. évf. Ára 4 frt.
Oszrtrák-M agyar Sorsolási Újság. Szerk. Riesz Sándor. IV. évf.
Hetenként magyar és német szöveggel. Ara 2 frt.
Hosszú Élet. Szerk. és laptulajdonos dr. Lőrinczy Ferencz. III.
évf. Minden hó 5. és 20-án. Ára 4 frt.
Divat-Salon. Szerk. Fanghné-Gyújtó Izabella és Szabóné-Nogáll 
Janka; kiadó-tulajdonos Mezey Antal. III. évf. Minden hó 1. és 
15-én. Ára 6 frt.
A Gyarmat- és Fűszeráru-Kereskedelem Közlönye. Szerk. 
és tulajd. Strasser J. III. évf. Minden hó 1. 10. és 20-án magy. 
és német szöveggel. Ára 4 frt.
Nemzeti Merkur. Redlich Dávid előlegezési bank- és váltóházá­
nak sorsolási tudósitója. III. évf. Havonként 2—3-szor magyar 
és német szöveggel. Ara 1 frt.
Nyeremény, Sorsolási tudósitó. Kiadó és tulajdonos Fuchs H. 
váltóháza. III. évf. Minden hó 1. és 15-én magyar és német 
szöveggel. Ára 2 frt.
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Phönix. May, Elfér és Adler bank- és váltóüzlet sorsolási tudó­
sítója. Szerk. Adler S_ III. évf. Havonként 2—3-szor magyar 
és német szöveggel. Ara 1 frt 50 kr.'
Budapesti Bankegyesület Sorsolási Tudósítója. Szerk. From­
mer Izidor. II. évf. Ügyfelei részére minden húzás után.
Fortuna. Sorsolási tudósitó. Laptulajdonosok Dirnfeld testvérek.
II. évf. Havonként kétszer. Ara 1 frt.
K ávésipar Szakközlönye. Szerk Wagner József. II. évf. Havon­
ként kétszer magyar és német szöveggel. Ára 6 frt.
K erékpár-Sport. Szerk. és laptulajdonos I. Kaszás István II. évf. 
Minden hó 1. és 15-én. Ára 5 frt.
Kincsem. Sorsolási értesítő. Lap;ulajdonosok Königsbaum és 
Hatschek. II. évf. Havonként kétszer. Ára 1 frt.
Technológiai Lapok. Szerk. és kiadja Táborsky Ottó. II. évf. 
Havonként kétszer. Ára 5 frt.
Az Asztalos. Szerk. Kassai Samu ; kiadó-tulajd. «Az Asztalos»- 
alapitói. II. évf. Ára 2 frt 60 kr.
Első Főnyeremény. Szerk. és tulajdonos Győri Vilmos. II. évL 
Minden húzás után. Ára 1 frt.
Jogi Szemle. Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Márkus Dezső II. évL 
Ára 8 frt.
M agyar Molnár, Az országos magyar malom-egyesület hivatalos 
lapja. Szerk. Bossányi Endre. II. évf. Havonként háromszor. 
Ára 10 frt. (Magyar és német szöveggel.)
M agyar Molnárok Lapja. Szerk. Török Károly; kiadó-tulaj­
donosok Török Károly cs társai. II. évf. Havonként háromszor. 
Ára 6 frt. (Magyar és német szöveggel.)
Malom Közlöny. Szerk. Csákányi Károly ; kiadótulajdonos Löwe 
Bogoljub. II. évf. Havonként 3-szor. Ára 4 frt.
Italm érők Lapja. Szerk. Sinay Zsigmond. I. évf. Ára 6 frt.
M unkások Iparlapja. Szerk. Iwsits László; kiadó-tulajdonos_Kur­
länder Sándor. II. évf. Havonként kétszer. Ára 4 frt.
5o krajczáros Sorsolási Közlöny. Kiadó és tulajdonos Anony­
mus. II. évf. Minden húzás után. Ára 50 kr.
Sorsolási Lap «Hungária» Kiadó-tulajdonos ifj. Schön Ármin.
II. évf. Minden húzás után. Ára 1 frt.
Földmivelési Értesítő. Kiadja a földmivelésügyi m. kir. minisz­
térium. I. évf. Hivatalból küldetik.
Fővárosi Közlöny. Budapest Főváros hivatalos lapja. Szerkeszti 
Hajnal István; kiadja Budapest főváros közönsége. 1 évf. He­
tenként kétszer. Ára 6 frt.
K or ona és Kard. Katonai képes hetilap. Szerk és kiadó-tulaj­
donos gróf Bethlen Olivér. I. évf. Ára 6 frt.
M agyar Kereskedelem és Ipar. Szerk. és kiadótulajdonos 
Fischer Simon I. évf. Havonként háromszor. Ára 6 frt.
M agyar Vámtudósitó. Szerk. Müller József. Havonként kétszer. 
Ára 3 frt.
Tüzrendészeti Lapok. Szerk. és laptulajdonos Breuer Szilárd és 
Markusovszky Béla. I. évf. Havonként kétszer. Ára 3 frt.
Yidéken.
A  Nép Kertésze. (Selmccz.) Szerk. Lukácsy Aladár, kiadója 
Vörös Ferencz. XXXIV. évf. Havonként kétszer. Ára 3 frt.
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Bányászati és Kohászati Lapok. A in. kir. bányászati 
Akadémia közlönye. (Selmecz.) Szerk Farbaky István. XXIII. 
évf. Minden hónap i. és 15-én. Ára 6 frt.
Erdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Bodor László. XXII. évf. Minden hó 1. és 15-én. Ara 
2 frt. Az egyleti tagoknak ingyen küldetik.
A Gyakorlati Mezőgazda. (Kassa.) Szerk. Kovácsy Béla, kiadó- 
tulajd. Sporzon Pál. XVIII. évf. Ara 6 frt.
A Nyitravölgyi Gazdasági Egylet Közlönye. (Nyitra.) Szerk. 
báró Friesenhof Gergely. XV. évfolyam. Havonként kétszer 
Ára 3 frt.
Orvos-Természettudományi Szemle. A biharvármegyei orvos- 
gyógyszerész- és természettudományi egylet közlönye. (Nagy- 
Várad.) Szerk. dr. Bodor Károly, XIV. évf. Havonként kétszer. 
Ára 4 frt. Egyleti tagok évdij fejében kapják.
Ertesitő a kolozsvári orvos-term észettudom ány-társulat 
gyűléseiről. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából össze­
állítja dr. Klug Nándor titkár. XIV. évf. Havonként 2—3 sz.
Összehasonlító Irodalomtörténelm i Lapok. (Acta Comparationis 
Litterarum Universarum.) (Kolozsvár.) Szerkesztő' és kiadó- 
tulajdonos dr. Meltzl Hugó. XIII. évfolyam Havonként kétszer 
Ára 6 frt.
T isztviselők Lapja. (Temesvár.1 Szerk. és laptulajdonos Berán 
Oszkár; főmunkatárs dr. Kosari Aurél. XI. évf. Magyar és 
német szöveggel. Ára 6 frt.
A ZalamegyeiGazdasági Egyesület Értesítője, (Zala-Egerszeg.) 
Külön lenyomat a «Zalamegye» czimü lapból. XI. évf. Havon­
ként. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Szőlőszeti, Borászati és Gazdasági Lap- (Kassa.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Maurer János. XI. évf. Minden hó i-én és 16-án. 
Ára 4 frt.
Alföldi Iparlap. (Szeged.) Szerk. ifj. Szmollény Nándor ; laptulaj­
donos a «Szegedi Ipartestület»; kiadó Engel Adolf. IX. évf. 
Ara 4 frt.
Felső Magyarországi Nemzetőr. (Nyitra.) Felvidéki magyar köz­
művelődési egyesület hivatalos közlönye. Szerk. dr. _ Gyürky 
Gejza, Simonffy Gyula. VIII. évf. Havonként kétszer. Ára 3 frt.
Időjárási Naptár Magyarország számára (O-Széplak.) Kiadja a 
nyitravölgyi gazdasági egylet agrarmeteorologiai observato- 
riuma. VIÍ. évf. Havonként két szám. Ára 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Eperjes.) Szerkesztő Szűcs János ; kiadja a 
«Sárosmegyei gazdasági egyesület». VII. évfolyam. Minden két 
hétben egyszer. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Gazdasági Ertesitő. (Szolnok.) Szerk. Toldi Szabó László; kiadja 
a jász-nagykun-szolnokmegyei gazdasági egylet. VI. évf. A tár­
sulat tagjai ingyen kapják.
A Magyar Nép Könyvesháza. (Turócz-Szent-Márton.) Szerk. és 
kiadja Nagy István. IV. évf. Október—február hónapokban 10 
füzetben. Ára 60 kr.
Magyar-Német Gazdasági Újság. (Pozsony.) Szerk. és kiadja 
Müller S. IV. évf. Havonként háromszor magyar és német 
szöveggel. Ára 6 frt. (Eddig német szöveggel jelent meg.)
Házi Közlöny. (Arad.) Szerk. Záray Ödön ; kiadja Gyulai István.
III. évf. Minden hó 5- és 20-án. Ára 3 frt.
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Bírósági Végrehajtók Lapja. (Békés-Csaba.) Szerk. Radnóti 
Adolf és Goldglanz V. Ignácz ; tulajdonos kiadó Lepage Lajos. 
II. évf. Havonként kétszer. Ara 4 frt.
Fatenyésztési Lapok. (Újpest.) Szerk. es kiadja Erschinger 
János. II. évf. Minden hó 10. és 25-én. Ara 3 frt.
Közérdek. (Debreczen.) A magyarországi pinczérek szakközlönye. 
Szerk. és_ kiadó-tulajdonos Than Gyula II évf Havonként 
kétszer. Ara 4 frt.
Pénzügyőr. (Nagy-Szőllős.) Szerk. Spollarich János ; kiadja Székely 
Simon. I. évf. Havonként kétszer. Ára 3 frt.
Az Utász. (Zenta.) Szerk Scheinberger Dabogert; kiadó-utlaj- 
donos a «Zentai kereskedő ifjak társulata». 1 évf. Havonként 
kétszer. Ara 3 frt.
Összesen =  134.
Vili. VIDÉKI LAPOK 
(nem politikai tartalommal).
Debreezen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) Szerkesztő Szóm- 
bathy János; kiadó-tulajdonos Zichermann H XLVlII. évf. 
Ára 2 frt.
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. és kiadó Bátorít Lajos ;
lap-tulajdonos Wajdits József. XXIX. évf. Ára 5 frt.
Szepesi Hírnök. (Lőcse.) Szerk. és kiadó-tulajd. Hoepfner Gusz­
táv. XXVIII. évf. Ára 4 frt. (Magyar és német szöveggel.) 
Ung. (Ungvár.) Szerk. Fincicky Mihály; kiadótulajd. Polacsek 
Miksa. XXVIII. évf. Ára 4 frt.
Borsód (Miskolcz.) Szerk. Miskolczy Pál; kiadótulajdonos Forster 
Rezső. XXIV évf. Ára 4 frt.
Nagyszombati Hetilap. (Nagyszombat.) Szerk. tulajdonos Thinágl 
Tános Henrik. XXII. évf. Ára 4 frt. Magyar és német 
szöveggel.
Szamos. (Szatmár.) Szerk. Kótai Lajos és Uray Géza; laptulajd.
Litteczky Endre ; XXII. évf. Hetenkint kétszer. Ára 4 frt. 
Nyitrai Lapok. Nyitra.) Szerk. és tulajdonos Weiss József. XXI.
évf. Á;a 5 frt 20 kr. (Magyar és német szöveggel.)
Zemplén. Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Dókus Gyula; főmunkatárs 
Dongó Gy. Géza; kiadó-tulajdonos özv. Boruth Elemérné;
XXI. évf Ára 6 frt.
Sopron. (Sopron.) Szerk. és kiadó-tulajd dr. Gaar Vilmos. Heten­
ként kétszer. XX. évf. Ára 6 frt.
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. Fodor Lajos;
kiadó-tulajd. a szerkesztő-bizottság. XX. évf. Ára 4 frt. 
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. és kiadó tulajdonos Sima Ferencz.
XX évf. Hetenkint háromszor. Ára 5 frt.
Győijgyös. (Gyöngyös.) Ideigl. szerk. és laptulajdonos Csömör 
Kálmán ; kiadó Herzog E Ármin ; XIX. évf. Ára 6 frt. 
Torontál. (Nagy-Becskerek.) Szerkeszti Lauka Gusztáv ; főmunka­
társ. Kp. Kovács László ; kiadó Pleitz Ferencz Pál XIX. évf. 
Ára 6 frt.
T o ln a m e g y e i  Közlöny. (Szegzárd.) Szerk. és kiadótulajdonos 
Boda Vilmos; belmunkatárs dr. Steiner Lajos. XViIl. évf. 
Ára 6 frt.
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Bereg. (Beregszász.) Szerk. és tulajdpnos Janka Sándor; főmunka- 
társ Kóródy Sándor. XVII. évf. Ára 4 frt.
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonos dr. Fenyvessy Fe- 
rencz. XVII. évf. Ára 6 frt.
V ágvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X. Fér. 
XVII. évf. Magyar és német szöveggel. Ára 4 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó­
tulaj d._ Csitári G. Emil. XVII. évf. Megjelen hetenként három­
szor. Ára 8 frt.
Szatmár. (Szatmár.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Nagy Lajos. 
XVI. évf. Ára 3 frt 8o kr.
Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerk. és kiadó dr. Hará- 
csek Imre. XVI. évf. Ára 4 frt.
Veszprém. (Veszprém.) Szerk. Hegedűs János; laptulajd. és kiadó 
Krausz Ármin fia. XVI. évf. Ara a «Hivatalos Ertesitő»-vel
6 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Szerk. Szeghalmy Béla; kiadja 
Schlesinger Sándor. XV. évf. Ára 6 frt.
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. és kiadó Kovács Samu XV. évf. 
Ára 6 frt.
Felvidéki Szemle. (Eperjes.) Szerk. és kiadótulajdonos Hedry 
Bertalan. XV. évf. Hetenként kétszer. Ára 5 frt.
Nagy-Kunság. (Katczag.) Szerk. Sződi Miksa ; főmunkatárs Milesz 
Béla ; kiadó-tulajd. Sződi S. XV. évf. Ára 4 frt.
Marosvidék. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Kerekes 
Sámuel ; társ-szerk. D. Nagy János. XIV. évf. Ára 6 frt.
Szatm árm egyei Közlöny. (Nagy-Károly.) Szerk. Baudisz Jenő ; 
kiadó-tulajd. ifj. Roth Károly ;_ főmunkatársak Nagy Sándor és 
Bornemissza Géza. XIV. évf. Ára 4 frt.
Hunyad. (Déva.) Szerk. Kun Róbert ; laptulajd. Réthi Lajos ; kiadó 
Hirsch Adolf. XIV. évf. Ára 4 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és tulajd. Erdélyi Gyula ; főmunka­
társ dr. Herman Adolf. XIII. évf. Ára 5 frt.
Nagy-Kőrös. (Nagy-Kőrös.) Szerk. Tóth József ; szerk.-társ Vass 
Sámuel'. XIII. évf. Ára 5 frt.
R ozsnyói Hiradó. (Rozsnyó.) Szerk. Krasznai K. G .; kiadja Ko­
vács Mihály. XIII. évfolyam. Ára 6 frt.
K eszthely. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Révai Miksa. 
XIII. évf. Ára 5 frt.
Felvidéki Közlöny. (Kassa.) Szerk. dr. Hohenauer Ignácz ; lap­
tulajdonos Hedry Bertalan. XII. évfolyam. Hetenként kétszer. 
Ára 5 frt.
Krassó-Szörényi Lapok. (Lugos.) Szerk. Szlábey György ; kiadó- 
tulajd. Wenczely János és fia. XII. évf. Ára 6 frt.
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerkesztő Klein Mór ; tulajdonos 
Magyar A. M. XII. évf. Ára 4 frt.
Bácskai Ellenőr. (Szabadka.) Szerk. . . . XII. évf. Ára 6 frt.
Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Szerk. és kiadó Jovánovits János. 
XII. évf. Ára 4 frt.
Váczi Közlöny. (Vácz) Szerk. és lap-tulajdonos Varázséji Gusz­
táv. XII. évf. Ára 6 frt
Esztergom és Vidéke. (Esztergom.) Szerk. dr. Kőrösy László ; 
laptulajdonos-kiadó Tábor Adolf. XII. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 6 frt.
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Esztergom i Közlöny. (E s z te rg o m .)  S ze rk . é s  k iad ó -tu la jd . H a a n  
R e zső . X I I .  évf. Á ra  4 frt.
G y ö n g y ö s i  Lapok. (G y ö n g y ö s .)  S z e rk .-k ia d ó  és  lap tu la jd . R ig ó  
A la jo s . X I . évf. Á ra  4 frt.
Szentes és Vidéke. (S z en te s .)  S ze rk . é s  k ia d ó - tu la jd o n o s  d r. M á- 
téffy  F e re n c z  é s  B án fa lv y  L a jo s . X I . évf. Á ra  5 frt.
Jászberény és Vidéke. (Já sz b e ré n y .)  S ze rk . B o ro m isza  M á ty ás  ; 
k ia d ó - tu la jd o n o s  B rü n a u e r  A dolf. X I . évf. Á ra  5 frt.
Komáromi Lapok. (K o m áro m .)  S ze rk . d r . G aal G y u la  ; k ia d ó -  
tu la jd o n o s  T u b a  Já n o s . X I. évf. Á ra  5 frt.
N y i r v i d é k .  (N y íreg y h á za .)  S ze rk . In c z é d y  L a jo s  ; k ia d ó - tu la jd o n o s  
J ó b a  E le k . X I . évf. Á ra  4 frt
Tata-Tóvárosi Híradó. (T a ta -T ó v á ro s .)  S ze rk . é s  k ia d ó - tu la jd o n o s  
E n g lä n d e r  J a k a b  ; fő m u n k a tá rs  S u rá n y i L a jo s . X I . év fo lyam . 
Á ra  5 frt.
G y ő r i  H í r l a p .  (G yőr.) S ze rk . R u m y  S á n d o r ;  k ia d ó - tu la jd . S záv ay  
G y u la  X . év fo ly am . H e te n k é n t  k é ts z e r . Á ra  8 frt. (M últ é v b e n  
« H azá n k »  czim m el je le n t m eg .)
Losoncz és Vidéke. (L o so n cz .)  S ze rk . L asz ly  I s tv á n  ; lap tu la jd . 
k é p v is e lő je  K o v á c s  F e re n c z . X I .  évf. Á ra  5 frt.
Bars. (L év a .)  S ze rk . H o lló  S á n d o r  ; k ia d ja  N y itra i é s  tá r sa . X . évf. 
Á ra  5 frt.
Gömör-Kishont. (R im a sz o m b a t.)  S ze rk . d r. V e re s  S am u  ; k ia d ó -  
tu la jd . B e rn á th  I s tv á n  X . évf. Á ra  4 frt.
Szekszárd Vidéke. (S z ek szá rd ) . S ze rk . é s  la p tu la jd o n o s  G e ig e r  
G y u la ; fő m u n k a tá rs  S zék e ly  F e re n c z  ; la p k ia d ó  U jfa lu sy  L a jo s .
X . évf. Á ra  6 frt.
K őszeg és Vidéke. (K ő szeg .)  S ze rk . C s o rb a  G éza , k ia d ó - tu la jd . 
F e ig l G y u la . X . évf. Á ra  4 frt.
Szabadság. (S z é k e sfe h é rv á r .)  S ze rk . Z elei Im re , s z e rk e sz tő - tá rs  
G a ra  J ó z s e f ; k ia d ó - tu la jd o n o s o k  a  sz e rk e sz tő k . X . évf. H e te n ­
k é n t  h á ro m sz o r . Á ra  8 frt.
Veszprémi Független Hírlap. (V eszp rém .)  S ze rk . K o m p o lth y  
T iv a d a r . X . évf. Á ra  6 frt.
Borsodm egyei Lapok. (M isko lcz .) S ze rk . é s  la p tu la jd o n o s  B u th y  
L a jo s . X . évf. H e te n k é n t  k é ts z e r . Á ra  6 frt.
Békés. ÍB .-G yu la .) S ze rk . é s  k ia d ó - tu la jd o n o s  D o b a y  J á n o s  ; IX . 
évf. Á ra  5 frt.
F iu m e .  (F iu m e .)  S ze rk . é s  k ia d ó tu la jd o n o s  M ó cs Z sig m o n d , tá rs- 
sz e rk . Cs. P a p p  Jó z se f . IX . évf. Á ra  6  frt.
Kikindai Közlöny. (N ag y -K ik in d a .)  S ze rk . és k ia d ó  lap tu la jd . 
E rő d i  D án ie l IX . évf. A ra  4 frt.
Közérdek. (N ag y -E n y ed .)  S ze rk . d r. M ag y ari K á ro ly , T ö rö k  B e r­
ta la n  ; k ia d ó - tu la jd o n o s  W o k á l Já n o s . IX . évf. Á ra  4 frt.
Mohács és Vidéke. (M ohács .) S ze rk . M arg ita i P é t e r ;  la p k ia d ó  
B lan d l J á n o s . IX. évf. Ára 4 frt.
Orosházi Újság. (O ro sh áza .)  S z e rk e sz tő  é s  k ia d ó  V e re s  L a jo s .
IX . évf. Á r a  4 frt.
F e l v i d é k i  H í r a d ó .  (T u ró cz -S zen t-M árto n .)  S zerk . R é v ész  L a jo s  és 
P 'e h é r  J á n o s ; fő m u n k a tá rs  V ö rö s  F e r e n c z ; k ia d ó  a  tu ró c z -  
s z e n t-m á r to n i  m a g y a r  n y o m d a . IX . évf. H e te n k é n t  k é ts z e r . Á ra
4 frt.
Sárosm egyei Közlöny. (E p e r je s .)  S ze rk . é s  k ia d ó tu la jd . H e d ry  
B ó d o g . IX . évf. Á ra  5 frt.
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Zalamegye. (Zala-Egerszeg.) Szerk. és kiadótulajdonos Udvardy 
Ignácz. IX. évf. Ára 4 frt.
Ébredjünk. (Nyíregyháza.) Szerk. Csáky József; kiadó az «Ébred­
jünk« nyomda. VIII. évf. Ára 5 frt.
Félegyházi Hírlap. (Félegyháza.) Szerk. Szerelemhegyi Károly; 
lapvezér dr. Holló Lajos ; főmunkatárs Szente József; kiadja 
Ranezay József. VIII. évf. Ára 4 frt.
Szabadság.. (Szabadka.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szalay László 
A. VIII. évf. Ára helyben 6 frt, postán küldve 6 frt 60 kr. 
V ásárhely és Vidéke. (Hódmező-Vásárhely.) Szerk. és kiadó- 
tulajdonos dr. Endrey Gyula. VIII. évf. Ára 4 frt.
Borsod-M iskolczi Közlöny. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos 
Aranyi Lipót. VIII. évf. Hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Czegléd (Czegléd) Szerk. és tulajdonos Tálasy Árpád. Vili. évf.
Ára 4 frt. (Múlt évben mint politikai hetilap jelent meg.) 
Rábavidék. (Körmend.) Szerk. Ájkay Sándor és Rábai Zsigmond; 
kiadó-tulajdonos a körmendi könyvnyomda-részvénvtársaság. 
VIII. évf. Ára ' 4 frt.
Szilágy. (Zilah.) Szerk. Petri Mór ; kiadó Weiszberger Soma. VIII 
évf. Ára 4 frt.
Szilágy-Somlyó. (Szilágy-Somlyó.) Szerk. és kiadótulajdonos Nagy 
László ; segéd-szerkesztők: Csák Alajos és Hulimka Sándor. 
VIII. évf. Ára 4 frt.
Zentai Ellenőr. (Zenta.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Reitmann 
Ferencz. V ili. évf. Ára 4 frt.
Eger és Vidéke. (Eger.) Szerk. Kemecsey Jenő ; kiadó-tulajdonos 
Kohn Dávid. VII. évf. Ára 5 frt. (Múlt évben mint politikai 
hetilap jelent meg.)
Szarvasi Lapok. (Szarvas.) Szerkesztő Mocskónyi József; kiadó- 
tulajd. Szikes Antal. VII. évf. Ára 5 frt.
Debreczeni Hiradó. (Debreczen.) Szerk. Vadon Sándor; társ- 
szerk. Erdélyi István ; kiadó-tulajdonos Otrokócsi Végh János.
VII. évf. Ára 2 frt.
Munkács. (Munkács.) Szerk. és lapkiadó-tulajdonos Kozma László.
VIII. évf. Ára 4 frt.
Muraköz. (Csáktornya.) Szerk. Margitai József; kiadó és laptulajd.
Fischel Fülöp VÍI. évf. Ára 4 frt. (Magyar és horvát nyelven.) 
Nagy-Károly és Vidéke. (Nagy-Károly.) Szerk. Rozmanits Timót; 
kiadó-tulajdonos Seper Kajetán, főmunkatárs dr. Adler Adolf. 
VII. évf. Ára 4 frt.
Telecska. (Kula.) Szerk. Lackner Fülöp ; kiadó-tulajdonos Ber- 
kovits Márk. VI. évf. Ára 2 frt. (Magyar és német szöveggel.) 
Testvériség. (Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tulajd. Nagy Imre. VI.
évf. Ára 4 frt.
Veszprémi Közlöny. (Veszprém) Szerk. és kiadó-tulajdonos Lé- 
vay Imre; szerk.-társak Meszes Polikárp, Scherer István és 
Tölcséry Ferencz. VII. évf. Ára 4 frt.
Szatmár és Vidéke. (Szatmár.) Szerk. dr. Fejes István ; laptulaj­
donos és kiadó Molnár János. VI. évf. Ára 3 frt.
Muraszombat és Vidéke. (Muraszombat.) Szerk. és kiadó-lap- 
tulajdonos Grünbaum Márk. VI. évf. Ára 3 frt.
Szabolcsi Szabad Sajtó. (Nyíregyháza.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Piringer János. VI. évf. Ára 4 frt.
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Érsekújvár és Vidéke. (Érsekújvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Illényi István. VI. évf. Ára 4 Irt.
K assai Szemle. (Kassa.) Szerk. és kiadó Ries Lajos. VI. évf.
Hetenként kétszer. Ára 5 frt.
Komárommegyei Közlöny. (Komárom.) Szerk. és laptulajüonos 
Décsy J. VI. évf. Ára helyben 4 frt, postán küldve 5 frt.
Közép-Bá.cska (Topolya.) Szerk. és laptulajdonos Krämer Rezső.
VI. évfolyam. Ára 4 frt.
Mezőtúr és Vidéke. (Mezőtúr.) Szerk. Kunay Imre ; kiadó Gyikó 
K. czég. VI. évf. Ára 4 frt.
Orsóvá. (Orsóvá.) Szerk. Zsadányi Armand; kiadó-tulajd. ^Orsóvá» 
könyvnyomda részvény-társaság.
Szepesi Lapok. (Igló.) Szerk. Zimann János; kiadó-tulajdonos 
Schmidt József. VI. évf. Ára 4 frt.
Ugocsa. (Nagy-Szőllős.) Szerk Papp Zsigmond; szerkesztő-társak 
dr. Tóth Jenő és Spolarich János, lapkiadó-tulajdonos Székely 
Simon. VI. évf. Ára 4 frt.
Délvidéki Nemzetőr. (Versecz.) Szerk. Perjessy Lajos; kiadó-és 
laptulajdonos Wettel és Veronits-féle könyvnyomda. V. évf.
Ára 5 frt.
K aposvár. (Kaposvár.) Szerk. és laptulajdonos Csondor János.
V. évf. Ára 4 frt.
Magyar Néplap. (N.-Sz.-Miklós.) Szerk. és kiadja König S. V.
évf. Ára 4 frt.
Szabadkai Hírlap. (Szabadka.) Szerk Buchwald Lázár. V. évf.
Ára 6 frt.
Pécsi Hírlap. (Pécs.) Szerk. Haksch bajos; kiadó-tulajdonos 
Taisch József. IV. évf. Hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Felsö-Torontál. (Nagy-Kikinda ) Szerk. dr. Kiss Károly; főmunka- 
társ Jeszenszky Géza. IV. évf. Ára 4 frt.
Váczi Hírlap. (Vácz.) Szerk. és kiadó dr. Csányi János. IV. évf.
Ára 6 frt.
Barsvárm egye. (Aranyos-Marót.) Szerk. Somai; kiadó-tulajdonos 
Németi Ármin. III. évf. Ára 4 frt.
Czeglédi Független Hírlap. (Czegléd.) Szerk. Petrovics László ; 
kiadó-tulajdonos a függetlenségi, és 48-as párt. III. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Á rvam egyei Hírlap. (AIsó-Kubin.) Szerk. és laptulajd. Schneider 
Dezső. III. évf. Ára 4 frt.
Beszterczebánya és Vidéke. (Beszterczebánya.) Szerk. Ferenczy 
Ödön; kiadó-tulajdonos Singer Jakab. III. évf. Ára 4 frt. 
Halas és Vidéke. (K.-K.-Halas.) Szerk. és kiadótulajdonos Vaniss 
Károly. III. évf. Ára 4 frt.
H atvan-Pásztói Híradó. (Hatvan.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Jámbor Tivadar III. évf. Ára 4 frt.
Jászság. (jász-Apáthi.) Szerk. Hild Viktor; kiadó-tulajdonos Hor­
váth Dezső. III. évf. Ara 4 frt.
Kis- és Nagy-Kiiküllömegyei É r t e s í t ő .  (Segesvár.) Szerk. és
laptulajd. Szterényi József. III. évf. Ára 4 frt.
Kisvárdai Lapok. (Kisvárda.) Szerk. és laptulajdonos dr. Vadász 
Lipót. IIP évf. Ára 4 frt.
Pápai Hirlap (Pápa.) Szerk. Magyar Gyula ; kiadó Koczka László.
III. évf. Ára 6 frt.
Pécskai Újság. iPécska.) Szerk. Szekula Nándor. III. évf. Ára 4 frt.
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Siklós és Vidéke. (Siklós.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Rédci Ká­
roly. III. évf. Ára 4 frt.
Zólyom várm egyei Hírlap. (Zólyom.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Nádosy Gyula. III. évf. Ára 4 frt.
Alsó-Lendvai Híradó. (Alsó-Lendva.) Szerk. Pataky Kálmán; 
kiadó-tulajdonos Farkas János. II. évf. Ára 4 frt.
Csíki Lapok. (Csik-Szereda.) Szerk. dr. Bocskor Béla ; főmunka­
társ Vitos Mózes; kiadja Györgyjakab Márton. II. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Gömöri Hírlap. (Rimaszombat.) Szerk. fel. és kiadó-tulajdonos 
Náray J. A., főmunkatárs Mihályi Lajos. II. évf. Ára 3 frt.
Kecskemét és Vidéke. (Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Nagy Imre. II. évf. Ára 6 frL
Kiskunsági Híradó. (Kunszentmiklós.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Bors Károly. II. évf. Ára _ _ 4 frL
M osonymegyei Lapok. (Magyar-Ó vár.) Szerkeszti Óshegyi József 
és Merényi Kálmán ; laptulajdonos: «A magyaróvári Széchenyi­
kor;». II. évf. Ára 5 frt.
Nagy-Szalonta és Vidéke. (Nagy-Szalonta.) Szerkesztő Csorvásy 
István és Kolosváry Aladár; lapkiadó-tulajdonos Rosenzweig 
R. II. évf. Ára , 5 frt.
Ó-Becse és Vidéke. (Ó-Becse.) Szerk. dr. Grünbaum Pál; társ- 
szerk. Szűcs János ; kiadja Lőwy Lajos. III. évf. Ára 4 frt.
Tisza-Füred és Vidéke. (Tisza-Füred.) Szerk. Milesz Béla ; kiadó- 
tulajdonos Löv Sámuel. II. évf. Ára 4 frt.
Bácskai Hírlap. (Kula.) Szerk. Krausz Bernát ; kiadja az «Iro­
da mi Társulat». II. évf. Ára 4 frt.
Balaton. (Balaton-Füred.) Szerk. Keméry Zoltán ; kiadja az «Iro­
dalmi-Társulat». II. évf. Ára 4 frt.
Csallóköz. (Somorja.) Szerk. Kalocsa Róza; kiadja az «Irodalmi- 
Társulat. II. évf. Ára 4 frt.
Csepelszigeti Futár. (Ráczkeve.) Szerk. Karaszy Mihály; kiadja 
az «Irodalmi-Társulat». II. évf. Ára 4 frt.
Érsekujvári Lapok. (Érsekújvár.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
dr. Ozoray József és Lange Gyula. II. évf. Ára 4 frt.
Felsö-Fehérm egyei Futár. (Bicske.) Szerk. Szente Pál; kiadja az 
«Irodalmi-Társulat». II. évf. Ára 4 frt.
Győr-Szentmartoni Futár. (Győr-Szent-Márton.) Szerk. Naszlu- 
hácz Ödön; kiadja az «Irodalmi-Társulat». II. évf. Ára 4 frt.
Győri Független Hírlap. (Győr.) Szerkesztő Rónai Etel ; kiadó- 
tulajd. Mailänder Izidor. II. évfolyam. Hetenként kétszer. Ára
8 frt.
Kalocsa és Vidéke. (Kalocsa.) Szerk. Székely Árpád ; kiadja az 
• Irodalmi-Társulat». II. évf. Ára 4 frt.
Közérdek. (Marosvásárhely.) Szerk. és tulajd. Pálíty Mihály; kiadó 
Gálffy Bálint. II. évf. Ára 6 frt.
M indszent-Szegvár. (Mindszent.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Dia­
mant Manó. II. évf. Ára 3 frt.
Moor és Vidéke. (Moór.) Szerk. Reszler J . ; tulajdonos Engländer 
J II. évf. Ára 5 frt.
Szent-Endrei 1; után. (Szent-Endre.) Szerk. Eöry Béla ; kiadja az 
«Irodalmi-Társulat». II. évf. Ara 4 frt.
Szigetvár és Vidéke. Szerk. Kenedi Károly; kiadó-tulajdonos 
Schlesinger József. II. évf. Ara 4 frt.
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Tam ási Futár. (Tamasi.) Szerk. Nagy Jenő; kiadja az «Irodalmi- 
Társulat». II. évf. Ara 4 frt.
Újpesti Figyelő. (Újpest.) Szerkesztő Brankovics György ; kiadó­
tulajdonos Schvarcz J. II. évf Ara 4 frt.
Újpesti Hirlap. Szerk. K. Mártonffy Imre ; kiadó-tulajdonosok 
Käczander és Fuchs. II. évf. Ara 4 frt.
Vinga. (Vinga) Szerk. Márton János; kiadja az «Irodai mi-Trsu- 
lat'>. II. évf. Ára .4-; frt.
Zenta és Vidéke. (Z en ta .) S ze rk . H a rsá n y i J á n o s ;  k ia d ó - tu la jd . 
S ch v a rcz  S á n d o r . II. évf. Á ra 4 frt.
Csongrád. (Csongrád.) Szerk. Csongrádi Gábor. I. évf. Ára 4 frt
N agyváradi Hírlap. (Nagyvárad.) Szerk. dr. Persz Adolf; kiadó- 
tulajdonos «Szigligeti» nyomda-részvény-társulat. I. évf. Heten­
ként ötször. Ára 10 frt.
Rábaköz. (Kapuvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Hevesi János.
I. évf. Ára 4 frt.
Radna-Lippa. (Lippa.) Főszerk. Kishalmy Ferencz; szerk. Máhr 
Emil ; kiadó-tulajd. Zách József. I. évf. Ára 4 frt
Zalai Hirlap. (Nagy Kanizsa.) Szerk. Hoffmann Mór ; főmunka­
társ dr. Csempész Kálmán; kiadó-tulajdonosok Weiss L  és 
F. I. évf. Ára 6 frt
Zólyom m egyei Lapok. (Beszterczebánya.) Szerk. dr. Major Ká­
roly ; kiadó Machold Fülöp. I. évf. Ára 4 frt.
Összesen 149.
IX  HIRDETÉSI LAPOK.
Yidéken.
Nógrádmegyei H ivatalos Értesítő. (Balassa-Gyarmat.) Kiadja a 
jegyzői hivatal. XXVIII. évf. Hetenként.
K olozsvárm egye H ivatalos K özlönye. (K o lo zsv á r.)  X I II . évf.
Ára 4 frt.
Megyei Híradó. Hivatalos hetilap. (Kaposvár.) IX. évf.
Három székm egyei Értesítő. (Sepsi-Sz.-György.) Szerk. Yajna 
Miklós, megyei aljegyző. VII. évf. Ára 4 frt.
Győr sz. kir. város H ivatalos Értesítője. (Győr.) I. évf. Hiva­
talból küldetik.
Összesen =  5.
X . FOLYÓIRATOK.
'Budapesten.
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. Szerk 
Bedő Albert; főmunkatárs DivaW Adolf és Horváth Sándor. 
XXIX. évf. Havonként egyszer. Ára '8 frt.
N yelvtudom ányi Közlemények. Szerk. Budenz József, kiadja a 
magyar tudományos akadémia. XXIX. évf. évenként 3 füzet­
ben. Ára 5 frt.
G yorsírászati Lapok. Szerk. Vikár Béla, kiadja a budapesti rna- 
ovar vvorsiró-egylet. XXVIII. évf. Évenként tízszer. Ára
i frt 50 kr.
Akadémiai Értesítő. A  magyar tud. akadémia megbízásából szerk. 
Szily Kálmán főtitkár. XXIV. évf. Ára 3 frt.
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Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor XXIV. évf. Minden hó 15-én (aug. és szept. hónapo­
kat kivéve). Ára 6 frt; a társulat tagjai tagdíj (5 írt) fejében 
kapják.
Archaeologiai Értesitő. Kiadja a m. tud. akadémia. Szerk. Ham­
pel József. XXIV. (Uj folyam X.) Ötször évenként, febr., ápr., 
jun., okt. és decz. 15-én. Ára 6 frt, a társulat tagjai 5 frt tag­
sági díjban kapják.
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Szerk. Volf 
György. XXIII. évf. A nagy szünetet kivéve, minden hó ele­
jén. Ä tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják.
Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye. Szerk. Dobiecky 
Sándor. XXII. évf. Két havonként. Ára 10 írt.
Természettudományi Közlöny. Kiadja a magyar természettudo­
mányi társulat. Szily Kálmán közremüködéséval szerkesztik: 
Entz Géza, Lengyel Béla és Paszlavszky József. XXII. évf. 
Havonként. Ára nem tagok részére pótfüzetekkel együtt
6 frt.
Magyar Gyorsíró. Szerk. P. Gyurmán Andor; kiadja a buda­
pesti II. kér. kir. egyetemi főgymnasium gyorsíró köre XXI 
évf. Megjelen havonként. Ára egész iskolai évre 2 frt; taní­
tóknak és tanulóknak 1 frt 50 kr.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
dr. Staub Móricz és dr. Szontagh Tamás titkárok. XX. évf. 
Havi füzetekben. Ára 5 frt. A társulati tagok tagsági díjukban 
kapják.
Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. XIX. évf. 
Minden hó 15-én. Ára 5 frt.
Magyar Statistikai Évkönyv. Szerk. és kiadja az Országos ma­
gyar kir. statistikai hivatal. XIX. évf. Havonként magyar és 
német szöveggel.
Budapesti Szemle. A m. t. Akadémia megbízásából szerk. Gyulai 
Pál; kiadja a Franklin-Társulat. XVIII. évf. 10 ívnyi havi füze­
tekben. /vra 12 frt.
Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi társaság. 
Szerk. Berecz Antal. XVIII. évf. Evenként 10 füzetben. Ára 
5 frt. Társulati tagok tagsági díjuk fejében kapják.
Statisztikai havi füzetek. Kiadja a fővárosi stat. hivatal. Szerk. 
Körösi József, igazgató. XVII. évf. Ára 4 frt.
A Ludovica Académia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. kir. 
honvédségi Ludovica Académia tanári kara. XVII. évf. Havi 
füzetekben. Ára 4 frt.
Első magyar-német «Vasúti és Gőzhajózási Kalauz». Kiadó 
Goiitschnigg Albert. XVII. évf. Havi füzetekben. Ára 4 frt.
Magyar Igazságügy, Szerk. dr. Tárnái János; kiadja Singer és 
Wolfner. XVII. évf. Havi füzetekben. Ára 12 frt.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos. 
XVI. évf. Jul. és aug. hónapokat kivéve, havi füzetekben. Ara
8 frt.
Izraelita Tanügyi Értesitő. Szerkeszti Szántó Eleázár ; kiadja 
az «Orsz. magy. izr. tanitó-egyesület». XV. évf. Havonként 
egyszer. Ára nem tagoknak г frt.
Kelet. Magyarország symbolikus nagy páholyának közlönye. XV. 
évf. Havonként.
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Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a Magyar Nemzeti Mu­
zeum könyvtára. XV. évf. Megjelen évnegyedenként. Ára 4 frt.
Polgári Iskola. A poke isk. tan-egyesület közlönye. Szerkeszti 
dr. Göőz József. XV. évf. Aug. és szept. hónapokat kivéve, 
havonként egyszer. Ára 2 frt. Az egyesület tagjai tagdíj fejé­
ben kapják.
Egyetem es Philologiai Közlöny. Szerk.. és kiadják Heinrich 
Gusztáv, P. Thewrewk Emil és Némethy Géza. XVl. évfolyam. 
A szünidőket kivéve minden hónap elsején. Ára 6 frt.
K isdednevelés szülők, kisdednevelők és a nevelésügy barátai 
számára. Szerk. Dömötör Géza ; kiadja a «Kisdednevelők or­
szágos egylete». XIV. évf. Havonként egyszer. Ára 4 frt.
Nem zetgazdasági Szemle. Szerk. Jekelfalussy József. XIV. évf. 
Ára 6 frt
Természetrajzi Füzetek. Szerk Schmidt Sándor; kiadja a ma­
gyar nemzeti muzeum. XIV. évf. Megjelen évnegyedenként. 
Ára • 3 frt.
Történelm i Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar törté­
nelmi társulat közvetitése mellett a m. tud. akadémia törté­
nelmi bizottsága. Szerk. Szilágyi Sándor. XIII. évf. Ára a tör­
ténelmi társulat tagjainak 2 frt 80 kr. ; bolti ára 5 frt 20 kr.
Veterinarius. A magyarországi állatorvosegylet tulajdon közlönye. 
Szerk. dr. Hutiray Ferencz. XIII. évf. Minden hó 15-én. Ára
6 frt.
H avi Közlemények. Révai testvérek ódon munkák tárából. Szerk. 
Révai Leo. XI. évf. Havonként.
Magyar Paedagogiai Szemle. Tanügyi havi közlöny. Szerk. és 
kiadja Glatz György. XI. évf. Ára -2 frt 50 kr.
M éhészeti Lapok Ä magyar országos méhészeti egyesület köz­
lönye Szerk. Binder Iván ; főmunkatárs Kühne Ferencz. XI, 
évf. Megjelen havonkint egyszer. Ára 3 frt. (A tagok 2 frt tag­
sági díj fejében kapják.)
Nemzeti Nőnevelés. Szerk. Sebestyén Gyuláné : kiadja a VI. kér. 
állami tanitónő-képző intézet tanári testületé. Evenként 10 füzet.
XI. évf. Ára 2 frt.
T elekkönyvi Közlöny. Szerk. König László; laptulajdonos: a 
telekkönyvvezetők országos egyesülete. XI. évf. Havonkint egy­
szer. Ára 2 frt.
Tűzoltó-Közlöny. Szerk. Bárány N. Ernő; főmunkatárs Gorecky 
Zsigmond ; kiadó és tulajdonos a budapesti önkéntes tűzoltó­
testület. X. évf. Havonként. Ára 2 frt 40 kr.
Gyüm ölcsészeti és Konyha-Kertészeti Füzetek. Kiadja az or­
szágos magyar gazdasági egyesület. Szerk. Bárányay István.
XI. évf. Havi füzetekben. Ara 4 frt.
Jó Pásztor. Egyházszónoklati folyóirat. Szerk. és kiadja Hajóssy 
Gy. Krizánt és Mészáros Kálmán. XI. évf. Havi füzetekben. 
Ára 4 frt.
12 Röpirat. Antisemitikus folyóirat. Havi folyóirat. Szerk. és ki­
adja Istóczy Győző. XI. évf. Ára 1 frt 50 kr.
K örlevél. A budapesti kereskedő ifjak társulata közlönye. Szerk. 
Tóth Kálmán. X. évf. Havonként egyszer. Ára 1 frt, társulati 
tagoknak ingyen jár.
Magyar Philosophiai Szemle. Szerk. és kiadja Bokor József. 
IX évf. Két havi füzetekben. Ára 5 frt.
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La Toilette. A férfiszabók szaklapja. Szerk. és kiadótulajdonos 
Krausz Adolf. IX. évf. Havonként egyszer magyar és német 
szöveggel. Ára _ 3 frt.
H avi Füzetek. Szerk. Dvorzsák János. IX. évf. Ára 4 frt.
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos 
menetrendkönyve. Kiadja a «Vasúti és Közlekedési Közlöny» 
szerkesztősége. IX. évf. Evenként 8—10-szer, rendesen a hó 
első napjaiban. Ára 5 frt
Halászati Lapok. Szerk....................... ...; kiadja az orsz. halász­
egyesület. IX. évf. Két havonként. Ára 3 frt. Az egyesület tag­
jai ingyen kapják.
Mathematikai és Természettudományi Értesítő. Szerk. König 
Gyula; Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. VIII. évf. 
Havi füzetekben. Ára 3 frt.
A H itközségi Hivatalnok. A «Magyar izraelita hitközségi hiva­
talnokok országos egyesületének» közlönye. Szerk. Prof. Fried­
mann. VIII. évf. Havonként egyszer, magyar és német szö­
veggel. Ára _ 2 fit.
Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. Szerk. dr. Kis Áron cs 
dr. Kovács János; kiadja a Felső nép- és polgáriskolai tanítók 
és tanitónök orsz. egyesülete. VII. évf. Megjelen havonként. 
Ára 3 frt.
Hazánk. Történelmi közlöny. Szerk Abafi Lajos. VII. évf. Ha­
vonként egyszer, julius és aug. hónapok kivételével. Ára 6 frt
Magyar Salon. Szerk. és kiadják Fekete József és Hevesi József
VII. évf. Minden hó i-én. Ára 7 frt.
Tornaügy. Szerk. Szedlacsek Lajos ; kiadja a magyarországi torna- 
tanitók egylete. VII. évf. Havonként. Ára 3 frt.
Turul. A Magyar Heraldikai és Genealpgiai Társaság közlönye. 
Szerk. Fejérpataki László. VII. évf. Évnegyedenkint. A társu­
lat tagjai tagsági dij (5 frt) fejében kapják.
Magyar-Zsidó Szemle. Szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József. 
VII. évf. A nagy szünidőt kivéve, havonként. Ára 6 frt.
A Legszentebb R ózsafüzér Királynéja. Szerk. és kiadja P. 
Angelikusz és Magyary Pál. VI. évf. Havonként. Ára 80 kr.
Magyar Jogászegyleti Értekezések. Szerk. dr. Fayer László;
kiadja a Magyar Jogászegylet VI. évf. Évenként 8 —10. füzet. A
tagok (5 frt) tagilletményképen kapják.
Művészi Ipar. Az orsz. magyar iparművészeti muzeum és a m. 
iparművészeti társulat közlönye. Szerk. Pasteiner Gyula, Radi- 
sics Jenő és Uhl Sándor, VI. évf. Negyedévenként. Ára 5 frt.
Magyar Történeti Életrajzok. Szerk. Szilágyi Sándor ; kiadja 
a Magyar Történelmi Társulat. VI. évf. Évenként öt füzet. 
Ára , 8 frt.
Bölcseleti Folyóirat. Szerk. dr. Kiss János. V. évf. Évnegyeden­
ként. Ára 5 frt.
Külföld Szónokai. Szerk. és kiadja Ribényi Antal. V. évf. Ha­
vonként. Ára 6 frt.
Kertészeti Lapok. Az országos magyar kertészeti egyesület havi 
közlönye. Szerk. Benes János. V. évf. Ára 5 írt.
Egyetem es Regénytár. Kiadják Singer és Wolfner. V. évf. Éven­
ként 18 kötet. Ára 9 frt.
Értesítő az országos keresztény önsegélyző és fogyasztási szövet­
kezet működése köréből. Szerk. P. Szabó Endre, kiadja a sző-
vetkezet igazgatósága. V. évf. Havonként. A szövetkezet tagja i 
ingyen kapják.
Fényképészeti Közlöny. Szerk. Paschka Gyula; kiadja a fény- 
képész-ifjak önképző- és segély-egylete. V. évf. Havonként. 
Ára 4 fr\
A z Osztrák Magyar Monarchia írásban és Képben. Előbb 
Rudolí trónörökös főherczeg ő császári és királyi Fensége kez­
deményezéséből és közreműködésével, most Stefánia özvegy 
trónörökösné főherczegnő О császári és királyi fensége véd­
nöksége alatt. A m. kir. államnyomda kiadása. V. évf. Havon­
ként kétszer. Ára 7 frt 20 kr.
Pallas-K önyvtár. Kiadja a «Pallas» irodalmi és nyomdai rész­
vénytársaság. V. évf. Havonként egy kötet. Ára 7 frt 20 kr.
K eresztyén Népbarát. A Missio- és Gusztáv-Adolf-Egylet Köz­
lönye. Kiadó Hornyánszky Viktor. V. évf. Minden hóban egy­
szer. Ára 40 kr.
Apolló. Kargyüjtemény. Szerk. Goll János. IV. évf. Havonkint. 
Ára 2 frt 50 kr.
K épes Folyóirat. A "Vasárnapi Újság» füzetekben. Szerk. Nagy 
Miklós ; kiadó-tulajdonos a Franklin-társulat. IV. évf. Havon­
ként kétszer. Ára 7 frt 20 kr.
K atholikus Szemle. Szerk. dr. Kisfaludy A. Béla ; kiadja a Szent- 
István társulat. IV. évf. Megjelen kéthavonként. Ára nem ta­
goknak 5 frt.
Egészség. Szerk. Fodor József, Kauser József, dr Téry Ödön és 
dr Tóth Lajos kiadja az orsz. közegészségi egyesület. IV. évf. 
Két havonként. Az egyesület tagjai tagdíj (3 frt) fejében kapják.
H avi Szónok. Szerk. és kiadó-tulajdonos Ribényi Antal. Meg­
jelen havi füzetekben. IV. évf. Ára 3 frt.
Szabó-Iparosok Közlönye. Szerk. és kiadja Csontos Imre. IV. 
évf. Havonként. Ára 2 frt 40 kr.
Világ Tükre. Szerk. Kulcsár Ernő; kiadja Rózsa Kálmán és neje.
IV. évf. Havonként. Ára 4 frt.
Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. Szerk. Szily Kál­
mán közreműködésével Lengyel Béla és Paszlavszky József; 
kiadja a m. k. természettud. társulat. III. évi; Évnegyedenként. 
Ára a Közlönynyel együtt 6 frt.
Budapesti Látogatók Lapja, Főszerk. Szalai Mihály : fel. szerk. 
Kahn József; kiadó-tulajdonos Szalai M. és Kahn J. II. évf. 
Havonként magyar, német és franczia szöveggel. Ára 3 frt 20 kr.
Családi Regénytár. Szerk. Ribényi Antal. III. évf. Havonként. 
Ára 2 frt.
Magyar Nyomdászat. Szerk. és kiadja Pusztai Ferencz. III. évf. 
Havonként. Ára 3 frt.
Hadtörténelmi Közlemények. Szerk. Rónai Horváth Jenő. II. évf.
Évnegyedenként. Ára 4 frt,
Szent-László-Társulat Értesítő. Szerk. és kiadja az igazgató­
ság. III. évf. Évenként legalább kétszer. Társulati tagok ingyen 
kapják.
Szt-Lukácsfűrdö. Szerk. és kiadja a Szt.-Lukácsfürdő igazgató­
sága. Fürdőorvos: dr. Doctor Frigyes. III. évf. Minden évben 
május i. és nov. i-én.
Budapesti Gyorsiró. Szerk. dr. Rónay Károly ; kiadja a buda­
pesti magvar gvorsiró-egyesület. III. évf. Ára 1 frt 50 kr.
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Irodalmi Kalauz. Szerk. Benkő Gyula; tulajdonos: A m. könyv­
kereskedők egylete. II. évf. Minden hó elején. Kívánatra ingyen 
küldetik meg.
Közlekedés. Szerk. Gömöri Lajos. II. évf. Havonként. Ára 6 frt.
A Magyar T isztviselők  Országos E gyesületének Értesítője.
Szerk. jamborich István, egyleti titkár. II. évf. Negyedévenként. 
A tagok ingyen kapják.
Budapesti Sakk-Szemle. Szerk. Makovetz Gyula : kiadja a «bu­
dapesti sakkozó-társaság». I. évf. Havonként. Ára 2 frt.
Budapest Erzsébetváros külterülete Társaskörének Értesí­
tője. Szerk. Kócsy Ferencz. II. évf. Havonként. A kör tagjai 
ingyen kapják.
K önyvkedveíők  Lapja. Gerő és Kostyál antiquáriumának idő­
szaki közlönye. II. évf. Ingyen küldetik.
K özvélem ény. Szerk. és kiadó Fodor G. II. évf. Havonként. 
Ára 10 frt.
Magyar Népzenész. Szerk. Csengery Gyula; kiadó-tulajd Klök- 
ner és Schloss. II. évf. Havonként. Ára 3 frt. Zenemellékletek­
kel 10 frt.
Mentők Lapja. Szerk. Burián Aladár, Chvzer Béla, dr. Fodor 
Géza, dr. Korányi Sándor, és dr. Nékám Lajos ; kiadja Burián 
Aladár. II. évf. Havonként. Ára 3 írt.
Turisták Lapja. Szerk. dr. Téry Ödön és dr. Thirring Gusztáv,, 
kiadja a magyarországi Kárpát-egyesület budapesti osztálya.
II. évf. Havonként. Ára 3 frt. Tagok 2 frt tagsági díj fejében 
kapják.
A Czimbalom- Szerk Csengeri Gyula; kiadó-tulajdonos Klökner 
Gyula zeneműkiadó. I. évf Havonként. Ára 4 írt. Zenemellék­
letekkel 10 frt.
Ethnograph]a. A magyarországi néprajzi társaság értesítője. Szerk. 
dr. Réthy László. Havonként. (Aug. és szept. hónapokat ki­
véve.) A társaság tagjai 3 fr. tagsági díj fejében kapják.
Hittudományi Folyóirat Szerk. és kiadja dr. Kiss János. I. évf.
Évnegyedenként. Ára 4 frt.
Protestáns Szemle. Szerk. Kenessey Béla. A magyar protestáns 
irodalmi társaság kiadványa. I. évf. Évnegyedenként. Ára 4 frt.
Szövetkezés. Közgazdasági folyóirat. Szerk. Bernát István. I. évf.
Havonként. Ára 1 frt.
Yidétcen.
Jézus Szent Szivének Hírnöke. (Kalocsa.) Szerk. és kiadja 
Tóth Mike. XXIV. évf. Havonként. Ára 1 frt 50 kr.
K eresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Pétert! 
Dénes és Kovács János. XX. évf. Kéthavi füzetekben. Ára
2 frt 40 kr.
Közlöny a debreczeni «Hittanszaki önképző társulat» köréből. 
(Debreczen. > Szerk. Nagy Gyula és Bátori Gábor. XX. évf. Az 
iskolai év alatt 8 számban minden hó 15-én. Ára helyben 1 frt 
50 kr., vidékre 1 frt 70 kr.
Soproni Gyorsíró. (Sopron.' Szerk. Pröhle Henrik és Mikola 
Sándor; kiadja az evang. lyceumi gyorsirókör. XVI. évf. 
Történelmi és R égészeti Értesítő. (Temesvár.) A délmagyar­
országi történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerk. Patzner
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István főtitkár. XVI. évf. Évnegyedes füzetekben. A társulat 
tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak 4 frt.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazd. egyesület hi­
vatalos közlönye. Szerk. Liebbald Béni. XVI. évf. Minden hó 
i. napján. Ára nem tagoknak 1 frt.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk és kiadja Luga László. XV. évf. 
Minden hó i-jén. Ara 1 frt.
Orvos-Természettudományi Értesítő (Kolozsvár.) Kiadja a ko­
lozsvári orvostermészettudományi társulat. Szerk. Belky János, 
Koch Antal. XV. évf. Havonként.
Isten Igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Jagicza Lajos, 
ravazdi lelkész ; kiadja Buzárovics Gusztáv. XV. évf. Havon­
ként. Ára 2 frt
Magyar Méh. (Buziás.) Szerk. báró Ambrózy Béla és Grand Mik­
lós ; főmunkatárs Kovács Antal; kiadó-tulajdonos a délmagyar­
országi méhész-egylet. XIV. évf. Havonként. Tagoknak ingyen 
küldetik. Nem tagoknak 2 frt.
Magyar Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Kánitz 
Ágost. XIV. évf Havonként. Ára 3 frt.
H avi Közlöny. Az elméleti és gyakorlati lelkipásztoiság köréből. 
^Temesvár.) Szerk.-kiadó Tokcdy Ödön és Patzner István. XIII.
• évf. Havonként. Ára 4 frt.
Természettudományi Füzetek. (Temesvár.) Kiadja a délmagyar­
országi természettudományi társulat. Szerk. Valló Vilmos e's 
dr. Tauffer Jenő. XIII. évf. Évnegyedenként. Ára 4 frt, a tár­
sulat tagjai ingyen kapják
Győrvidéki T anitóegylet Értesítője. (Győr.) Szerk. Jilg J. Ede.
XII. évf. Havonként. Ára nem tagoknak 1 frt.
Protestáns Pap. (Kölesd.) Szerk. és kiadják Lágler Sándor és 
Kálmán Dezső. XII. évf. Havi füzetekben. Nyom. Kecskeméten. 
Ára 4 frt.
Egyesületi Értesítő. (Szombathely.) A vasmegyei gazd. egyesület 
megbízásából. Szerk. H. Gothard Sándor és Röszler Károly. 
XI. évf. Havonként. Ára nem tagoknak 1 frt.
Gazdasági Értesítő. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Löcherer Andor; 
kiadó-tulajdonos a «Zemplénmegyei gazdasági egyesület». XI. 
évf. Ára 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Sopron.) Szerk. Moll Armin. A Sopron- 
megyei gazdasági egyesület» közlönye. XI. évf. Minden évben 
legalább 6-szor. Ára 2 frt.
Gondolat. (Pozsony.) Theologiai és philosophiai folyóirat. Szerk. 
Raffay Sándor; kiadja a magyarhoni ág. hitv. ev. theologiai 
ifjúság. XI. évf. Minden hó végén. Ára 2 frt.
A Kath. H itterjesztés Lapja. Nagyvárad) Képes folyóirat. 
Szerk. és kiadó Nogely István ; X évf. 6 füzet évenként. Ára 3 frt.
F ényképészeti Lapok. (Kolozsvár.) Szerk., kiadó és laptulajdo- 
nos Veress P'crencz. IX. évf. Havonként. Ara 4 frt.
Magyar Földmives. (Gyúró.) Gazdászatj havi füzet. Szerk. és 
kiadja Vasadi Balogh Lajos. IX. évf Ára 1 frt.
Népiskolai Lapok. (Sopron.) Szerk. és laptulajdonos Tormássy 
János. IX. évf. Havonként. Ára 3 frt.
Gyakorlati Bibliamagyarázatok. (Gyoma.) Szerk. Garzó Gyula; 
főmuakatársak Könyves Tóth Kálmán és Barakonyi Kristóf.
IX. évf. Minden két hóban. Ára 4 frt.
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V egytani Lapok. (Kolozsvár..) Szerk. és kiadja Fabinyi Rudolf. 
IX. évf. Negyedévenként. Ara 4 frt.
Honti Gazda. (Ipolyság.) A megyei gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Pongrácz Gejza. VIII. évf. Időhöz nem kötött számokban. 
Ára 2 frt; az egylet tagjai ingyen kapják.
V asvárm egyei Tanügyi Értesitő. (Szombathely.) A vasmegyei 
tanitó-testület hivatalos közlönye. Szerk. Barabás György Sár- 
várott; szerkesztőtárs Kreutz Éde. VIII. évf. Minden hó io-én. 
Ára nem tagoknak i frt.
Nógrádmegyei Gazdasági E gyesület Ertesitöje. (Balassa-Gyar- 
mat. i Szerk. Fáy Árpád. VIII. évf. Minden második hóban. Ára
nem tagoknak i frt.
Gazdasági Közlöny. (Komárom.) A komárommegyei gazdasági 
egyesület havi értesítője. Szerk. Sarlay Károly. VIII évf. Egy­
leti tagoknak ingyen jár.
M ezőgazdasági Szemle. (Magyar-Ovár.) Szerk. és kiadják Cserháti 
Sándor és dr. Kossutány Tamás. VIII. évf. Havonként. Ára 5 frt.
Az Erdélyi Muzeum-Egylet Kiadványai. (Kolozsvár.) VII. évf. 
Évnegyedenként. A helybeli tagok 3 frt, nem helybeliek 2 frt 
tagsági dij fejében kapják.
Keszthely-Vidéki Gazdakör. (Keszthely.) Szerk. Hensch Árpád ; 
kiadja a Keszthely-Vidéki Gazdakör. VII. évf. Havonként. Ára- 
nem tagoknak 1 frt.
Önkénytes Tűzoltói (Pápa.) Szerk. és laptulajdonosok Szokoly 
Ignácz és Kosa Gusztáv. VII. évf. Havonként. Ara 2 frt.
Pozsonym egyei Gazdasági Egyesület Értesítője. ^Pozsony.) 
Szerk. Földes Gyula. VII. évf. Minden két hóban. Tagok tag­
sági díjban kapják.
Tanodái Közlöny. (Veszprém.) Szerk. Nagy Lajos; kiadó-tulajd. 
«A Somlyóvidéki evang. Tanító egylet». VII. évf. Évenként 
4 - 6  szám. Az egylet tagjai ingyen kapják.
Gyámintézet. (Lovászpatona.) A magyarhoni egyetemes evang. 
gyámintézet közlönye. Szerk. Bognár Endre. VII. évf. Évenkint 
háromszor. Ingyen küldetik.
Beregm egyei Tanügy. (Beregszász.) Szerk. Orlovszky István : fő­
munkatárs Zágoni Károly; kiadja a «Beregmegyei általános 
tanitó-egyesület". VI. évf. Minden hó elsején. Ára 2 frt.
Sárospataki Ifjúsági Közlöny. (Sárospatak.) Szerk. Tüdős Ist­
ván ; munkatársak Mezőssy Béla, Rácz Kálmán ; kiadja az «Iro­
dalmi önképző-társulat». V. évf. Minden hó 15-én. Ára helyben 
i frt 60 kr. ; vidékre 1 frt 75 kr.
Gazdasági Értesitő. (Csik-Szereda.) Szerk. T. Nagy Imre ; kiadja 
a csikmegyei gazdasági egyesület. VI. évf. Havonkint egyszer. 
Ára i frt, évdijas tagok ingyen kapják.
Máramarosi Tanügy. (M.-Sziget.) Szerk. Bökényi Dániel; kiadó- 
tulajdonos a «Máramarosi megyei tank. által, tanitó-egyesület».
VI. évf. Julius és augusztus hónapokat kivéve havonként egy­
szer. Ára 2 frt 50 kr.
Népnevelési Közlöny. (Nagyvárad.) A Biharmegyei népnevelési 
egyesület hivatalos értesitője. Szerk. Winkler Éajos. VI. évf. A 
nagy szünidőt kivéve havonként. Az egylet tagjai ingyen kapják.
K athoíikus H itoktatás. (Kalocsa.) Szerk. és kiadó Fonyó Pál; 
főmunkatársak dr. Walther Gyula és dr. Wayand Géza. V. évf. 
Havonként. Ára 3 frt.
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Pápai Ifjúság Lapja. (Pápa.) Szerk. Fülöp József, szerkesztőtár­
sak Medgyaszay Vincze és Sándor Jenő. V. évf. A nagy szün­
időt kivéve havonként. Ara i frt 50 kr.
Szűz Mária V irágos Kertje. (Kalocsa.) Szerk. Tóth Mike. V. 
évf. Havi füzetekben. Ara 1 frt.
Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. 
ÍZombor.) Szerk. Grosschmid Gábor. V. évf. Évenként 3—5 
füzet. Pártoló tagok évdijuk (3 frt) fejében kapják.
Gazdasági ‘Értesítő. (Zombor.) Szerk. Rombay Dezső. V. évf. 
Havonként egyszer. Az egyesület tagjai ingyen kapják. Ára
2 frt.
Tanitóbarát. (Győr.) Szerk. és kiadja Szili Benedek. V. évf. Ha­
vonként. Ára 2 frt.
Borromaeus. (Győr.) Katholikus hitszónoklati folyóirat. Szerk. és 
kiadja Horváth Lajos. IV. évf. Havonként. Ára 4 frt.
Görög szert. kath. Hitszónok. (Ungvár.) Szerk. Melles Emil.
IV. évf. Havonként. Ára 2 frt.
Az Iskolakert. (Arad.) A népiskolai tanügy reformját czélozó 
havi közlöny. Szerk. és kiadja Graszel János. IV. évfolyam. Ára
i frt 20 kr.
K alauz a népiskolai nevelő-oktatás terén. (Nagyszombat.) Szerk. 
Regéczy József; főmunkatárs Boromissza István, Concila Emil 
és Schultz Imre. IV. évf. Évnegyedenként. Ára 2 frt.
M agyar Sión. Egyházirodalmi folyóirat. (Esztergom ) Fel. szerk. 
dr. Prohaszka Ottokar, dr. Walter Gyula ; szerk. _és kiadják a 
papnöveldéi tanárok. IV. évf. Havi füzetekben. Ára 6 frt.
Veszprémmegyei Gazdasági Egyesület Értesítője. (Veszprém) 
Szerk. Nagy Iván. IV. évf. Minden két hóban. Az egyesület 
tagjai ingyen kapják.
Armenia. (Szamosujvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Szongott Kristóf.
IV. évf. Havi füzetekben. Ára 4 frt.
A Békésm egyei Gazdasági Egyesület, Értesítője. (Békés­
csaba.) Szerk. Zsilinszky Mihály. IV. évf. Évenként 4—6 szám. 
Társulati tagok ingyen kapják.
Eredeti Magyar Daltár. (Déva.) Szerk. és kiadja Hoós János. 
IV. évf. Havi füzetekben. Ára 6 frt.
Értesítő. (Szeged.) A szegedi tisztviselők «Összetartás» czimü ön­
segélyző szövetkezetének közlönye. Szerk. Mocsári Béla. IV. 
évf. Havonként s a szövetkezet tagjai ingyen kapják.
Népiskolai Közlöny. (Mezőtúr.) Szerk. és kiadják Kecskeméthy 
László, Pantó János és Farkas Imre. IV. évfolyam. Havonként. 
Ára * 3 frt.
N evelés. (Losoncz.) Szerk. Ember János és Hiller Ferencz ; fel. 
szerk. Peres Endre. IV. évf. Kéthavonként. Ára 3 frt.
Rózsa-Újság. (Pécs-Szabolcs.)_ Szerk. és kiadja dr. Kaufmann 
Ernő. IV. évf. Havonként. Ára 2 frt.
A Torontálm egyei Gazdasági Egyesület Értesítője. (Nagy- 
Kikinda.) Szerk. Bartók Géza. IV. évf Havonként egyszer. Ára 
egyleti tagoknak 1 frt, nem tagoknak 2 frt.
T örekvés. (Sopron.) Szerk. Vojtkó Pál ; kiadja a soproni ev. theo­
logia «Győry Vilmos» köre. IV. évf. Havonként. Ára 2 frt.
Kalauz (Vácz) a siketnémák oktatása és nevelése terén. Havi 
folyóirat. Szerk. Scherer István. III. évf. Ára 2 frt 50 kr.
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Unitárius Közlöny. /Kolozsvár.) Szerk. Nagy Lajos és Boros 
György ; kiadja a «Dávid Ferencz» egylet. III. évf. Havonként. 
Ára i frt 20 kr.
Egyleti Értesítő. (Deés.) A szolnok-dobokamegyei gazdasági 
egylet hivatalos közlönye. Szerkeszti Szemmáry József. III. évf. 
Minden hó 5-én. Egyleti tagok ingyen kapják.
Egyleti Értesítő. (Nagy-Kanizsai) Hivatalos Tanügyi közlönye a 
«Keszthely és Sümegh esp. kerületekhez tartozó rom. kath. 
tanitó-egylet»-nek. Szerk. Pozsogár Gyula. III. évf. Évenként 
legfölebb kétszer. Egyleti tagok ingven kapják. 
M agyarországi Papi Im aegyesület Értesítője. (Győr.) Szerk.
Varga János. III. évf. Félévenként. Ára 1 frt.
A Mátra. (Gyöngyös.) A magyarországi Kárpát-egyesület Mátra- 
osztályának közlönye. Szerk. Visontai Henrik; kiadja a M. Kt. 
E. Mátraosztálya. III. évf. Időközönként. A. M. O. tagjainak 
, ingyen jár.
Néptanító. (Aranyos-Marót.) Szerk. Brunczlik Imre ; kiadó-tulajd.
Németi Ármin. III. évf. Ára 1 frt.
Petőfi-Muzeum. (Kolozsvár.) Kiadják dr. .Csernátoni Gyula, dr. 
Ferenczi Zoltán, Korbulv József. III. évf. Minden ké hóban. 
Ára 2 frt 50 kr.
Evangélikus Népiskola. (Sopron.) Szerk. Kapi Gyula és Papp 
József; kiadja Litfass Károly. II. évf. Havonként. Ára 2 frt. 
K atholikus Hitvédelmi Folyóirat. (Pozsony.) S erk. és tulajdo­
nos Lepsényi Miklós. II. évf. Havonként. Ára 4 frt.
A «Devecser Vidéki Gazdakör» Értesitője. (Pápa.) Szerk. Szau- 
tér Ignácz. II. évf. Havonként, A Gazdakör tagjai ingyen kapják. 
Értesítő. A szatmármegyei «Irodalmi Kör» közlönye. (Szatmár./ 
Szerk. Sarmaságh Géza. , II. évf. Évnegyedenként. A kör tagjai 
ingyen kapják.
H itszónoklati Folyóirat. (Szeged.) Szerk. Krakecz és Urbán. II.
évf. Havonként. Ára 4* frt.
Ifjúság Lapja. (Beszterczebánya.) Szerk. és kiadja Kristóf János.
II. évf. Havonként. Ára 2 frt.
Kántorok Lapja. (Vasvár.) Szerk. és kiadja Barabás István. II. 
évf. Havonként Ára
Keleti Virágok. (Kolozsvár.) Szerk. dr. Csernátoni Gyula; kiadja 
az «Erdélyi Irodalmi Társaság». II. évf. Havonként. Egy füzet 
ára 35 kr. Tagok ingyen kapják.
Tankerületi Értesítő. Szombathely.) Szerk. Rill József. II. évf.
Időhöz nem kötve. Hivatalból küldetik.
Magyar Ifjúság Rózsafiizéx-e. (Székesfehérvár.) Szerk. Kálmán 
K. és Kalocsai A. I. évf. Havonként. Ára 1 frt 50 kr.
Összesen =  176.
XI. VEGYES MELLÉKLAPOK.
)'Budapesten.
Szem észet. — K özegészségügy és T örvényszéki O rvostan
Szerk. Fodor József, tanár. Az «Orvosi Hetilap» mellékletei. 
Honvédorvos. Ä «Gyógyászat» havi melléklete.
Curiai Határozatok. A «Jogtudományi Közlöny» melléklapja.
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A  Budapesti K özlöny H ivatalos Értesítője. XVIII. évf. He­
tenként hatszor.
Világkrónika. A «Vasárnapi Újság« és «Politikai Újdonságok» s 
a «Képes Néplap» melléklapja. XIV. évf.
Uj Budapest, A «Budapest» képes heti melléklete. (Élczlap.) XII, 
évfolyam. Ara a főlap nélkül 3 frt.
Magyar Gyógyterem. Melléklet a «Közegészségügyi Kalauz»-hoz. 
XI. évf.
H iteles Sorsolási Tudósitó. A «Magyar Pénzügy» melléklapja.
X. évf. Minden fontos húzás után.
Munka után. A «Magyar Háziasszony« szépirodalmi melléklapja.
IX. évf.
A  «Pénzügyi Közlöny« melléklapja.
A «Budapest» Regénycsarnoka. Heti melléklap. VIII. évf. 
Találm ányok leírása. A «Magyar Ipar» heti melléklete. VIII. évf. 
Polgári Törvénykezés. A «Büntető Jog Tára» melléklapja. VII. 
évfolyam.
Gyakorló Gyorsíró. A «Gyorsirászati Lapok» melléklapja. Szerk.
Markovics Iván. V. évf. Ára _ 1 frt. 50 kr.
Szépirodalmi Kert. Havi melléklet a «Magyar Állam»-hoz. V. évf. 
A «Nemzeti Hírlap» K önyvtára. V. évf. Megjelenik hetenként. 
Jogesetek  Tára. Melléklet a «Jog»-hoz.
Munka után. A «Hírmondó» heti melléklapja. II. évf.
H ölgyek Lapja. A «Képes Családi Lapok» heti melléklete. II. 
évfolyam.
A «Pesti Hírlap» Sorsolási Melléklete. II. évf. Havonként 
kétszer.
Vidéken.
Gazdasági Értesítő. (Nyíregyháza.) XI. évfolyam. A «Nyirvidék» 
melléklete.
A  Zalamegyei Gazd. Egyesület Értesítője. (Zala-Egerszeg.)
A «Zalamegye» melléklapja. IX. évf.
Gazdasági Értesítő. (Nyitra.) Szerk. Szakács Péter. VIII. évf.
Két havonként. A «Nyitrai Közlöny» melléklete.
Gazdasági Értesítő. (Nyitra.) A «Nyitramegyei Közlöny» kéthavi 
melléklete., VI. évf.
Gazdasági Értesítő. (Szatmár.) A «Szamos» heti melléklapja. 
VI. évf.
A Torontál H ivatalos Melléklete. (Nagy-Becskerek.) V. évf. 
Hetenként egyszer.
A  «Borsod» Gazdasági Rovata. (Miskolcz.) Szerk. S. Biró 
Géza. V. évf. Kéthetenként.
M éhészeti Közlöny. (Kolozsvár.) Az «Erdélyi Gazda» önálló 
melléklete. IV. évf.
Cecilia. (Eger.) Kath. egyház-zenei szaklap. A «Népiskolai tanügy» 
havi melléklapja. Ií. évf. Ára külön 1 frt 50 kr.
H ölgyek Lapja. (Szekszárd.) «Szekszárd Vidéke» havi mellék­
lapja. II. évf.
Történet, R égészet és Néprajz. (Pécs.) A «Pécs» melléklapja. 
II. évf. Havonként.
Vasárnap. (Kolozsvár.) A «Magyarság» szépirodalmi heti mellék­
lete. II. évf.
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Szépirodalmi Közlöny. (AIsó-Lendva.) Az «Alsó-Lendvai Híradó» 
heti szépirodalomi melléklete. Szerk. Vachott Károly I. évf. 
Összesen =  35.
1889 BEN MEGSZŰNT LAPOK ÉS FOLYÓIRATOK
II. Polit, h e tilap o k : Magyar Nép. — Közvélemény. (Szabadka.)
III. Vegyes tartalm ú kepes hetilap : Erdélyi Képes Újság. 
(Kolozsvár.)
IV. Egyházi és iskolai lapok : Katholikus Hungária. — Katholi-
kus Néptanítók Lapja. (Győr.).
V. Szépirodalmi és vegyes tartalm ú lapok : Budapesti Hírnök.
— Igazság. — Korunk Ifjúsága.
VI. Hum orisztikus la p o k : Garabonciás Diák. (Győr.) — Vil­
lám. (Debreczen.) — Rosta. (Ungvár.) — Vas Gereben. (Mun­
kács.)
VII. Szaklapok. Gyakorlati Kereskedelmi Tudományok. — Ipar­
és Kereskedelmi Közlöny. — A Regalebérlő. — Gazdatisztek 
lapja. — Egyetemes Magyar Pinczérek Lapja. — Iparlap. — 
Kúriai Értesítő. — M. K. Pénzügy-, Vám- és Adóőri Szakköz­
löny. — Legyen Világosság. — Kritikai Szemle. — Rendeleti 
Közlöny. — Alföldi Mercur. (Arad.)
VIII. Vidéki lapok nem politikai tartalommal): Szabolcsmegyei 
Közlöny. (Nyíregyháza.) — Esti Lapok. (Arad,). — Győri Hír­
adó. (Győr.) — Kiskunság. (Kun-Szent-Miklós.) — Érmelléki 
Hiradó. (Székhelyhid.) -— Mindszent. (Mindszent.) —- Győri 
Hirlap. (Győr.) — Hajduvidék (H.-Böszörmény.) Kunszentmár- 
ton és Vidéke. (Kun-Szt-Márton.) — Hazánk. (Győr.) 4— Tas- 
nád. (Tasnád.) — Hetilap. (Zenta.) — Alföldi Újság. (Arad.) — 
Magyar Szövetség. (Paks.) — Zólyomi Közlöny. (Zólyom.) — 
Hajdú-Vidék. (H.-Böszörmény.) — Hatvan és Vidéke. (Hatvan.) 
—Váczi Futár (Vácz.) — Hajdúság (Hajdú Böszörmény.) — 
Dunaföldvár. (Dunaföldvár.) — Szabadkai. Futár. (Szabadka.)
— Apatin és Vidéke. (Apatin.) — Monor és Vidéke. (Monor.)
— Vértesalja. (Vaál.) —• Somorja és Vidéke. (Somorja.) — 
Tolnamegye. (Tamási.) — Bácsmegye. (Kula.) •— Felvidék. 
(Munkács.) — Zentai lap. (Zenta.) — Sopronymegye. (Soprony.)
— Aszód és Vidéke. (Aszód.) — Kapuvár és Vidéke. (Kapu­
vár.)
IX. Hirdetési lap : Első Szegedi Ajánlati Lap. (Szeged)
X. F olyóiratok: Gallus. — Magyar könyvkötő. — A Sas. — Ma­
gyar Compass Közlönye. — Országos Gentry Közlöny. — 
Apollo. (Nagy-Szombat.) — Az Igazság. (Győr.) — Józsi és 
Erzsiké. (Arad.) — Ifjú Erdély. (Kolozsvár.) — Tanodái köz­
löny. (Veszprém.) — Csöndes Órák. (Pozsony.) — Ellenzék. 
(Szabadka.) — Czudar Világ. (Kecskemét.) — Kis Pillangók. 
(Kecskemét.)
XI. Vegyes m elléklapok: Csöndes Órák. —• Kereskedelmi és 
Pénzügyi Szaktanfolyam.— Az Okszerű Gazda.— Képes könyvtár.
— Kolozsvári Elet. (Kolozsvár.) — Kihúzott Sorsjegyek Hiteles 
Értesítőié. (Kolozsvár.) — Gombostű. (Arad.)
Megszűnt összesen 79 hirlap és folyóirat. (1888. évben 
megszűnt 70.)
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1889. FOLYTÁN ÉS 1890. ELEJÉN KELETKEZETT 
LAPOK ÉS FOLYÓIRATOK.
I. Politikai napilap : Magyarság. (Kolozsvár.)
II. Politikai hetilapok : Kárpitalja. (Munkács.)
IV. Egyházi és iskolai la p o k : Az én Újságom. — Nemzeti Is­
kola. — Hunyadi Mátyás. — Közpapok Lapja. (Ér-Szent-Mi- 
hály.) — Dunántúli Protestáns lap. (Pápa.) — Protestáns Nép­
újság. (Veszprém.)
V. Szépirodalmi és vegyes tartalm ú lapok : A Hét. — Venus.
— Közérdek. — Vasárnapi Estilap.
VI. Humorisztikus lapok: Bohó Misi. (Győr.) — Tövis. (Szé­
kesfehérvár.) — Kamukéró. (Szolnok.)
VII. Szaklapok : Az Asztalos. — Fővárosi Közlöny. — Magyar 
Molnár. — Jogi Szemle. — 50 kros Sorsolási Közlöny. — Első 
Főnyeremény. — Sorsolási Lap «Hungária». — Korona és 
Haza. — Magyar Kereskedelem és Ipar. — Tűzrendészed Lapok.
— Magyar Vámtudósitó. — Földmivele'si Értesítő. — Italmérők 
Lapja. — Magyar Molnárok Lapja. — Munkások Iparlapja. — 
Malom Közlöny. — Magyar-Német Gazdasági Újság. (Pozsony.)
— Közérdek. (Debreczen.) — Fatenyésztési Lapok. (Újpest.)
— Birösági Végrehajtók Lapja. (Békés-Csaba.) — Pénzügyőr. 
(Nagy-Szőllős.) — Az Utász. (Zenta.)
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalomm al.) Hatvan-Pász­
tói Hiradó. (Hatvan.) — Közérdek. (Marosv sárhely.) — Győri 
P'üggetlen Újság. (Győr.) — Újpesti Figyelő. (Újpest.) — Moór 
és Vidéke. (Moór.) — Érsekujvári Lapok. (Érsekújvár.) — 
Mindszent-Szegvár. (Mindszent.) — Újpesti Hírlap. (Újpest.) —- 
Zenta és vidéke. (Zenta.) — Szigetvár és vidéke. (Szigetvár.)
— Csallóköz. (Somorja.) — Kalocsa és Vidéke. (Kalocsa.) — 
Vinga (Vinga.) — Balaton. (Balaton-Füred.) — Bácskai Hírlap. 
(Kula.) — Szent-Endrei Futár. (Győr-Szent-Márton.) — Csepel- 
szigeti Futár. (Ráczkeve.) — Tamási Futár. (Tamási.) — Felső- 
Fehérmegyei Futár. (Bicske.) — Radna-Lippa. (Lippa.) — 
Nagyváradi Hirlap. (Nagyvárad.) — Zalai Hírlap. (Nagy-Kanizsa.)
— Zólyommegyei Lapok. (Beszterczebánya.) — Rábaköz. (Kapu­
vár.) — Csongrád. (Csongrád.j
IX. Hirdetési lap : Győr sz. kir. város Hivatalos Értesítője. 
- (Győr.)
X. F olyó iratok : Magyar Népzenész. —r Konyvkedvelők Lapja.
-  Éthnographia. — Budapesti Sakk-Szemle. — Protestáns 
Szemle. —• Szövetkezés. — A Czimbalom. — Turisták Lapja.
— Közvélemény. — Budapest-Erzsébetváros Külterülete Társas­
körének Értesitőjc. — Mentők Lapja. — Hittudományi Folyó­
irat. Hitszónoklati Folyóirat. (Szeged.) — A Devecservidéki 
Gazdakör Értesítője. (Pápa.) — Értesítő. (Szatmár.) — Ifjúság 
Lapja. (Beszterczebánya.) — Kántorok Lapja. (Vasvár.) — 
Tankerületi Értesitő. (Szombathely.) — Magyar Ifjúság Rózsa­
fűzére. (Székesfehérvár.) — Keleti Virágok. (Kolozsvár.)
XI. Vegyes m elléklapok: Gazdasági Értesitő. (Nyitra.)— Szép- 
irodalmi Közlöny. (Alsó-Lendva.) — Vasárnap. (Kolozsvár.) 
Történet, Régészet és Néprajz. (Pécs.)
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Összesen =  87 hírlap és folyóirat keletkezett múlt évi 
hirlapkimutatásunk óta. (1888 folyamában és 1889 elején kelet­
kezett 89.)
ÖSSZEVONT ÁTNÉZET.
Hírlapirodalmunk számarányát \ 889. és 1890. elején követ-
kező kimutatásban tüntethetjük fői:
I889 elején I890 elején
I. Politikai napilapok ... ... ... 22 23 + I
II. Politikai hetilapok... ... ... ___ 45 43 2
III. Vegyes tartalmú képes lapok . _ 3 3
IV. Egyházi és iskolai lapok ... _ _ 36 40 + 4
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok... 13 <5 + 2VI. Humirisztikus lapok ... ... .. _ 14 КЗ I
VII. Szaklapok ... ... ... ... ... . . . 123 134 + I I
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal) 139 4 9 + КЗ
IX. Hirdetési lapok ... ... ... ... . . . 5 5
X. Folyóiratok ... ... ... ... . - - 166 176 + 10
XI. Vegyes melléklapok ... ... ... . . .  . . . 37 35 2
Összesen: 600 636 + Зб
Az első magyar hírlap 1780 jan. i-jén jelent meg Pozsony­
ban (Rát Mátyás Magyar Hírmondó-ja). Budapesten 1788 okt. 8-án 
szerdán indult meg az első magyar rendes hírlap Magyar Мггки- 
rius czimmel, hetenként kétszer járt, és Paczkó Ferencz betűivel 
nyomatott Pesten. A második lap Pesten az 1806 jul. 2-án kelet­
kezett Hazai Tudósítások ; szerk. Kulcsár István. Ez volt az első 
magyar hírlap, mely 4-rét alakban jelent meg és hosszabb életű volt.
1830-ban 10 magyar hírlap és folyóirat jelent meg.
1840 elején 26 magyar lap volt hazánkban.
1847- ben 33.
1848— 49-ben 86 magyar hirlap jelent meg.
i85o elején 9 lap adatott ki magyar nyelven.
1854 márcz 5-én, mikor a Vasárnapi Újság megindult, ezzel 
együtt 20 magyar hirlap és folyóirat jelent meg.
1861 elején, midőn első évi rendes hirlapkimutatásunkat kö­
zöltük, 52 volt a magyar hírlapok és folyóiratok száma.
1862 elején 65 1877 elején 268
1863 « 80 1878 (C 281
1864 « 70 Г879 (C 3 2 4
i865 (C 75 1880 (C 368
1866 « 81 1881 « 356
1867 (C 80 1S82 412
186S < ( 140 1883 « 427
1869 « 163 1884 a 482
1870 « 146 i885 « 494
187 « 164 1886 C ( 5 i6
1871 « 198 1887 ( ( 539
1872 ( ( 201 1888 ( ( 56 i
1 8 7 3 « 208 18З9 « 600
1874 246 1890 (C 636
1875 240
hirlap és folyóirat jelent meg magyar nyelv,C 17.
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Az 1890 elején megjelent 600 magyar hírlap és folyóirat 
évi előfizetési ára 2760 frt 70 kr. (Politikai napilapoké 330 forint; 
politikai hetilapoké 244 forint; vegyes tartalmú képes lapoké 
24 frt; egyházi és iskolai lapoké 159 frt 10 kr. ; szépirodalmi és 
vegyes tartalmú lapoké 116 frt 20 k r .; humorisztikus lapoké 79 f r t; 
szaklapoké 588 frt 90 k r.; vidéki lapoké, nem politikai tartalom­
mal 688 frt 40 kr. ; hirdetési lapoké 4 frt; folyóiratoké 527 frt 
10 kr. Összesen 2760 forint 70 kr. — (1889 elején 2506 frt 55 kr.)
1780 ó ta megjelent hírlap és folyóirat m agyar nyelven 
összesen 2728 (a fővárosban 1455, a vidéken 1273.) 9927 év­
folyamban. Szakok szerint: I. Politikai napilap 122. (Budapesten 
91. vidéken 31.) — II. Politikai hetilap 218. (Bp. 91, vid. 127.) — 
Ili. Vegyes tartalmú képes lap 50. (Bp. 40, vid. 10.) — IV. Egy­
házi és iskolai lap 166. (Bp. 95, vid. 71.) — V. Szépirodalmi és 
vegyes tartalmú lap 217. (Bp. 171, vid. 46.)— VI. Humorisztikus 
lap 134. (Bp. 64, vid. 70.) — VII. Szaklap 482. (Bp 362, vid. 120.) 
— VIII. Vidéki lap (nem politikai tartalommal) 513. — IX. Hir­
detési lap 75. (Bp. 46, vid. 29.) — X. Folyóirat 642. (Bp. 383, 
vid. 259.) — XI. Vegyes melléklap 159. (Bp. 112, vid. 47.) — 
Összesen 2728 hírlap és folyóirat jelent meg száztizenegy év alatt 
magyar nyelven.
Helyek szerint osztályozva 1890 elején megjelent: Budapesten 
283, Alsó-Kubin i, Alsó-Lendva 2, Aradon 5, Aranyos-Maróthon 2, 
Baján i, Balassa-Gyarmaton 3, Balaton-Füred 1, Békés-Csabán 3, 
Békés-Gyulán 1, Beregszászon 2, Beszterczebányán 3, Bicske 1, 
Brassóban 1, Buziáson 1, Csáktornyán 1, Csik-Szeredán 2, Cson- 
grád i, Csurgón i, Czegléden 2, Debreczenben 7; Deésen 2, Dé­
ván 3, Egerben 7, Eperjesen 3, Érsekujvártt 2, Ér-Szent-Király 1, 
Esztergomban 4, Félegyházán 2, Felső-Lövőn 1, Fiúméban 1, Gyo- 
mán i, Gyöngyösön 3, Győrött 11, Győr-Szent-Márton 1, Gyula- 
Fehérvártt 2, Gyúrón 1, Hajdú-Böszörményen 1, Halason 1, Hat­
vanon i, H.-M.-Vásárhelyen 2, Iglón 1, Ipolyságon 1, Jászberény­
ben i, Jászapátin i, Kalocsán 5, Kaposvárott 3, Kapuvárott 1, 
Karczagon 1, Kassán 5, Kecskeméten 5, Keszthelyen 2, Kézdi- 
Vásárhelytt 1, Kisvárdán 1, Kolozsvárott 21, Komáromban 3, Kö- 
lesden 1, Körmenden 1, Kőszegen 1, Kulán 2, Kunszentmiklóson 1, 
Léván i, Lippán 1, Losonczon 2, Lovászpatonán i, Lőcsén 1, 
Lúgoson 2, Magyar-Óvárott 2, Makón 2, Máramaros-Szigeten 3, 
Maros-Vásárhelytt 2, Mező-Túron 2, Mindszenten 1, Miskolczon 5. 
Mohácson i, Moórott 1, Munkácson 2, Muraszombaton 1, Nagy- 
Bányán i, Nagy-Becskereken 2, Nagy-Enyeden 1, Nagy-Kanizsán 4, 
Nagy-Kárölyban 2, Nagy-Kikindán 3, Nagy-Kőrösön 1, N.-Szt- 
Mikióson i, Nagy-Szalontán 1, Nagy-Szombatban 2, Nagy-Szőllő- 
sön 2, Nagy-Váradon 6, Nyiregyházán 4, Nyitrán 5, Ó-Becsén 1, 
Orosházán 2, Orsován 1, Ö-Széplakon i, Pancsován 1, Pápán 6, 
Pécsett 7, Pécskán 1, Pécs-Szabolcson 1, Pozsonyban 7, Rácz- 
kevén i, Rimaszombatban 2, Rozsnyón 1, Sárospatakon 2, Sátor- 
alja-Ujhelyen 2, Segesvárit 1, Selmeczen 2, Sepsi-Szt-Györgyön 2, 
Siklóson i, Somorján 1, Sopronban 6, Szabadkán 4, Szamosuj- 
vártt I, Szarvason 1, Szatmár-Németiben 6, Szegeden 7, Szegzár- 
don 3. Székes-Fehérvárott 4, Szent-Endre i, Szentesen 2, Sziget- 
várott i, Szilágy-Somlyón 1, Szolnokon 4, Szombathelyen 7, Ta-
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másiban i, Tatán i,. Temesvárott 5, Tisza-Fiireden 1, Topolyán 1, 
Trencsénben 1, Turócz-Szent-Mártonban 2, Újpesten 3, Újvidéken 1, 
Ungvártt 5, Váczon 3, Vasvárott 1, Verseczen 1, Veszprémben 6, 
Vingán i, Zala-Egerszegen 3, Zentán 3, Zilahon 1, Zólyomban 1, 
Zomborban 4. Külföldön: New-Yorkban 1, Párisban 1.
Összesen 1890 elején a fővárosban 283, a vidéken 146 helyen 
361 és 2 külföldön jelent meg. (Mig a múlt 1889. év elején Buda­
pesten 267, és 136 vidéki városban 331, külföldön 2 hírlap és 
folyóirat adatott ki magyar nyelven.)
Ezenkívül megjelen hazánkban idegen nyelvű lap és folyóirat: 
német nyelven n o  (1889 elején 118); szláv nyelven 32 (1889 ele­
jén 35); román nyelven 19 (1889 elején 28); olasz nyelven 2 (1889 
elején 3); franczia nyelven 4 (1889 elején 3); összesen 167; a 
magyarokkal együtt 803. (1889. évben 181, a magyarokkal
együtt 781.)
E  s z e r in t  9,693 m a g y a r  á l beszélő egyénre esik  
egy m a g ya r  h ír la p  ;  7 6,3 f S  iiém etre egy n é m e t; 87,ő-8 f  
s z tá r r a  egy s z tá r  és 722,30 f .  ro m á n  ajkéi egyénre egy  
rom án  h ír la p .
Az amerikai Egyesült-Államokban 16,319 hírlap és folyóirat 
jelen meg (tizedrésze napilap), 3492 egyénre esik egy; Svájczban 
815 h. és fi, 3505 egyénre esik egy; Dániában 328 h. és f., 
6144 egyénre esik egy; Belgiumban 815 h. és f., 7182 egyénre 
esik egy; Németalföldón 489 h. és f., 7528 egyénre esik egy; a 
Német-birodalomban 5500 h. és f., 8519 egyénre esik egy (Berlinben 
721 h. és f. jelen meg; a napilapok száma háromszor annyi 
mint Bécsben) Francziaországban 4349 h. és f. (harmad-része Páris­
ban jelen meg, köztük 700 napilap), 8788 egyénre esik egy; 
Spanyolországban 1128 h. és f. (köztük 280 napilap), 14,939 egyénre 
esik egy; Skandináviában 404 h. és f., 16,400 egyénre esik egy; 
Nagy-Britanniában 2191 h. és f. 16,084 egyénre esik egy (köztük 
809 napilap) ; Olaszországban 1606 h. és f. (köztük 150 napilap), 
17,721 egyénre esik egy; az ausztriai tartományokban 1274 h. és 
f., 18,078 egyénre esik egy (Bécsben 770 h. és f. jelen meg). 
Finnországban 103 h. és fi (finn nyelven 62 jelen meg, ezek közül 
napilap 4, másodnapos 5, félhetes 14 ; svéd nyelven 41 jelen meg : 
napilap 9, másodnapos 2, félhetes 9); 20,007 egyénre esik egy ; 
Romániában 102 h. és fi, 52,706 egyénre esik egy; az orosz biro­
dalomban (Finnországot kivéve) 275 h. és fi, 283,198 egyénre 
esik egy. Az egész főidőn 41,000 hírlap és folyóirat jelen meg, s 
36,318 egyénre esik egy.
Ez időszerint Magyarországban megjelen összesen 803 hír­
lap és folyóirat; ebből 77,096 fő r e  e s ik  egy.
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A „MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETE“
k ia d á s á b a n  m e g je l e n t e k  é s  m in d e n  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n  k a p h a tó k :
MAGYAR KÖ NYVÉ S ZET
1860— 75.
J e g y z é k e  az  1 8 6 0 — 7 5 . é v e k b e n  m e g je le n t  m agyar köny­
veknek és fo lyóiratoknak.
Összeállította és tudományos szakmutatóval ellátta
P E T R I K  G É Z A
Ára 8 frt.
E nagy szorgalommal szerkesztett munkában a jelzett 16 évi idő­
szak irodalma lehetőleg teljesen van összeállítva, sőt a fontosabb folyó­
iratok tartalma részletezve is feltüntetve. Ezek folytán nemcsak a köny\ - 
kereskedők- és könyvtárakra, de mindazokra nézve is nélkülözhetetlen 
kézikönyvet képez, a kik a tudomány bármi szakával behatóbban fog­
lalkoznak.
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1876 , 1877 , 1878 . 1879 , 1880 , 1881, 1882 , 1883 , 1884 , 1885 , 1886 , 1887 , 1888 .
J e g y z é k e  az  ez  é v e k b e n  m e g je le n t  ú j. v a g y  ú jó la g  k i a d o t t  
m a g y a r  k ö n y v e k n e k  és té rk é p ek n e k  
az  a la k o k ,  la p s z á m o k , m e g je le n é s i  h e ly e k ,  k i a d ó k  é s  á r a k  fe h  
e m lité s é v e l  é s  tudom ányos szakm utatóval.
Ára évfolyam onkint kötve egy forint.
P A L L A S R É SZ V É N Y T Á R SA S Á G  NY OM D Á JA .
